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L a s h e r m o s a s f i e s t a s d e a y e r e n C o l u m b i a 
E s p l é n d i d o a l m u e r z o a l a m a r i n e r í a d e l 4 4 A l f o n s o X I I ^ ^ - E n t r e g a d e b a n d e r a s y 
r e v i s t a m i l i t a r . - E l C o m i t é d e C o m e r c i a n t e s o b s e q u i a h o y c o n u n 
b a n q u e t e a l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s y c u b a n o s 
TtaHAn r el otro reclamaba PI dere.; 
LAS MADRINAS DE LOS BATALLO INES DE I N F A N T E B I A T D E L T E R C I O TACTICO, EN E L ACTO DE EN-
T E E G A R LAS BANDERAS A ESAS UNIDA DES 
En el Campamento de Columbia, 
fueron ayer por la mañana obsequia-
dos con un espléndido almuerza por 
los alistados, los marineros del aco-
razado español "Alfonso X I I I " . 
Fué un acto de camaradería alegre 
y cordial, un hermoso día de fiesta pa. 
ra los marineros y soldados españo-
les y cubanos. 
En las barracas de los distintos ba. 
tallones de aquel Distrito Militar fue. 
ron dispuestas las mesa?, alrededor 
de las cuales almorzaron con los sol-
dados cubanos, unos trescientos mari-
neros del "Alfonso X I I I " . 
Bn la barraca de la Segunda Com-
pañía del Cuarto Batallón, almorza-
ron con los Jefes y oficiales del Dis-
trito, un reducido grupo de la oficia-
lidad del acorazado que también asis-
tió al acto. 
De los nrimeros recordamos al co-
ronel Silva, Jefe del Distrito; tenien. 
ite coronel Gustavo Rodríguez; co-
l a h u e l g a t e r m i n a r á 
| e l l a ñ e s 
h.i7"'.taTde atuvieron en la Capl-
) cania del Puerto los señores Chimi-
tifi ^réYal0' Pinazo y otros direc-
wes de ios gremios obreros con ob-
elo de notificar al capitán del Puer-
'o Que la Federación había aceptado 
1 p Í S e del 6efior Residente de 
.«« ?x I10*' a <llúe* vsiltarían hoy 
«n anión del propio capitán del Puer-
mandante Federico Petersou, Augus^ 
to York, Gaspar Betancourt y Arman-
do Fuentes; capitanes H | (Estévez, 
Masvidal, Manuel de los Santos, Cas-
taño y Guerra; tenientes Manuel Aro-
zarena, Cabañas, Vitalio Torres, Cou-
llar, Azcuy, Junco, Díaz Requejo, Se-
daño, Sardlñas y Cándido Herrero. 
"Director de la Banda de Música del 
Distrito. 
De la oficialidad del acorazado re. 
cordamos a los Alféreces de Navio Jo. 
sé García de Las y Faustino París; 
Alféreces de fragata Ricardo Calvar 
y Fernando Meléndez. 
A la hora de los brindis, el coronel 
Silva pronunció breves frases en ho. 
ñor del Ejército cubano y la Armada 
española. FuS muy aplaudido . 
En las barracas de los alistados el 
sargento Pédro Fernández González, 
del Escuadrón lo. del Tercico Tác-
tico número 1, leyó el siguiente dis-
curso del Comandante José González 
Valdés, Jbfe de dicho Tercio. 
''Desaparecidos los antagonismos 
de dos pueblos en el que uno trataba 
de mantener los derechos de coloni-
zació  y el e-
cho de regir sus propios destinos, co-
mo el hombre al alcanzar la mayo-
ría de edad, nada :uás natural ni más 
hermoso que ver a los soldados de la 
que fué nuestra metrópoli y a los sol. 
dados de nuestra amada RepñbUc(< 
unidos en fraternal camaradería de-
bajo del mismo techo y cobijados por 
la gloriosa bandera ule Castilla y la 
gloriosa bandera de nuestros amores. 
E l acto de confraternidad que aquí 
realizan hoy los arrogantes soldados 
de la marina de guerra hispana y los 
1 soldados cubanos, será estimado co-
1 mo hermoso exponente de pueblos cul-
! tos y civilizados y estrecharán más y 
i más. si cabe, los lazos de sincera 
; amistad que felizmente unen a es-
, pañoles y cubanos. 
1 Cuando retornéis a vuestro país, de-
I cidle a vuestros compatriotas que la 
' que fué rico florón de la Corona de 
Castilla, mantiene vivo el sentimien-
to de afecto y alta estimación a la 
raza progenltora; decidle a los que 
salen de la península en pos de me-
joramiento económico, que dirijan sus 
pasos a esta tierra, siempre hermosa, 
siempre hospitalaria, siempre genero 
sa y cada vez más rica, donde segura, 
mente alcanzaran el ideal perseguido. 
Decidle que la Colonia Espaf ola que 
aquí radica, es un importante factor 
i a quien nosotros tenemos en alta esti-
ma por sus virtudes, su bbor'osidad y 
asociación de ideales. 
Decidle también que aquí admira-
mos Igualmente la bizarría del solda-
*do español y la bravura del Insurgen-
te cubano, y que al recordar los hé-
roe? que cayeron en nuestra flltima 
jornada por la libertad, mencionamos 
con Maceo y Bruno Zayas a'Vara del 
Rey y Santocildes. 
Y por último, decidles lo que vos-
otros habéis visto y las muestras de 
afecto y de simpatías con que os ha 
recibido nuestro pueblo. 
Deseamos que vuestra arribada a 
nuestras playas os haya sido tan gral 
ta como resulta para nosotros vuestra 
visita. 
Llevad a vuestros camaradas el tes-
timonio de simpatías de los oficiales, 
clases y soldados del Tercio de Caba-
llería de mi mando, y brindemos por 
i 
UN Í S P E C T O D E L ALMUERZO A L A MARLShRlA 
las glorias y, la felicidad de vuestro 
pueblo y el nuestro.'' 
Este discurso, breve y elocuente» 
fué acogido con grandes aplausos. 
Terminado el almuerzo, la marine-
ría y los soldados se dispersaron por 
los terrenos del Campamento entre, 
i gándose a distintas diversiones, espe-
cialmente al juego de foot hall y a la 
equitación. 
Fué un verdadero día de fiesta y 
confraternidad entre soldados y mari-
neros . 
LA REVISTA M u . r n n 
Por la tardo, a las cinco, tuvo efec-
to el acto hermoso y sencillo de la 
entrega de sus banderas a los batallo-
nes 1, 2, 3 y 4 y al Tercio Táctico nú. 
mero 1. 
Como madrinas de esas unidades 
figuraban las distinguidas esposas del 
Presidente de la República, del Secre. 
tario de la Guerra, y de los coroneles 
Pujol, Silva y Sanguily, jefes, respec-
tivamente, de Administración Militar, 
del distrito de Columbia y de Direc-
ción del Ejército. 
En la glorieta presidencial estaban, 
además de esas distinguidas damas el 
del Ejército, así como también los 
oficiales del "Alfoiso XIT1" que asis-
tieron al almuerzo y otros muchos 
más, francos de servicio. 
L a marinería presenció el acto, for-
mada ^ ambos lados de la glorieta. 
A un toque de clarines, avanzaron 
los abanderados de las referidas un<-
dádes ''el Ejército, y los Jefes de las 
misnu J . 
Estos últimos llegaron hasta la glo. 
rieta presidencial y de manos de las 
Ministro de España, el Contralmiran. i madrinas recibieron cada uno una 
te Cornejo, el Segundo Comandante bandera nacional y otra de sus respec. 
del "Alfonso X I T I ' , el Jefe del Ejér- tivos cuerpos. 
cito y el de la Armada, el Presiéente 
del Casino Español, el Attaché de la 
El comandante González Vald^?. 
Jefe del Tercio Táctico número 1, pro. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a f e d e r a c i ó n P a t r o n a l a m e n a z a c o n a d o p t a r 
v i o l e n t a s r e p r e s a l i a s c o n t r a l o s s i n d i c a l i s t a s 
S e d e s i s t i ó d e l b a n q u e t e a R o m a n o n e s . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
P i n t o r f a l l e c i d o . - O t r a s n o t i c i a s . 
Legación Americana., el Cónsul de Es-1 nunció las siguientes elocuentes fr^ 
paña y un grupo de jefes y oficiales ses: 
Señoras: 
Las banderas que nos entregáis, se-
rán custodiadas amorosamente, con 
el patriotismo que caracteriza a los 
moldados cubanos. 
hww J10s0<Iue ^ Asociación de In -
••Wüi y Comercio de la bahía de la 
Sd« ^ a evantado o va a levantar 
S r e ^ I 61 ^ í * Ko"t" contra los 
cereros y carpinteros de ribera así 
autorizará como que se trabaje en 
r _ 7 días festivos. 
to ; ^ f T a heJmo8 dIcho y 86 ha* vls-
«aCon111^.0 . Pleila™nte. existe 
^ obrerneSPÍrltU de C a l i d a d en-
^ S o din 1 patrono* ^ será aven-
^ a t t o r s ^ 1UneS 
"^stro puerto. 
horas 
PROTESTA DE LA FEDKRACIOIV 
PATRONAL 
MADRID, Julio 23. 
L a Federación Patronal ha enviado 
una protesta a los periódicos contra 
las recientes perturbaciones socialis-
tas tas. 
PROTESTA CONTRA LA COMPA. 
S I A D E L ALUMBRADO 
MADRID, Julio 23. 
L a prensa está instando al gobierno 
para que proceda contra la "Compa-
ñía del Alumbrado Eléctrico de Ma-
drid" por haberse negado a aceptar 
nuevos suscriptores, debido a que no 
los trabajos en ¡ ha podido obtener la autorización ne-
,rrjr 1 cesarla para aumentar sus tarifas. 
T a l a e x c u r s i ó n d e l o s p e r i o d i s t a s e n e l " G o l i a t h " 
d e l a C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
, ^ é la de avor ^ J , T Eran en esos momentos las seis en 
í f el L r o á r n ^ ^ ^ ^ o ú í b J vnnto de la tarde. 
^ a Cabana" Due° L ? ^ 1 Con tiempo inmejorable, permaneció 
volando 
Pues fueron estos los 
^ S í l n í i ^ dta<ia ^ P ^ s a , que 
80 "Gollatv. 0 a bordo del 
inmen, 
^Prenderá v"^ 61 P™*1™ domingo 
^fueros n ,a3e Netamente a 
e&08' "evando pasajero 
! í^ntanS0df idVa ^ de los re-
S^s de i ! r L ? 3 ^ 1 " 1 1 1 ^ ^ Perió-
108 "hangare?^1, 8e ^unieron en 
C U S ^ M la "Compañía Aé-
*** atendiernn l ngU,das Personas, 
amél]a epres»dente y ' 
)s y car-
8E A N I N H A UNA HUELCA EN 
BILBAO 
MADRID, Julio 23. 
S^gún se ha comunicado al Minia-
tro de la Gobernación es inminente 
una huelga general de mineros y me. 
talúrgicos en Bilbao. 
BANQUETE SUSPENDIDO 
SAN SEBASTIAN, Julio 23. 
E l banquete propuesto en honor del 
Conde de Romanones, ex-Mlnistro de 
L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S A 
L A S E G U N D A I N T E R N A C I O N A L 
PARIS, Julio 23. 
L a oposición al bolshevismo y la 
defensa del soaialismo democrático 
constituirán las instrucciones que se 
darán a la delegación del partido BO> 
ciallsta francés al congreso de la se-
gunda .internacional que se abrirá 
en Ginebra el 31 de Agosto. 
Los delegados serán electos hoy 
por el Partido! 
y Agustín 
director de 
>liath^e?P y, media fué sacado el 
^Uodo lo, cJs que ocuparon sitio 
• * l "AvlSado'e?.0res Eduardo Anillo, 
de - E ? C 0 ^ E R C I A L " ; Guillermo 
í í l* <Je "La TMu*d? : Desiderio Co-
Guerra rt« ?.nai.: Pedro Fernán-
Wa" - 1 MaDUel Mar-, d 
deí "AmrL'i ¡ T o a n d o López Or 
^ d e l v í , ? 1 ^ 1 de Cuba"; Cay 
1 ¿el "p,, ar. 0 £oder,,: Carlos Pe. 
'o, del ^ f t ? Poder"; Adelard-
Saavií 10 EsPafiol"; y Héc-
RINA dra' del DIARIO DE 
el avión 
ció de una hora, durante la cual y a 
unos 950 metros de altura aproxi-
madamente, cruzó por encima de la 
Habana, el puerto y la Cabaña, atra-
| vesando hasta Cojimar para regresar 
al punto de partida donde se posó con 
precisión extraordinaria. 
E l recorrido lo hizo a la velocidad 
de 150 kilómetros y sin que los pasa-
jeros sufrieran ninguna molestia en 
la excursión que tuvo efecto bajo los 
más favorables auspicios . 
Los periodistas al descender mos-
tráronse sumamente complacidos, dis-
puestos a repetir tan agradable como 
placentero paseo. 
Al mismo tiempo que el "Golipth" 
voló también el "triplace" dirigido 
por el Teniente de Roig a quien acom-
jañaba Mr. Combescot también pilo* 
to de la aviación francesa de la gue-
rra . 
MARCHAN LAS TROTAS FRAZÍCE-
SAS SOBRE A L E P P O 
" poTeTpT- BEICUT, SIRIA, Julio 23 
Las tropas francesas en vista de 
que el Rey Fezal de Siria no ha em-
pezado a cumplir las condiciones del 
ultimátum han emprendido la marcha 
sobre Damasco sin encontrar oposi-
ción ninguna y se dirigen a Aleppo_ 
la Gobernación se ha cancelado, de-
bido a la oposición que ha despertado 
el proyecto. 
T r i u n f ó el Y a c h t 
a m e r i c a n o 
i i 
HOT S E T E B I F I O A R A L A R E G A T A 
BEFUíITITA POR L A COPA 
«AMERICA" 
SANDY HOOK, New Jersey, Julio 23. 
EJl Resoluto ganó hoy la regata en 
opción a la copa internacional, des-
pués de una emocionante competen-
cia, quedando empatada la' contienda 
dos a dos. 
Bl Resolute cruzó la línea primero, 
teniendo todavía un minuto y medio 
a su favor, según la nota extraoficial 
desde tierra. 
Shamroc después de una prolonga-
da y ardua persecución alcanzó al 
defensor hasta llegar a tres millas 
de la meta; pero el americano volvió 
a tomar la delantera dentro de la úl-
tima media milla, derrotando al reta-
dor. 
Anuncióse definitivamente hoy a 
una hora avanzada que la quinta y 
última regata se verificaría mañana. 
SANDY HOOK, Julio 23. 
Bl defensor de la copa de América, 
PINTOR F A L L E C I D O 
MADRID, Julio 23. 
Francisco Domingo Marques, Ilus-
tre pintor falleció aquí ayer. 
Bn muchas galerías americanas se 
han exhibido sus cuadros. 
E L REGRESO D E L MINISTRO D E 
L A GUERRA 
MADRID, Julio 23. 
EJl Ministro de la Guerra, Vizconde 
de Eza, llegó hoy a Málaga de regreso 
de Marruecos. 
A VISITAR A LOS R E Y E S 
MADRID. Julio 23. 
E l Conde Athlone y la Princesa Bea-
triz, que vienen a visitar a ,los Sobe-
I ranos españoles, llegaron hoy a Vlgo 
a bordo del vapor Inglés 'Lanza'. 
E X H O R T A C I O N D E L O S S O V I E T S 
A S I R I A , T U R Q U I A Y A R A B I A , 
C O N T R A L A G R A N B R E T A Ñ A 
LONDRES, Julio 23. (Agencia tlegrá-
flca hebrea). 
Bl Congreso de la tercera Interna-
cional de Moscou ha dirigido una 
exhortación a Siria, Turquía y Ara-
bia, para que se levanten contra la 
Gran Bretaña, Francia y Los Estados 
Unidos, según despacho Inalámbrico 
que se ha recibido hoy de Moscou. 
En esa exhortación se pide a dichos 
países que "sacudan el yugo que los 
aliados están tratando de Imponer-
le". 
AUMEÍÍTARAN E L PRECIO D E LOS 
LIBROS 
MADRID, Julio 22. 
; Los editores españoles se han or-
: gañizado para elevar el precio de los 
• libros que es ya un ciento por ciento 
mayor que el que regía hace dos 
años. 
Las novelas de autores españoles 
que antes costaban tres pesetas, en 
la actoalidad se venden a cinco o seis 
pesetas y hasta a un precio mayor. 
Continúa en la SEGUNDA, columna 7 
P a r a l a a s a d e l a s 
S í e r v a s d e M a r í a 
Las Religiosas Siervas de María Mi-
nistras de los enfermos, domicilia-
das en la calle Cuarteles número 1, 
solicitan de sus bienhechores y del 
público en general su cooperación pa-
ra poder llevar a cabo la obra que 
han comenzado en el Vedado, calles 
23 y F . , pues no cuentan con más 
recursos para su terminación, que con 
los donativos y limosnas de las per-
sonas caritativas. 
Cuma anterior. . . . . 
Sr. D. Pedro Laborde 
Sr. Juan Pedro Baró. 
Dr. Manuel Tamargo . 
Sra. Ma Fea. O'Reilly 
Sra, Carmen S. Suárez 
Sr. Manuel Boada. .. 
Sra. Rosa C. de C. . 
Sra. Otilia Cabarre. . 
Sra. Manuela A. de Ros 
Sr. Manuel Menéndez. 















B a s e s y t a r i f a p a r a c o n d u c c i o -
n e s d e t a b a c o 
LO APROBO E L SENADO 
BUENOS A I R E S , Julio 23. 
E l Senado vot óhoy una medida en 
que se consignan cinco mil millones» 
., de pesos para enviar alimentos a Resolute, derrotó hoy al retador Sham i vi 





en Coupet instalado 
Piloto di6 orden, una 
stas en sus pues-
andar las hélices re" 
íe un¡ ^ . ^ o p í a n o gigante des-M ue a v„„w ^ J eigauLe 
A r a b l e L ^ f ' ^ ' Por el terreno 
B precisión. con 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
AME E R E S , Julio 23. 
E l equipo americano ganó en la 
competencia final de tiradores hoy. 
Los americanos rompieron quinien-
tos cuarenta y siete de los seiscientos 
blancos de barro. 
Las demás anotaciones fueron- Bél-
gica 503; Suecia 500; la Gran Bre-
taña 488 y Canadá 474-
L a resle ha quedado ahora empata-
da y la regata decisiva se verificará 
mañana. 
E l Resolute entrerá en la regata 
C O Ü S C t V l l O O f C S de mañana como favorito de las apues 
1 tas, hibiendo sido sus dos victorias 
más convincentes que las del Sham-
rock IV. L a regata de hoy fué más 
rápida de la serie hasta aquí, com-
pletando el Resolute el curso triangu-
lar de treinta millas en 3 horas trein-
ta y siete minutos y cincuenta y dos 
segundos. Shamrock siguió 3 minutos 
y cuarenta y un segundos después, 
pero la verdadera diferencia del tiem-
po fué solamente de tres mluntos y 
diez y ocho segundos. 
Aunque no hubo esa emocionante 
competencia que puso al Resolute el 
miércoles en categoría propia la re-
| gata de hoy revistió un aspecto pin-
toresco como hasta ahora no se ha 
L o s compromisar ios 
Comenzó ayer, en la Asamblea Pro-
vincial del Partido Conservador, la 
votación de los candidatos a Compro-
misarios Presidenciales. 
L a referida votación resulta muy 
lenta, según los preceptos terminan-
tes del nuevo Código Electoral. 
Solamente se designaron los si-
guientes Compromisarios: 
Señores Sergio Carbó, Carlos Ar-
menteros, Manuel Azpuru y Luis R . 
Muñoz. 
Esta tarde, a las dos, continuará la 
votación. 
R e p r e s a l i a s c o n t r a los i m -
portadores cubanos 
de a r r o z 
NEW YORK, Julio 23. 
L a repudiación por los importado-
res cubanos de contratos para com-
prar treinta millones de pesos ie 
arroz americano ha dado origen a 
una investigación que se inició hoy 
en esta ciudad por la Asociación Na-
cional de Exportadores. La cancela-
ción de estos contratos, según se di-
ce, fué consecuencia de haber descu-
bierto los comerciantes cubanos que 
podían comprar el arroz a precios 
más bajos en otros países. 
Los directores de dicha asociación 
anunciaron que averiguarían los nom 
Por convenio celebrado entre la 
Asociación de Almacenistas de Taba-
co y los señores trenistas de carrete-
nes, comenzaron a regir ayer los si-
guientes precios y condiciones para 
el tráfico de tabaco, quedando así so-
loclonadas las peticiones que hubie-




Viajes desde 1 a 5 tercios 
Sacas de picadura, mon-
tadas y apeadas- . . . 
Viajes de mudadas, com-
pletos, cargados y des-
cargados. 







A Marianao: Tercios 24 centavos; 
Viajes, 9.00 pesos. 
A Regla, libre de vapor: Tercios 
24 centavos; Viajes 9,00 pesos. 
A Guanabacoa: Tercios 24 centa-
vos; Vicjes 9,00 pesos. 
A Calabazar; Tercios 24 cent; vos; 
Viajes 9,00 pesos. 
A Santiago de las Vegas: Tercios 
DIMISION D E UN MINISTRO 
H O N D U R E N O 
M nn'w í i n¥vir>mirv/\ I visto Una espesa niebla se cernía so 
A N D R I N O P O L I S E S T A A R D I E N D O i bre el mar alrededor del barco-faro I bres de las casas que han cancelado 1 SAN SALVADOR, Julio 
1 del canal de Ambrose. no dlsipándo- esos contratos y lo pondrían en co- j Segfm despachos oficiales que se 
se sino hasta pocos minutos antes de noclmiento del extranjero para impe- ¡ han recibido de Honduras el señor 
empezar la regata, ocultando a la fio- dir que se repita lo que ha pasado, i Vicente Mejfas Collndres Ministro de 
tilla de los espectadores y a los yachts lo cual, según dicen, esta causando j Relaciones Exteriores ha dimitido v 
| graves perturbaciones a los embarca-1 se ha nombrado al doctor Alberto 
CONSTANTINOPLA, Julio 23. 
Los aeroplanos que volanron sobre 
Andrinópolis hoy anuncian que la ciu-
dad está ardiendo Continúa en Ta SEGL^NDA. columna 4 1 dores y banqueros americanos. L'crls para ocupar el puesto. 
30 centavos; Viajes, 12 pesos. 
A Bejucal: Tercios 35 centavos? 
Viajes 14 pesos. 
A L a Salud; Tercios 40 centavos; 
Viajes 16 pesos. 
A Quivicán: Tercios, 40 centavos; 
Viajes 16 pesos. 
A San Antonio de los Baños: Ter. 
cios 40 centavos; Viajes 16 pesos. 
A Vereda Nueva; Tercios 40 centa-
vos; Viajes 16 pesos. 
A Ceiba del Agua: Tercios 46 cen-
tavos; Viajes 18 pesos. 
A Guanajay: Tercios 45 centavos; 
Viajes 18 pesos. 
A Artemisa: Tercios 66 centavos; 
Viajes 22 pesos. 
A Alquízar 50 centavos; Viajes 20 
pesos. 
A Güira: Tercios 45 centavos; Via-
jes 18 pesos. 
A Caimito: Tercios 40 centavos; 
Viajes 16 pesos. 
A Hoyo Colorado: Tercios 36 centa* 
vos; Viajes 14 pesos. 
A San José de las Lajas: Tercios 
40 centavos; Viajes 16 pesos. 
—Los tercios que vengan por el 
muelle de Paula, satisfarán dos centa-
vos más por concepto de monta. 
—Todo viaje al campo, aunque no 
lleve 40 tercios, se abonará como via-
je completo. 
—Las demoras en los muelles y los 
ferrocarriles, serán por cuenta de los 
trenistas de carretones. 
— E l peso máximo de los tercios, 
barriles o pacas de tabaco en rama, 
será de 170 libras brutas. 
F A G I N A D ü b . D i A K i O U t L f i áúuíKiPiA 24 de i m 
D I E Z V E C E S A S E S I N O 
LOS ANGELES, Callfdrnla, JXilio 23. 
Mose Gibsotu negro seatenclaáo a 
ser ahorcado t)6r «l asesinato d* Roy 
Trapp, de Pullerton, ranchero de Ca-
lifornia, ha confesado haber cometido 
diez asesinatos incluso el 3* R» 
Keavey, 'do Baton Rouge, Louíslana, 
según mensaje telefónico recibido hoy 
el sheriff, John C Cllne de los Angt-
les. 
REPATRIACIOX D E CESCO.ESLO. 
YACOS 
nicibnef -. 'Vero la declaración áe "Mr. 
Tvíoyd George de que la Gran Bretaña 
*« dic« qwe están en número de deu 
hombres «o dirigen a Coahulla según 
NORFOLK. Virginia Julio 23| ¿uHdVd de Europa bajo las actuales 
Los cesco-eslovakos d^emba,rSad^, Audiciones y que loa aliados no pue. 
aquí hace varias semanas por el trans S0™101011?^ ^Lrrpr - i rlpsirn de aue 
porfe inutilizado Mont Vernan reanu-| « ^ ^ í í ^ í f S i r í 2 
está óbilga¿a a prestar toda das*, de, declaran ío* desertores al^ general 
ayn<la a su alcalice pa^a salvar a Po- 1 
lonia y de que e! podría A-erse oblL 
gado a 'exponer^ toda esta sjtuadóa 
ante el Parlamento"'' se interpreta que 
significa mucho más que el mera 
abastecimiento de municiones. 
Casi todos los periódicos dan su 
apoyo al Primer Ministro, por má3 
que no faltan recriminaclQUes con mo 
tjvo de la política que ha puesto a 
Polonia en este predicamento. Se ar. 
guye generalmente que es necesaria 
una Polonia Independiente para la so-
laron su viaje en dirección de su país 
natal hoy a bordo del transporte 
América. :Este barco se dirige a Tries 
le donde desembarcarán las tropas, 
represando por tren a su país. 
BARCO ENCALLADO 
ATLANTIC C I T Y , Julio 23. 
E l vapor Cabrillo de la Junta de Na 
vegación de los Estados Unidos, que 
se dirigía desde puertos americanos 
a Bayona, con un cargamento dq pe" 
tróleo crudo encalló en medio de una 
espesa niebla hoy a cuatro millas de 
Brigantine. E l barco descansa como-
las fronteras bolshevikls se unan o se 
confundan con las de Alemania. 
L a única oposición que vlrtualmen-
te se ha declarado contra el primer 
ministro, oposición que o deja de ten-
ner importancia, es la que emana del 
partido obrero. Este partido critica al 
primer ministro por haber recomen-
dado enírgicas medidas para poner fin 
a la guerra cuando los bolshevikis 
estaban ganando arguyendo que él de-
bió haber utilizaro todos sus esfuerzos 
para Impedir que Polonia le declarase 
la guerra a los bolshevlgls. 
Esta nueva crisis es Impopular. p«. 
ro parece Ineludible, a juzgar por el damente al parecer, sin ninguna ave. 
ría aparente. Un remolcador saldrá tono de los periódicos. Esta Impopu. 
esta noche a New York y tratará de 
sacar a flote al barco. 
Cuando encalló el Cabrillo no dió 
señales por la telegrafía sin hilos de 
los apuros en que se hallaba y su si-
tuación qo se descubrió por los guar. 
dacostas sino hasta después de haber. 
ocupar a Marionworder y Altenoteln, 
conde los rectent% plebiscitos han 
aaüo una €r&íl ^ q j - ^ a lá soberanía 
alemana. 
Loa alemanes dicen que se rmceii. 
tan mas tropas para defender la fron 
tera contra las tncurslonea eventua-
SOLDADO FRANCES ATACADO 
POR CNA TURBA ALEMANA 
PARIS, Julio 23 
KINGSTON, Jamaica, Julio 23. Una turba alemana insultó y atacó 
E n junta celebrada hoy por los a un soldado francés en Berlín, obll-
cultjTadores de plátanos se recomlen. gándolo a refl j en un hotelf 
da al gobierno que ponga en vJgoMa 8egún despachos a los periódicos de 
Joaquín Amaró', jefé de operaciones 
en Chlhuahna-. ttícese que los rebeL 
des están mtiy mal equipados. 
P R O T E S T A D E L O S P L A T A N E R O S 
J A M A I Q U I N O S 
ley que prohibe el embarque a los Es 
tados Unidos de loa plátanos verdes. 
L a protesta ha sido consecuencia de 
una repentina baja en el precio de los 
plátanos, debida, pues se dice a la 
gran cantidad de frutas sin madurar 
que se envían al mercado americano. 
T R E S P R I N C I P E S P I D I E R O N L A 
A B D I C A C I O N D E L S U L T A N D E 
T U R Q U I A 
CONSTANTINOPLA, Julio 22. 
E l Consejo de la Corona, consisten-
te de cincuenta y cinco miembros 
París recibidos hoy de la capital ale-
mana. Se ha empezado la investls;-
alión de este caso, agregan los des-
pachos. , 
C H I L E Y B O L I V I A 
SANTIAGO D E C H I L E , Julio 23. 
No se ha publicado nada oficialmen. 
te aquí que arroje luz sobre la situa-
ción Internacional. Tiénese entendido, 
sin embargo, que el general Aldunate 
hablara en el Señad» en una próxima 
sesión sobre las relaciones exteriores 
de Chile. 
Dice "La Nación'' que ha averigua. 
laridad se debe principalmente a que 
podrán perderse machas vidas más y 
también al hecho de que segim ^ lt mbra a 
creencia general yr se ha llegado •* „ i ^ 
límite posible de la tributación. I «ttf imponen el Consejo y 
L a principal cuestión de carácter 
político, que ha despertado interés de 
aprobó hoy la firma del tratado de <¡0 1(lue gobierno pedirá una nueva 
declaración a las autoridades prlvlsio. 
nales de Bolivia respecto a su actitud 
hacia los tratados vigentes entre este 
país y Chile. 
Un despacho de Sucre, dice que 
paz con las potencias aliadas. E l Con-
sejo fué presidido personalmente por 
el Sultán y se celebró en el palacio 
de Ylldlz. E l objeto de este consejo 
era demostrar el apoyo popular a la. 
firma del tratado; pero como quiera ™ f e ^ t a " 6 Ia revolución al í ocu-
so disipado la niebla, a eso de las cln. ' Poco tiempo a esta parte es la nccesi-
co de la tarde. 
TRF.1NTA Y CUATRO. Mil, S E T E -
CIENTOS QUINCE HUACALES D E 
C E B O L L A S 
NEW YORK. Julio 23. 
L a primera remesa de ua nueva co-
secha española de cebollas, en 34,715 
huacales llegó ho yaquí abordo del 
vapor trnncés Titán, procedente de 
Valencia, y consignada a Importadores 
americanos. 
MOYOTTKNTO MARITIMO 
NEW YORK. Julio 23. 
Llegaron: Callabazas, Sagua de Tá-
ñame; M. T. Yernon, Baracoa; Rajah 
Nu evitas. 
Salió Paloma Gibara 
BAÍRCFJJ^A, JcUo 20. 
Llegc) Barcelona, Habana. 
TtOSTON. Julio 23. 
Lakc Sterllng Presten. 
BALTTMORE. Julio 23. 
Salió La ie llarris Cienfuegos. 
P H I L A D E L P H I A . Julio 23. 
L1e»?"o Oussco. Cienfuegnc. 
.TACKSONVILLE, Julio 23 
llrgó Carone Nuevitas. 
dad de reducir los gastos del go-
bierno, 
CONSEJO D E MINISTROS EN Dí . 
GLATERRA 
LONDRES, Julio 23. 
David Lloyd Georgc, el Primer Mi-
nistro presidió un consejo del gabi-
nete esta mañana el cual se prolongó 
hasta la tarde y debió asistir esta 
ver que el resultado es una expre-
sión de la opinión naclunal. 
Damld Ferid Bajá y varios otros 
altos personajes hablaron explicando 
la necesidad de firmar el tratado; pe. 
ro el general Riza Bajá que fué jefe 
de la artillería durante la guerra de. 
claró que los términos eran dema-
siado duros y agregó que él no daría 
su apoyo o aprobación al asunto. RI-
nocho a un banquete político; pero !*' sln fRABARSO. se abstuvo de votar 
i contra la proposición 
los senadores I 6 una lucha sanguinaria entre los 
dPKitmó i revolucIonadios y las fuerzas caplta-
B , , : neadas por el nrefecto, bajo el go* 
a los demás funcionarios que a e l , A i rf x:L^'J' uajKJ „ f" 
i i . i , ,J i -j Dlerno del presidente Guerra. Estas 
asistieron, los nacionalistas repudian fuerzas 8e soPmSonntedespué3 de cern-
ios esfuerzos que se hacen para hac r batlr durante dos hora3 interiormen-
te se idjo que ocho fueron muertos 
y más de veinte heridos en este en-
cuentro. 
envió una carta excusándose declaran 
do que había trabajado muy árdua-
mente durante la semana y se veía 
obligado a irse al campo en busca de 
algún reposo. 
Sir Hamar Greenwood, Secretarlo 
en Jefe para Irlanda, en discurso 
pronunciado en el citado banquete, 
dijo que el primer ministro había es, 
tado ocupadfsimo durante ocho horas 
del día y que lo había dejado en un 
P O L O N I A P R O P O N E E L A R M I S -
T I C I O 
VARSOVIA. Julio 22. 
Polonia ha enviado proposiciones 
para un armistiqio directamente al go 
bierno soviet de Moscou. 
L A A Y U D A D E A R G E N T I N A A 
A U S T R I A 
Turquía y declara que el Sultán dene 
hacer resaltar con todo énfasis los 
agravios sufridos por la Subllmt 
consejo de ministros que estaba resol..! ^ f i " ^ ' a u n a n d o el Califato, lo-
viendo cuestiones qSe "interesan vi ^ ° d ° de ^ 5 " ^ T * de,spertar ^ 
afectan al bienesta? de mSonw lo ^ ^ J ^ ^ ' F ^ J ^ ^ B O n 
• todos jóvenes simpatizadores con loa 
Tres príncipes imperiales, Buhran 
Edlnne Efenndl, hijo de Abdul Hamtd, j 
Osman Fouad Efenudi y Selin Efenn-I 
di, han enviado una carta al Sultán ¡ 4 T ^ ~ 7 ~ 
pidiéndole con toda urgencia su ab- B L ^ O S AIRES, Julio 23. 
dicación. L a carta dice que la firmal E1 Sellado aprobó hoy una medida 
del tratado empeora la situación de1 COIlsignando un crédito de cinco mi-
MOBTLE. Julio 23. 
Palió Lake Calisto^» Matanzas. 
NTftW Orleans. Julio23. 
Salió Lake Matato, Cárdenas. 
N I I F V A T J I F P R A P P O R A R l E PA-
R A S A L V A R A P O L O N I A 
mismo que al prestigio de este país, 
lo cual lo impedía asistida este ban-
quete lo mismo que al que se dará 
al Rey en la Cámara de los Lores". 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
HUELGA SOLUCIONADA 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 23. 
La huelga del ferrocarril mejicano 
on la línea de Orlzaba so ha ter-
minado. Espérase que la huelga en la 
división de Veracruz termine Igual-
mente hoy. 
LOXDRSS, Julio 23. 
U4 A( TÍTUD D E L G E N E R A L PABLO 
GONZALEZ 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 23. 
E l general Pablo González ha re-
¡ chazado una comisión diplomática en 
E l piíblioo inglés está muv pertur..,'?, extranjero que se le ha ofrecido, 
hado por la posibilidad a que tiene &cneral diJ0 que c i d r i a para eu-
barer frente de que tal vez r,e ropa cn breYei P̂ 1*0 como vartteu 
vean obligados los aliados a entrar en 
nacionalistas 
E l Sultán no se muestra dispuesto 
a abdicar. 
E L AVANCE D E LOS GRIEGOS EN 
TURQUI \ 
CONSTANTINOPLA, Julio 22. 
Se dice que los griegos han avan-
zado hasta el Este de Seidlar y L u -
leburga, a unas cincuenta millas al 
sudeste de Constantinopla, sin encon 
trar vlrtualraente oposición ninguna. 
E l gran Visir ha enviado un men-
saje a Jafartayar que manda las fuer 
zas nacionalistas turcas, instalándo-
le para que se entregue a los grie-
gos, a fin de evitar la efusión de san-
gre. 
llenes de pesos para enviar alimento 
a VIena. E l proyecto de ley había si-
do votado anteriormente por la Cá 
mará de Diputados. 
competidores 
Hook. 
L r l C > 3 S 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
P A R I S 
metal 
fouch 
son las de mejor calidad y si se toma en 
cuenta el tiempo de excelente servicio que 
prestan, son las m á s baratas. Sostienen el 
ca l ce t ín de manera segura y elegante y son 
las ú n i c a s ligas que se fabrican con el ase-
gurador patentado de goma, que evita las 
desgarraduras o rotura del ca l ce t ín m á s fino. 
Busque U d . siempre el nombre P A R I S en 
la caja. L a s imitaciones, a cualquier precio, 
resultan demasiado caras. 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U. A. 
Unicos Dlstribiddore»: 
Sánchez j Rodríguez 
MumUa, fó. Habana, Cuba 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
T r i u n f ó e l y a c h t . . . . 
Viene de la primera página 
que salían de Sandy te al vient0) C0I1 el resultado de pe- hacer frente al mal tiempo. E l Reso-, mente hasta ponerse casi borda , 
i A K • ' der ganar la marca sin necesidad de ! hite siguió surcando por delante a borda con el Resolute. Pero cuando el 
lsa 1 virar. E l Shamrock se vió obligado toda vela durante algún tiempo, al defensor recogió el viento fué impul-
a virar, lo cual lo llevó alrededor de parecer dispuesto a realizar hasta don sado rápidamente gracias a la supe-
ae fuese posible toda la rápida nave- rioridad de su jarcia. mar Al levantarse la opaca cort na, a d mi a la 
el Shamrock IV, con su velámen tre- d « Resolute. E l retador ganó 
mendo p enamente desplegado se pre en el ndo tramo del triángul0) 
sentó a la vista dirigiéndose hasta la todavi.a se hallaba atrás 
linea de la marca, como un enorme 
espectro gris. E l Resolute siguió, y 
gación de que mese ca^az attcSs une 
sobreviniese la tormenta. Pero esta 
no vino, por lo menos, no vino con 
lar. 
otra guerra europea para salvar 
Polonia. E?f o se hizo resaltar por el j L I B E R T A D DE MAR1EL MITRGTTTA 
primer ministro Lloyd George. en su CIUDAD D E MEJICO, Julio 23. 
fhscurso pronunciado en la Cámara. Algunos de los jefes militares y 
ínV ^ r ^ T 5 f miercoles y todos, varios diputados est n procurando 
l a H ^ ^ L f comen ando y obtener la libertad del general Fran 
haciendo conjeturas sobre ello. ¡ cisco Marte] y del general Francis-
v a S o ^ « n J í f T Í S qUe hf Pre-| co M u r ^ í a fueron arrestados jo-valecido es qne el papel que le c o - ' ' í- j - — • . co después de la calda del régimen 
_ desempeñar a Inglate- de Carranza, de manera que puedan 
rra ante la invasión de Polonia por1 
rrespondería 
los bolshevikis, que ahora parece In 
mínente se limitaría a suministrar mu 
E s t á s u n í í n d ^ j c ^ d o ? 
No d i g i e r e b i e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
iniciar una nueva revolución seííün 
ha declarado el inspector de Policía 
J . D. Ramírez Garrido hoy a la pren-
sa. 
Dice el inspector general que los 
agente ssecretos ti¿nen los nombres 
de todos los conspiradores y están 
dispuestos a arrestarlos cuando sea 
necesario. 
T I L L A SE D I R I G E A COAHUILA 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 23. 
ESI general Villa y sus fuerzas que 
L O Q U E P I D E N L O S D E L E G A D O S 
A L E M A N E S 
PARIS. Julio 23. 
Los delegados alemanes de la paz 
han pedido al Consejo Supremo auto-
rización para reforzar las tropas en 
la Prusia Oriental con voluntarlos y 
después de unos cuantos rodeos en 
torno del barao-faro, arrancaron ba-
jando por la costa de Jersey. 
E l Resolute se hallaba en las con-
dic 
cuando el capitán Adams enderezó la Intensidad que al parecer espera-
ai Resolute para el arranque hacia ¡ ba el patrón del Shamrock IV. 
la meta. 
E l Shamrock estaba llenando el, 
hueco que lo separaba del Resolute 
, en este tramo, cuando un caprichoso 
iones propias para desP eKaKr , su | cambio del tiempo sorprendió al mis-
•acidad y se internó en la brisa.. cUrtido itán William R Bur. 
mientras que Shmrock era arrojado | t despojando al Shamrock IV de 
cap  
rápidamente hacia tierra por la mis 
ma brisa Cuando reaparecieron la 
obra del Resoluto le había conquis-
tado una ventaja de más de cuarto 
de milla. 
Nuevamente el capitán Charles Fran 
cis Adams mantuvo el Resolute fren-
toda la oportunidad que se le ofrecía 
para tomar la delantera q ganar. 
Los yatchs' navegaban rápidamente 
Impulsados por una brisa de catorce 
nudos, cuando se advirtieron señales 
de una ráfaga tormentosa. 
E l Shamrock I V se preparó para 
E l Shamrock IV, prodigó entonces 
su lona, pero la meta se hallaba cer 
ca y no piído llenar el hueco que lo 
separaba del otro. 
E l yacht de vapor Victoria, en don-
de iba Sir Thmas Lipton se unió al 
coro de pitos que aclamaban al ven. 
cedor. 
Se distinguía la figura de Sir Tho-
mas sobre el puente sacudiendo BU 
gorra sin conmoverse al parecer ante 
el hecho de que la regata dft hoj 
m 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA S A B E M O S lo que aflige a este amigo. Padece de u a debilidad en los r iñones que le impide trabajar coi tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. E n la mism 
forma se encuentran padeciendo infinidad de persona 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun 
cionamiento regular de los riñones. L o s alimentos irritantes 
el trabajo continuo en una misma posic ión, la absorción d 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los r iñones , y esto 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre 
sino que la dejan llena de venenos úr icos trayendo por resultad» 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombr 
de "reumáticos ." 
L a s Pi ldoras De Fostcr P a r a L o s Riñones constituyen i* 
remedio que ha mucho pasó del per íodo experimental. Po 
m á s de medio siglo las han usado eficazmente miles de per 
sonas atacadas por enfermedades de los riñones y dolores d 
espalda, Fi jese en el cuadro ilustrado arriba, y s i sufre Uc 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede trae 
fatales consecuencias. S in perder tiempo entre a la primer 
botica y compre un frasco de Pildoras De Foster P a r a L o 
Riñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y ^ E r U . ^ C 
( 1 ) 
C A R R O < a e R E P A R T O 
B E T H I 1 H E M 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
M A S M O D E R N O Q U E H A Y 
E l m á s E L E G A N T E ; m á s R A P I D O ; m á s E C O -
N O M I C O y m á s F U E R T E Q U E S E C O N O C E 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M a g n e t o B O S C H . 
C o j i n e t e s d e l m o t o r f o r r a d o e n b r o n c e . 
M u e l l e s d e a c e r o C H R O M E V A N A D I U M 
G o m a s d e c u e r d a 3 4 x 4 i d e l a n t e r a s y t r a s e r a s . 
V É A L O H O Y M I S M O E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I Ó N 
W m . A . C A M P B E L L 
Durante unos cuantos minutos so-
pló vivamente el viento y torrente 
de lluvia cayó sobre el Resolute, a 
lo cual hizo frente el yacht america-
no, sin recoger vela ninguna. 
Cuando todo terminó el Shamrock 
IV, no pudo reponer su vela superior 
y se vió obligado a reemplazarla con contradecía sus predicciones y fruí 
otra más pequeña, mientras que el Re traba sus esperanzas. 
solute retuvo intacto su velámen ori-' ̂  j - j i 7 
ginal intervino una breve calma y I JIC U P T I U O S í l S U C S l l S . t M » 
después vino otra vez el viento. E l , 
Shamrock lo aprovechó primero que i 
su rival y fué arrastrándose lenta-j viene de la PRIMERA pá«l»» 
Desde hoy, y para orgullo nnestre 
vuestros nombres figurarán como nía 
drinas en los cuadros de los Batallo-
nes y Tercio. . 
Aceptad, señoras, el testimonio w 
simpatía que por nuestro confluc» 
os envían los oficiales y alistados | 
esta guarnición. 
Acto seguido fueron entregados a 
las madrinas en nombre de cada uni-
dad, hermosos ramos de flores. 
Además de las personas ya cita" • 
tomaron asiento en la glorieta pru-
dencial, varias distinguidas familia 
de nuestra mejor sociedad y fWf . 
caballeros entre los cuales figu^ 
el Presidente de la Cámara Espafio» 
de Comercio, don Jos6 Veiga. 
Entregadas las banderas a 10» W 
llones y al tercio, comnenzó la re" 
ta, desfilando las tropas ante el J« 
del Ejército, el Ministro de 
el Comandante y el Segundo Con*j 
dante del "Alfonso X I I I " , e aUaĉ  
de la Legación americana. f ^ \ l X 
la Armada cubana, el I ^ ^ f ' 0i 
Casino Español y los coroneles w 
y Sangully. . 
Las fuerzas desfilaron « i «i ^ j 
siguiente, a paso natural primero» 
paso ligero más tarde. ^ 
Escuadrilla de Aviación, al * 
del teniente Laborde, ^ ^ " V 
. ro 1, al mande del comandante ^ 
nández; batallón número 1, 
por el comandante ^Mmn° '̂spec" 
v batallones 2 y 4, al ma^J'rge ciro 
tivamente, de los comandan"* 
Leonard y Gaspar Betancourt ce^ 
ha el desfile, el Tercio Tácüco 
ro 1, al mando ^1 c o * ^ 
zález Valdés. Las brillantes « 
nes de la caballería de este 
fueron muy 
celebradas. & 
Las tropas desfilaron f °s ^ 
de distintas marchas, ejecu 
la Banda del ^ ^ ^ ^ ¡ x l dirección del teniente Herr ^ 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 H A B A N ' A 
ta dirección aei teniente 
Durante la revista, e.1. ;ennIlowi(i0 
infantería Valdés González P ^ 
un aeroplano del ^ ^ J . lúe ft'-
daderas filigranas en el aire, i 
ron muy aplaudidas. 
Invit**0' 
Terminada la revista, los , , 
se dirigieron a ^ Casa^lub^ b, 
oficiales, donde se s 1 ^ 0 " piendi^', 
v ponche, con verdadera CSP & 
• L representación de l a ^ ^ 
amablemente atendida, drígue{ • 
el comandante Gustavo 
el capitán Alfredo Cespedc8- U 
Cuando nos r e t l r á b a m ^ c ^ f!J 
las siete de la noche, se ^ 
el Club de Columbia- ^ 
E l Comité de Coinerdam ibu(d0 a 
tanto entusiasmo ha con .0S a 1J 
mayor lucimiento de !%foCso 
marinos del acorando ^ d l d o ^ 
obsequiará hoy con un ^ ^ 
muerzo que se celebraran ^ 
sa quinta de la Asundó*, c u b ^ 
a l is marinos e ^ f d e 1» ^ 
A las once y tuart0^ Ann»5 a%. 
safdrán de la Plaza ¿e 
tranvías conduciendo a r 
la oficialidad ^á en aU laS doce-,el 
almuerzo P ^ ^ ^ ' ^ a f P r e s l d ^ F5' 
i-emitido para asistir a 
co acto. 1 
M A R I O DE U M A R I N A JnBo 24 1 9 2 0 
P A G I N A T R E S . 
l a s l i b e r t a d » c o n q u i s t a d a s 
^ « c r i t o r madrileña que fué en-
«ta aliadófílo durante la guerra 
* * * Z pubücá recientemente un ar-
^ que tennina con e8ta fra»e: 
í l é ideal ha triunfado en la canu-
I b á r b a r a que acabamos de presen-
^ ¿ U democracia? ¿ U justicia? 
n L l o a tenga es un, iluso que me-
W compasión que respeto . 
S i e n t e ; ya se ha visto que todo 
IU de que lo» aliados luchaban 
^ democracia y por la libertad 
Tí im simple recurso por parte de 
que alzaron esa bandera para re-
dutar personal-
Hoy ^ tocan los má* terribles efeo 
^ de aquefla guerra de cuatro años, 
una gran crisis económica um-
Tersal, cuy45 consecuencias nadie es 
L a z ' d e predecir. L a duración y la 
pensión de la guerra y la intensidad 
. ^ medios de destrucción emplea-
¡0S causan hoy la ruina del mundo. 
Los' gastos que la guerra exigió fue-
^1 tan colosales que con ellos se ha 
hipotecado el presente y el porvenir 
je todas las naciones- S i en esta gue-
se hubiese luchado de verdad por 
14 civilización y por el bien públi-
co se hubiese procurado, ante todo, 
sbreviarla en lo posible. Alemania hi-
zo proposiciones de paz varias veces, 
desde el primer año de la lucha. E l 
estrago que produjo desde los prime-
ros meses era motivo suficiente para 
aprovechar aquella ocasión y termi-
nar la guerra cuanto antes, a fin de 
no aumentar las deudas enormes que 
la prolongación de la guerra ocasio-
naba- Pero no; Inglaterra, ciega de 
furor y de ambición, quiso rescatar 
la victoria, aunque fuese a costa de 
la mina moral y material de todos los 
pueblos. Inglaterra no tuvo más que 
un fin: aniquilar, destruir al poderoso 
rival que le disputaba el predominio 
del mundo; y con tal de conseguir ese 
objeto no vaciló en sacrificar la vida 
económica y el porvenir de todas las 
naciones, incluso de sí misma; sólo 
por la satisfacción de agotar las fuer-
zas del temido adversario. Pero ¡ay! 
tal vez le cueste cara esa temeridad, j 
Si la paz se hubiese firmado en 1915, 
como hubo ocasión de hacerlo ¡cuán-
ta sangro y cuánto dinero se hubiese 
ahorrado I De los nueve millones de 
rcres que perdieron la vida se hubie-
ica salvado lo menos siete millones, 
y los doscientos mil millones de pesos 
que costó la guerra no hubieran lle-
• gado a una cuarta parte. Las conse-
| cnendas de la guerra hubieran sido 
muy loportables, y no alcanzaría el 
grado espantoso que hoy alcanza la 
cmis universal que devora la humani-
dad. 
Y no estaría hoy el mundo entero 
como está, más oprimido que nunca y 
«ujeto al yugo de la nación que do-
, ttina los mares. 
Se lachaba por la libertad-.. |Que 
Mil conprendieron las naciones alia-
^ su verdadero interés! Había en 
la tierra dos grancks potencias rivales 
que contrapesaban su influencia sobre 
los destinos del orbe. Esta rivalidad 
reducía a un cincuenta por ciento la 
facultad dañina de ambos poderes; lo 
cual era en beneficio del resto del 
mundo; mientras que ahora la victo-
ria absoluta de uno de ellos, con la 
humillación y destrucción total del 
otro, significa hoy la erección de un 
solo amo y dueño absoluto del orbe 
conocido. Así estamos ya, y estare-
mos por largo tiempo, mientras Dios 
no disponga otra cosa. Antes éramos 
testigos neutrales de una lucha encar-
nizada entre monstruos de poderío im-
placable ; hoy somos esclavos del mons-
truo que queda en pie- Esa es la liber-
tad que hemos ganado. Las ideas ge-
nerosas de Mr. Wilson se han desvane-
cido cual ráfagas de humo ante la am-
bición desenfrenada del principal ven-
cedor, cuyos inmensos dominios han 
aumentado considerablemente. Hoy 
pertenecen a la Gran Bretaña todas las 
costas del Sur de Asia, la Siria, la 
Palestina, la Arabia, la Persia, el Ab 
ganistan, el Tibet, que es una gran 
parte de la China, y medía Africa; 
y no tardará en apoderarse del Tur-
questán libre y el Turquestán mongó-
lico, dejando la China reducida a la 
mitad, después de haberle sido arre-
batada la Mandchuria por el Japón, 
a pesar de ser aliada. Así, el famoso 
principio de la libre determinación de 
los pueblos ha venido a convertirse en 
otro "chiffon de papier". Las nacio-
nes aliadas que creyeron luchar por 
la libertad del mundo, han forjado in-
conscientemente las férreas mallas del 
yugo más terrible Ique circunda la 
Tierra. Y a parece que lo comprendió 
así la nación francesa, cuando no ha 
considerado traidor a M. Caillaux, el 
cual creyó viable una paz sin el con-
curso de Inglaterra; y ha abandonado 
en el ostracismo a M. Clemenceau, el 
-tigre formidable, cuyos odios recon-
centrados en nada favorecieron a su 
patria. 
Y en resumidas cuentas; la guerra 
llevada a sus más peligroso» extremos 
paxa aniquilar al enemigo, nos trae 
el apéndice de una creciente carestía 
universal, y como consecuencia la ho-
rrorosa crisis del sindicalismo y del pro-
letariado, que nos amaga una catástro-
fe social espantosa- Y si se logra con-
jurar esta crisis, como es de esperarse, 
quedaremos indefinidamente balo el 
poder inglés por mar y tierra, hasta 
que le llegue la hora de la "debacle", 
que le ha de llegar, como les ha lle-
gado a todas las naciones poderosas. 
Porque ya lo dijo Castelar un día 
en que su elocuente voz se alzó con 
alientos proféticos, refiriéndose a otra 
guerra internacional: "Si sois vencidos, 
perderéis la patria; si sois vencedo-
res, perderéis la libertad" Los gran-
des éxitos políticos conducen a las 
grandes tiranías. 
U n r u e g o a 
l a H a c i e n d a 
8© nos informa que en la Admlnls-
£ « í m de Contribuciones e Impues-
u J & a Zona í^8^1 de Orlente se 
lnJrene? ponlendo dificultades a los 
presados para la devolución de los 
^pósitos por multas del Impuesto 
* nmbre, mandadas sobreseer por 
S d e r ^ d,e ^cienda. se^ún una 
^ente Circular que hemos publl-
• • S í ' w r / - 6 los rectos Jefes de 
r v^LÍ.dmInistraci6n. señores Mo-
n n f ^ ^ ' <!Ue evlten ^ q^e-
trabaa ? 00 raz6n Para T>oner ^ "«a a nna co^ tan sencilla y jus-
^ Congreso M é d i c o Nacional 
Tu — 
k fiuíL611 la Academia de Ciencias 
a S a reUni611 iel Comité Ejecu-
^édicn °r?aniz*- el Quint0 Congreso 
lQS¿ el ^ ^ ^ ^ apertura tndrá 
Residí; J ^ ^ ^ e r o de 1921. 
^ S S d / i d0Cí0r José A- Presno, 
^ Marf a t a r l o el doctor Fran 
• ^ á a i n i ^ fernández; asistiendo 
íe2 Ahro, (1?CT0RE3 Gerardo Fernán-
J<*le U pníS0¿er0' Jul10 Carrera, 
!? U n í Q , ' MarcelIno Welss, Jo-
^ A ' B ' a r m l s : Carl08 PÍñeÍr0 7 
Setrataron ampliamente varios asun 
tos relacionados- con el mayor éxito 
de esta asamblea científica 
E l señor Secretario, doctor Fran-
cisco María Fernández, dió cuenta de 
haber llegado las inscripciones de 
miembros al número de 830, a pesar 
de faltar todavía algunos meses pa-
ra la apertura; y 77 asociados. 
Se trató, con manifestaciones de 
agradecimiento al Congreso Nacional 
y señor Presidente de la República, 
del crédito de $12.000, que permitirá 
al comité ejecutivo la gestión de al-
gunos trabajos que se encontraban 
demorados. 
También se acordó gestionar per-
sonalmepte cerca de los señores mé-
dicos ponentes que envían cuanto 
antes sus trabajos. 
Por los otros asuntos que se tra-
taron allí, podemos vaticinar que 
nuestro Quinto Congreso Médico me-
recerá también la atención de otros 
centros científicos extranjeros, los 
principales de Europa y América. 
L A B A J A D E L A Z U C A R E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS, en la pág ina 
ocho. 





C r i t i c a r l a o b r a 
d i f í c i l p a r a 
a j e n a , e s f á d l ; p e r o l o 
los c e n s o r e s e s i g u a l a r 
lo s h e c h o s v i c tor iosos d e l a s ent i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s is te-
m a s d e t rabajo , s e h a m u r m u r a d o 
lo . m a s d e s p e c t í v a m e n t e p o r a q u e -
l los e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
/ c a r i a m á s br i l lante q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - s 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
tos e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e este B a n c o , n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s 4"igualario.n 
C A S A C E N T R A I S 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A J K A C I O N 
P a l a b r a s d e u n m a r i n o e s p a ñ o l 
I m p r e s i o n e s 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r í z o n t e y t o d o l o 
v e r á V d . b i e n a s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 
O p t i c a M A R T I 
t t 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b & n a . 
1 2 a ñ o s en e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
N o t a s p e r s o n a l e s 
NOTABLE OPERACION 
E n la quinta do Dependientes fué 
operado de una apendlcitls supurada, 
en gravísimo esta\), el señor Alfredo 
Benjumeda ofíclal del vapor español 
"Barcelona". 
Fué realizada la operación por el 
notable cirujano doctor Julio César 
Pineda, quien una vez más ha demos-
trado su pericia y habilidad. 
Nuestra felicitación al estimado 
amigo Benjumeda, felicitación que 
hacemos extensiva al doctor Pineda, 
por su nuevo triunfo quirúrgico. 
MODESTO D E L A HEGÜERA^ 
Esto buen amigo nuestro que fué 
ha muchos años empleado Inteligente 
de la Cuban Telephone Company ha 
'tomado en arrendamiento la planta 
eléctrica y la fábrica de hielo de Vic-
toria de las Tunas. 
Propónese el señor Reguera, con 
sus reconocimientos y su Inteligencia 
y actividad Introducir en ambas las 
mejoras necesarias a fin de que el 
pueblo esté bien servido. 
Buen éxito le 4.eseamos en sus ne-
gocios. 
1 Días ha gue tenía pensado el hacer 
públicas mis Impresiones sobre la es-
tancia en la Habana del acorazado es-
pañol "Alfonso X I I I " , pero la ñebre 
lógica y honrosa por cierto de las 
k fiestas fraternales de la raza, puede 
decirse que casi me lo impidieron ma 
terialmente. 
Hoy, que ya por consunoaón va en-
trando en el ánimo público la laxitud 
propia de los excesos de estos días, 
puedo recoger el ánimo, y como eu 
plática íntima con mi espíritu, mani-
festar las sensaciones, más morales 
que físicas, grabadas en mi cerebro 
y en mi corazón de español y marino. 
Desde niño, la Habana fué para mí 
algo así como la quimera de uu. ensue-
ño irrealizable, no por el hecho de 
que fuese la capital compendio de una 
nación engendrada a imagen y seme-
janza de la española, sino por su per-
sonalidad geográfica y social. Esta 
nación, que recibe constantemente en 
toda su periferia los besos y zarpazos 
del mar, y en su suelo derrite el sol 
sus rayos, que son luz y vida, esta 
nación, repito, tiene una aureola de 
prestigios por su clima, fauna y flo-
ra, teniendo en cuenta que de esta 
última, hay una especie que encarna 
en sí todo el color, todo el aroma, to-
da la vida de sus flores y frutos. . . ! 
y esa encarnación, esa amalgama ex-
traña es la mujer cubana... i 
i Yo quiero y debo rendir pledteslá a 
ella, que es el todo en la vida, no por 
mnai cortesía trivial, manida y casi sin 
prestigio ya, sino por la íntima con-
vicción que ten^o de que en la vida, 
ei hay algo divino y sagrado, no solo 
por su condloión, sino por sus debe-
res y fines sociales, es la mujer; y si 
a esto se añade que la mujer cubana es 
una de las más femeninas «lúe hay en 
la tierra, se comprenderá que mi fio. 
rileglo sea natural y obligado. Esto, 
a primera vista, parece paradógico, 
pero hay que tener en cuenta que( el 
femenásmo no solo se reduce al se-
xo, sino al1 espíritu, y hemos de con-
venir ép. que la mujer cubana es fe-
menina en alto grado, pues une a su 
género una delicadeza de flor de es-
^ tufa, de figulina de tenagra, de •encar. 
"naclón dq cristal Limpio y transparen 
te . . . Y un país, donde la mujer tiene 
'sabor a fruta, aromas de flor y dul-
zuras de miel, está más cerca que 
otros de ser un paraíso, más que te-
rrenal celeste.. . . 
Cuba, para los casi decrépitos pal-
Bes de Europa, es una especie de oasis 
en el desierto de los siglos. E n ella, 
todas las razas buscan un suplemento 
de Vida, que no solo es el pan de ca-
da día, sino algo que escapa a la fisio-
log ía y vive muy recóndito en el es-
píritu del hombre, y es ese baño de luz 
que pedía Goethe en su agonía, ese 
punto de apoyo que solicitaba Arqui-
medes para mover la Tierra, ese ve-
llocino de oro <iue buscaba Ullses en 
su trirreme griega, ese mundo que 
soñó Colón en sus insomnios de ma-
rino, gqógrafo y poeta...' 
¿Es de extrañar que con estos ante-
^cedentes, nosotros, marinos españoles. 
Este conocido comerciante de esta^fe/ancla estirpe galante y soñadores 
JUAN P E R E Z FOITSECA 
Este activo y competente hombre 
de negocios ha sido nombrado Direc-
tor Gerente de la Compañía Minera 
" E l Tesoro de Vlfiales*1' empresa que 
recibirá poderosa impulso bajo la 
acción Inteligente del señor Pérez 
Fonseca quien en el poco tiempo que 
lleva de residencia en esta Capital, 
se ha captado las simpatías de cuan-
tos han podido reconocer sus buenas 
cualidades. 
Felicitamos al señor Pérea Fonse-
ca y a la Compañía "Tesoro de Y i -
fiales". " 
'amor fraterno el amor de raza, es 4t 
'gran nivelador social; ese amor que 
borra fronteras, que anula rencores, 
que mata odios y hace germinar en 
cada espíritu la ¿or sagrada del sen-
timiento! 
Podrán transcurrir los años, podrán-
dos pueblos, con la fiebre loca del Ins. 
tinto, destrozarse unos a otros; pero 
nosotros, los que hemos tenido la glo-
ria de traer aquí el espíritu de paz y 
amor de España, nunca podremos ol-
vidar esta visita, Que más que de na-
ciones distintas, ha sido visita de es-
píritus y jo. la cual hemos comulgado 
todos con la ostia sagrada y única 
del amor. 
Allá en la vieja España, en nues-
tros lares, en las horas íntimas del re-
cogimiento cerrando los ojos evocare-
mos las dulzuras de este recuerdo co. 
mo algo Intenso y profundo que estu-
viese grabado en nuestro yo y mez-
clado con nuestra sangre; «vocaremos 
esta visita y aspiraremos el aroma de 
su recuerdo como se evoca toda una 
historia de amor ante una flor aeca y 
prendada entre las hojas de un libro 
de versos, y al educar nuevas genera-
ciones en nuestra patria nativa, les 
inculcaremos, como artículo de fé, 
que Cuba, tan lejana y tan bella, es-
tá moralmente en el corazón de Espa. 
fía, como está la perla en su ganga, 
como está en la médula de una ma-
dre el cariño de la hija, aunque esta 
haya muerto, como está en una gota 
de esencia el aroma de todo un Jar-
dín de flores. 
Estas Impresiones, que son el sentir 
de todos, no las hace un misántropo, 
sino un espíritu abierto a todas las 
razas; un nómada que ha vivido bajo 
todos los cielos y que en cada país 
ha dejado girones de su vida; un so-
fiador que tiene ribetes de epicúreo, 
porque ha sabido acordar la siringa 
pánica con el laúd de Romeo; un 
poeta que no sabe como le queda aún 
corazón, de tanto como lo ha prodi-
gado, y que une a sus nostalgias de 
marino el ansia loca y desmedida del 
toiás allá ¡ese más allá que, sí 
unos lo buscan en el oro y otros en 
el cielo, yo lo sintetizo en el reman-
so de luz dft unos ojos brujos de mu-
jer. . . ! y si es cubana, mejor!. 
Esteban SATORRES 
Habana, 23 julio 1920. 
plaza, de la firma "Arturo Angulo y 
Co/ ' Compañía importadora de ca-
miones y piezas de automóviles aca-
ba de regresar de la ciudad de New 
'.York a donde había Ido en viaje pu-
ramente comercial 
• Nos es grato saludar al activo co. 
merclante, deseándole prosperidades 
en sus sólidos negocios. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V a p o r " C á d i z " . 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en 
este buque, que la fecha definitiva 
de salida ha sido fijada para el día 
'28 del mes en curso a las 4 de la 
tarde. 
Santamaría y Ctu, 
Agentes Generales. 
C6127 alt. 2d.-22 
, i . L i i b y i i i i i h t f d i m m i i n i » i ü y i m . , t , 
lid KMner^ -paídda- itoctotná para, l o s iourísida en 
camino al AdifOBdadks y Id íroniera. Canadense. 
^.es,lDS Mdrvarvííaleg de 
Siáo Id Mec3d.de los ¿nvmte 
, d í v e z p i O n e s sociales y 
deportes al aire libre. 
Odhq cíeivtp^cudrtos bíeiv antueblados y veniílados 
la mayOna. con fcanos pnvados,y cada uno ion. b ra tade 
c o m o cualqiJier. apartamento en Nevarle». 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I N D . a t a . 
latinos, viniésemos a estas costas con 
vel espíritu recogido en si y la Ima. 
'gínaclón, hecha a prueba de fantasía, 
pendiente solo de trocar en dulce rea-
lidad un sueño histórico y familiar? 
Por qso, al divisar deMeJos a la Ha-
bana, esfumada en eT oro de estas 
tierras, un nerviosismo extraño inva-
•dió todos los organismos, y luego, al 
Ter que, como avanzadas de cariño, 
llegaban hasta nosotros en múltiples 
etaibarcadones, cubanos y compatrio-
tas nuestros, sentimos esa emoción 
divina que arrancando del corazón 
tiene su floreclmtento eñ los ojos en 
.̂forma de lágrimas ! Y es que el 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
supericr a la Quinina ordinaria, y rm 
af?cta la cabeza. L a firma de E . W 
G R O V E se halla en <%ada cajítal. 
JMS CRIANDERA^ NO MAS NIÑOS ENFERMOS * 
"•-l"»1*0"^ *NOUSTt*OA» NI MOtlMIES TRISTES-
Q U E E S 
Í - E C H E M A T E R N I D A D A;1 
| CON TODA SO CREMA ' 
*C. CRIAN IOS NlflOS COMO 8» TUVItUAT 
UNÁ E X C E L E N T E NODRIZA 
IT0» T MUBaTRA» *L OlRECTOfc OKT. *'HARRISON'lNSTITUTE" 
MANZANA DE GOMEZ 320. - HABANA 
> E W 'FARMACIAS Y DROGUERÍAS , 
fN» UTA -OE CLAXO ES UH SEGÜRO CE VIDA PARAISO Ntflo\ 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
A g u í a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL^ . * M . * ^ I 17.W0.OO0 
FONDOS D E R E S E R V A " 18.000.000 
ACTIVO T O T A L . <* w M * •528.000.000 
N u e s t r o D e p a r t i m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
I W. J . B E A I T T , Sunwrrfcs*. 
R,' Arozarena. r . ff. Baln, rolo 
8nAr<% Administradores. 
Üport tml ía í para Ir a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l * R e a l I n g l e s a " 
L í n e a del P a c í f i c o . 
Sa ldr i de l a Habana en la segunda 
qatncena de agosto el hermoso tra-
sat lánt ico de esta compañía 
" O R I A N A " 
D E 18.0OO tonelada* 
Admitiendo pasaje para los poertos de 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l l i c e L i v e r p o o l 
Para m á s informes dirigirse 
a sos agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
C. 6091 Alt 14.-20. 
ra 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A l - B Á I * m 
Obispe Í O U 
S E E M B A R C A V D * 
Le deseamos un rlaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
^que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles. de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se conrencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
ATS. de BOIÍTW, Reina, 1« y 18. 
esquina a Bayo. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GAEGA5TA, NARIZ T OroOS 
E S P E C I A L I S T A D E L "CENTRO DE D E H E N M E N T E S -
Banco Nacional de Cuba Departamento 816. Habana. De 8 a 5 p. nw 
Teléfonos: A-1065, A - O m A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado. Teléfono P-4016. 
alt. 1M--2 
í Qü E ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS ÜSAUDI 
S í , d e s d e q u e . 
b a ñ o m i s pies con 
pTIZ l o s u s o d o s 
t a m a ñ o s m á » 
p e q u e ñ o s / 
« e » ardientes, hinchados y deMc?.-
ffos no le permiten usar zapatos ele-
gantes. Bañe sus pies con 'Tiz" y 
rá el resultado. Podrá usar zapatos 
más p e c e ñ o s y más bonitos. 
"Tiz" hace desaparecer en pooon 
•ainutos el dolor de los callos y jna-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
drlna. 
Creador con el doctor Albarrán del. 
caterlsmo' permanente de los nrf'tares^ 
sistema comunicado a la Sociedad BiolO-
fiíca de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno. 348, bajos, 
C 8579 alt. Ind. 16 ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEXi HOSPITAL DE ESTER-. genclas y del Hospital Número Dnow 
JXTECCIONES I»K ÍTEOSAL V A B 8 A N , 
CONSUI/TAS: DE 10 A 12 A. M. T DH 3 a 6 p. ni. en la calla de Cuba, 68. 
25079 SI j l 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y examea 
del rlfiOn por los Rayos X-
Aprenda a hablar, leer y escribir ln - ' 
pifa en su propia casa <?n los momen-
tos de ocio, con los faiu<>!-os, práctico»] 
y fAclles METODOS ¡NÍVKRSAL, I^O! 
irarantizamos éxito m^aco en el mAs 
cMlo tiempo posible. Cursos para prln-
«iplantes y también pira, estudiantes 
avanaados. Escriba ahora mismo p i -
diendo detallada Información. Unlrcr-
sa'. Instltute. Dep. 56, 233 W , 108 St.. 
New York, N . X. 
C 5988 S0d-14 JL 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r , ] . L T a b o a d e l a 
Medicina interna en general; con esp** 
clalldad enfermedades de las rías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-i 
tamientos especiales para la obesidad 
el énflaquecimlento y el artrltismo. De 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis' 
para personas pobres, los sábados de 
3 a 4. 
mmm̂ mlmmmmmmmmmmmm J7 i1 
D r . C l a u d i a F o r t ú a 
Xratamlenfe especial de las afecdo-t 
Des a» Ta sangre, renéreos, elfllia. ciru-
tría, partos y eofermedade» da eefioV 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, eneros, TS-I 
cunas, etc. Clínica p«xa hombres. 7 y I 
media s 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me 
día ds la mafiana. *' 
Conraltas: de 1 a 4. 
Carnean ario. 142. T - ' A-ABati 
23790 so jn 
nete». T í a » quita la hinchazón y i 
limpia los poros. 
Compro nna cajita de pastilla» de 
"Tia" en la farmacia por pocos cen-
tavos y goce en refrescar sus pies», 
como lo hacen miles de hombres 
mujeres hoy en día» 
D r . R o b e l i n 
4e las Facultad©* me r a n a y Jü*, 
érld £x-Jefe de Clínica Denaat* 
léficu de) Dr. Ganax. 
'Paria 1888) 
Bí«f«fi2a]l8tft en las Enfermedadet dv 
la Pie] 
Kn general, secas y <H ceras, j las 
consecntiras a la ANEMIA: RÉüMA} 
NFUFO8ISM0 y MICROBIANAS,, 
MALES de la SANGRE; del CABlh 
L L O y B A R B A ; -•MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y dem&t defectos da la 
cara. 
Consultas diarfas de 1 a 4 a. 8& 
JESUS MARIA número 9L 
Curaciones rápidas por atslaMM 
modemlsimoa 
Xeldftmo A-I8I7 
PAGÍNA C U A I R U U l Á R i O D E L A K A R W A 24 de 1920 A N o u x x v m 
I D L A P R E N S A Q J 
¿La nota política? E s esta muy In' 
teresante. L a Asamblea Conservadora 
—escribe " L a Discusi6n,•—ha hecho 
"sus designaciones''. Wifredo Fer-
nández—afirma " E l Comercio"—ha 
renunciado a su acta de Senador. Hu-
bo amagos de .tormenta eu la Asam-
blea. Pasó ésta. Los conservadores— 
«oni lgna el "Heraldo'*— supieron 
mantenerse en una actuación pruden-
te. "Yo no he venido sin revólver", 
exclamó el señor Carlos Manuel de 
la Cruz. Y estas palabras las recoje 
" E l Día. "He venido sin revólver, co-
mo una medida de precaución". 
Dos tristes aspectos ha tenido ese 
acto: el señor Sergio Carbó—nuestro 
muy estimado compañero—vióse en 
derrota. E l señor "Wifredo Fernández, 
nuestro ilustre amigo—hállase moles-
to y triste. "La delegación pinareña 
ha sido desairada''... 
(El joven director de " E l Día'' aca-
ba de comprobar cuanto pesan en esta 
feria de la política, el talento, la 
nobleza de ideales, el entusiasmo ge-
neroso y los nobles y caballerosos 
riesgos del periodista de acción, en 
< uyo escudo se leen las palabras clá' 
s¡cag : 
— " E n esta mansión honrada 
lo que afirma nuestra pluma 
lo defiende nuestra espada." 
Dice el "Heraldo''—resumiendo to-
do ésto—que en la Asamblea Provin-
cial conservadora ha triunfado la "pi-
í í a " . . . 
E r a lo indicado, si nos atenemos al, 
calor reinante. 
— Y ¿hubo algún lance grave. . .? 
—¡Ni "jugo'' de "piña"! 
L a renuncia presentada por el se-
ñor Wifredo Fernández es de signifi-
cación política muy grave. 
" L a Discusión'' da así la noticia: 
—"Después de un cambio de im-
presloneB leeílebrado ayer con los 
principales directores de la política 
conservadora de P¡nar del Río, y de 
completo acuerdo con los mismos— 
dice nuestro colega " E l Comercio"—el 
señor Wifredo Fernández remitió ayer 
al presidente del Senado su renuncia 
del puesto de Senador por aquella 
provincia.'' 
"En el documento, donde se consig-
na esa resolución que aparece dirigi-
da al presidente de la Provincial pi' 
F L O R E S 
Y a tenemos a la venta la tan espe-
rada remesa de flores de fantasía 
francesas. 
Hay en distintos tonos rosas, mar. 
garitas, geranios, guirnaldas, mu-j 
guets, dalias, camelias, cerezas yi 
otras muchas novedades. 
* L a Z a r z u e l a ^ 
v N e p l o D O y C a m p a n a r i o 
nareña, el señor Fernández ratifica 
su adhesión a la candidatura del ge-
neral Montalvo; pero consigna su 
propósito de no coadyuvar en la pre-
sente campaña presidencial, por ra-
zones de consecuencia con los prin-
cipios que ha sustentado siempre den-
tro del Partido y por los a g r a v é 
que últimamente se han hecho a la 
delegación vueltabajera." 
"Wifredo, celoso de su prestigio po-
lítico—comenta "La Discusión"—no 
quiere tener ¡responsabilidad en lo 
que pueda ocurrir, y que él, previén. 
dolo, ha querido en vano evitar, con 
oportunos y atinados consejos.'* 
Y parece por el comentarlo, que el 
colega hace propios los pensamientos, 
los temores y la actitud del señor 
Wifredo Fernández. 
B l campo conservador está deslin-
dado.. ¿Qué ocurre eu el de los libe-
rales? L a prensa conservadora insis-
te en la posibilidad inmediata de una 
"Conjunción" nacional de fuerzas po-
líticas. E l diario cubano para el pue-
blo ídem., escribe, a propósito de es-
tos particulares: 
—"Gran ruido produjo ayer—afir-
ma el colega—la noticia por nosotros 
publicada, de los primeros pasos da-
dos hacia una conjuución nacional. 
Casi todos los colegas se han hecho 
eco del asunto. (La mejor demostra-
ción de que tal posibilidad no gusta 
a los miguelistas, la dió " E l Triunfo'* 
ayer mañana, dedicándole un edito-
rial) . 
"Nosotros podemos asegurar que si 
los zayistas, como han expresado por 
boca de Cortina y Juan Gualberto, de' 
sean el pacto, ninguna oportunidad 
como ésta para realizarlo,—continúa 
diciendo el cofrade—pues es la pri-
mera vez, desde su postulación, que el 
General Montalvo se dispone a renun-
ciar su aspiración presidencial. 
"Se nos asegura también—consig-
na el periódico de la Plaza de la Ca-
tedral—que si se llega a la conjunción 
popular-conservadora, sin interés por 
un candidato determinado, el general 
Núñez, con su agrupación, Teclaxy/k-
rá puesto en las filas de ese gran mo-
vimiento patriótico de opinión para 
derrotar al adversario. 
"Muchas significadas personalida-
des conservadoras, hoy retraídas o dis 
gu/stadasi,—insiste *lLa t>iscu|5iónV~ 
han expresado ayer mismo su propó-
sito de volver a la política activa si 
se hace esa coalición. 
"Apoyan la conveniencia inmediata 
de esa coalición, los informes que se 
tienen de la marcha de la política 
conservadora en muchas partes de la 
República. 
" E n Pinar del Río, especifica el co. 
lega, se sabe del disgusto de los con-
servadores partidarios y amigos del 
señor Coro, Alcalde que fué de Viña-
Ies, muerto por el representante se-
ñor Baldor. Ahora la renuncia de Wi-
fredo Fernández creará en esa provin-
cia un nuevo y gravísimo problema. 
"En la provincia habanera—declara 
el cofrade—el desastre de las postula, 
cienes de ayer, no tiene precedentes, 
Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E N Z " 
D E G A S O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
D E S D E 2 H A S T A 5 0 C A B A L L O S 
P O D E M O S E N T R E G A R E N B R E V E : 
D I E S E L G R A N D E S ^ B E N Z " 
P L A N T A S E L E C T R I C A S " B E R G M A N N ' 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
E l reloj qne por s u excelen-
te cal idad todos debemos usar 
7 que por su precio e s t á a l 
alcance de todos. 
A cualquier momento du-
rante el d í a o l a noche se 
puede ver l a hora con facil i-
dad. No hay que adivinarla. L a exactitud d é loa 
relojes I N O E R S O L L es umversalmente conocida. 
I Como agentes exclusivos de los r e l o j e s 
I N G E E S O L L en Cuba nosotros podemos supl ir coa 
prontitud todas Sus necesidades. 
f K A N K R D B W S p . 
• H A B A N A • 
y pronto se palparán las consecuen-
cias que ha de traer a la agrupación 
la autonomía rebelde de la Provincial 
de la Habana. 
"En estas mismas columnas—anota 
por último " L a Discusión"—damos 
cuenta de lo que está ocurriendo en 
las Villas, y finalmente, de Oriente, 
se sabe que allí desaparecerá el Par- ¡ 
tido Conservador para convertirse en 
una agrupación reglonalista, sólida-
mente garantíeNda por las clases sol-
ventes, con amplios fines patrióticos 
y un muy grande interés provincial." 
Pero el "Heraldo'' declara i ayer— 
por su parte—que bay una "favorable 
corriente de armonía liberal.'* 
.¿Ú uoctor Zayas y el general Asbert 
parecen dispuestos—según el colega 
—a sumar de nuevo sus fuerzas a las 
del viejo Partido Libera l . . . 
¡Es ésto un gal imat ías! . . . 
" L a Opinión"—órgano directo del 
doctor Zayas—no nos permite creer 
esa noticia... 
E l lenguaje del colega es de una vi-
vacidad terrible... 
"La Opinión' en fin habla de otra 
posibilidad... L a de una conjunción 
ue las fuerzas del general Núñez y del 
• •• i Asbert con • las del Partido 
Popular. 
E s , realmente, para volverse loco. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u H t a s : 
D e 9 a i l a m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 6 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
E 5 T U C H E Í > M A H I C U R E J 0 C f l D 0 R , A F E I -
T A R J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E -
f l ? E S C 0 J L I C 0 R E R A S , T 0 C A D 0 R , C E N T R 0 5 , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
L a S e c c i ó n H . 
m . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A i r i 52 . H A B A N A . 
EMTRE S. RAFAELv S.MlGUEL 
f 
" t a i 
E 5 L A M E J 0 R Q U E S E C O N O C I 
3f SEOÜN A F I R M A N S U S - ? ' 
_ NUMEROSOS CONSUMIDORES'v, 
Í S U SAQOR ES M U / A G I T R D A B L f 
^ N O S E P O N I R A N C I A Y S E V E N D E EN' 
S X A T ^ S D E CUATRO LIBRAS Y NtEJD! 
£ S P £ R A N Z A 5 j M 5 a 
No nos extrañemos pues de nada. . . 
Nj de ésto, siquiera 
Un cronista de salones—de un pe-
riódico muy respetable—da icuenta 
de la grave dolencia que aflige a una 
señora. Se trata de una anciana en-
ferma. E l cronista hace votos por la 
salud de la distinguida dama. Pero 
como el mal es de muerte,—por la en-
fermedad y por los años—el aludido 
escritor declara: 
—"Serán inútiles los esfuerzos de 
la ciencia". 
Pues bien, esta noticia se titula así: 
—"Un caso singular''. 
¡Muy singular! 
en la esfera ¿e un reloj 
indica un r 4 o j bueno 
a un precio módico . 
5 E á U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 ñ 5 l -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O Q O i o n e l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s d e l i i o o a r . 
' n A R T M A n n v i n n o v A T i o n ' 
S O n L O S M E J O R E S E A S U l O A f l T E S D E E Q U I P A J E S . 
A G E M C I A e X C L - O S I V A 
o b i s p o y c u b a . L A Ó R A H A D A m & m w s u ü . 
[ H A B A N E R A 
E N S U S D I A S 
Algunos saludos hoy. 
Van dirigidos estos al grupo de da. 
mas que está de días. 
Pláceme saludar primeramente a 
una dama de esta sociedad, joven y 
bella, Cristina Montero de Bustaman-
te. 
De todos recibirá las más mereci. 
das congratulaciones tan interesante 
señora. 
Saludaré también preferentemente 
a la distinguida dama Cristina Ledón 
de Solana. 
Cristina Gelats de Méndez, la bella 
señora Cristina Martínez Ortiz de 
Franca y María Cristina Plasencia, 
esposa de un estimado compañero, 
el señor Luis Rodríguez Lamult, de la 
redactor de " E l Mundo". 
Cristina Pujáis de Alvarez bella y 
elegante; María Cristina Menéndez 
del Moral, Cristina Gobel Viuda de 
López y Cristina Aliones de Melero. 
Cristina Jiménez de Armand, joven 
e interesante dama, a quien saludo 
preferentemente haciendo votos por 
su ventura personal. Un dobl 
jo tendrá hoy, al bautizar a reftcL 
hija, de lo cual doy cQenta8U Ille,l0r 
aparte. 6,1 HQU 
Y ya, finalmente, Cristina ft.J 
de Mendoza, dama gentil ^ 
por su elegancia su gracia y^* ^ 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Cristina Hernández Miró 
Cristina Sevilla, Mancha ^ 
Cristina Lirio, Cristina de \ T ^ ! % " 
la espiritual Cristina L6pez 
María Cristina Parra-Adan i 
til Tijiita. gala encantadora de , ^ 
ciedad pinareña. ^ 
Cristina Guerm Hscasena, w 
Cnstina-del Moral y Menéndez r 
na Cowan y Cristina Ibáñez. ' 
Y ya. finalmente, la blonda y ' 
filísima Cristina Mestre y Arjo 
quien envía Interino un e s p e d í ' 
ludo, muy afectuoso. Ba" 
¡Felicidades! 
4 & 
¡ N O , N O y N O ! 
A S I NO S E R A NUNCA B E L L A NI DISTINGUIDA 
E s necesario que e s té usted convencida de la bondad de los 
productos que use en su "toilette." No basta que sean agradables al 
olfato o a la vista; es preciso, a d e m á s , que no perjudiquen su 
salud. 
Tales condiciones reúnen las creaciones Flores del Campo, 
nuestro dent í f r i co O X E N T H O L , a base de o x í g e n o , y el Suderal, lo-
c i ó n desdorante cuyas propiedades medicinales y útiles pone de ma-
nifiesto el folleto que regalamos. 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A , señora , es la que usted necesita. 
i ANVNC 
U n i ó n C l u b * 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a cabal leros 
91. R O D R I G U E Z y C a . , S . en C 
O B I S P O I O S . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio Lez 
tlcipación superior a la quinta part 
Central Canarias, Compañía Azucare 
Junta General Exraordinaria a los a 
día 20 del próximo mes de Agosto a 
ocupa el bufete del% doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
géslmo sexto de los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 1920. 
30d.-21 Jl. 
ama y R^yes, propietario de una paf" 
e del capital social emitido por i» 
ra Sociedad Anónima, se convoca 
colonistas de dicha Compañía para ^ 
las 4 de la tarde en el local 
e Erbiti, Cuba 48, en esto Ciuda* 
mos a que se refiere el artículo o 
Aurelio Solé, 
Secretario accidental 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxclusivameate. Eafcrmedadcs nerviosas y mentales. 
C o i M í a c o a , a l i e Birreto N J . 62. Informes Y coasul t i s B e n u a » 
M A R A V I L L O S A C R E M A ^ 
D E B E L L E Z A 
I N A L T E h A B L E 
Porfu m e 
S u a v e 
Renombrada 
en el Mundo entero 
por su fineza y wi pê 111116* 
J . LESQUENDIEU, Perfumista, PARIS^ 
w w 
De venta en todas las onenas casas^ 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRÁTICO D E L A UWTTBB*»IDAD, CIBUJAlW B S P l C U 1 , 
D E L HOSPITAL • C I L E E T O S A B C l V 
Diagnostico y tratamiento « • bu Bnfermeda*» del Aparato 
Examen directo da lo» rlfloaea. vejiga, etc. 4, 
Oonraltas, de 9 a 11 de la mafiana. y da 8 V media, a 5 J 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
iota 
D I A R i O OE L A BWStSNA M o 24 de 1 9 2 ü P A G I N A CINCO 
rna fie^a en El W l 6 
E S T A T A R D t 
Un 1 jardín de  motivo más. para que reine la 1 
alegría en aquel hogar de amor y de 
el Palacio de I pa,: el onomástico de la señora 31" 
108 '"' i^hra allí, en aqu Se cclep™ ^ ^ . ^ de la nifui 1?er. i , 
Ma^rUa, hija de mí. estimados j 
n)i--üS la se 
señora Cristina Jiménez 7\ 
itai 
lo Annand. 




i ..Dms pasados embarcó para los Es-
de los Estados tados Unidos el eminente cirujano 
u una temporada, doctor Télix Pagés, de la Asociación 
dul,de ^ señor Enrique Be- de Dependientes, acompañado de su 
I ^nocido .iov 
eriguer 
jjuy afectuosa 
•ubadmínistrador del Banco joven y bella esposa la señora Dulce 
bíenveiu'l 
Alaria Alvarez Escobar de Pagés, y de 
sus dos menores hijos. 
Va el doctor Pagos, a reponer la sa-
lud perdida de su señora y también 
para descansar de su labor profesio-
nal. 
Ha dejado en su lugar, para que 
i ala esposa del apreciable atienda su clientela particular, al jo-
Jefe de la ven y notable doctor José Hernández 
Los que se van• 
Tiouo proyectado su viaje la aiot.u-
L señora María Fernández de 
;,j señor Rafael Muñoz, 
¡oía Judicial. 





j , Foliz vi;ijo y grata estancia en la 
1 RepúMica del Norte le deseamos i os 
| distinguidos viajeros. 
,•„ viajero mas. . 
Nuestro apreciable amigo don EUas 
Lgndtí, gerente de los almacenes 
I,', Cpcia. que embarco en el Moni, 
kjl rumkJ i' Norts America, si-
ie'ndo viajt .a Europa. 
I viaje es de negocios, aunque lo Cantero, que acaba de graduarse de 
^ «hará para e.nar junto a sus ( Profesora de Kindergarten en los exá 
una temporada. 
Plácemes.-
Recíbelos en estos momentos la 
simpática señorita Margarita Cantero 
y Suárez hermana del estimado compa 
ñero en el periodismo, señor Carlos 
L i q u i d a c i ó n 
Tenemos el gusto de informar a Muselinas bordadas, a $1.25 
las señoras que nuestro Departa-; Tul estampado, de flores: 
m e n t ó de Sombreros los l iquida,!$3.00 se rebajo a $1.98. 
desde hoy, a la mitad del precio. \ Irlandas, voiles de obra, a 
Pueden, pues, llevar dos som-
breros por el valor de uno. 
de 
50 
L a f u e r z a d e l a v o l u n t a d 
A los «nachos libros <i"e se han es 
crito acerca ae la EdncacUtn de la No-
luntad, hay que agr-íu:ir otro nuevo 
<u.vo título ts el qae cncíiheza estas H-
1I€UB. y que se diferenc'n de tartos los i 
of-más en que no BOIO trata de la edu-
cación de la Tolunlad, sino que sugle-
u*' un mf-tudo prúctic»» p^ia su ertuea-
cî n fumlado en la experiencia. 
1 >e&de liie<;o se trata de un libro sa-
íiestivo y de un inten's ponera', no de-
l'Kudo haber padre •T>K' ''O le procura 
a sus hii')s un ejemplar ron el que vme- ' 
d< n adquirir muy rttües ronocl'.nientos 
l'ara que cada uno pu^¿a darse me-
| Jor idea de lo q'ic trata "X citado H I 
• l r< ponei'iiis a continua:-i<5n los prln- I 
( Ciralfta capíLiilos en que está divUMda:! 
| Nociones generales sobre la educa-' 
1 ( ••'•n de la voluntad.—La leligión y la 
¡ educación de la voluntad.--El despertar 
MV la veduntad. —Tres Introspecciones | 
fí-l»re las lu-íhas de la voluntad.-La vo- : 
luT,tiid y el entendimiento.—La rolun- I 
'¡id onferm.i—Causas »le las enfemeda-
<it <» de la voluntad.—iVT.'todíis para adies- I 
ti ai- la veduntad.—Explanación de un I 
'uit vo método.-Técnica dc-1 nuevo mé I 
t"(V).—Esquema de ejercicios por Tía ¡ 
do ensayo.—LÍÍ voluntad * el dftbito.-- | 
La voluntad y la sens:in'll<1ad. —Nuevos ; 
datos sobre la voluntad. - Porvenir de 
Ui l'sicoloErí.i fie la volumad. —La c'en-
C'O del '•ar.'ioter. 
<>bra escii.H en franc.'-s por el P. E . | 
uoyd Bavrett y traducida al castellano ' 
tor el P. Manuel Trullas. 
1 tr-mo encuadernado tn tela. . 51.50 . 
H O Y 
{aiiiiliüres 
Muy feliz se la deseo 
ineneí veri litados recientemente. 
Mi felicitación sincera. 
Mi bienvenida. 
Se la doy. muy afectuosa a la gen 
-til señorita Cristina Mestre, que acá. 
ba 'le regresar de Isla de Pinos, donde 
estuvo de temporada. 
Celebro su regreso. 
El Certcunen de "Chic"'. 
Fiestas. 
Una ceric de ellas. 
Un l.nile del "Casino Intcruacional'. 
en honor de la oficialidad del acora-
j zadb Alfonso,XIII, que se celebró con 
j gran brillantez anoche, 
j Otro baile también anoche, telebra-
j do por la sociedad de Marfanao. 
Acusa el ultimo escrutinio del cer. • y uuo m¿s que C3iebra la noche de 
¡tañen do belleza de la elegante revis-, i10y) el .'Ciub Manufacturero Xacio-
L.» el interés que existe entre candi-l nal '. 
I -
datas y electores. Preside esta sociedad el simpático 
Llega a mis manos la relación de ^ujs Bretones, de quien recibo invi-
nombres con el número de votos olri tación. 
tenido por cada una de las señoritas, Gracias. 
que figuran en la justa. — , 
Está a la cabeza la gentilísima Mer-: Del í"a• 
cedes Montalvo y Lasa, con 1.175 vo-i üua flesta en la tarde, ofrecida por 
tos. Le siguen Amparo Diago, con 8861 los Antiguos Alumnos de La Salle, pa-
tptos, y Silvia Obregon, con 750. ! ra la ^ se ha- hecho una extensa in. 
Estuvieron ebtas dos últimas seño-• vl*:aclon • 
rilas, a cual más linda, en el primer! 
puesto, pn anteriores escrutinios. 
Telas. 
Gran rebaja en los precios. 
Voiles lavables, color entero, 
rebajados a 65 centavos. 
Organdíe s estampados, con di-
bujos; crepés de obra, percales 
de color, con d i seños , rebajados 
a 75 centavos. 
Voiles de obra: de $1 .50 se 
han rebajado a 9 8 centavos. 
centavos. 
¥ * * 
Llegó "París Elegante." 
Y " L a Femme Chic ." 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
A L P A R G A T A S = z = : 
f O N R E B O R D E 
C. 6170 18.-24 lt.-24 
El que ha de celebrarse ahora corres 
penderá a la fecha del veintidós del 
próximo Agosto. 
iA quién tendremos en el primer 
puesto?' 
l'tta bella fiesta. 
• Se celebró en la elegante residen-
cia de la señora María C. Viuda de 
Suárez, en obsequio de su hija Carme, 
lina. 
Se bailó. 
Sus aaiistades. que fueron a felici-
terla en gran número recibieron ob-
sequios y atenciones. 
Muy agasajada la señorita Suárez. 
E l ló del Oran Casino de la Playa 
a la mjsma hora. 
Y la tanda.elegante de Cunipoamor, 
con programa selecto, de ínterrs v'"»-
ra las familias que concurran. 
Tenemos, como atractivo principal 
de la noche, la función del Nacional. 
Y la de Pajret. 
INTERINO. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el más extenso surtido y 
los modelos más nuevo? 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
OBISPO. 68 , Y O ' R F J L L Y . 51 . 
C A L I D A D b u s c a n l a s p e r s o n a s d e g u s t o . . . 
. . . y s o l o l a e n c u e n t r a n e n n u e s t r o C A F E 
L A F L O R D E T I B S S ' . B D L 1 V / \ ! 1 37 . T E L F . A - 3 Í 2 0 -
T O R T O L I T A S D E A M O R 
L A ULTIMA EXPRESION DE LA MODA 
Pintados a mano en gran variedad de olores y con padrones de Ga-
íalít . Pídalo en su tienda y no saldrá sin comprarlo. 
L A F O R T U N A 
C a l v e t . D í a z y C a . , S . e n C . 
L U Z 2 1 . A p a r t a d o 5 2 8 . h a b a n a . 
I.A FROSPKRIDAD í LA ETICA 
DE LOS Xi^GOOrOS. 
Cartas a un nesroelante en las 
qua de una manera seT.cillíRlma 
se expone todo lo que tlebe sa-
1 cr un buen conjennani»; 
Loa prinoioales capítulos de es-
ta obra son: 
La operHi-ión mercantil - La Psi-
cología del público.—La Pslco-
l'-fría de la venta arH^nda al 
arte de vender.—Los fines de la 
actividad comercial. - La fiebre 
de los negocios.—La .Gtva de! 
romerHints y cotp'íntark-p sobre 
los libros (|ue más se leen y 
otros (jue mercen ser nitjor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gual AT1-
llalbi. Profesor mercanill. 1 tomo, encuadernado 52.00 
THATAOO DE CUTO G R A F I A 
PRACTICA , 
El método más sencillD y prflr>ti-
co de cuantos se han publ'ca-
do hasta In fecha para adquirir 
en poco tiempo y nin i-ecesiaad 
r-c mae«t-'j una correcta Orto-
| vrafía. Obra declararía de texto 
j en todas las principales Acade-
I mais Mercantiles «le España y 
| en machas de las Repúblicas 
Hispano-Americanas, escrita por 
Antonio Cote y Tría*. Sexta edl-
f i6n. 
1 tomo en 4o., apaisado, encua^ 
. dernado. . . , , $1.5C 
| TENEDURIA DE LIBROS 
Enseñanza prfictlca de la Tene-
duría de Libros por Pí.rl'da do-
bl?, sesr>iHa fio nr nuevii e in-
¡ tersante iiK'delo do Libro Dia-
I rio. mediante el cual puedo eo-
i nocorse en fiifilquler i.iovtento el 
i «"apital existente y b\s t:i>nan<ia» 
v pérdidas, por'.losé M&rtluea 
i rístSn. 
1 tomo en 4o.. rñstif;.! $1.00 
1. >•:N ICO CA STKLLA '̂0 
1 Un millar de voces f-nrtizas y 
bisn autorizad.-is f(ah piden luear 
. on nuestro léxico y.or . haber'as 
.isados los mfts pré-daros inge-
I nios de la Literatura csnafiola 
y que en la actualidad tslán ig1-
r oiadas por inucbos. 
Seiecta rcoopilación hechr1 por 
don Frnncisco RoirijhKz Marín. 
1 tomo d<i más de ¡iOO pftglr.as, 
rústica !]>1.00 
LA NUEVA COCINA ELEGANTE 
KSPAÑOLA 
Tratado prfictico y oOLn|>TetÓ de 
Cocina, Pastelerta. R-noslerla y 
Uefrescos, per lírnad i Dome-
neíd», Ex-.Iefe de coqina de las 
principales casas de l'snafía y 
del Extranjero. 
p;dici'>n ilustrada < on T'nfus'rtn 
do .srrabados intercaladns en el 
Texto. 
1 t.'wo en 4o..; de cerra de 600 
páiíinas, rústica. . ?2.ü« 
Librería "CERVANTI^:S.•• de Uic.ardo 
Vidoso. Galiano GT». (l-N.pma n N>"ntn-
in«.) A.pnrtado 1,115. Teléfono A-J9ÓÍ. 
Ilaliana. 
- IM. 21 sa. 
M A Ñ A N A ^ / T - H i t 
^ 
Y 
D O R O T H Y 
P H I L L I P S 
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1 D e r e c h o 
F e l i c i d a d 
E L L U N E S E S T R E N O 
C A R M I N 
Y 
O R O 
P o r M a r y l a c L a r e n 
1 
J 
A G U L L O 
I 
G R A N F O T O G R A H A 
De Jíazco y Pére». 
Precios económico». 
Eelascoaín. 34, altos del Teatro wi l . 
son, esquina a San RafaeL— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúndesc en el DIARIO DI-
LA MARINA 
C. 6179 ld.-24. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
MISA EN "LA BENEFICA'' 
Nuestro distinguido amigo el señor 
¡Líí S/? Peg0 Pita- Presidente Ge-
Da ! , 61 Centro Gallego, nos invita 
tivn H ,Solemne mi8a Q116' con mo-
tíZ la festividad del Apóstol San-
50 se celebrará en la capilla de 
^ Benéfica" mañana, domingo, 8 
188 nueve de la mañana, 
^ i a s por la atención. 
' ' ^ ^ J I K B ^ K F I Í ENC IA DE 
> A TI RALES DE GALICIA 
«ociedaS 1CÍ0 de ,os fondos te esta 
"vidari H 86 0efect"arA m a ñ a n a - f e s -
%tro x-e SantiaBo Apóstol—en el 
e«raorrÍVnaC!0na1, una ^an Unción 
«fiteT'1"15, CUy0 prograrna es el 
Prinierk Parte: 
^ ^ ' M 0 ^ POr pl 0ctet0 ac-' , ^ el Teatro Nacional. 
^lln. A?larn]onía de la Sección del 
n"e dirií el "Centro Gallego", i 
!os númf.e .Maestro Zon, ejecutará ' 
a números siguientes: 
Paso doble (estreno.) 
?on nSSa 1de 3!'evia". del Maestro 
'̂utivr̂  , o efliea a la Comisión 
^ " f ia i i Centro Ga,leeo-
íUela <.p, ai1a y Alborada de la ZZT-
tro Cabailero"0' •lo^nW'- del Maes-
^ ¿ r z o f 0 ^ "Mai? ZlIme"> (lel 
^ n d a parte: 
^CSdne;aCelr6nn• ™ la Compañía 
,Ma noveli ^an Teatro de Madrld, 
Al^ndro P T . nT,atro actos-de don 
!!céni^ dP H ? 2 ¿'XXgln' adaptación 
^ ^ ^ e r a ' l e ^ ^ , - - ^ 
/alcJ3%para.tofla la función: 
0M- con f«l ^ primeros y segun-
limeta on,, 0"- (;on entrada. $12. 
0n entrada. $2.00. 
pC<!ntavos caznela con entrada, 
f^^ada * Tertu"a. fiO centavos. 
M * funciAT, CaznGla. 40 centavos. 
\ ; n ^ t o . e m p e z a r á a l a 8 S 7 m e . 
I r ^ - r o 0 ^ ^ ! - ^ace consta sn 
1* ^ ^ ^ \ ^ r n ^ n { 0 a todos ]o8 
* n ^ P^ii Fi1^mop<j, de la Sec-
i PSfJn';,c' Art(%!' del Centro G * . 
sonas que, desinteresadamente 
prestan «su concurso. 
Venta de localidades: En la Secre-
taría de esta Sociedad, San José y 
Consulado, bajos del Centro Galle-
go, de 7 a 9 de la mañana e Iguales 
boras de la noche, desde el día 21 
basta el día 24^ y en los bajos del 
Centro Gallego (por la calle de Mar-
tí) desde el día 24 a las 7 de la no-
che hasta las 3 de la tarde del día 25. 
CLUB OS L A R P E I R 0 S 
En día 25, octavo aniversario de la , 
fundación del Club Os Larpeiros, del 
Matanzas, se efectuará una gran j i - ' 
ia en las pintorescas alturas de Mon-
serrat. 
He aquí el Programa: 
lo—A las 6 a. m. Repiques de 
campanas en la Ermita de Montse-
'•raí y disparo de palenques anuncia-
dorea de la fiesta. 
2o.—A las 6 y media a. m. Reco-
rrerá las calles de la ciudad la típi-
ca gaita al son de alegre alborada y 
numerosos chupinazoa. 
3o.—A las 9 a. m. Partida de la 
(omisión de Festejos e invitados, 
desde el Casino Español hacia la E r -
mita. 
4o.—A las 10 y media a m. Solem-
ne Misa a toda orquesta en el San-
tuario de la Ermita. 
5o.—A las 12. m. Gran almuerzo 
ne 200 cubiertos en el espléndido sa-
•ón José Ma. Pérez, para los socios 
del Club e invitados especiales. 
6o.—A las 2 p. m Espléndido bai-
le amenizado por la orquesta del po-
pular Aniceto Díaz, instituyéndose 
un premio a la mejor pareja, que a 
Junco del Jurado nombrado al efec-
to, baile con mejor maestría el clá-
sico y dulce danzón criollo. 
Para asistir al almuerzo es requl-
f^nsable !r Provisto de la1 
correspondiente Invitación 
Damos la* gradas al señor Anto> 
O* T n.n!Í eZ' ^ ^ d e n t e del Club 
n L ¿ * 0,*>J0r la Evitación que nos ha remitido. 
24 Jl. 27ti8n 
7 
P a i n t P r o d u c t s 
teté ?roducísCorPS*S^ 
D o c t o r a A m a d o r . 
EapecUMUui «n la* enZanueOada» d«l C! 
tOmaKo. Tiatn por un pro êdliu^mU) w-
peclai la* dlspepsUa, tile Tas t ¿1 Mt4-
manro j la enteritis crdtücu. ¿k«rnnJ*A* 
.a curn. CunaulUa: d* 1 l S. fi«tau, H, 
Tetéfoao A-StXK) Gratic a loa »obr«#. u*-
nea Mitroolr» • Tlfti 
7nn 1 uirector e 
"n y a todas las demás per 
t S T C M A C O . I N T E S T I N O Y S L 6 
A N E X O S 
nomicilio- Lfne«f 13. Vedado, 
Telefono F - 1 2 5 7 . 
Unsn l tBs : l̂e 4 a $ p. ^ eo E R -
pedraso, S entresnelot. 
L a m a d e r a r e q u i e r e p r o t e c c i ó n 
E n los c l imas h ú m e d o s y calurosos se destruye 
m u y pronto la superficie de la madera . Se pudre, 
los insectos se introducen, y se tuerce y abre. A 
menos que la m a d e r a sea protegida, s u d u r a c i ó n 
es m u y l imitada. 
Las pinturas y barnices Ceríarn-íecíf protegen todaslas superficies 
exteriores e interiores, porque están fabricadas para resistir los 
efectos destructivos del tiempo. Su calidad extraordinaria es el 
resultado del profundo conocimiento y habilidad de hombres 
que se han dedicado toda su vida a preparar pinturas y barnices 
—la consecuencia de los métodos modernos de manufactura afir-
mados por los recursos de la organización más grande de su 
ramo en el mundo. 
Las pinturas y barnices Ccríoín-íeerf comprenden una variedad 
de productos que satisfacerá a cualesquier demanda. La gran 
variedad de colores facilita producir cualesquiera combinación de 
color que se desee y son de gran utilidad para pintar diferentes 
objetos en el hogar. Insuperables por su calidad y economía. 
E l Pulimento Certain-teed renova las superficies 
de mala apariencia. Limpia a la vez que pule, y al secarse deja un lustre que no se pega o recoge el polvo. 
Pida Ud al comerciante que venda Certain-teed que le muestre los varios colores. Insista en la 
| ™ < ¿ C¡r¿™teed hasta que la obtenga. El nombre Certain-teed le protege para no obtener ma-
¡i terial de inferior calidad. 
* Fabricado en EE.ÍUU. por 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Oficinaa Genérale», St. Louís. Mo. 
rOfidna. de Exportación: Woolworth BIdg., Nueva York. Firat National Bank Bldg., San Frandaco 
Certain-teed 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchillas tan peligro, 
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino ai 
Tópico del Canadá, que arranca de 
raíz todos los callos por grandes y 
arraigados que ellos estén.' 
• E l Tópico del Canadá se vende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla. Rápido y de muy fácil aplica, 
clón pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt 7d.-10 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
E l P u e b l o d e G u b a 
no está acostumbrado s la TWa^de ho-
tel. Mira con desconfianza >o« mejo-
res hoteles 
por los precios, qne estima exaga-
rados; 
per no saber la ascendencia, ni sV-
qnipra aproximada, de lo qnc ha da 
importar la cuenta; 
por entender que en los hoteles ob-
tienen alojamiento todos los que pue-
den pagar, sin que se tenga en cuenta 
sus condiciones morales y sociales; 
por la falta de fijeza en loa pre-
cios, dependiendo éstos de la estación 
y de la mayor o menor afluencia d« 
los huéspedes; 
por ser la comida exclusivamente 
francesa y demasiado condimentada; 
y por otros muchos moüvos que to-
dos conocemos. 
E l Gran Hotel San Luis, de Madru-
ga ha conseguido que vaya desapare-
ciendo esa desconfianza, alcanzando, 
principalmente por esta razón, su en-
vidiable prosperidad. 
Eín su restaurant. Instalado en lu-
joso y confortable comedor y en te-
rrazas cubiertas y al airo Ubre y con 
vistas de insuperable belleza, se co-
me y sirve como en el mejqr res-
taurant de la Habana o de Nueva 
York, sin que falte nunca lo más ex-
quisito, todo lo más caro y codiciado 
por las personas que saben hacer da 
la comida uno de los actos más agra-
dables de la vida, sin faltar ninguno 
de los vinos y licores más afamadof 
y conocidos; pero en el Hotel San 
Lu¡s, las familias cubanas pueden co-
mer, como en su propio hogar, el 
ajiaco, el quimbombó, el tasajo apo-
rreado, todo lo que quieran; cam-
biéndose el menú diariamente. 
Así como no a todos es dado Ir a 
Corinto, puede decirse que no hay Ho-
tel más exigente y de procedimientos 
más inflexibles en. la admisión de 
huéspedes que el Gran Hotel San 
Luis. Allí se vive en familia o aisla-
damente porque hay nn número tan 
considerable de salones que ningún 
huésped estorba a otro. Pero allí la 
clientela de la casa está tan Interesa-
da en que el Hotel San Luis no pier-
da nunca la nota de moralidad y or-
den que allí Impera, que todos hacen 
imposible ningún "movimiento mal 
hecho." 
E l huésped no tiene que preguntar 
precios. En cada habitación o depar-
tamento encuentra un impreso en que 
constan todos los datos necesaiios pa-
ra que el mismo huésped haga sus 
cálculos y sepa anticipadamente lo 
que ha de gastar. 
Los precios son Inalterables, Igua. 
les desde el lo. de Enero al 31 de Di-
ciembre, sin modificarlos por el nú-
mero pequeño o grande de huéspedes» 
sin rebajas, bonificaciones ni prefe-
rencias. 
E n el Hotel "San Lols" hay orques-
ta francesa, y se baila, y se Juega, y 
todo el mundo se dltierte; pero to-
do el mundo baila. Juega y se divier-
te como si fuera el hogar de todos los 
huéspedes, 
C. 6136 Kd-M. 
H o t e l S a v o y 
NOETA T O S I . - ta. ATENIDA, Esq. CtUl « 
El más céntrico y más trien 8 M & 
Can todos I n adelantos modemei 
L o frecuentan infinidad de tourista» 




390 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiUar, 
D« venta en todam las ferretería». 
Depósito General: 
G U I T I A N Y B A R B E I T O , S . e n C . 
Cuba 95, Habana Teléfono A.C339 
Techado». Pintara», Barnice» y Producto» Concerntente». 
HMHI 




Cuartos, desde $3,00 por día 
Gntrlcs con baos exclusiva, desde $4 ptr t i l 
•tirita— pidiend* fonr.u, BaBtxa^a 
C L s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KXñr 
MATH fueron los primeros motoree 
marinos de cuatro cilindros para ie-
mostrar positivamente al público qtis 
ae podfan construir a un precio mó-
dico loa mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueños en to-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado qne lo* 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. S^n de construccldn senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia d« 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclnsiTa de los 
países en donde aún no estamos rs» 
presentados. 
KERMATH HAIRJÍ ACTURET9 
C0MPANT 
Detroit, Mich. E . F . A. 
rnhl^rramasi S L I i i t A T f l 
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B P E a Á á T L O S 
LOS ESTRENOS D E ASOCH1 
^ E l Sitio 4e Gerona" 
La compañía Rodrigo estrenó ano-
CiV», etí el Nacional-, el juguete cómi-
co en tres actos, original de Pacheco 
y Candela, titulado E l Sitio de G«> 
roña.. , 
La obra, que está bien escrita y 
que abunda en escenas de gran co-
micidad, fué muy bien Interpretada, 
Luisita Rodrigo se condujo admi-
rablemente en su papel de Kety, Fué 
muy aplaudida, 
Luisa Cano, Adriana y Carmen Ro-
bles, Pilar Olivar, Adela Mercé, Mar-
garita Calvo y los señores Francisco 
Rodrigo, Felipe Cano, Lagar, Rico, 
Carrión, 'Vivas, Navarro, Reixá y Ros-
tan, que tenían a su cargo los demás 
personajes de la obra, se hicieron 
dignos de loa-
* L a Copa EBcanlada" 
L a compañía de Lleó estrenó en el 
teatro Payret la obra titulada L a Co-
pa Encantada, libro de JBenavente y 
música de Lleó-
L a obra obtuvo una favorable aco-
gida. 
Bn la interpretación se distinguie-
ron el actor señor Miguel Pozanco, 
que dijo muy bien el prólogo; Matil-
de Rueda, Nita Sborell, Soledad Gar-
cía, Miguel Lamas, Ruiz París y Jo-
sé Rueda- l 
L a Copa Encantada ha sido un nue-
vo triunfo para los artistas de la 
compañía que dirige el aplaudido 
maestro. I 
*E1 Capricho de una Roina" 
Se estrenó anoche en el coliseo de 
Dragones y Zulueta la caricatura de 
opereta titulada M Capricho de una 
Reina, de los señores Paso (hijo), Vi-
dal Moya y los maestros Soutullo y 
Vert. i 
E l libro es gracioso y tiene chis-
tes y situaciones cómicas. L a mú-
sica es agradable, i 
Rosita Clavería fué muy aplaudida 
en su papel de Rosario, 
Muy bien la Monterde, 
L a notable danzarina Enriqueta 
Pereda bailó magistralmente; siendo 
ovacionada.. i 
Juanito Martínez, en su papel de 
Mister Mómetro, se condujo magis-
tralmente. , \ 
E l barítono Francés, Lara y Daro-
ca fueron aplaudidísimos. * 
E l maestro Pallás, como siempre, 
dirigió la orquesta con gran acierto. 
L a presentación, espléndida: a lo 
que nos tiene acostumbrados la Em-
presa Velasco. 
• • • 
NACIONAL 
L a compañía Rodrigo pondrá, en 
escena esta noche la comedia en dos 
actos, original de don Manuel Lina-
res Rivas, E l Abolengo, con el si-
guiente reparto: 
Gertrudis: María Abienzo. 
Antonia: Luisa Cano. 
Pilar: Luisita Rodrigo. 
Laura: Adriana Robles. 
Criada primera: Carmen Robles. 
Criada segunda: Margarita Calvo. 
Jorge: Feiipe Cano. 
Andrés: Francisco Rodrigo. i 
Francisco; Arturo NaV8,rro. 
Félix: Pedro L . Lagar, 
Criado primero; Rafael Rostán. 
Criado segundo: N . N. i 
•Después se estrenará el saínete en 
un acto, de Rafael de Miguel y José 
Pérez López, E l Día del Juicio, con 
esto reparto: 
Serapia: Adriana Robles. 
Teresita: Pilar Olivar. 
Ija Señá Justa; María Abienzo. 
E l señor Ulplano; Felipe Cano. 
Carmelo: Eduardo Vlvás. 
Minerva ejecutará al final escogi-
dos números de baile. 
Se preparan dos estrenos: Leona y 
E l Agua del Jordán. 
¥ * * 
P A T R E T 
En la tanda sencilla se anuncia la 
zarzuela de Paso y Abatí, con música 
del maestro Lleó, titulada Las ale-
gres colegialas. 
L a Canción de la Raza y L a Copa 
Fiiicantada ocupan la segunda tanda, 
doble. i 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. 
E n ensayo, la zarzuela en un acto, 
original de Perrín y Palacios, música 
del maestro Nieto, titulada E l Gai-
tero. * j 
¥ * ¥ 
MARTI 
Para la función de ésta noche «• 
anuncian dos tandas dobles. 
En primera, L a Contrata y Las 
Corsarias. 
Bn segunda, la opereta E l Capricho 
de una Reina. 
Luneta icón entrada para cada sec-
ción: un peso veinte centavos. 
Es objeto de activos ensayos la 
revista de gran espectácuk, âc r<>ri« 
Elizondo, titulada E l Tren de 5a Ua-
sión. 
•k ir -k 
CAXPOAMOB * 
Hoy sábado, en las tandas elegantes 
se proyectará la interesante ^i.ita ti-
tulada E l derecho a la felicidad, por 
Dorothy Phillips. 
Completan el programa cintas de 
positivo mérito. 
Entre otras, el episodio cuarto de 
la serie E l león de la Sierra, titulado 
l a aparato diabólico; E l corazón de 
Texas, Leones y ecuyeres, A través 
A q u i h a y V e r d a d e r o O p t i m i s m o 
C o n a b u o d a f l e i a d e c i f r a s s u b s t a n c i o -
s a s e n q u e a p o y a r l o 
John Fletchw. Vlcepresidcxite del "Fort Dearborn National Bank" de 
Chicago, dice, según nn despacho recibido de esa ciudad: "Hay gente 
bajOant'e necia para hablar de pfinlco, a pesar del hecho de que los Es-
tados Unidos con 6̂1o el -cinco por ciento de la población del mundo, 
poseen el 24 por ciento de la producción de minerales, fabrican el 85 por 
ciento de sns productos manuafcturaclos, tienen riqueza natural evaluada 
en más de $225,000, mientras la de Inglaterra se estima en $80,000.000,000, 
nuestra balanza de comercio representa $5,000.000,000, nuestras compras de 
valorea extranjero» dan un total de $8,000.000,000. la mitad del oro del mun-
do está aquí. Y lo« depósitos en loa liancu» americanos sobrepasan en 
varios miles de millones el total de los demás bancos del mundo. 
' { Q u i e n e s t á t r a t a n d o d e c r e a r e l 
p á n i c o e n l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
{ C o n q u é o b j e t o ) 
En los antiguos pánicos hubo siempre una cansa real, por ejemplo: el 
exceso de especulación o la falta d3 trabajo. 
Hoy, con nnwtpo sistema bancal Jo de reserva federal, loj especula-
dores pueden ser controlados. No tenemos el "problema de la desocupa-
ción." En todos los periódicos aparecen infinidad de anuncios solicitan-
do personal para fábricas y empresas. Nuestros depósitos bancarlos son 
mayores que nunca, j aumentan constantemente. 
¿POR QUE NO SER OPTIMISTAT 
Cómprese ropa nueva y tendremos mucho gu t̂o en satisfacer sus 
deseos. 
C O * * i C T D * £ S S F o f i M t * 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l . A - 9 0 6 6 . 
A Y A N A ' S A M E R I C A N C L O T H Í N G S T O R E 
c 6168 ld-p4 
del Rhin con Garlitos, E l evasivo Mr. j Mañana, domingo, E l derecho a la 
Parker y la-Revista universal núrae-! felicidad. 
ro 42. ¡ Lia simpática artista Mary Mac L a -
ren se presentará el lunes ©n una 
nueva producción titulada Carmín y 
oro, de gran éxito. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
« egos, por Francelia Bellinton y 
el Conde Eric Von Stroheim, se es-
trenara en la primera quincena del 
prójimo mes de Agosto. Es ésta una 
de las mejores cintas editadas en el 
año actual. 
L a Virgen de Stambul, por la no-
table actriz Priscilla Dean, figura en 
la lista de estrenos de Campoamor. 
• • • 
ALHAMBRA i 
En la primera tanda, En pos de 
placeres. 
En la segunda, E l Alfonso X I I I . 
Y en la tercera, estreno de la co-
media original de José de Luis, con 
música del maestro Anckermann, En 
la China. i 
En ensayo, la obra de Villoch y 
Anckermann, E l Encanto de las Da-
mas, con decorado de J . Gomis y lu-
joso vestuario, 
• • * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta en ocho actos titulada 
Las tres primaveras, por la notable 
actria Lina Millefleury. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se anuncia la magnífi-
ca cinta en siete actos titulada L a 
boda de Olimpia, interpretada por la 
gran actriz Itala Mancinl. 
En otras tandas se proyectarán pe-
lículas cómicas.. i 
Mañana, domingo, L a venganza de 
Lafont, por Hodkinson Wilfred L u -
caá. i 
Para el próximo lunes se anuncia, 
por primera vez en Cuba, la notable 
cinta L a Loba, por Charles Ray y 
Luisa Glaun. • * * 
TRIANOX 
En la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco continuará la exhibición de 
la serie E l nñsterio del 13, exhibién-
dose los episodios séptimo y octavo, 
muy interesantes. 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
sel presentará a la eminente actriz 
Norma Talmadge en su última pro-
ducción, titulada Dos Amores o L a 
Hija de dos mundos; cinta interesan-
tísima. | 
L a magnífica cinta E l rosal éter, 
no, por la gran actriz Nazimova, se 
proyectará en la función del próximo 
viernes 30. | 
E l martes 27, La Loba, por Charles 
iRay. i 
1 Pronto: Los Miserables, por Wi-
i • a s | j 
¿ C u á n t o 
V a l e n 
7 5 H o r a s ? 
i>rpo 
~ A B A L U C E & 0 9 
^ I ^ t A V MAQCWARtA 
BABAS**. I>EB15» 
Sr. W * * " * CÍA-
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
Ñ O E s t i r a . N O s e D e s p e g a . 
H a c e n d a d o s ^ Á t e n c í ó n : 
L a C o r r e a " A R K " 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
S Í . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h i a B e I t i n g | C o . 
(PHI LA D E L P H I A) 
U N I C O S A G E N T E S i 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
lliam Farnum, e Intolerancia, por Da-
vid W. Griffith. 
Mañana: Remordimientos, por Wl-
lliam Farnum. 
• • • 
TERDÜN 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno de la cinta ti-
tulada Repórter genial o E l detective 
de New York, episodios sexto, sépti-
mo, octavo y noveno. 
Bn tercera, L a honra de su apelli-
do, en cinco actos, por Sessue Ha-
yakawa. i 
Y en la cuarta, Amor y fango, dra-
ma en cinco actos por Stuart Holmes. 
Mañana, E l agente de libros, Mal 
actor y peor bandido y Lucha entre 
corazones. | 
Continúa en la página NUEVE 
A u t o p i a n o u L a u t e ^ ' , 
TOCES EXQUCSiTAS 
SOLICITE CATALOGO DE 
ROLLOS 
íntimos danzonest 
L a Flauta Mágioa . . . . $130 
L a Xegra i.go 
Lo? Cuatro Gatos • . . . 1 80 
E] Siboney ] so 
José Miguel, arrollando . . 1 80 
M. j G. SALAS 
5A> R A F A E L JiOTEHO 14. 
A r a l u c e y C í a . , S e n C . , d e H a b a n a , c o m p r ó u n a M á q u i n a 
de C o n t a b i l i d a d B u r r o u g h s p a r a p o d e r e n v i a r a s u c l i e n t e l a 
los e s t a d o s de c u e n t a m e n s u a l e s e l d i a p r i m e r o de c a d a m e s . 
A d e m á s d e p r o p o r c i o n a r l a p r o n t i t u d d e s e a d a l a m á q u i n a 
a h o r r a 75 h o r a s d e t r a b a j o todos los m e s e s . 
T r a b a j a n d o c o n p l u m a y t i n t a los e m p l e a d o s d e o f i c i n a 
g a s t a b a n dos o t r e s h o r a s d i a r i a s d u r a n t e e l m e s p r e p a r a n d o 
los e s t a d o s de c u e n t a . C o n l a B u r r o u g h s es t r a b a j o de 
u n a s c u á n t a s h o r a s l a p r e p a r a c i ó n d e los 6 0 0 a 8 0 0 e s t a d o s 
q u e e n v í a l a c a s a . 
E s pos ib le q u e e n l a o f i c i n a d e U d . se p u e d a r e d u c i r e l 
n ú m e r o d e h o r a s i n v e r t i d a s e n l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d . ¿ V a l e 
l a p e n a u n a h o r r o de 75 h o r a s a l m e s ? 
E l representante de las Máquinas Burroughs le enseñará a U A la 
manera de usar nuestras máquinas para resolver sus problemas 
numéricos . Entre m á s de den modelos de máquinas de sumar, de 
calcular y de contabilidad hay alguno que se puede adaptar a sus 
necesidades. S i en s u negocio se toma en cuenta la economía de 
tiempo y la exactitud le conviene a U d . informarle acerca de los 
servicios que presta la Burroughs. 
B U R R O U G H S A D D I N G M A C H I N E C O M P A N Y , Detroit, M¡chigaii ,E.U.A. 
Agentes Exclusivos da Ua Máquinas Burroughs en Cubau 
F R A N K ROBINS C 0 . 
Habana 
M á q u i n á r d e C o n t a b i l i d a d . S u m a r y ^ j l C a l c u l a r 
> u r r o u ! 
L a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
E s l a m e j o r g a r a n t í a p a r a U d 
S e g u r o s c o n t r a I n -
c e n d i o s y d e V i d a . 
S e g u r o s M a r í t i m o s 
y d e T r a n s p o r t e s . 
L a m á s I m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s d e l a A m é r i c a L a t i n a . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a l 3 1 9 
T e l é f o n o s : A - 9 2 7 é . A - 4 8 0 0 - M - I 5 4 : 
D i r e c t o r T é c n i c o : I n g . J o a q u í n C a p i l l a . S u b -
d i r e c t o r : S r . J o a q u í n T o s c a n o . 
$ 2 . 3 3 0 , 0 5 0 . 3 8 P a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
h a s t a J u n i o 3 0 . 
C A P I T A L . . $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C. 6007 alt 2d..24 
A f l ) L X X X V U i D I A R I O D E L A M ^ g g j L _ ^ j j i ^ 2 4 de 1 9 2 0 
• i i H h 
P A G I N N A S I E T E 
24 D E J U L I O 
l 9 1 4 ^ ^ ^ b e r ^ abolido , la 
^ n S u c i ó n ' y r e s t r i ñ i r s e la 1 
- TTn e n n o de j ó v e n e s amantes 
^ ' ^ r á t u r a establece en el barrio j 
de l^1An Pl Casino Habanero que en 
de Colí"iDÍo se r indió culto a las mi-
,in & más tarde un centro de cons. 
gas iue 
p i r a c i ó n ^ ^ _ _ _ _ _ _ . 
D e C a o a s í 
¡pB CANASI 
Julio, 23. 
T í u o n s o X I I . " . embarcó 
En e¿, ^.rnbo ü España, nuestro que-
^ ^ ¿ ^ T B V U O . Fa.lre Dominico Ro-
Va 01 ^fíímo con sus ^miliares qu-
• " i S ' ^ e n AstuHas. para regresar a 
^ pi próximo rc v:or.ibre. 
^ e P ^ r i o s r.n feli-/ viaje y las ma-
^ ^ t T S i o n ^ al laá- de su fa-
^ en ía P á t i c a Asturias. 
^ Pi hoirar del arreciablc matrimo-
, . ^ T n s ^varro e Inocencia García 
'r-1? t f ale-ría y 1 «• feli.--dad con rao-
• reina ia * ^le-aila a este miimd.-' da 
' rn ' ívo vástalo qne es el encante de 
^uiPatencít'ici<5n a 'os l í .pás y nn be-
l « nara el lindo ba!.y. 
80 r E L COI-.Rt:SPONSAL. 
D E P A L A C I O 
E L A R R O Z 
' El Sub-secretario de Estado doctor 
Guillermo Patterson, e n t r e g ó impor-1 
tintes datos al s e ñ o r Presidente de | 
la República sobre l a i m p o r t a c i ó n de, 
I arroz. 
. E N T R E V I S T A S 
El doctor Riowdo Dolz, Presidente , 
del Senado, el doctor Verdeja , P r e -
i Bidente de l a Cámara, el Secretario1 
i de Obras Públ icas , coronel V i l l a l ó n 
y ios senadores'Vera V e r d u r a y R i -
¡vero, se entrevistaron ayer con el ge-
neral Menocal. 
E L G E N E R A L MONTAIJVO 
í Ayer conferenció con el Presidente 
;de la República el general Rafae l 
'Montalvo. A su salida de Palacio los 
\ repórters interrogaron a l candidato 
'conservador, el que c o n t e s t ó . " L a s 
iplñas" o grupos existen en todos los 
(partidos polít icos. Nada quiso decir 
'acerca de las postulaciones efectua-
! das por la Asamblea. 
REUNTON P O L I T I C A 
Es probable que hoy se celebre, en 
¡la finca " E l Chico" lugar donde se 
i encuentra el jefe del Estado, u n a im-
i portante, reunión po l í t i ca entre el ge-
ineral Menocal y los directores del 
\ partido .Conservador. 
E L DOCTOR B U S T A M E N T B 
1 El docto?/ Sánchez de Bustamante, 
¡estuvo ayer en el Palacio Presiden-
'clal. 
E L A R B I T R A J E 
, El Coronel Alberto de Carr lcar te , 
Capitán del puerto, se e n t r e v i s t ó ayer 
icen el general Menocal, d á n d o l e 
A U T O M O V I L E S 
E s t á p r ó x i m o a l l e g a r et nuevo mode lo D O R T . 
R e p r e s e n t a la ú l t i m a p a l a b r a (te! a u t o m ó v i l m o d e r n o y e s t á e s p e c i a l -
mente e s tud iado y a d a p t a d o at m e r c a d o - c u b a n a 
B a j o cos to i m c i a l , belfas í í n e a s , e c o n o m í a de g o m a s , a c e i t e y g a s o -
l ina , f a b r i c a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n m a t e r i a l e s de p r i m e r a c a l i d a d . 
E l nuevo modelo D O R T v iene e q u i p a d o con m a g n e t o B o s c h , t anque 
t r a s e r o de v a c í o , p a l a n c a de m a n o p a r a f r e n o de e m e r g e n c i a . 
L A N C E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 , N o . 5 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s e l r e s u l t a d o de u n fe l i z emT 
b a r a z o , u n a y o t r o p u e d e n s e r 
gozados por t o d a s l a s d a m a s , s u -
m a n d o e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e , 1 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e s , t o m a n d o 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
^ G r a n f o r t a l e c e d o r f e m e n i n o ^ 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a e l 
t r a t a m i e n t o de l a s d a m a s e n es-1 
t a d o de e m b a r a z o y q u e f o r t a - ; 
leciendo s u o r g a n i s m o , a q u i e t a 
s u s nerv ios , s u p r i m i e n d o moles-1 
t i a s t í p i c a s de a q u e l es tado . 
D e v e n t a e n todas l a s bot i cas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949. Habana^ 
u s e 
IB botella itn camlh 
H Y C E J A . 
tro en el conflicto surgido entro los 
obreros de b a h í a y algunas empresas 
navieras 
Los obreros aceptan como ábitro al 
cuenta de haber sido designado á r b i - • general Menocal. 
C E L E B R E C E R C A " A T L A N T A " 
E n e x i s t e n c i a d e 2 5 ' - 3 2 ' - 3 r - 5 4 ' y ó C r d e a l t o -
Rollos de 5 5 y a r d a s , G A R A N T I Z A D O S 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A : Alambre L i s o Galvanizado, n ú m e -
ro8 6, 8, 9, 12 y 14. Alambre de P ú a s , Grampas Galvanizadas. Techar-
do Pizarra Rojo y de Superficie l i s a . L laves manguera media pulga-
da. Cabos para «palas, rectos y curvos , etc., etc. 
J . M . F E R N A N D E Z . 
H A B A N A . 
10d..l0. 
U t f P A B I L L A . 21. 
C 5859 a l t 




w i n e f o o d 
E l F a m o s o 
Y i m o N u t r i t i v o 
^ ^ ^ ^ I i í m e j o r a W é para: 
^ o u v a b e e n c i a , 
Q r i p p e , 
Neurastenia, 
I n d i g e s t i ó r i 
Bronquitis, 
A n e m i a . 
fodéodumte 
Hdquerrá en 105 
DROGUERIAS 
•AGENTES EXCLUSIVOS PARA C U B A -
[ ^ A N O L O - W ü M l i i l L A ^ ^ N W 
L A G O T A Y E L R E U M A T I S M O 
Puesto qne tanto la yotr como el reu-
matismo se debe-n a la retencló.T de 
sustancias excrementicias como el áci-
do úrico y los uratos, e» evidente qu© 
la mejor manera de logre r el alivio de 
osas afecciones es cr.usr.ndo su eMmi-
nac i ín del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio tem-
poral de los dolores de la gota y 
el reumatisico por med'o de agentes 
para uso interno o cxterí>o, como ano-
dinos y linimentos, siempre es rauchl-
simo mejor emplear una proparadOn 
que ocasiono la eliminación do la cau-
sa fundamental, aumentando la a^cl^n 
fundamental de los Organos oxcreto-
rio9. s 
S A L V I T A E aumenta la acclCn disol-
vente de la sangre en el acido úrico y 
lea uratoa, haciendo que sean más fá-
ciles do expeler del sistema. 
Con 'el empleo do ^ t a preparación 
se acortan los ataques do gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, Inva-
riablemente, tomándola con constancia-
Debido a la completa ausencia de pe-
ligro en su empleo, S A L V I T A E es. in-
dudablemente, el agento terapéutico 
más digno do confianzi paia la gota 
o el reumatismo crónicos. 
C 6178 ia-24 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a v i d a de u n b e b é se 
a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
I—^ces durante s u p r i m e r año, cuando se alimenta con una botella de cuello estrecho. E l cuello hace que partículas .fle los.alimentos y microbios se estacionen en l a vuelta del mismo; porque no se puede la-
«t* yar la botella debidamente. 
Í N o U S O Con la botella sin cuello naiv 
la botella ca H Y G E I A no hay peligro, 
f *x^"cA 1° Se puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. • -
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
T h e H y g e í a N u r s í n g Bott le C o r , I n c . 
4!06 Main St., Buffalo. N. Y „ E . 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d o , 
^san d e s d e >< d e o n z a h a s t a »»•• — • 
E s l a r o m a n a 
del c o m e r c i a n t e , 
progres i s ta , p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r de menos , n i 
t a m p o c o de m á s . 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a lo 
que se v a a pesar . 
H a y u n t ipo p a r a 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n c o n v e n c e . 
U N I C O S A G E N T E ^ 
te M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n do l i endo / 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en l a casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O , 
es el específico del Dolor de muelas.' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
F a b r i c a d a s de los m e j o r e s m a t e r i a l e s d e p i n t u r a s 
obten ib les , m e z c l a d a s e n p r o p o r c i ó n p a r a p r o d u c i r 
p i n t u r a s que d e b i d a m e n t e p r o t e g e r á n y embe l l ece -
r á n l a s superf ic ies d o n d © é s t a s se a p l i q u e n . 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a p i n t u r a s de t o d a s c lases y 
c o l o r e s p a r a todos los gus tos y n e c e s i d a d e s . 
A s o l i c i t u d c o t i z a r e m o s p r e c i o s y e n v i a r e m o s fo-
l l e to e n s e ñ a n d o los d i f e r e n t e s co lores , 
" P i n t a n d o l a s u p e r f i c i e 
se c o n s e r v a lo d e m á s - ' ' , 
F M N K R 0 B I N S ( U 
— — v . • H A B A N A • 
C U B A 7 L A M P A R I L L A . 
J O V E N E S E T E R N O S 
Lias canas dicen la edad, antes cue 
rlneruna otra manlfvstac'On humana. 
Tfner canas, siendo joven de espíritu, 
es ridíoulo y feo. Las canas desapare-
cen, y el cabello vnelve a su color, ne-
gro y sedoso, natural, usando. Aceito 
Kabul, grasa de tocador, que se unta 
con las manos y no Ins mancha. No 
es pintura sino resenorador del cabello. 
So vende en sederías y ea boticas. 
_ alt. 2d-22 
A U T O S U P P L Y A N D R E P A I R I N 6 C O . , S . A . 
D r . F i n l a y 1 3 7 - 4 3 , a n t i g u a Z a n j a . 
T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
I M P O R T A D O R E S d e A C C E S O R I O S p a r a A U T O M O V I L E S 
G R A N D E S T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N 
R E T R I B U I M O S B I E N N U E S T R O S E X P E R T O S 
N u e s t r o s t r a b a j o s g o z a n d e l p r i v i l e g i o d e l a p e r f e c c i ó n . 
27307 a l t 5d.-22. 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S " B E C K 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 2 4 
RICARDO L E O N 
í B LA HEAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
aí Teléfono A-6893. 
Habana) 
tas (Continúa) 
^ C i a g i ^ 3 . y compres «n Má-
B S gultarL ? ^ ^ e n la Caleta . . . 
:5^?ua y ^ esto más que sea casa 
P ^ t u r i a s ? maizales y esas vacas 
Ka«mCod5nrTacaTsrin* siento una deli-
«o rtfU8 i-azones .Ti^f6 ^ convencido 
K i.6 este ca nr 1'Es'0y tan necesita^ 
K ¿ l c l e a de volver Mc ^ a n -
flora7*r ^ nuevo n , 1 . C f l S a trlste y 
K 4 I 0 "«Pulcro .TT™1 Iveíez on a(lu«l 
•os „• a la aWrío ^ de renunciar al 
E L f n s t a d o tan ?• ^ haber-
K I » «empo ?)"[>fiÍTln;'ment(>V En tan 
n, raf?« 6 ?ue eché en esta 
S r \Ue 8114 me n r ^ f 8 Prof"'n«Jas que 
•fon 0sP1talario ^ ^ ' « r o n . En este ho-
í>aí,t,mu''ha ftH>r./ felicísimo me atrae 
rsn(in'par;i c a l e n • • ^^^idad ajena 
D ¿Jl'e sus ínt j ' . ml corazOn, comunl-
F ^ e a a d o ; he ,u"C!}ntadora nie tiene n« llegado a quererla con 
suave ternura. No siento por ella ese 
apetito malsano de los hombres madu-
ros en presencia de las n iñas de quince 
años. E s una limpia y noble sensación 
estética la que experimento al mirarla; 
es su Juventud, su buen corazón, su do-
naire, su alegría sin hiél, lo que 016 
enamora; paréceme que la gracia y el 
sentimiento de Andalucía han cuajado en 
este bell ísimo cuerpo de mujer abrileña, 
y que su rostro, baQado de luz, es el 
semblante de esta raza noble, pulcra y 
elegantísima. In juramento se me puede 
creer que siento por esta niQa una afec-
ciGn tan casta y delicada, de tan subi-
do linaje, que mfis parece ternura pâ -
ternal que sentimiento de otra especie, 
yuisiera ser su padre, quisiera ser su 
hermano, y tenerla Junto a mí todo lo 
que me restase de vida, como el mfts 
gallardo ejemplar de belleza y de arte 
oe cuantos poseo. Quisiera dormirla en 
mis brazos como a un nifio; ponerla Jun* 
c o J i A corazón para escuchar la pul-
sación del suyo; sentir en ml frente, 
abrumada de pensamientos, el hálito 
hofJ,emí0 5? respiración angelical; em-
este n n r . ' í « ^ ^ e n c l a , que de«lin¿( con 
hnn n m ^ ^ P de d e n t a d . Los años 
i ¿ ™ . r ^ » td? mls sentlmient03 de toda 
temnrnoiAny £ S h.an tomado en una con-
ne?anl» v f«Slnrtter5Sada- Perdl toda es-
¿ n e ^ r J J 1 flcl(5n ^ amorosas embria-
timenteiP q<"eda este rescoldo sen-
íflS 2?Í5 Vlva c^te l la del cora-
/On, que sólo se apaga con la muer-
m«r~ÍiNo malhe.s lo I116 he pensado?— 
me dice Tr in i con expresión de mall-
HOVTT u » « , h e Pasado que para que-
? r ^/iei1 o"1?^--- y no marcharte nun-
ca más, d e b í a s . . . d e b í a s . . . 
—Acaba de decirlo, mujer. 
—-Pues d e b í a s . . . casarte. 
Al oír esto me ha dado un vuelco el corazón. 
. VPe^<V/^^,n,• '.estfts en tus enha-
nabla de casarme? 
Eso tú lo sabrás mejor que yo . . . 
Con una mujer que te guste, que ha-
ga contigo buena pareja. . . ¡Oye!—dice 
riendo—, ¿por qué no te casas con doña 
Paquita? 
Llaa palabras de Trini me han lle-
gado al alma. Conteniendo ml amargu-
ra he respondido: 
Para bromas ya fué bastante la de 
Carnaval. 
No te enfades, tito—dice la niña, 
muy zalamera—. De sobra sé que tü 
vales y mereces mucho mjs. Pero, des-
pués de todo—añade, con un acento de 
cruel sinceridad—, doña Paquita ea una 
señora muy buena, muy graciosa, no es 
vieja y además es guapa. Y yo sé que 
ella está "chlaita" por t i . . . 
¡Vaya por Dios!—exclamo con in-
genua resignación»—. Pero, ¡si es q̂ue 
yo no pienso en casarme!... Mira, xrl-
ni: todo lo que yo tengo, mi yrasa. 
mis tierras, y sobre todo lo que ten-
go mis colecciones de arte, mis bor-
dados, mis tapices, mls cuadros, mis 
vajillas, mls sedas y terciopelos, quie-
ro que sean para t í . . . No he de ca-
sarme, para que otra mujer lo disfru-
te. . . Cuando yo me muera.. . Trini, tü, 
que has sabido endulzar mis últimos 
años y agasajarme tan delicadamente, 
serás la dueña de todos mls tesoros. 
Ya no siento, como antes, morirme ni 
perderlos, porque sé que han de venir 
« tus manos, y que ai poner en ellos 
Vrw ojos has de acordarte de mí y con-
sagrarme un recuerdo... 
He dicho estAs palabras con la voz 
empaliada por la emoción, y he visto, 
al mirar a Tr in i , brillar las lágrimas 
en sus ojos. 
—No me digas esas cosas tan tris-
tes—murmura con pesadumbre—. Yo, 
que no he llorado apenas, porque nunca 
tuve motivos para llorar, estoy ahora 
••on el corazón en ult pnño. ¡\fe haces 
un daÍBo dlelC-ndome esas cosas: Yo no 
quiero tesoros que hablan dé ponerme 
triste para toda la v ida. . . ¡Te quiero 
tanto, tito m í o ! . . . 
Me he levantado con la aurora, mi-
rando la salida del sol desde el cas-
tillo de Santa Catalina. Una h u viví-
sima y dorada tiñe las cumbres, i lu-
mina el bosque, inunda el mar con sus 
lenguas de fuegb. Las frondas perezosas 
del dormido valle se despiertan tem-
blando al recibir las caricias del sol; 
una muchedumbre de joviales pajarillos 
entona su vivo concierto en la copa de 
los árboles, bajo la pura gloria de la 
mañana. Siento una alegría y una fres-
cura deliciosas; la luz, un poco soñolienta 
todavía me envuelve como una llama que 
alumbra y callenta sin quemar; el ció-
lo tiene un color purfsmn y leUcado; 
me da la impresión de un rostro juve-
nil y madrugador, recién lavado en las 
a^uas del mar, matizado de sangre y 
de sol- el claro Mediterráneo, tranquilo 
cent) ún espejo, rompe !)l.indnment.í en 
la orilla con tal desmayado oleaje, que 
liiige a mis oídos la suave respiración 
de las aguas. 
Todo anuncia ya en el paisaje los pre-
coces de la primavera: los montes se 
cubren de una capa de fino terciopelo; 
le s naranjos se cuajan de azahar, hasta 
en los cauces de los arroyos secos aso-
man tímidas naclsntes hojas; un verdor 
f e m ó alegre. Infantil, matiza las .opas 
de los ftrtíolea y resalta, sorbiendo la 
Ivz sobre el verde obscuro de las ho-
'as' perennes. De los jardines y de los 
í.uertos sube un olor de fores y de fru-
tos bocanadas de esencia. vahos de 
hierba caliente, la fecunda transpira-
ción de la tierra maternal. 
Sentado al pie de la nta'aya en rui-
nas abarcando el ancho horizonte, sien-
to én mis venas el ímp^rn de la savia, 
el dulce calor de la primavera, que l la-
ma a las puertas de ml corazón. Allí en 
lo hondo del valle, entre las ranaaa del 
bosque, blanquea la casa de (ml primo; 
las altas palmera, los nísperos, • los 
granados, los limoneros v los naranjos 
del parque la rodean y la abrazan amo-
rosamente; adivino en el antepecho, me-
dio escondida entrg 'os roales , la linda 
imagen de Trini , que se levanta del le-
(ho fresca y alegre romo en capullo y 
se asoma al jardín cantando. 
Loa trémulos balidos «le los corderos 
sruncian la próxima Pa*-ia . tJn corde-
rino, blanco y retozón, trisca en la fal-
da del monte, no lejos d«» mí. #Un niño, 
poco más crecido q'io el cerdero. juega, 
trincando con él, oigo la flauta de cris-
tal de un rluseflor. 
He bajado a la playa y sigo, vía ade-
lf nte, haita el Podregaleio. Es tos ' pa 
seos matinales a la orilla del mar me 
llenan de gozo. Ko hay rlr cón de la Ca-
leta y Bellavista, de la Torre de San Tel-
n>c y del Valle de- ios Galanes, que yo 
no tenga aprendido di memoria. Me 
paso las horas muertas viendo sacar el 
"copo," repartiendo algunas monedas 
entre estos humildeo traiajadores del 
mar. 
E n l a callente rlhora, dorada por el 
sol, los jabegotes tiran perezosamente 
do la red, hincando en la j rena los pies 
descalzos, animando la jenosa tarea 
ion su voces guturales. Ilecatado el 
'7ostro por el sombrero de anchas alas; 
desnuda la pierna bajo el corto calzón; 
la faja a la cintura; abierto el chaleco 
sobre l a camisa morena; semejante a 
vna figura de bronce, el pescador de 
jfihega me lnsp4ra simpatía y piedad. 
E l fresco levante invernizo v el terrenal 
ardoroso del verano h'eren y tuestan 
su piel; los temporales an'enazan su vi-
("a; la miseria hace per* etuKJ nido en 
su hogar; unas ctiantaa monedas y un 
puñado de boquoroneq p:ioien per el sa-
Ir.rlo de tan ruda labor; mtes que las 
rprHn.s de la aurora Ihii^lnen ol mar, 
el jflhegote tiende la v ^ t a red sobro 
¡Jas apmas. y, trayendo las "vetTS" a la 
orilla, los recios cabos qne la red arros-
tran, tira como un o»?clavo, horas y ho-
ras de la pesada r e d . . . . 
Dos muchachos "hacen el cabo" jun-
to a las rocas; conforme las "vetas" 
salen del mar van enrose*i'dolas cuida-
óosamente sobre la arena enjutsu Un 
iceario de pequeñas boyas qne se l la-
man "levas,"' señala en el agu ael área 
de la red, y un boteclUo la viene s i -
guiendo; dentro del bo ê mueve un pes-
cador los remos pausadanif nte, derivan-
do hacia la orilla, y -ada vez que alza 
los remos brillan al sol como do.j esp? • 
dps. Junto al rompeolas que defle ide 
la vía férrea, hay una barca tumbada en 
la arena; un tropel de ouchachos me-
dio desnudos se íncar.i'nan por la proa 
y se cuelgan del bauprés como un raci-
mo. A la luz del sol, que I rMla «-n FUS 
carnes morenas, mo nan parecido ê t̂ s 
iruchacbos .*emejantí3 a graciosas fi-
giMllas de Tanagra-
L a algarabía de los pescadores, sr.s 
"veces de júbilo, sus viras interjecciones, 
les piropos a la Virgen del Carinen, in-
dican que esti próxi-n^ el ,•seno,• de la 
red. L a s dos "vetas* se han juntado: 
un enjambre pin', «rosco <íe pescadores 
pilleulo de la ,iia.Ta, vendedores y cu-
riosos, acode a la oilPa. Ya aparecen 
las negras mallas sooce ln.*. olss: arre 
<la el traj ín; los jabegot u van y vienen, 
enganchando la "tralla" en la red. su-
mergiendo cr. el agua las piernas de 
l'roce empulando oon 3us pecbos vigo-
rosos y jadeantes la pcs.ida rarira del 
copo. DI vocerío aumenta: la multitud 
se agolpa «n el "resbalijo;" un vivo 
hervor agita Las aguas, y tras un Olti-
1110 esfuerzo, cae pesadar.otite. ftcbt.i !a 
arena enluta la repleta 1 talla, el hin-
chado "seno" que resplandece al sol 
como un haz de plata, enorme, h i r i e n -
te, tembloroso, estremecido por el de-
sesperado aleteo de nquol puñado de 
vida arrancado al mir T.os boquero-
nes nuevos, los hninlldes jureles los 
pececlllos diminutos, aplastados por ol 
1 cao de loa grandes, ficha ti convulsos, 
fu el flondo de la red, y abren sus bo-
qultos sedientas, sus rc.ius branquias 
lascando en vano una goti de agua pa-
ra respirar. Los pecos gordos azotan la 
avena con s.u« trémulas colas, y miran 
al sol enemiggo con sus oluelop tristes 
'm inorados de las algas, rubladoa por 
i» ^ f h ^ V Pectídüo ufortuna-
fio, libnlndose de la "naerto por humil-
de y pequeño, rompe su -ércel, salra a 
la arena y una ola piadosa le restituye 
al mar. 
No sosegados aúnú los últ imos temblores 
de la red se reparten en publica subas-
ta el botín cíe guerra L,a playa se tor-
na mercado: amigabloment.! ae discuta 
f r „ ^ ¿ I el trato; un vi-jc pescador,' 
con patilas de "boca ao ja<-ha." vigila r 
PMsa de almotacén; el pescado se ven-
,iLíV pT*S3ia 103 cenachos saltando to-
davía. Un tropel de ••ehaveas." aqrollos 
que escalaban la proa de la barca, ape-
ebugan por las obras r relieve? del bo-
l ín. A l cabo,, la red, vacío, Ralpicada de 
escamas, se tiende al «ol; vara la lan-
cha en la arena; guárdanse las "levas" 
ICH cabos y las ' trallas," y la multitud 
se dispersa, A los lejos, en lo alto del 
camino, van en hilera Tos vendedores 
con los cenachos al brazo, con las mn-
nos en la cintura, balanceando las cn-
deras al anüar, lanzando al aire sus 
agudos precrones, tan melodiosos algu-
nos, que míis parecen toradillas de can-
tador que voces de mercader. Al poco 
rato, otra lancha se. hace a la mar. 
A l regresar a casa, Trini viene a de-
cirme que esta tarde hay bureo "por to-
do lo alto," fiesta andaluza y merienda 
y no sé cuántas cosas. A l flectrnelo 
con BU alegría impetuosa, cogiéndome 
1 or un brazo, como si cidslera levar-
ir:¿ en volandas a la fiesta, me doy -x 
pensar que con tanta zambra y tanto 
regodeo voy a parar muy maíamonte. 
Yo que creó rematar mi» diaa tran-nill". 
en ml casona solitaria, lie venido k es. 
ta tierra, sin duda para .norir como el 
lamoso "Lentejica," a fuerza de obse-
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Enaro. - - , -
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H • * •» 
AUls Chai mera. . v 4 w «• 
Amer, JBeet Snsaxw •« v . ^ 
American Cün. . . « M . 4 x 
>iner. Hld« Leatb-or. . . > « 
Amer. Caí" and Fotindry. « -
American Liocomotlve. . . M 
Amer. Smeitlng and RéC « 
Amer. Sosar Bef. . - * A~ '-4 
A rnerioan Wooíen- « ¡4 « it « 
Anaconda Oopper. - • » ; . . 
BaWhyln Liocomottro^ v ^ < M 
Bflltímore and Oblo, ,< «. v •* 
Bethlhem Steel B. ,« « • . « 
California Petroleum^ m.m t» a 
Canadlaíi PSkclflc, . « » > » 
Central L<cather, „ M • a >• M 
Cerro de Pasco. . . « » 4 » w 
Cheaapeaie and Oblo. . . « 
ChL, Bfn and St, Panl pref. 
ChL, MU and St. Panl com. 
Consolidated Oaa^ . 
Com Prodncts. 
CmcIMe Steel. . . . ^ • » » 
•Cuba Cañe Sa«Hr com. a • -
Coba Cañe Sn*aj? pref, . « 
Cdban Amer. Sngur Nsv. < 
Flsk Tirw. . « w i a « H 
General Clgar. • • ^ « « w 
•General Motors Neŵ . ^ y B v 
Goodrich Rubber Co. « • » • • » 
Great Nort. . . « ~ * a n 
Haf»46l Barfcor. . p' « 
Tm^ratlon Copper. . s « * 
Tnteib. Consolld com. M v 
Trteíb. Con solí d pref. . . *• 
Intem. Mere Mar., pref. w 
Idem Idem comnnes 
Internacional Nickel, . . . . 
International Paper Co. . , 
l'ennecott Oopper. . . • 1 •• 
Keystone Tire and Rubber. 
Lioclca-wanna Stel. . « . y at 
Liehlgb Valley. . * . ' •« . • -
T.-.bby, MoNell and I/Ibby* w 
líOft Incorporated. . , .- « 
TvorTÍIlard. . . . ¿ 
Manatí Sugar. . . - 5? a» • « 
Mexlcan Petrolennu « » »• a 
M'dvale coranneB. . .: >. . « 
Mlnsourl Podf certlf.i » .• * 
Patlonal I^ther . 
Ñ. T. Central. . 
Nova Seo tía Steel, a R • » • 
Píin American. . . « > « B w 
Teople's G a s . . . * • ^ » 
Pere Marqnette w » • «•» « 4. 
Thiladelpbla. . . 
Plerco Arrow Motor, * 
Plerce Oil. . . . w . •. « a 0 
Porto Rlao Snsrar. s a M̂ MM 
Pcnta AlegTP Sugar, s v » 
Readlng oomnnps. « . « 3 » 
P.epnb. Tron and Steol^ * - > 
Poyal Dutch. . . « H S ^ « H 
Pealty a <# k 0 
St. Lonila S. FVanclaco, M w . 
Sirclalr Olí Consolidé a > M 
Southern Pacific. . . » . . 
Pouthern Rallway com. . . . 
Ptndebp.ter. . . . . , v «• « •« 
Rtromberpr » m mhm 
Rwlft and Ompany. ¡s T «. H 
Cía. S-mlt. Inter. . . . . , . „ 
Textile Consol. . u , » 
Texas Cbmpany. 
Texas Paclf-c- - . •» wi M a u 
TTnlon Pndfíc- # w v . . i» e 
United PYolt. . . « t • • » 
United RetaM >tore. 
U. S. Food Products Ce. •-> 
U. S. Indust Alc^^ol. . . H 
U S. Rubber 
V S. Steel comunes. . 1 . » 
Trtah Cooper. . . . • * a 
"Westlngrhouao Ulectrlo. « v » 
Wlllys Overland. . M « a a 
r t í E I Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK. Julio 25.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Lias operaciones en la bolsa de calo-
res hoy quedaron casi oOscurecldas por 
completo,' con motlro do los aconteci-
mientos del exterior. 
Fuertes rentas de letras sobre Lron-
dres, París y Berlín, fueron causa de 
que mermasen materialmente los tipos 
da loa giros para esos imcortantes cen-
tros. 
lias ferrocarrileras estuvieron 'iter-
mltentemente de firmes a fuerte a a cau-
de la accptacldn por todas las her-
mandades do los términos do Ja Junta 
Ferroviaria del trabajo sobre loa Jor-
nales. 
TA fuerza do los de tiansporíe se 
qnofccanttA, sin embargo, en las últi-
mas transacciones cuarde la lista su-
cumbió ante el moTtmlen^o concertado 
del grupo do acero, equipos, petroleras 
y de motores. "Los bonos no fueron afec-
tados por la Insegurld'od ore prevalecía 
en el meneado de a^clor.es, manten En-
dose los do la I/lbertnd v los Interiores 
por lo sreneral fuertes, fin que ofrecle-
Fen novedad nlngaoa los extranjeroe. 
T^s ventas totales, « la par, ascendie-
ron a rnaore millones eet edén toa cin-



















TÍOS viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW YOBK, Julio 23.— ;.Por la Prensa 
Asociada). 
Nada hubo en el mercado local de 
azúcar crudo que ofreciese novedad por 
más que el tono latente parecía algo 
más firmo ,y las ofertas no fueron tan 
agresivas. Creíase que tanto los azúcares 
de Cuba como los da I'ueito Rico po-
drían comprarse a base de cinco y me-
dio centavos para los de Cuba, costo V 
flete, igual a 16.56 para la centrifuga; 
pero la demanda fué ligera y las únicas 
ventas anunciadas frieron las de cinco 
mil sacos de azúcares de Cuba, para 
embarque en la primera yulncena de 
agosto a 16 y medio centavos, coato v 
flete y cuatro mil qulnioutos sacos de 
centrifuga del Brasil a 13 v cuarto cen-
tavos, costo seguro y flete. Hubo tam-
bién una venta de un lote de asúcares 
de Cuba a New Orleana ai precie da 
quince y cuarto centavos, costo y flete. 
E l mercado del refino no se alterd, 
rigiendo el precio de 21 a 22.50 par» el 
«ranuflado fino con llgeraf demandas. 
Hlay todavía alguna ansiedad por parte 
de los recientes compradores de crudos 
de alto grado y del refino para reven-
der parte de lo que llenen 
Hubo una viva reanimacldn da los 
azúcares futuros y las transacciones 
fueron más activas que en ninguna otra 
iocasión desde que se estableció este mer 
cado. Los precios finales estuvieron de 
veinte a dnenenta y nnevye puntos más 
alttos o sea a poca distancia de la más 
alta cotización del día, con las posicio-
nes de la pasada zafra revelando la ga-
nancia máxima. 
M E E C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, Julio 23.— VRor la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 8|4 a 0 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, letras. 3.71 1IS. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos. 
9.71 1|8. 
Comercial, 00 días, letras, 3.70 5:8. 
Demanda, 3.75 112. 

















Del gobierno, <juletos| 
' PerrovIarloB, quietos. 
Plata en barras. 99.1I2¿ 
Peso mejicano, 68 214, 
Préstamos, fuertes; 60 dlaa. 90 ¿Muí f 
t meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte» 
L a más alta, 8. 





Aceptaciones de lo» ^áíncos. 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 ^16 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por Ha. Pr*-«a 
encontró colocación. 1 
La necesidad de levantar fondos para 
hacer frente a necesidad so del momento 
fuera de la Bolsa, fia pn.vocado la sa-
lida de algún papel al mercado, en loa 
momentos que existe cierto malestar en-
tre nuestras clases comerciales debido, 
y como ^onseo^Jencsa dm asutnto del 
arroz. Y como por otro laoo la baja del 
cambio sobre España ha estimulado la 
compra de pesetas, para Uquidacuenta» 
pendientes <̂ pn poderdantes espafioles, 
claro está que la bolsa ha reflejado ba-
ja en las cotizaciones de casi todos los 
valores, más acentuada en las acciones 
del Hamna Electric por ser éstas las 
que se han vendido en mayor número 
de algún tiempo a la fecha Pero es el 
caso que estas acciones van pasando a 
manos de rentistas cubanos, con la ven-
taja que los dividendos quedarán en el 
país, como ocurrirá i-on grandes canti-
dades de bonos de todas clases, que en 
los dos últimos meses han entrado en 
el país, acrecentando su r.queza. Real-
mente en la bolsa, la i-specullactOn es 
tan limitada, que apenas al existen con-
tratos de vencimiento fi'o. L a mayor 
parte de los valoras radican en caja y 
oomo por otro lado las cotizaciones no 
sq han levado, en la proporcldn de otros 
valores, no existe el peligro de una ba-
ja, como ha sido el caso en Apocas an-
teriores. 
Se vendieron en la apertura cincuenta 
domunes del Teléfono, a 84 7)8. 
En la cotización oficial se vendieron 
cWncuenta comunes del Navana Elec-
tric a 92 y 50 comunas de la Com^aflía 
Manufacturera a 47. 
Al cierre se vendieron clnonent^ ac-
ciones del Banco Bspaftol a 107 r 100 
de los Ferrocarriles Unidos a 83. 
Se vendieron 150 acciones comsnes de 
la Compañía de Jarcia» de Matanzas, 
no sindicadas a 42 r!8 .T cincuenta co-
munes sindicadas á 42 1!-. 
Firmes las acciones del Banco Irter-
nacional, quedando cotizadas a cien 
compradores. 
El mercado cerrO quieto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado do aricar en New York 
rige quieto a las últimas cotizaciones. 
Se veldleron 4.500 ancos de aJrtlcr.r a 
15 114 centavos, costo y flete. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no eotlxd ayer 
el precio del azúcar. 
É l 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ASOQj.414 
J u l i o 2 3 
A c c i o n e s 4 9 4 . 7 0 0 
B o n o s 9 . 4 4 0 . 0 0 0 
cual ha sido favorable. Esperamos tener 
tuttx mercado de alza para ol mea próximo 
«1 el dinero no es obsticulo. 
E l mercado abrid firme. 
No hay probabilidades de huelga y 
parece que ei público se va Interesando 
ea los valores ferrocarrileros y todo 
parece Indicar que Reading irá a la ca-
beza de este movimiento. 
E l dinero al 8 por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C K * 








MES DE JUNIO 
H A B A N A 
quincena. 
quincena. . . m 
MES DE JULIO 
















MES DE JULIO 
quincena. • v « - » > . 10.3784 
CARDENAS 
quincena, u k * 9 9 * 18 4740 
quincena. M M . « . . 17.2209 
n . • r. « . « 9 v a « 18.1933 
MBS DE JULIO 





quincena, m m K m m x 




MES DE JULIO 
Primera quincena. » « • « M • H 18.8784 
SAGUA L A GRANDE 
MES DE JULIO 
Primera quincena. - 8 a 18.227S 
MADRID. JullO 23. 
Asedada). 
I 
Esterlinas. 24.18̂ . 
Francos, 60.45. 
B O L S A ^ D E P A R R 
PARIS, Julio 23.— (Por Ta Prensa; Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron hoy irre-
gulares en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizo a 
C8 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 50 francos 
15 cuntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 83 francos 
60 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 14 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES. Julio 23.— .CPor la Prensa 
Asociad» )• • 
Consolidados. 48 518. 
Unidos de la Habana. SO 114. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Julio 23.— iPor la Prensa 
Asociada). 
Loa últimos precios de ios bonos de la 
Liberta^ fueron los siguientes: 
Los del 3 112 por 100 a 91.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.80. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 88.10. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 81.94. 
Los terceros del 4 Ifi por 100 a XS.OS. 
los cuartos del 4 114 por 100 a 86.16. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 
95.80. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.7S. 
M E R C A D O 
D E V A L O E E S 
Quieto y a la expectativa abrid ayer 
este mercado efectu.lndosr durante el 
día regular número de operaciones. Al-
pinos valores declinaron en el curso de 
la sesión do la maBana, pero esto no 
obstante todo lo que sale a la venta 
C A M B I O S 
New York, cable. 618 V. 
Idemi, vista, 118 P. 
Londres, cable,' S.bO. 
Londres, vista, 3.78. 
Londres, (¡0 djv, 3.75. 
París, cable, 38 112. 
Paría, vista, 38 ik . 
Madrid, cable, 79 8|4. 
Madrid, vista, 79 114. 
Kamburgo. cable, 10 312. 
Hamburgo, vista, 10. 
Zurich, cable, 87 314. 
Zurich, vista, 88 31*. 
Milano, cable, 27 3 ¡2. 
Milano, vista, 27 114. 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, . . , 
Roterdam, cable, 36. 
Roterdam, vista, 34 31 
Amberes, cable, 42. 
Amberes, vista, 41 112, 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314, 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a $22.50 
Culntal. 
Sisal REY. de 314 a 0 pulgadas, a 
{26.60 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pnlgaaas, 
a $£.00 quintal. 
Manila REY. extra superior, 4* 8)4 « 
I pulgadas, a $34.00 quintal. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
E l mercado estA muy quieto y dando 
muestras de estar liquidado. Harding 
pronuncio sa discurso de aceptación, el 
8.12.—El mercado Inactl'O y profesio-
nal y sin aspecto de nlnerún movimiento 
importante. 
8.39.—Hoy se cotiza ex-divldendo 
American Sumatra 2 1Í2 por 100. 
o-63.—Aconsejamos vender los azúca-
researes cada vez que suban, pues cree-
mos que se podran comprar más bara-
tos. La situación política de Rusia y 
Pouonla debe ser observada-
10.23.—El mercado tler.e todas las 
apariencias de mejorar a «scepclún do 
lo^nT?-iore^ Acaren..». 
12.46.—El mercado débil, debido a la 
flojedad de los cambios citranjeros sin 
motivo especial ninguno. 
CARRILLO Y FORCALE. 
Lo que ha ocurrido en el mercado de 
aaúcar, no es cosa que ha podido sor-
Srendemos. Es cosa que rosotros pre-vimos desdo el 19 de Mayo en que se 
tocaron loe más altos precios fio la 
Íiresente zafra. Desde entonces la baja né acentupándose, hasta que por la re-
itoluciOn de los de la Junta de hacendar 
dos y colonos de no vander se Intensi-
fico .a crisis. 
Habiendo por vender más de cuatro 
millones de sacos, sin más mercado quo 
el americano para colocarlos, tal me-
dida, no podía prodjclr otro efecto que 
el contrario que se ha palpado 
SI se hubiera contado r\>n otros mer-
cados, es claro que tal medida era ne-
cesaria para imponerse; pero contraria-
mente lo que había, y con lo que no se 
ha querido contar, os con otros países 
productores que. aunque en pequeña 
proporción, pudieron ofrecer y vender y 
las necesidades más imperiosas han po-
dido cnbrlrtw. dejando en nuestras ma-
nos más de qainlentas mJl toneladas, 
parte por embarcar y mucha en p'gno-
traclOn, que suponía un Kran peligro, 
tal cómo la negativa de los bancos a 
conceder prorrogas y asi forzar la ven-
tsL. 
"No hay azúcar en el mundo»», ha si-
dto y continua siendo el tema ds los 
productores p negociantes de esta pla-
za y lo que se viene comprobando es 
que si hay azúcar, que sí bien no cubre 
la demanda si basta a las necesidades 
apremiantes. Es para las golosinas pa-
ra lo que falta, y de Éstas se puede ais-
tenerse sin mayor sacrificio y es esto 
lo que se hace. Es qje nuestros produc-
tores y nesrodantes no se han fljad-j en 
qfoe el promedio de la zafra ha side pa-
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O E>B 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Consolado t n . - T d A-9932 
Atención Ganaderos 
y Haceodadss 
Mr Z k F E f C A «LA TEITFA* ESTA* 
ClOIf D I CONTRAMAESTMl. 
T E N G O 
ganado pell-fiao, raza da Puerto BJ-
00 propios para bceye» da t r M f 
cuatro affloaj BoTlllaa, paU-fiBaa/fe-
•a da Puerto leo, propia» p a r » la 
crianza. Ejemplar*» «soojldoa pav* 
Padrota. 
GANADO DS COLOMBIA 
para tmeye» 7 vaoas leoneraa, eoMB< 
Llanas, novillo» colombiano» para oto-
Jora, da Car tacéua . C o r t ó * 7 Zlapata, 
QAMADO VBWBZOT.AWO 
para hueye» d » Guanta 7. Anorto C * 
baltak > 1 
Puedo^-entíregar cargamento» coa ' 
plato» da ganado para hierba d» Co-
lombia 7 Puerto Cabello ea c u a l q a l « 
puerto da la costa aur da Onba. 
Para má» IVorio©», dir í janse a J. 
F. Ferrer. ^ticla a»» - ^ ^ t l a g o d» 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , S . í . 
S e c r e t a r í a 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
J U L I O 2 3 
$ 1 7 . 4 8 0 . 7 2 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E I X > R E S - N O X A R I O S C 5 0 M E . R C I A 3 L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a b o r a m á s b a r a t o s < | u e n u n c a . 
O B I S P O 3 ¿ . A - 2 7 0 7 , A - m M - 2 9 2 4 
S L a Junta Directiva de esta Compa-
ñía en sesión celebrada en el día de 
ayer, acordó pagar a la» Accione» 
Preferidas un dividendo del cuatro 
por ciento del valor nominal de la» 
mismas, por cuenta de las utilida-
des del corriente afio social, y que 
ese pago se verifique a partir del 
día cinco, este Inclusive, del entrante 
mes de Agosto, en las Oficinas Gene-
rales de esta Compañía establecida» 
en el Segundo Piso del Edificio del 
Banco Nacional de Cuba, en ésta ciu-
dad. 
A l mismo tiempo »e advierte a loa 
Cuba de poco más de 11 c. y que des-
» este tipo hasta 23 aol) so beneflcla-
n loa especuladores americanos y aó-
un pequeño número de hacendados 
le vendieron sefrún producclén y al-
-nsaron los mejores precios 
Fueron éstos los ÍBctore» que después 
de bien estudiado» y «onslaerados, ae 
nos impusieron para declaramos peel-
mlstas y Qae con exacta oportunidad 
mublmos de anunciarlo «consejando la 
venta hasta en descubierto. 
La producción seguirá en aumento y 
la prOxlma zafra será, vendida a más 
bajo promedio que la presente, aunque 
con mayor beneficio para oís producto-
ires en general y menor para loa colo-
nos. Esta es nuestra impresión. 
E l Mercado de Vatoret» ha actuado 
Irregularraeinte y con abooluto carácter 
profesional LAS Guctw.cionea han ca-
recido de Importancia y el volumen de 
operadenes llmitadlslmD. E l tono ha si-
do de firmeza, especialnm; te en el gru-
po de ferrocarriles, a base de una so-
iualdn satlsfiactorla, para los obreros 
y de un aumento en las tarifas que aún 
no ha sido acordado. 
BETA.NCÜLRT Y CO. 
9.30.—Esperamos un mercado más bien 
nrme. Aconsejamos precaucifin con los 
valorea azkicareros. Aconsejamos com-
prar bonos de la Cuba Cañe. 
10.36,—Dinero al 1 por ciento. 
10.39,—El mercado sostenido,' a pesar 
de lo pesimista de la eitiiaciOn europea. 
Estaríamos al tanto le las noticias ex-
tranjeras. SI la sltuacidn allá empeora, 
el mercado deberá xener precios más 
bajos. 
1.00,—Se reporta que la sltnmcldn en 
Europa ea grave. Hay rumores de que 
ha pedido asistencia a América A me-
nos que la situacldn mejore, el merca-
do parece bajará más. 
2.20.—El dinero al 8 i»or 100, 
Acciones vendidas, 40̂  000. 
MARTINEZ Y CA, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
Londres, 8 d]v. ^ 
landres, 60 dlv. . 
Parla, 3 dtv. . „ , 
Alemania, . . . 
E, Unidos, tám m » 
España. 
Descuento papel 
comercial. . . 
florín. . . ^ , . 
Ban-
quero». 
. . 8,79 
. . 3,74 
v : ^ 
y* 










A z ú c a r e s ' !'? ! 
Azúcar centrífuga de guarapo ba««e W 
grados de polarización, en los almacenes 
prblicos da esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
eaclón en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rn». 
Para Intervenir en la cotización oficial 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A L I -
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U -
R A D A S 
Un Cuerpo Vigoroso, Ojos Vivo», Me-
jillas Rosadas, Músculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, di-
ce el inventor de "Nuxitlerro." 
No debe desesperar porque se sienta 
agotado, débil y nervioso; riritable y 
cansado, NUXIFIBRRO le traerá nueva 
vida, vigor, ambición, buen color, en 
unas cuantas semanas. Poder de resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
y confianza en sí rnlsmo. todo ello lo 
tendrá porque los ingredientes que su 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NUXIFIERRO 
Personas que necesitan de su mente 
o de sus fuerzas harán mejor y más 
trabajo, no porque tengan que hacerlo, 
pero porque se sentirán con DESEOS 
de hacerlo. 
Otras cuyos nervios estén agotados 
debido a poca o demasiada allmenta-
cidn. mucho trabajo, responsabilidad, ex-
xeclso uso de licor o de tabaco, o abu-
sos de otros vicios, o de cualquiera otros 
excesos que afectan el sistema nervio-
so, encontrarán en NUXIEIERRO un 
reconstituyente que rápidamente devol-
verá la ambición y el vigor que hacen 
placentera la vida NUXIEIERRO es un 
triunfo de incansables investigaciones y 
estudios científicos; es un gran y econó-
mico remedio que produce resultados en 
un tiempo sorprendentemente certo. 
Vale una fortuna el tener nervios de 
acero, alerta y activamente, fuerte y 
vigorosa constitución, y el NUXIFIBRRO 
dará estas dichas solamente decidiéndo-
se a Invertir unas pesetas para comen-
zar su tratamiento, 
ASEGURE SU FELICIDAD "NUXIFIE-
RRESB." 
Señores Doctores: La fónnula de Nu-
xifIerro no es secreta; está impresa en 
cada frasco. Hela aquí: Protoxalato de 
Hierro. Hemoglobina, Ollcerofosfato de 
Calcio y de Sodio. Arrenal y Extracte/ 
de Nux Vómica, 
De renta en las Farmacias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, John-
son, Barrera. Taquechel y Majó y Co-
lomer. de la Habana 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callo» y sufrir sus doleré», 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL*, 
es bobo E n tres dias quitan lo» ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
7 pudiéndose bañar los pie», pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Hab» 
•na, y le mandará tres parche» para 
tres callo» 7 los curará para siem-
pre. 
A M I S 
señores Accionistas que el pago del 
'expresado dividendo se efectuará to-
dos los días hábiles, excepto los Sá-
bados, de 2 a 4 de la tarde, 7 que es j 
requisito Indispensable la presenta-' 
d ó n de los títulos de las Acciones 
Preferidas para poder hacer constar 
en los mismos haber sido hecho el 
referido pago. 
Habana, 15 de Julio de 1920. 
Dr. Luis de Solo, 
Secretarlo. 
C6137 4d.-23 
A V I S O 
" C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e p r o s , S . A . 
J9 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía en sesión celebrada el 
día 19 del corriente me», en cumpli-
miento de lo dispuesto en los Esta-
tutos Sociales, acordó el reparto de 
un dividendo do un CUATRO POR 
CIEM335 sobre * i valor nominal de 
las ACCIONES P R E F E R I D A S de es-
ta Compañía, emitida» y en circula-
ción y por el período correspondien-
te al segundo semestre del segundo 
año social. 
E l pago de esto» dividendo» se rea-
lizará en las oficinas de la Compa-
ñía, calle de Egldo número 14, a par. 
tlr del día 4 del próximo mes de 
lAgoato de 9 a 11 a. m. 7 de 2 a 4 
p. nu, todos los días hábiles con 
excepción de los sábados, 7 mediante 
la presentación de los certlflcadoa 
de acciones al portador. 
Lo que de orden del sefior Presi-
dente se hace público para conoci-
miento de lo» seflores Accionistas. 
Habana, 21 de Julio de 1920. 
M i 
6 . Cfcaple 7 &> 
o r u j 
•vsretarlou 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros , Q n , , 
P I G N O R A C I O N E S , T D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Francisco Garrido. 
Habana, 23 da julio de 19201 
PEDRO VAKBLA NOGCE1KA. Sftt*!-
co Presidente. ENRIQUE PEBTIERRA, 
Secreta rio. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O F I C I A L 
J U L I O , ea. 
Rep. de Cuba Speyer. M . . 
'Fep. de Cuba 4 1|2 por 300. 
Rep. de Cuba ( D. Y) , . . . . 
A. Habana, la. HIp. . . . . 
A. Habana, 2a. Hip 
T. e. Unidos 
Gas f Electricidad.! M M w 
Havana Electric Ry. . . . . 
H. F, R, y Co. Hip, Gr». (en 
circulación). 
Cuban Telepbone. , . ¿ m m 













Obllpaclones de la Manufactu-
rera Nacional. M * m M m M 190 104 
ACCIONES 
Banco Español, M «1) « w • 107 109 
Banco Nacional, 194 250 
Banco Internacional de Coba. 100 Sin 
F, C Unidos, 83 85 
Havana Electric. , . « , » 103 104 
Havana Electric, com, « M «Í • 92 92% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int., pref. « u w M 100 Sin 
Cervecera Int.. com. . . . . 50 Sin 
Teléfono, preferidas- • v » M 93 95 
Teléfono, comunes. p. 84 87 
Empresa Navlerá, pref, „ , , 90 96 
Empresa 'Naviera, com, A » . 76% 78 
Cuba Cañe, pref Nominal, 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas Nominal 
Compañía de Pesco y Navesa-
cidn, comunes, . . . . . . 20 SO 
Uni6n Americana de Segu-
ros 1*4 200 
Idem Beneficiarlas. . . . . . . 81 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 70% 71% 
Compañía Manufacturara Ña-
cionalt comunes. a «, . «. . 46% 47 
Kxao. 
Ucorera Cubana, pref. ^ . n 58% 69% 
Licorera Cubanaj com, . . . « 18%20 
Compañía Naolonal ae Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 97 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 24 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, ¡preferidas. 1. . . . »i 61%9f 
Compañía Nacional da Catea-
do, comunes. M m „ UT. 71— 
Compañía de Jarda de Ma* ^ 
tanzas, preferidas. , 
Compañía de Jarcia de M»' '0 
tanzas, sindicadas. „ . 
Compañía de Jarcia de ¿«I <0 
tanzas, comunes. . , , á̂%/ 
Compañía de Jarcia de T¿¿* 
tanzas, com., sindicadas 42% 
D r . V . P a r d o C a s t c i 
K n f e r m c d a d e s de l a Pfoi 
y Secre tas . 
PRADO 98. TELEFONO Ajfcj 
De 10 a 12 7 de S a 6. 
a l t IBM 
U o g o l o n d r i n o 
Son millares loa loe en verum 
fren golondrinos, grano». malosTdsItf 
«os forunclos. eczemas y otras manitiT 
taciones consecuencia d d intenso « 
1er Para estos males, nada n 
due Ungüento Monesla, qa« »• ^ 
de en todas Jas boticas y que «1 to4¿ 
casa debe haber, poryae siempre W 
quien necesite corarse nn «letecwwL 
uua quemadura a el magoHami-nto ¿L 
Un martillazo. 
alt. Sd-M ' 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O Ü Z A 
C A R L O S I I I , frente a l a Quinta 
de los Mol inos 
En esta Clínica se ha eetabl«< 
cldo una consulta externa de Clruyt». 
Btota Consulta, que estará bajo lí inj. 
pecclón del doctor Fortún será ateadld» 
por el doctor Víctor Hentt de la Dnl-
versidad de Vlena, auxiliado por les la. 
tornos de la Clínica. Se atenderen esp* 
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dii-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a I 
de la mañana y de 4 a S de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota di 
inscripción $2 mensuales. 
C 6398 SOd-» JB 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a s 
Figos por cable, giros de' letras a todas partes, del mande, dtpt 
sites en cuenta corrkate, compra y Teota de falores públicos,jH* 
ooraclones, descuentos, préstamos c o i garantía, cajas de segin-
dad para valores y alhajas, caeatas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
1 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectl 
Canarias Compañía Azucarera, en se 
accionistas de dicha Compañía par 
próximo venidero, a las 3 de la tard 
renzo de Erbltl, en la calle de Cub 
ñn de celebrar la Junta General Ord 
30 de Junio último, 7 que no se cele 
r a de la Sociedad Anónima Central 
slón de esta fecha; se convoca » lo» 
a que concurran el día 20 de Agosto 
e, al local del bufete del doctor Lo-
a número 48 en esta Ciudad, «ra e1 
Inarla que debió tener lugar el ola 
bró por falta de concurrentes. 





C e n t r a l " L u i s a " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
Convocator ia a J u n t a G e n e r a l de Accionistas 
E n cumplimiento de lo que dlspo-
ne el artículo 16 de los Estatutos de 
la C E N T R A L "LUISA" COMPAÑÍA 
AZUCARERA, S. A , y de orden del 
señor Presidente, se convoca a los 
señores Accionistas de la misma, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General Ordinaria, que tendrá efec-
to el día T R E I N T A del corriente, a 
las DOS D E L A T A R D E , en la casa 
número 6, de la Calle de Empedrado 
de esta Capital. 
E n esa Junta presentará 1» 
tíva el Balance social 7 ^ to**** 
de los trabajo» 7 negocios hechos do-
rante el afio 7 ¿el estado de K * * ^ 
nes de la Compañía; se P r o c e d ^ 
la elección de nueva Junta Dlre 
y podr&n resolverse todas las d e ^ 
cuestiones que se sometan a sa co 
deración. 
Habana, Julio 22 de 19» . 




Motores suecos de petróleo crudo 
Son los de mayor fama mundial. 
PtJos 7 Marinos de l 7 2 dllndroh 
de 4 a 40 H . P. 
J . I . F O G L E R 
Agente General 
Lonja del Comercio 434 7 537 
Apartado 2037 Tel. A-2505 Habana 
Se traslada a Obrapla 82 
Distribuidores.: CUBA E L B C T R I -
C A L S U P P L Y Co. 
Obrapla 93 Habana, 
E X I S T E N C I A E N P L A Z A 
lo de Julio 1920 
F I J O S : 
6—10 H . P . 
1— 6 H . P . 
E—10 H . P . 
4—15 H . P-
8—SO fe. P . 
C «038 *1* 
MARINOS: 
2—14 H - 1 
1—* K™ P.. 
2-44 H - P . 
1—28 H - jf m 
" E L I R I S " 
COMPAMA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA I ^ l í K í P v ^ g U FB^" 
EN L A HABANA D E S D E E L A S O 1866. O^CTNAS t» 
PIO EDIFICIO. EMPEDRADO No. 34. 
Este compañía, por una módica cuota, asegura fll?c*^hLnte s»11*1 *** 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sow"»-
resulte, después de pagados los gastos 7 siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . • s « 
Siniestros pagados hasta la fecha • .* 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brante de los años 1914 a 1918. . • ¿ ¿ 
Cantidad que se devolverá en 1921, oomo sobrante o»» 
»fio 1919 ^1 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantísaao co 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de 
pública—Láminas del Ajuntamlento de la H^nan8^ 
l t 4 . 0 6 ^ 
«15 
-Dtrector' 
Acciones de The Havana Electric Rallway ÜS111 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. 7 4 o. Empréstito ce 
Libertad—Efectivo en Caja 7 los Bancos ¿ 
Habana, 30 de Junio de 192^ ConseJero-Dlre^
Eiia» a e r ó y c ^ * ^ 
a 5790 
m m D E L A M A R I N A Julio 24 
PAGINA N U E V E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
-,T VAPOR CHINO 
^ P i a n t e de San«-
^ jle&o v de bande-
i o o T ^ ^ ^ J ^ u e ha traído 
> ^ o r ^ " mando del ca-
^ ^ n í é s Mr. Wilson r varios ofl-
P»40 máaulnas y cubierta tam-
g Jesto de 103 tripnlantes BOU CM-
l»06-' ..cr«r*h Jah'' fué el "̂ P01* aus" 
E1 í ^ n a ^ e más de 6 mil to 
de desplazamiento y cuando 
5el8dfrra V é Incautado, 
^ ^ u n buque mixto de pasajeros y 
fcarga- — 
rte OTTB EMBARCAN E N E L m A M I 
^ A1 Miaml, embarcarán hoy los 
En rarlos A- ViHaTerde 7 señora 
1̂ . 
frarlos  ll v  y
!L« Pérez. Herminia, Valdés. 
G0llle^Fassle; Enrique Daría. Angel 
Bf'Salvador A?naz y familia, Blan 
F e r n á n d e z d Castro, María de 
H j l** Manuel de la Vega, Víctor 
^ ^ C de Menatza, León Díaz, E n -
^ l i Echarte Irine Pinto, Aurelia 
^ S i ^adsto Martínez. Leandro 
K S t o r f a Torrlente, Elena Sto-
C nHva Losa, Francisco Mcnende 
K d é L T^Pez, Gobel Francisco Sei-
familia. Isabel Andre, Victo-
Ino Urumela, fiaría Herrera Ceci-
nerv Consuelo Porrero. G. Ca-
t J n n i L Luis Toto Máximo Ramí-
^ r a r l ó s Márquez. Sterllngr. Ame-
TVimández. Senalda Díaz, Inocen-
S v S p a r e s . Slxto^Calzadma.^Gul 
ferino Cha 
' E PaJb de la Llama. María Ro-
i Cbaple, y .familia, María Pren 
Caraza, Alfonso Menen. 
.«fl Julio Zamora, María Santos, Ma 
w. Titula Bartolomé y Flor Ducasse. 
mea Kever, José Cadenas. Ernesto 
i l L w pedro Fuentes, Blanca F . Roa 
l^ael' Martínez, Antonio Gutiérrez, 
Xatireano López y otros. 
E L CADIZ 
Ayer llegó de New Orleans el va-
Mr español "Cádiz" que manda el 
capitán señor Villalobos. 
Trajo este barco 5200 sacos de ha-
rina y 5 pasajeros que son la señora 
Pilar Vergoñcz, señorita Rosarlo Val 
'Pablo Trujlllo. Emilio U. Segert y 
!Jaana María Andarena, 
¡fUi DOSCIENTAS V E I N T I S I E T E 
CABEZAS D E GANADO 
El vajjpr americano Medd^lburg ha 
traído 1,227 cabezas de ganado vacu-
ao para el consumo. 
E L SIBONET 
Segün noticias recibidas de Nuera 
York, el vanor americano "Slboney" 
(rae viene de España con más de 
1500 pasajeros, llegará a este puerto 
el domingo por la tarde o el lunes 
'B primera hora. 
E L DRIZABA 
I Eü vapor de la "Ward Line Orlzaba, 
"Vie viene de Nueva York llegará ma-
ñana por la mañana con pasajeros so 
:lainente para seguir viaje a Espa-
la, 
; LOS QUE E S P E R A L A F L O T A 
BLANCA 
La Flota Blanca espera los slgulen 
tes vapores Metapan. de New Orleans 
>! día 2S. el Parlsmlna de Colón el 
'día 27, el Pastores de Nueva York el 
Wa 28, el Toloa de Colón, el día 28 
iy el Abangarez de New Orleans. 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
CALAMARES 
En el vapor americano Calamares 
.(«nbarcaron ayer los señores Manuel 
Allegas señora Caridad G. de Do-
'ffllngnez, Julio Domínguez y familia 
•"osé Borvea, Daniel R. Brader y fa 
fflllia, María Orta María R. Rochelat-
to. 
También va en este vv.por la Com-
pañía española de Julio Serrador 
MADERA 
"on dos lanchones cargados de ma 
¡«ra llego ayer el remolcador amerl 
cano Leroy, que procede de Pensa-
coia. 
zas, la policía del Puerto lo remitid 
al Vivac hasta que hoy sen presenta-
do ante el Juez correspondiente. 
MOVIMIENTO D E BUQUES D E L A 
NAVIERA 
E l vapor Ramón Marimón ha ter-
minado su descarga, en este puerto 
y ha empezado a cargar para Nue-
vitas, Gibara, Holguln Bañes, Ñipe; 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. | 
Este barco zarpará el día 1. del en 
trante. 
E l vapor Caridad Padilla, va a re-
cibir carga para Manatí, Puerto Pa-
dre, Chaparra y Vita solamente. 
E L MONTERREY 
E l día 29 del corriente zarpará pa-
ra los puertos mexicanos de su itine-
rario el vapor americano Monterrey, 
que está terminando sus reparacio-
nes en la Habana. 
E l vapor México le trae las provi-
siones al Monterrey. 
E l capitán del vapor americano 
Lake Genova denunció a la policía 
que el tripulante de su barco J . An-
drew formó un gran escándalo, le 
íaltó y desobedeció por lo que pe-
día se le recluyese en el Vivac, co-
me se h)?o por estar además em-
briagado el Andrew. 
Mario Cabrera, de Alburqueque 29, 
fué arrestaro ayer, en los muelles de 
San José por que al ser llamado por 
un aduanero arrojó según dice di-
cho funcionario 3 cuchillos y 4 ja-
bones. 
SALIDAS 
Ayer saileron los siguientes vapo-
res Calamares para Cristóbal Joseph 
H Parrot para Key West Miaml pa-
ra Key West, C. T. Warrlng para 
Baten Rouge Lake Fresco para Pro-
greso, y el Troja para Filadelfia. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
V E D A D O 
SB AltüLLA UNA CASA BAJA amue-blada, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, cuarto de criado, bafio. garago 
y cuarto para el chauffeur, en 350 pe-
sos. Calle L, número 17, entre 11 y 13. 
Para verse: de l i a 4 p. m., o de 8 a 
10 p. m. 
27718 27 Jl. 
Al E L T R I P P vapor americano Trlpp. llegó 
«r a la India vía Clenfuegos. con 
cargamento de arroz. 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la página SMS 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Primavera silvestre, 
por Gladys Leslie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la in-
teresante cinta E l combate, por Anita 
Steward. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diea y cuarto, Los tres padri-
nos, por Harry Carey. 
Para mañana domingo se ha com-
binado un magnífico programa. 
< Se pasarán las cintas E l hombre 
que asesinó, por Dorothy Phillips; 
Lauri el Lobo y Ras de hombres, por 
Willlam S. Hart; Acorralado, por J . 
Gardner, y Un día de placer, por C , 
Chaplín. 
• • • 
WILSON 
; E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Los millones del necio, por Tom 
Moore. | 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, figura 
la cinta titulada L a venganza de L a -
font, por Wildred Lucas. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Los Regenera-
dres, por Warren Kerrlgan. 
Mañana, Dos Amores o Dos mun-
dos, por Norma Talmadge; E l matri-
maniático, por Douglas, y E l Conde, 
por Chaplin. 
• • • 
BOYAL 
E n la primera tanda se exíhlblrán 
cintas cómicas. | 
E n la segunda, estreno del episodio 
14 de la serie tiutlada Mártir. 
E n tercera ,el drama en cinco actos 
titulado E l mozo de labranza, por 
Charles Ray. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos La honra de su apellido, por Se-
ssue Hayakawa. 
E l domingo: Mal actor y peor ban-
dido, Lucha entre corazones y E l va-
gabundo, i 
E l lunes: Millonario a la fuerza. 
E l Lazo y L a nueva aurora. • * • 
L A R A 
Bn la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-BE calle Quinta, número 43-A, entro 
Bafios y D. en el Vedado, con sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, salón 
de comer al rondo, cuarto de criados y 
demás servicios. Renta 175 pesos. Infor-
man en Calzada del Vedado, nümero 74. 
TelGfono P-1289. 
27747 28 Jl. 
V A R I O S 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
O Meirelcs, 34. Otlabazar. Sala, saleta, 
siete cuartos, garage. Precio 65 pesos 
mensuales. Se alquila por año. Informa^: 
Cuba, 38, Notaría Femftndez Criado. Te-
léfono. M-1010. En la misma, de 9 a 12 
y de 2 a 4 y media. 
277152 
V A R I O S 
Se solicita un práctico de Farmacia. 
Informarán: Riela, 99, Farmacia San 
Julián. 
C O M P R A Y V E f l T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
27738 29 Jl. 
U R B A N A S 
8.500 pesos, se vende un gran chalet. 
personal-Informan Teléfono A-015O lente en Jesú* María, 35. 
27002 27 Jl. 
ALMACENISTA DR V I N O NFriníyr* dos dependientes p r í f f i o . ™ ^ ^ 
rio. 8e les dará buen 8I^ld0i de a^e^l0 
con sus cpnocimlentos. Dlrlclrsc n. r -M 
V H., Snblrana 97 Inút l f '^resenU^ 
sin buenas referencias. 
27757 27 Jl. 
C E SOLICITA EN MUCHACHO PARA 
O limpiar dos portales y otros queha-
ceres. Linea, número 8. esquina a N 
^735 27 Jl. " 
28 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO DE 50 
O a 60 afios para cnldar y Hmnílar mm 
fílbrlca. Se da habitación y "neldo In-
formes: Méndez Gomila, Vista Hermosa 
nümero 1, Cerro. 
_27711 ^ 31 J 2 _ 
C E SOLICITA UN DETRxniENTE, gln 
O pretensiones, que conozca bien el K1-
ro de accesorios para antomftviles. Se 
Siga buen sueldo. La Hispano Cubana, onsorrate, 127. 
27706 266 Jl. 
y Tejar, Reparto Lawton, Víbora. Los 
canos de San Francisco pasan por de-
lante la puerta. Mide 8 por 22. Sala, 
cuatro cuartos, comedor en el centro, 
baño moderno. A-8811. Obispo, núme-
ro 40, por Habana, letra C , Sastrería. 
S E O F R E C E N 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT, CON todo el confort, para familias, agua 
abundante, fría y caliente, bafios priva-
dos con BUS servicios. Sus propietarios. 
Carballosa y Hermano. 
27719 22 Jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
27700 31 Jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES JuntasÑ, muy frescas y con lavabo de 
agua corriente; únicos Inquinlinos; no 
niños; 40 pesos. Monte, 263, alto, izquier-
da. 
27737 28 Jl. 
UNA AZOTEA, 60 PESOS. XJNA H A B I -tación con entfada directa al bafio, 
66 pesps, con luz y limpieza, casa muy 
céntrica, independiente, para hombres so-
los. Ee informa en Teniente Eey, De-
partamento 406. 
27716 26 6jl. 
TTERMOSA T AMPLIA HABITACION, 
X I con balcón, en Neptuno, 137, altos. 
27754 26 JL 
SE ALQUILA UNA AMPLIA V ERES-ca habitación, con balcón, en 30 pe-
sos; único inquilino. SI no puede dar re-
ferencias que no se presente. Informan: 
Neptuno, 106, altos. 
27732 26 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, que sepa coser y vestir; 
que tenga recomendación. Milagros'y Cor-
tina. Reparto Mendoza, Víbora, 
27739 26 Jl. 
EN MALECON, 12, BAJOS, 8E SOLICÍ-ta una buena cocinera del país, para 
corta familia. Buen sueldo. 
27726 26 Jl. 
H ENTRE 28 T 25, SE SOLICITA UNA , sirvienta para todos los quehace-
res de un matrimonio sin niños. Sueldo, 
35 pesos y ropa limpia. 
27707 26 Jl. 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de manos: también cocina si la ©nseflan • 
ella sabe &lgo; va al campo si le pagan 
los viajes. Informan: Calle 19 y F, bo-
dega. 
277-14 26 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA^ESORA de criada de manos o de cuartos, en casa 
francesa o americana. Dirección: Estre-
lla, 115. 
27721 26 Jl. 
C R I A D O S D E MANO 
Sí E OFRECE UN JOVEN ESPAÍÍOL * A -ra criado de mano o ayuda de cá-
man: Teléfono F-1016; de 1 en adelante. 
27751 26 Jl. 
En 11.600 peses se vende un gran cha-
let y un solar al lado. Mide 15 por 
25. Portal, sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, baño uoderno. 
A-8811, Camilo González, Obispo, nu-
mero 40, por Habana, letra C, Sastre-
ría. De 11 a 2. Reparto Lawton, Ví-
bora, cálle Octava» número 7, entre 
Dolores y Tejar. Pasa el carro San 
Francisco por delante de la puerta. 
Franelaco Eseassl, Carmen, nümero 
l>e 1 a 3 y de 6 a 0 p. m. 
E N D A M A S 
Vendo «na gran casa de dos pisos, mo-
derna, acera de la brisa, con sala, saleta, 
y euatro «oartos y comedor al fondo; te-
cho» dñ concreto y el frente de cantería, 
pon tffi» yentanas. Precio: Í32.000. In-
forma; Francisco Bacassl, Carmen, nú-
mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 0 p. m. 
E N SAN N I C O L A S 
Vende en lo mejor do esta calle, nna 
casa moderna, do (loa pisos, con sala, 
cuutra cuartos y naldn de comer al fon-
do y mj oywta de criado; agua redimi-
da., precia! $34.000. Informa: Francisco 
HüeafiBl, CSarwen, número 11. De 1 a 3 
y de d a 9 p, tu, 
m 27 JL 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C'ompFe f vendo easaa, aolarea y ílncaa 
rústicas. Pey dinero en primera y 
pagunda hipoteca sobro las mis-
paao f también «obra BUS 
remas. 
JSSejUTOUIOt 
BmpedFada, número 80, baJoa. 
Frente pl iPapau© da San Joan Ja Dios. 
TBUDFONOi A-228Q. 
BUBKA OPORTimiDAD PARA HA-» cerse de un magnífico solar dé es-i 
quina. Iteparto dé Colümbia. fenfré Ina 
dort Hne&á de carritos, lugai* áenaé Mi 
domina toda )á playa. Mide ochoelentos | 
nótetttá taetrod. Be reallaa a echd besoíi 
p\ laeti4©, pndtefldrt tlejal* dos tal! tres-i 
cientos pettos en hipoteca al seltí poi* cien-
to. Para informes) Angel Larrftgán, Cal-
hadR dé t'olumbla y Oadlnes. Telífentf 
A-2W2, 
L¡« V K Ñ U B im aoi.AR A M E D I A G U A - \ 
O dra da Carlos ItT. Mide 0,44 de fren-1! 
té por 40¿0 de fondo, parte al contado! 
y re>to a plano». Informan i Ortü), San | 
Franelaco y Porfonlr,. Víbora, Reparto 
Lnwton. 
27014-1S 3 »f. 
R U S T I C A S 
KjjPAüStí AULBüfOAREBi Frente a un 
Parque, párpela da terreno, esquina de 
nailfe, lu^ar muy pintoresoo, acera, arbo-
lada^ etc. pfff yaraa, reeenocer bípoteca 
(>80 pesas, Que aa deduce del precio 
En Infanta y San Lázaro, se vende un 
gran chalet de una sola planta, ga-
rage, dos baños; no está alquilado. 
A7109, Empedrado, número 20, Emi-
lio Rodrigue.?. 
27741 , 28 Jl. 
J O S E M A R C O S 
Vendo en Nuera del Pilar, a dos cuadras 
del Nuevo Mercado, una casa de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, ser-
vicio al centro y servicio de criados; to-
da de cielo raso. $13.600. Y otra en Mar-
qués González, de sala, saleta, tres cuar-
tos, $7.500. Marcos, San Carlos, 100. 
Vendo en Sitios una casa de altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
^ A B ^ B M gA)f JOAN » B PIOSj A 
una cu.-Klra de £1, «asa de dea plantas. 
con sala, recibiden, »eia cuartos; en el 
alto igual; escalera de mármol. Renta 
$11.606 anuales, Pigarola, Emoedrado, 80. 
bajes, d a e a l l y d e a a o , 
GRA^f «ASAi Sn San Mssaro, dos plan-
t-aâ  fabrieaoióq modernísima y de lo 
mejor i daa yentana*, sala, saleta, cinco 
cuartos espléndldoa, un cuarto de baño 
lujoso, eielé rasa; en el planta alta Igual. 
Otra magnífica eaaa en Consulado, dos 
plantas, moderna. 800 metros; cerca del 
Parque Central, Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, da 0 a 11 y de 2 a G. 
BN CORRALES: Casa con sala, recibidor, 
dos cuartos bajos, un cuarto alto, aiotea 
losa por table, pisos finos, sanidad, 8.000 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
EX E l* VEDADO i Bonito chalet en la 
parte alta, dos plantas, modernísimo, ren-
ta anual S.100, $32.500. Otro chalet, tam-
bién en la parte alta, dos plantas, mo-
derno, renta anual $2.B70. $18.000 y re-
conocer $9.000 al seis por ciento. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
C O L O N I A D E CAÑA 
En la provincia da Camagtíey. cerca A» 
Ciego de Avila, vendo una colonia de 
calla de 82 caballerías, con 15 de caña 
de tierra de lo mejor. Tiene varias «t-
bitMertag de monte firme, que «ctnfll-
raenta «e estfln explotando. L,a colotii» 
radica en tm paradero y tiene sn chu-
cho nuevo. Se calcula que la próxima «a-
| fra produzca 800.000 arrobas de cafla* 
, I*R calla tiene dos cortea y "parte «em-
' brada este año. Buen batey y utcnsll^w 
• do labranza. Contrato con el Central por 
i ocho afios; le faltan seis afio». Para mí* 
, Informes: Narclao Nonell. Concordia, W, 
tercer piso. No ce dan informes a per-
sonas que no Identifiquen so p*reona< 
| 27748 26 jl . 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r.T>I.EB DE CARPINTERIA EO VEN-do por embarcarse, con todas sus be-l 
I rramientas, bancos y una sierra univer-
i sol. con motor de dos caballos. Papa muy' 
• poco alquiler y tiene cinco años de con-' 
¡ trato. Trato directo con el señor Diez,' 
' Picota. 23. a todas horas. 
27756 26 6J1. ! 
C E VENDE VSA GRAV VIDRIERA co-
mo para dos socios; buen contrato y 
mddlco alquiler, en punto céntrico y co-
mercial. Para informes, el interesado:' 
Factoría y Corrales, •café, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. Sr. Chao. 
27710 7 ñg. 
A V I S O S 
SOXARES: Vedado, en calle de letra y 
entre 21 y 25. solar completto, 683, a 45 
pesos y reconocer hipoteca al siete por 
ciento. Otro solar, próximo a Paseo. 19 
por 50 metros. Otro solar parOxlmo al 
Parque, 683 metros, a 35 posos metro 
TTn cuarto manzana, cerca del paradero, 
marmol. Kenta ' " - " ^ °» 2.500, renta $5.000 anuales. Figarola, Em-parte en hipoteca y otra en Benjumeda, | , - , y.a1n_ 9 - ri v de 2 de sala, saleta, tres cuartos, cocina co-|Pe°rado' ^ h&Íos' de 9 a u. y ao ¿ 
TTN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-
U vicios en casa de familia respetable; 
prftctico en todo lo que requiere un buen ! ioS1'vioo' 
servicio; pueden Informar en las casas 
que ha servido; gana buen sueldo. Infor-
man : Teléfono A-5594. 
27730 26 6jl.' 
rrlda, $8.000; y en Sitios y Marqués 
González, una epquina para fabricar, de 
por 17, a $40 metro. Marcos. San Car-
Wuiall 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse para cocinar a la criolla 
y a la española; duerme en la1 colocación; 
no admite tarjetas, prefiriendo salir fue-
ra de la Habana, como a Sagüa la Gran-
de o a Clenfuegos. Esperanza, 64. 
27712 28 Jl. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en las mejores ca-
sas particulares de la Habana. Infor-
man: Teléfono A-6309. 
27725 26 Jl. 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA EN CRIADO EN E L EA-
boratorio del doctor Bosque. Tejadi-
llo y Compostela. 
27704 26 jl. 
C O C I N E R A S 
Se sociiita una cocinera. Neptuno, 342, 
bajos, entre Infanta y Basarrate. 
26 jl. 27733 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa Su obligación y quien la reco-
miende; de lo contrario no se presente; 
tres de familia y se paga buen sueldo. 
Jesüs María, 115, altos, antiguo. 
27746 27 jl. 
EN CERRO, NUMERO S45, SE SOLICI-ta una cocinera aseada y formal. 
Sueldo 25 pesos. También una criada de 
mano que duerma fuera. 
27742 26 jl . 
SE DESEA COCINERA. SUEXDO 25 pe-sos. Concordia, 135, altos. Izquierda. 
27728 26 jl. 
TREINTA Y STETE P I E Z A S DH 
• , SEDA CHINA i — - — — 
uoa agentes especiales de la adua- rán cintas cómicas 
írr^of11"62, Gollz41ez y Villalobos, 
C l n n a7er €n 8U domicilio a 
» "V* Acre' natttral de Siria 
« Í* Carmen 22, por habér-
9 ocupado en su domicilio 37 nle-
»lenfL de seda segün dichos 
rota. « pertenecen a los numerosos 
"JM^pso cometen en bahía. 
¿ S . ?0mech dií0 ^ e "o POfíía L1!»ar la procedencia de esas ple-
A V I S 0 
^ 1 Colonos de Nueva F a z . Se 
ai» peones para el ingenio que 
* e,tá construyendo en las afue^ 
Pueblo de Nueva Paz. J o r 
f ^ $3.50 a 4.00 diarios. Ofi-
^ la Habana: Banco Na-
^ ^ Cuba, Departamento nn-
408. 
24 JL 
E n segunda y cuarta. Los hermanos 
corsos ,en siete actos, poq Dustin 
Farnum. i 
Y en tercera, L a señorita que no 
sabía mentir, en cinco actos, por Mar 
garita Clark. * * * 
F0RÍÍOS i 
E n las tandas do la ura, de las 
cuatro y de las sleto, el episodio UA-
"VÍEC de la serie £51 amifaz siniestro. 
E n las tandas de las oos, de las 
cinco, de las ocho y d->l as diez, la no. 
table cinta Pundonor militar, por D. 
Fairbanks. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la notable cinta 
E l mundo en llamas. I 
Mañana: Juramento trágico, por la 
gran actriz Virginia Pearson, y Cali-
b r e 44, por Tom Mix. * • • 
NIZA | 
Función continua desde a una de 
la tarde hasta las once de ia noche. 
La luneta con entrada c icsti diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el drama E n 
pos de la venganza, por William Far- 1 
num, y las cintas cómicas Mitad y 
mitad y Los domadores de perros. 
Mañana: E l Americano, por Dou-
glas Fairbanks. I * * * 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los puopulares empresarios Santos y 
Artigas. i 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. | * • • 
V E R S A X L E S i 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas situado en la Víbora, se ex-
EN MALECON, 12, BAJOS, SE SOEICI-ta una muc4iachlta de quince afios 
para ayudar a los quehaceres y una cria-
da para habitaciones, que sepa coser. 
27727 26 jl . 
SE SOEICITA UNA COCINERA EN EA calle J , número 14, entre 9 y 11, Ve-
dado. Sueldo, 30 pesos y los riajes. 
27722 26 jl . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
UNA SEÑORA DEN INSTE AR, RECIEN llegada, con dos mesés de parida, de-
sea colocarse de criandera. Informan en 
Santa Clara, 22. 
2775!} 26 JL 
CHAUFFEÜRS 
Vendo en Sol, una. ca^a a .̂0*. ^ comodidadesf lujosa. Otra, esquina 2.4 metros, agua redimida, $36.000, y otra - ffllT.ada. Figarola. En 
CASAS EN E E VEDADO: Una, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio; entrada indepen-
diente, $16.000. Otra, esquina de fraile, 
on la linea; preciosa casa, con todas las 
de 
en Habana, y otra en Aguiar; y en el 
Vedado, al costado de la Universidad, 
dos chalets de altos, a ¿Jla.OOO, y otro 
de $180.000; y en la Calzada de la Reina 
vendo otra hermosa casa en $110.000. Mar-
cos, San Carlos, 100. 
Vendo en la Calzada de Jesús del Mon-
te, cerca de Luz, una casa de mamposte-
ría y teja, de altos, con 560 varas, 16.000 
pesos. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Marmos, San Carlos, 100. De 12 a 1 o 
Notaría de Massana, de 3 a 5. 
27637 27 Jl. 
franle, en la Calzada, 
drado, 30, bajos, de 9 
Figarola, Empe-
11 y d© 2 a 6. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DB SAÍíTA AJTA 
E l día 26, a las ocho y media a. m. 
tendrá lugar la fiesta anual en honor 
de Santa Ana, con orquesta y voces. E l 
sermón está, a cargo del R. P. Francisco 
AbascaL 
Se repartirán a lo? asistentes medallas 
de la Santa. 
27753 29 Jl. 
E N S E Ñ A D U S 
T E N E D U R I A 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas; da y toma dine-
ro en hipoteca. Carmen, número IL De 
11 a 3 y de 6 a 0 p. m. 
E S Q U I N A S 
Vendo en la Calzada del Monte una es-
quina, de alto, con 280 metros. Da el 
ocho por ciento. Contrato de cuatro afios. 
Precio: $57.000. En lo mejor de la calle 
de Industria, vendo una esquina moder-
na, de tres pisos, de cantería, con 240 
metros. Buena renta. No tiene contrato. 
Precio: $50.000. En Someruelos, una es-
quina, de altos, moderna; renta, $265. 
Precio: $26.000. En Angeles, de dos plan-
tas, moderna, esquina, sin contrato, 
$10.000. En Estrella, una esquina, de una 
MAGNIFICA FINCA. En esta provincia, 
de nueve caballerías, mucha palma, fru-
tales, grandes platanales, pozos, casas 
] d© vivienda y de frutas, carretera, taba-
oc suiperlor. Figarola, Empedrado, 30, 
baios. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
¿7761 27 jl . 
ENDO DOS CASAS EN EO MEJOR 
de la calle d© Indio, qu© miden 11 
metros de frente por 19 de fondo. Bue-
na titulación y libre de gravamen. Pre-
cio: $14.000. Trato directo con su due-
fio. Monte, 103. 
27723 29 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
p n A U F F E U R : SE OFRECfe UNO, CON ^lant¿t d© 13 por'30, sin contrato, a $80 
referencias, práctico en el manejo 
de cualquier clase de máquina, para tra-
bajar en casa de familia. Solamente por 
la noche. Jesús Peregrino, número 9. 
TeK-fono A-7696. 
27740 26 jl. 
CHAUFFEUR ESPASOE SE OFRECE para casa particular o de comercio; 
sabe desempeñar su trabajo. Informan: 
Telf'ftmo A-tSSO. 
27708 26 jl. 
V A R I O S 
SESOR SERIO, DE MEDIANA EDAD, con conocimientos prácticos en toda clase de trabajos d© escritorio, se ofrece 
para casa de comercio. Escríbase a J . B., 
Real, 11, Lisa. _ m 
27720 26 JL 
metro. En Jesús del Monte, una esquina, 
de una planta, renta $220. Precio: $18.500. 
Tengo, además, varias esquinas más, en 
el centro de la Habana. Informa: Fran-
cisco Escassi, Carmen, número U. De 1 
a 3 y d© 6 a 9. p. m. 
A L M A C E N I S T A S 
Vendo en calle comercial, que no le pa-
sa el eléctrico, y a dos cuadras d© los 
muelles, casa de dos plantas, antigua, pe-
ro en buen estado, con 718 metros su-
perficiales, con 15 íle frente. Precio: a 
$150 n êtro. Para informes: Francisco Es-
cassi, Carmen, número 1L D© 1 a 3 y d© 
6 a 9 p. m. 
G A N G A 
Vendo en Monte, a una cuadra del Mer-
cado, una espléndida casa dedos plantas, 
con 640 metros. Precio: $85.000. Informa: 
SOLARES EN EUYANO: SE VENDEN, Juntos o separados, una buena esqui-
na, con más de 800 varas. Están situados 
a una cuadra del tranvía eléctrico, para 
Ir y venir de la Habana, con calles, ace-
ras, alcantarillado, estando en sus cer-
canías acreditados y ricos comercios, in-
dustrias y manufacturas. Se venden ba-
ratos, dando pequeña cantidad al con-
tado y el resto a pagar a plazos largos 
y cómodos, que facilitarán su completo 
pago. Para mfts informes: calle de Si-
tios, número 76, librería. Habana; sin 
corredores. _ 
27731 26 J 1 ^ 
E"~ S UN BUEN NEGOCIO: VENDO nn» esquina de 1.012 varas a $7.25, en el mejor punto de la seguida ampliación de 
Mendoza, a una cuadra del Parque de la 
Fuente Luminosa y a dos cuadras del 
tranvía; allí se vende a nueve y diez 
pesos; s© dan facilidad©s Para ©l pago. 
Informa: Várela, Pocito, 68, altos, De-
partamento número 2. 
27717 
Peritaje mercan ti J. ¡Sistema eminente-
mente práctico. Efnseñarasa rápida ga-; 
rantizada. Cuota médica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J . Ldpez. San Nicolás. 35, bajos. 
Telefono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
Ü ^ I — - .i? 
* CTTT7,X> f l?Cí 
)JJLVI1ÍJL>1U£JÍ 
SOLITARIO DE BEIELANTE: SE V E V -de un solitario de más de cinco ki-
lates, tallado antiguo, ligeramente de-
fectuoso. Es una piedra preciosa y de 
gran fulgor, propia para un regalo. So 
vende en 700 pesos, sin rebaja, como 
ganga. Puede verse en Habana, 180, ba-
jos, de 5 a 7, todos los días. 
27743 28 Jl. 
NECESITAMOS AMUEBLAR UNA CASA de huéspedes de 90 habitaciones; si 
quiere vender sus muebles en buena» 
condiciones llame al teléfono M-9100. 
27713 2 ag. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNA CUSA Stutx, 16 válvulas, casi nueva. In-forman: Morro, 5-A, garage. Teléfono 
A-7055. Habana. 
27745 7 ag. 
31 Jl. 
VENDO UN TERRENO EN LA CALLE San Luis, entre Altarrlba y Luz. Mi-de 6 por 35; en $1.000. Informan: Calza-
da, número 334; de 7 a 1; sin corredo-
Jesús del Monte, Encarnación Nie-res 
ves. 
27702 27 j l . 
M I S C E L A N E A 
P O R C I N C O D I A S 
se vende una Registradora Nacional, qu© 
costó $450, en buen precio. Informan: 
Prado, número 99, Camisería. 
27758 J 8 J 1 . _ 
^TIDRIERAS: VENDO CINCO DE VA-
V rios tamaños; dos d© dulcería, de 4 
y 6 pies; una para quincallería, de 10 
pies. Pueden verse en Picota, 23̂  Carpin-
tería. ' 
27755 26 jl . 
E N S E Ñ A N Z A S 
X ECCfGNES DE CANTO: GRAN pro-
JLi fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Dofinama-
rla. Prado, 13, altos. Teléfono M-lSOo. 
27387 5 aíf 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
^ A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
AVISO IMPORTANTE: SE DESEA SA-ber el paradero de Tomás Conde Al-
varez, que trabajaba en Otiines, en una 
reparación, hace dos meses aproximada-
mente; lo solicita su padre y sus dos 
hermanas. En Apodara, 58, informan: 
José Rueda. 
27734 27 JL 
hiben diariamente películas muy inte-
resantes. 
* * * 
L A CINTA «CHEISTUS* 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas han adquirido, por 
tina crecida cantidad, la magnífira 
cinta titulada "Cliristus.'' 
Bn esta maravillosa creación del 
cinematógrafo, se presenta la verda-
dera historia del Redentor del Mun-
do. Cada escena ha sido impresionada 
en el mismo lugar donde acontecie-
ron los hechos. L a Tierra Santa, Si-
ria, Galilea, la Palestina: todos estos 
lugares fueron recorridos por los ar-
tistas durante los dos afios que duró 
la impresión de la cinta, y en muchos 
lugares loa nativos son los protago-
nistas de algunas escenas. 
L a prensa europea le ha dedicado 
a "Christus'' y al poema de Fausto 
Salvatore, en que aquélla está, basa-
da, entusiásticos elogios. 
He aquí la opinión de varios Car-
denales al cambiar sus impresiones, 
después de la prueba de "Christus" 
en el Pontificio Instituto Bíblico: 
Cardenal Vincenzo Vannutelü: "Es 
un espectáculo magnífico; se ven 
cuadros maravillosos." 
Cardenal Nicoló Marinl: "Es un 
espectáculo que hace bien al espíri-
tu ." 
S. B . Merry del Val: "Muchas es-
cenas de gran sugestión transcurren 
tan rápidamente, que no es posible 
apreciar todo su valor y su gran 
atractivo." ' 
Cardenal Gasquet: "Como ésta no 
se producirá ninguna otra. Como es-
pectáculo, es verdaderamente mara-
villoso." ' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ENSEÑANZA POR CORRESPON-
DENCIA 
Nuestra principal garantía está en el 
número de nuestros alumnos, debido 
a la atención constante y particular 
que tenemos, así como en el precio 
de nuestros CURSOS y comodidades 
en el pago. GARANTIZAMOS NUES-
T R A ENSEÑANZA. Damos clases por 
correspondencia de las siguientes ma-
terias: 
TENEDURIA D E L I B R O S , por par-
tida doble, sistema americano y espa-
ñol; taquigrafía PÍTMAN v mecano-
grafía al tacto. 
Precios por Cursos adelantados: 
Teneduría de libros en seis 
meses $ 50.00 
Taquigrafía Pitman en cua-
tro meses 25.00 
Mecanografía al tacto, dos 
meses 10.00 
Precios por mensualidades adelantadas 
Teneduría de libros en seis 
meses $ M-00 
Taquigrafía Pitman en cua-
tro meses. 7.50 
Mecanografía al tacto en 
dos meses 7.50 
Si el alumno necesita más tñ mpo 
del estipulado no por eso le cobra-
mos más de lo expuesto; nosotns al 
recibo de la primera mensualidad le 
enviamos las lecciones y en la pri-
mera le enviamos estado en el que 
el alumno contestará y de ese modo 
podremos identificarnos con nuestros 
alumnos. 
Cada materia a cargo de nn pro-
fesor y todo examinado por el Di-
rector. 
Para más detalles: doctor Fer-
nández, Director Técnico. Paula, 49. 
Habana. 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Repaso de matemáticas para Septiem-
bre; todas o cualquiera de las asigna-
turas del grupo. Déjeme su dirección en 
Industria, 105, zapatería. F . Ezcurra. 
27624 22 ag 
P R O F E S O R MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
de Contabilidad y Cálculos Mercanti-
les, pndiendo ofrecerse para clases co-
lectivas o particulares; de 1 a 4 de la 
tarde puede dar clase a domicilio. In-
forma: M. Lobato, San Miguel, 86 y 
88, de 8 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
27395 81_J1: 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros v Corsés . 
PROFESORA DE IDIOMAS, SESORI-ta francesa, desea dar clases de in-glés y francés, a. domicilio y en su aca-
demia, dando 163 mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, caaa-auinta 
Hastien, Vedado. 
27032-33 18 ag 
Por •! moderno slstem» Martí, qoe en 
recieate Tiaje a Barcelo»a obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esuartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do modista 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nueras crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructorea recientemente de New Tork. Es-
plendida oportunidad para señoritas y jó-
venes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy'», 
Paso-doble, Scbottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectiras de noebe, carao, $5, y de dia 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
instrucción individual en reuniones ptl-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará inútil. Prof. Williams, Director. 
24703 1 ag. 
- G A N E $150 M E N S U A L E S 
Higase taqulgrafo-mccanfigrato en espa-
fiol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad r competencia le ga-
rantiza un aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilta-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
Írlés, francés, taquigrafía PUman y Ote* lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, mi-
quinas de cftlculsr. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Sao Ig-
nacio, 12. altos, entre Teiadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-278<J. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12. 
altos. 
25437 a Jl 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá* 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apreu-
der pronto y bien el idioma Insiga? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocido nnirersalmente 
como el mejor de los métodc/s hasta ls 
fecha publicados. Ba el único racloacl, 
• la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po< 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Bepública. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26819 22 ag 
2T350 25 Jl 
PROFESORA DE PIANO, INSTRTJC-cifin primarla y labor, va a domici-
lio. Reina, 20. Teléfono A-0269. 
27132 28 j l . 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES,1 en Duz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla Nota: el profesotv es-
tá en la Academia únicamente a las'ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 6 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependiente! 
del comerci0 Por i* noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
larri" U y Castro, Mercaderes, 40. altos. 
25796 31 Jl. 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. París-SchooL 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 Si Jl. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes amerl- I 
canos. Se enseSa Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble. etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora También clases a domicilio, ho-1 
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-800fi. 
Profesor Martí, Director. 
26833 26 Jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-1 metría. Física, Química, Historia Na- | 
tural; programa de la Habana, Matan-! 
zas. etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alrarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
25169 5 ag 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Instructor de Mlnuet, Gavotte, de la | 
aristocraíta de Madrid. Barcelona. Pa-, 
rl.s, es el único en Cuba que puede ga-
rantizarle la enseñanza teórica y prac-
tica de los halles de salón. Instrucciones I 
por correspondencia, $5 curso comple-' 
to de un baile. Industria, 49. A-2S01. | 
27335 25 jl j 
ESCUELA DE ARTE DEL CANTO Y cinematográfico, estudio rítmico del' 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can- i 
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de Fran- ¡ 
cía Director de escena de la casa Pa-' 
the Freres de París. . Obrapía, 122. 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-031Í). 
27323 6 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jórenes aspirantes a Tenedor de li-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altoa 
26860 16 AG. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, •xenednrla da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
27119 21 Ji 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modele;, «nica en sn clase en 
la Habana con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
doa, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia se enseña hacer el cordón para los 
cestos Se venden los métodos de Corte 
T Costura "Martr y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para t?rml. 
u ^ X ^ n , 8 6 , , K 3 " " ^ » la enseñaba. Ik Directora de esta Academia lleva 26 años de práctica en la confección da vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
n n ^ n 7 ™ ^ " ? 0 3 1° ^ aventajaSI pueden rerse los sombreros confeccionad dos por las alumnas siempre expuestos 
t ^ l l * V*¡ieJ?* COm0 también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
Jo cobro $B por la ensefianaa com Dieta. 
Habana. 6̂  alto-s. entre ü'Rellly v San 
Juan de Dios. Informes en la ímmSZ 
mi~*L Dor Correo- Va a domicilio. 
7 ag 
POR MI SISTEMA DE ENSEÑANZA usted hablará inglés dentro do sel-. 
m ^ San mc0lia' ^tos. A c ^ e m l í ^ 4 ¿ 3 24 JU 
P A G I N A D I E Z ÍHAR30 DE U MARINA 24 de 1920 ASO LXXXVfít 
Tribunales 
EN LA AUDIENCIA 
Contra una resolución Presidencial1 
En la Sala de lo Civil y de lo con- j 
tencloso-adminiatrativo de esta Au-! 
diencla se ha establecido un recur- I 
so contencioso por don Juan Cabe-! 
zas Martínez, contra resolución de 
7 de Abril del corriente año, del se-
ñor Presidente de la República dic-
tada en el expediente tranmitado en 
el Gobierno Provincial de la Habana 
con motivo de solicitud y proyectos 
presentados por el recurrente de au-
torización para construir un muelle 
en Regla. 
MANDATARIOS Y PARTES 
G. Piedra de la Moneda. Emilio R. 
Martínez, José Sánchez Villalba, Fran 
cisco G. Quirós, Eduardo Acosta, Jo-
sé Torres Ruíz, Nicolás Aballi, Ma-
nuela Maclas Pérez, Joaquín G. 
Sáenz. 
D e A g u a c a t e 
Julio, 17. 
(iHAN DIOSAS i'IKSTAS 
Los dfas 15 y 16 del m** en curso, so celebraron ôn gran eníi.s.awno en este puebio, grandes fiestas t .vico-religiosas an honor de nuestra exc-lsa Patrona la Virgen del Carmen. .-i, ,r 
Desde las primeras ñoras del dls. lo notábase animación, comen/.:mdo la Ifes-ta con el hermoso acto de izar la f nse-ña nacional en la Casa Consistorial 
El doctor Plazaola dlritrifi la palabra al público allí congregad-), pronuncian-do patrióticas frases. Se efectuaron distintos Inegos diran-te el día. El número mis Interesante fué la llegada del simpíUlc-» aviador cu-bano Agustín Parlú en en blplam da 
Contra la comisión del servicio 
Civil ,. , , lio Pomnajíía Aérea Cizaña. Crando el También se ha radicado en el P ^ o - j ^ J ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ei. parlá pro. 
pío Tribunal el recurso contenclo-Irruir,en aclamaciones, 
sn establecido ñor don Racón Qui-i BfectmJ durante <>! lia distintos vne-
so esid,oi«ciuu pui J„ o-, los rondo como pasajero? los conocidos 
ñones Prieto contra resolución de 23 J 0 9 ^ ^ ^ i6v̂ neí,í j„iio Gonzfliez T 
de Marzo del corriente año, de la .T0S(-. M Méndez, Contador ambos, del 
Comisión del Servicio Civil que d e j ^ 
claró sin lugar la apelación l n t e r - | ™ - ^ 
puesta contra resolución del Secro-1 imT-irosioimios del mismo, 
tario de Gobernación nue lo destín- Por- la no.he hubo snlve en nuestra 
V . J , " ^ i-parrooula v seŝ ildom̂ nt* se quema-
yó del cargo de vigilante de la Poli" i^n bonit.s piezas do fuegr.s artificiales 
cía Nacional. 'dorados por la Colonia China. 
I A las 0 ¡i. m., suntu )so baile en la 
sociedad Colonia Esn;>fi'da ton un Heno 
extraordinario. También on la sociedal "El Nuevo Pensamiento" se baüft. El 16 se presentó con un tiempo pro-picio para divertirse. La animación fué mayor nue el día arn-ilor. Mbv d© mañana nos despertó la llanda de Cor-netas. A las 10 a. m., celebrórc en la pa-rroquia misa cantada a toda orqresta: la oración sagrada estuvo a cargo del Vhm Junn Mora Calderfn Al medio día presenciv.iop el luego TM ATinicfprin Vl<5onl bn fnrrmilado sartén y por la tard?. el torneo de El_ Ministerio fiscal na .ll"11,."" caballo, disputándose el premio los ban-
Absolución 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Doroteo Fernández Martinsan 
del delito de homicidio por Impru-
dencia de que lo acusó el fiscal y fué 
defendido po reí doctor José Puig y 
Ventura. 
Conclusiones del Fiscal 
conclusiones provisionales interesan 
do las siguientes penas: ' 
Cuatro meses y un día de earresto 
mayor para el procesado Ensebio Iz-
quierdo, por estafa. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Alipio Benítez, por aten-
tado. ^ 
Tres meses y once días de arresto 
Resultó vencedor el dos Azul y Rosa primero. A las 6 p. m.. salió la precesión, sien-do llevada en hombros la :ma>ren de la Virgen dol Carmen oue hizo tm recorri-do triunfal por varias roPes del pne-blo. siendo acompañada por numerosí-simo público, cerrando la marcha un oordón como de cuarenta vehículos en-tro automóviles y coches 
De regreso la Virgen en el templo, pe memaron frente al mismo, vistosas mayor para José Torres Rosillo ñor pie¿{8 dp f„epos artlftclal-s. 
So nelebraron halles ôr las socieda-des "El Llĉ o" y "El Nuevo Pensanlen-
Y un año 8 meses y 21 días de PTl-jt0Tjas fiestas resultaron espléndidas, 
pión correccional y accesorias paraipero hubiera resultado mA« incidas, si 
Reinaldo Vázquez de la Noval, por P'̂ P0* ,nd1 ;̂|r3 ^ U H ^ 1 ^ " ^ ^ _i ' I hubiesen mentido diciendo qne anuí a 
¡filarlo morían varias personas atacadas 
de viruela. Los que prestaron oído«( a esos Infun-| dios se privaron de pasar ratos ".̂ ra-
| dabilísimos. 
EL CORRESPONSAL. 
imprudencia con infracción de Re-
glamentos. 
rapto 
\OTIFirACTO>TFS PARA HOY 
LETRADOS: 
Pedro Herrera, Julio A. Arcos, Mi- I 
guel G. Llórente, Manuel E. Montero, i 
Alberto Blanco, Manuel Secados, Cris j 
tóbal de la Guardia, Oscar Edreira. i 





Trujlllo, Granados, Llama, Regué-1-
ra, Juan R. Arango, Sterlríg. Pérez i „ ^ Cñmar i de Comerlo de esta clu-
Sn<?a 9áfm7 Cnlahnrm VáviV Qra en vista fl0 las îteradas quejas 
i T, if- Laianorra, Yayiz, Spí-jone a diarlo recibía solne el mal esta-
ñóla, Rubido, Llanusa, Jorge Menén- do de los puentes de la carretera «/ene-
dez, Julián Perdomo, Emilio Moren, âlvd*PiJn:V•• dil Rí0 L l ? ?aban«- con 
Radillo, Marau, Bilbao, Carrasco. l [ T \ * i ¡ U ™ : ' ^ 61 " l ^ ' 
"Señor Secretarlo de Obras Públicas. 
— Habana "En nombre Cámara Oomerclo esta 'ciudad Homo atención V. L. sobre es. itado lastlmosísltuo puentes carretera iHabana-Pinai del Río. T-legan a esta 'Cámara Insistentes quejas con petición nos dirijamos V. E. para rogarl-í vea manera sean arreglados urgentemente en evitación suspensión «r'ifico can- to-ra y posibles desgracias, doctor Î or-snzo Arias, Presidente." 
En contestación a este telegrama «e 
recibió este otro: 
"Presidente Cámara de Comercio.—Pi-
nar del Río. "Se ha ordenado al Ingeniero Jefe proceda a la mayor brevi-dad a recons-truir los pm-ntes a -lúe v.sted alude en telegrama fecha troce y espero que en breve quedará solucionado conflicto.— JoBé R. Vlllalón, Secretorio de Obra» Públicas." 
Efectivamente, ya se ha comenzado e larreglo de los puences. pero se em-plea en ello madera tan mala que den-tro de poco tendremos qi.e volver a lo mismo. 
En el tramo de Artem.̂ a a Consola-ción del Sur, se nos dice que se hallan detenidos vorlos camiones con enrg-a para esta ciudad, los cuales han queda-do atascados en los puertes. 
Mientras no se haca el afirmado de los mismos de concreto, siempre estare-mos haciendo gastos sin beneficio al-guno. 
LA ASAMBIiRA LIBERAIi 
Acaba de r elobrarso la í samblea Mu -T\Iclpal del Partido Liberal, la cua' ha tomado el acuerdo de proclamat candi-datos para Senadores a los sefioros lla-món Guerra y Ramón Vidpl. 
Candidatos a Representantes: f-eño-Ves Justo Luis Pozo, II"olicdoro Olí. Ra-fael TTbeda, Herminio iJfaa y Ramón Hernrtnde'/. Candidatos a Consejeros Provinciales: señores Alberto Rrito. Manuel Mnrfa Santos, Ehafemlo Escudero y Pedro Co-rrales. 
También ha deslsmado pnra compro misarlos presidenciales a los señores Francisco del Prado Oom'Alez. Jac'nto Arg.idín' Gut•;f1rTP7•. Emnclsco María Pó-reü de la Vô a. Srancisco 'Sorra Quin-tana, Luis Valdós T,Ópe7. Antonio Lan-ront. Antonio Pozo Rarriop, .Toaqufa Pe-Iftez Ramos, Tomfls Calen Pino, "fran-cisco Alvarez Miranda. Emoterio S. San-tovenla, José Padilla Vald.'s. EKas Alea Corral. o.Ts? F.Tallot Mortorell. 
Simientes: señores Jos*'- Teprn Loren-ro. Mannel Gon/̂ íez. I'iutarco Mata, Emilio Pino Arredondo. 
cotoirrA ESPARCI.A 
El próximo domlnro. festividad de Santiairo Apóstol, pat̂ n-i de España, se. celebrará en los eleírantpc salones de esta sociedad un gran baile que estarft amenizado por nna eran ornuí-sta. EL CORRESPONSAi;! 
HESTA DEL CATECISMO EN LA 
MERCED 
Los días oo , -
r ^ r ^ T ^ 7 Para" l^mSn^n 
™ ™ 08 ínticos, 
de nrlm¿ra ^S 7 y media »• m - m,sa 
nera7 de nlfioT^ 1̂1' / <>omunl,6n *e: 
catecismo MRS?' no so10 Para 103 del 
seen^c^nl^0 ^ ^ 1oS T6 
lemne; desp ŝ ^ U s a ^ e ^ ^ ^ 
faT^i^VUatr0 ^ ^ El día o.01/8,8 tanta8 nifia3-1 todos in,"^ra las 4 P- m. se confesarán ' d?a llin?Pn,'10Sr.que ̂ seen comulgar al i ced se l ? *tn* 61 Jardín de la Mer-de la cim„nfAYÍrft el desayuno después tlquistas por las Señoritas Ca-
enL K AfilOS ,d?1 catecismo establecido 
ños L lnvitan a todo8 109 nl-nos de la Habana a tan simpática fies-
r̂ "., ŷ JffPKeran ^e las personas bue-T o ^ RJ,,!YAN a cubrir sus gastos. Tr,iÍ̂ « debemos contribuir al sostenl-l nn^.o e ,1?.8 Catecismos, porque U írn̂  crlstlana se impone en nues-. iros mas como una necesidad imperlo-l ^ focledad no se acuerda de Dios «n ? tt&Xit0' ni le considera como nclp1,0' nl busca como fin úl-r . ^ . ^ 61 que consiste su felicidad y perfección snma; por eso es víctima de errores y extravíos lamentables. El po-sitivismo y el naturalismo han comba-tido la elevación de ideas religiosas, y por consigrniente han producido la ti-bieza la indiferencia, la ignorancia de ios deberes morales; los pecados pú-blicos y los crímenes mfls abominables. Contra tamaños males existe el re 
•medio: la regeneración social por me dio de lo instrucción religiosa. Si conseguimos formar bien en el conocí miento, amor y temor de Dios a loa niños, dice el célebre pedagogo cate-quista doctor D. Bernardo Sánchez Ca-sanueva Rector del Seminario Conciliar de Madrid, esos niños cuando sean hom-bres vivirán en conformidad con los principios que aprendieron, v la genera-ción actual será reemplazada por otra de ciudadanos probos. En esto se fun-da.el ,deber que tienen todos los "ca-tólicos ' de "verdad" en contribuir se-gún la medida de sus fuerzas al sos-tenimiento y prolperidad de la ense-ñanza catequista. 
27162 24 Jl 
Iglesia Parroquial de La Caridad 
El día 16 del corriente mes. dló prin-cipio la novena de la Santísima Virgen del Carmen. 
El domingo, 25 d#l presente mes, a las 7 y media, misa de comunión ge-neral. A las 9 a. m. será solemne fiesta con sermón por el Rdo. P. Robere y gran orquesta dirigida por el maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en el altar de la Virgen, en recuerdo del señor Alfredo Pérez Carrillo, (q. e. p. d.) y que en vida fué un fervoroso devoto de la Imagen. 
Invitan a los devotos de la Virgen: ^IParroco, La Camarera. 
gag 24 ji 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
ée PÍK&OS , izquierdo j C*. 
D E CADIZ 
Vifi ífes « W u i ü S A ESPAftá 
La Junta Municipal Electoral de 
Bejucal protesta 
Ayer en la junta provincial Elec-
toral de., la Habana, se leyó la pro-
testa, qiTe con motivo de la muerte 
del Presidente de la municipal Elec-
toral de Victoria de las Tunas ha for-
mulado la de Bejucal. 
A E R O G R A M A 
Vapor Espagne, 23 de Julio 
DIAiUO DE LtA. MARINA. Habana. 
Saludamos familiares y amigos. Va-
mos bien. —Camilo Fernández, Ber-
nardo Alonso Llerandi, Amparo Mar-
tínez, Maria Foncueva de González e 
hijos, María González y familia, Jo-
seito Jarsa, José Pereda, José Gonzá-
lez, Juan Barreiro y señora, Angel 
Casa, Francisco Allende, López, He-
rrera, Hernández, Rico, Sánchez. 
I O L E , L A < Q R P i z m . . m y n n t a S ^ L U D D E 
l £ 5 H E R M 0 5 « 5 © U E ^ B ^ . N DISTINGV/IR» 
í ARRIBA E L LNCOMP«í?Pi?LE l/INO DE J E -
REZ DE S E R A F I N filUCWtll 
IMPORTADORES: 
FRANCISCO PITA E HUOS, S. en 0. S. Ignacio 94 
G r i É r ) C a t ó l i c a 
DIA 24 DR JULIO Este mes está consâ rade a la Pre-ciosíslma Sangro de Nuesiro Seflor Je-sucristo. 
Jubileo Circular.—Su D:vira Malestnd está de manifiesto en la Iglesia de Je-sús dol Monte. 
Santos P\rancisco Solano, francisca-no, confesor; Antinfigones y Víctor, mftrtires: santa Cristina, virgen y már-tir: Tunegunda, virgen 
San Francisco Solano, confesor. Na-ció *n Andalucía el affn de 1546. Sue-ron sus padres distingoidos por su piedad. Destinado fuf por Dios para Ilustrar con sus vlrt-ide? y con la luz de la predicacirtn evangéttaa una gran parte de la América MenilonaJ, y pa-ra ser otro de los mii'ílVfdmos hfroes que ilustran la sagrada orden de San Francisco de Asís. 
Entró de religioso e hlro su solem-ne profesión con las dehldas prepara-ciones, y formando empefio en imitar la vida del Seríifico Patriarca, salió una copla viva en un todo parecida al ori-ginal. Recibió el orden sacerdotal a virtud de un precepto exprese de wi, su-perior, vista la resistencia humilde a tan alta dignidad. 
Al cabo drv poco tiempo fní enviado non otros misionaros apostólicos a las reglones de América Sería necesario un volumen entero para referir una par-te di» sus trábalos, de las conversiones y de los prodigios rpie ohró este snnto Anóstol en anuel vasto mnr.do. 
En fin, quiso Píos prernar a nuestro Snnto v le llair'» nara «d cielo en el día 24 de .Tullo dei'afi" ifiio. San Francisco Rolanc es Patrono es-pecial de la Habana. Pirrnmrt, Cartage-na, Lima v ôntiacro d" Cliile. 
FIESTAS EL feMíINOO Misas Solomnes en todos loa templos 
ti vapoi 
C A D I Z 
de 10500 toneladas. 
Capitán» J. VILLALOBOS 





Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 




Sai» Ifpnatío, 18, Telérom A-3082 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc.. dirigirse a: 
Agentes Genérale*. 
SANTAMARIA Y CA 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 tonelada, -
Capitán GARDOQU] 
Saldrá de este nuert̂  , . . 






Precio del pasaje en tercera I 
dos los impuestos españoles, i j í ^ 
informes sobre pasajes deV 
y demás serán suministrado, 
SANTAMARIA y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléhono A-3082. 
V A P O R E S C O R R E O S " 
Compaiíía Trasatlántica ^ 
antes do 
Antonio López y Cía, 
(Provistos de la ^Telegrafía ^ ^ 
Para todos los informes reí?o 
dos con esta Compañí., dirigirseT** 
5o. Que toda mercancía que lle * 
consignatario ^ 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tei. 7990 
AVISO 
Se pone en conocimiento de fo, 
señores pasajeros, tanto españoles co! 
mo extranjeros, que esta Compañi, 
no despachara ningún pasaje para fj¿ 
MAQUINAS "SINGEJT 
Para talleres y casas de familt». i desea usted comprar, vender o caint>Iar ma-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-838L Agíinte de Sin-gar Ho Fernánde». _̂  „ 24288 31 Jl. 
SE VENDE ITS JUEGO COX 11 PIE-za&> moderno y eiégante, asientos de cuero verde oscuro, propio para iTfecibl-dor, escritorio o bufete, estfi nuevo, se da barato. Calle 21, número 244, altos, entre E y F, Vedado. Teléfono F-1250. 27701 28 jl 
T > 11.LAKISTAS ; VENDO XTS LOTE DE ( 
JL> bolas de marfil, de distintas medidas. Se pueden detallar por Juegos de ca-rambolas, desde 12 hasta 8 onzas; y de palos, desde 15 hasta 13 onzas de peso; est&n como nuevas* precios baratos. Se-ñor Ortiz, Monte, 2-D,' altos. 
27417 29 Jl. 
GANGA 
Se venden cuatro "paneaus" 
de gran tamaño y firmas 
conocidas. Un magnífico pia-
no "Pleyel" y un espejo de 
sala de dos y medio metros 
por dos. Precios de quema-
zón. Informa el Secretario de 
esta Redacción; de 9 a 
12 a. m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sua muebles, vea el grand* y variado surticfo y precios d« «sta casa, i donde saldrá bien •errido P&T poco dl-inero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde |8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14;' lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay Juegos completos y toda, clase de 
Í)iezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y se convencerá. SE C O M P R A Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 24804 31 Jl 
27 ¿1 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
27625 22 ag 
VEINTICrATRO SIT.LAS DE FAFE; siete mesas de hierro y mftrmol cua-drado, gris; un molino de café francés v varios objetos de lechería. No dude del precio. Villegas, 6, Teléfono A-8054. Losada y Hermano. 
C 6162 M-2Z. 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS: TJNA vertical, alta, sirve para portal; otra forma escuadra y una más peqnefíai. forma kiosko; todas en buenas condicio-nes. Informan en la Belíjerla Habanera, Mercado de Tacón, número 11, por Reina. 27555 25 Jl. 
SE VENDE POR I.A MITAD DE SU valor, un collar de perlas, un solita-rio de brillante y un par de ¡u-etes de brillantes. González. A-9099; dé" 2 a 3 todos los dfas. '• „ 
27945 25 Jl. 
Hevillas para ligas, oro garantizado, con su precioso, elástico de seda y sus letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; baga su giro hoy mismo. Pida catálogo gratis, 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 80. HABANA. 24896 31 Jl 
" ^ B L E S T T O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendamos a precios de verdadera ocac16n, con especialidad realizamos Jue-gos d» cnarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga Tenemos gran existencia en Joyas procedentés de em-peño, a precl&a ó' o'-asifin. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un Ínfimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GAL.TANO 24893 31 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"La EcPecial," almacén importador <1« muebles y objeto» de fantasía, saldn de «xposición: Neptuno, 159. entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Veptdemos con un 50 por 100 de de*-ciento. Juegos de cuarto, Juegcs de co-medor, Juegos de recibidor. Juegos de sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-dos, •'neges tapizados, cemas de bronce, caijt*̂  de hierro, camas de nlfío, burfls, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de cala, comedor y I cuartc, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrlras. coquetas, entremeses cherlones. adornos y figuras todas «Jases, mesas corre-derâ  .-edondas y cuadrada», relojes de pared, elllOTics de portal, escararates' americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. Antes (je comprar hagan una visita a "I* Especial," Neptuno, 1B9. y serán bien servidoa No confundir. Neptuno. 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gn̂ to del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje v ee ponen en la estscifin. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos sus ríos de primera ciase y bandas de ¿ol mas automáticas. Constante surtido ¿I accesorios franceses P'-ra lot mfinJ! Viuda e HIJBS de J. Forteza A™!?̂  ra. 43. Teléfsno A-5O30. marf11" 24962 s! „ 
w*2 _ _ J U U 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y VUIega!, 
o Teléfono A-8054. 
C 33!H ln 17 ah 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E 1 R 0 
MONTE-. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne N' le propongan. Bsta casa paga un cin-j cuenta por ciento más qne las de sn gi-ro. También compra prendas y ropa. po(t lo aue deben hacer una visita a la ml,« ma antes de Ir a otra, en la setnindadl que encontrarán to<To lo que deseen f| serán servidos bien y a satisfacción. Te-léfono A-1903L 24S93 81 Jl 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, coma Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-vasio. Teléfono A-4202. 
24885 31 Jl 
Críbase D I A R I O 0^ T A MA. 
RIÑA y arm-'-fw ™ *\ D I A R I O D E 
t ti MARINA 
E l V i c h y E s p a ñ o l 
i g a a s d e S o t r ó i y S o p o r t í I I a 
^ s p e c i ü l í s i m a s p a r a el E s t ó m a g o , 
H í g a d o y R í ñ o n e s 
>e V e n t a en S a r r á , Johnson. S a n J o s é 
y d e m á s farmacias 
I M P O R T A D O R E S : 
P e n a y M a r t í n e z 
Acos ta 35. Telf. M - l ó l ? . H A B A N A . 
C a r m e n R i v a l t a 143. S A G U A . 
Se venden unos muebles muy buenos, 
juego de cuarto magnífico, una neve-
ra Bons, nuevas valen 650 pesos, y 
otros objetos muy finos; muñecos y 
muchas cosas finas. Preguntar por 
Eduardo Huertas, en Concordia, en-
tre Aramburo y Soledad. También 
vendo un solitario de 4 y medio ki-
lates, blanco; aretes de 2 y medio 
kilates cada uno. 
27451 - 25 Jl 
viejas. 
24248 29 Jb 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
En la portería de esta Iglesia se ven den los piadosos Quince Jueves al San-| tísimo Sacramento. ) 
27328 25 Jl_ , 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Archicofradia del Santísimo Nifio .Te-¡ súa de Praga El próximo domingo cele- | hra su fiesta mensual a las 3 p. m. Re- • 7.0 de la coronlta, plrttica, procesión con I la carroza, consagración y despedida. 
27329 25 Jl 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-RA DEL» CARMEN 
El día 25, Domingo, a las siete y me-dia. Misa de Comunión general. A las ocho v media, misa solemne, sermón por el R. P. Cnrbelo, la parte musical a cargo del maestro Portelés. Invita a los devotos del Carmen. El Párroco. 27363 25 Jl 
AVISO: 81 USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-no 1-2737; aue esta casa paga un 20 por 100 mfts que ninguna otra del ra-mo; no olvidarse 1-2737. 
27486 21 ag. 
pANCiAS: ¡<;AN<;AS! UN JUEGO DE \T mimbre, con su espejo, $100; un jne«» modernista, con su vitrina, ?200: un juego tapizado de marquetería, con su espejo ovalado, $150; una nevera, $15; un lavabo muy bueno, $35. 27480 26 J L 
SE VENDEN' MUEBUES DE 8AI.A, ta-pizados, bonitos, muy baratos, en Merced, 48. 
27540 26 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das deses, pagándolos más qne niih, 
gún otro. Y lo mismo que los Teihi 
demos a módicos precios. Llame ar 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
24891 ÜUL 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, 81 ofrece para toda clase de barniza-, do de muebles, con especialidad en mu-ñeca. Teniente Rey. 89. Teléfono A-8m 23663 J- -
AVISO: OFRECEMOS AL. I>r«LI,C' por 90 díari, una gran liquldacifin. de alhajas finas, muebles y ropas, con un 40 por 100 de rebaja a lo3, P1̂ 1? anteriores. También compramos 1<™»1 clase de muebles, pagftndJlos más nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-I geles, 84. Teléfono M_9175. ' 22416 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-! 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre l 
alhajas con interés módico. Te-1 
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de. 
plata y toda clase de objetos dej 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-i 
tuno, 1 79. Teléfono A-495Ó 
C 5531 - 30d-2 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Keparaclones en general, ™s cargo de toda clase de arreglos ya s» en barnizarlos o esmaltarlos en ei c lor que usted desee, especialidad en. mimbres los dejamos como nuevos. ». í C e al Teléfono A-7937. Campanario 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le ba™*2*™0̂ ? * fc-i tamos5 sus muebles de ^ ^ J ^ ' ^ cluso pianos, drflAndolos ™™*™;wl asi se evitará ol tener ^ c°mPrar 0^ , González y CompaCva. ^ " ^ o .̂2282.! tre Neptuno y Concordia. Teléfono » mm Avlsehoy. ^4 
C 398Ü 
240.r.S 
REGISTRADORA BARATA, VENDE-rnos una, National, poco uso, nique-lada, teclado horizontal. Indica hasta $3.99. Suma todas las ventas. Facili-tan la contabilidad. Evitan errores. Im-piden tentaciones. Belascoaln, 24. 27153 1 ag 
« 6035 alt SQ-Í¿ 
iglesia de Ntra. Sra. de Belén | 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-] RAZON DB MARIA 
El día 24, sábado 4o., a las 8 a. m., habrá misa con cánticos y comunifin por la conversión de los pecadores. 
Nota: No habrá la Junta mensual. 27384 . 24_J1 
I IGLESIA DE SAN FRANCISCO^ 
El prdxlmo Domingo, día 25, se cele-I brará en esta iglesia de San Francisco. 1 ' a las 9 a. m. una funciOn religiosa en ¡ honor de Nuestr? Señora de la Cari-1 1 dad, Patrona de Cuba, consistente en misa cantada con ministros y sermrtn, ê cún la intención y promesa de una persona piadosa. 27390 26 Jl ; 
~EN LA IGLESIA DE BELEN 
Tendrá lugar, el día 26 de los corrlen-1 tes, una Fiesta en honor de la gloriosa Santa Ana, exponiéndose la nueva itna-I gen, para cuya fiesta se invita a to-dos los devotos, predicando el P. Juan |José Robercs. . Su devota Aurora Lfipez. * 27112 26 Jl 1 
SE "VEN DEN SEIS HrECOS PÜER-tas, de persianas, todo cedro, nue-vas, modernas, de 3x1.30, con sus he-rrajes; precio ganga. Prado, 77-A, ba-
30 Jl. jos. 27471 
Reloj pulsera para ñiflas, "VV^j^ISn Solo 30 centavos. Pas7aad%lopbáoJ"r0dea g"1." símbolo de amor, A 38- Gnlô tsosdeaB$5 ma, modelo número 50, coon * t^ gruesa. U. O. Sánchez, S. en C. Neptu no, 100. Habana. 1(v, 01 C 6105 _ 
i^^PR^TOI^CLÁsE DE MCEBEE8. Kj lamparas, fonfigrafos y oW«*0" " tisticos! llame al A-7589 y en el acto será atendido. ..-
26330^ 10 aK' | 
X A TROriCAE, COMPRO T VENDO 
L i toda daŝ . de muebles y Prendas, 
especialidad en Juegos de cuartos. .Nep-
tuno, 139. Teléfono A-0104. 
27148 -° 3'--
GANQA: SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes pro-pios pa.-a restaurant, bodega, botica u otro giro cualquiera y un kiosco com-pleto para cigarros y billetes y vanas vidrieras forma mostrador, varios esca-parates, tiu ropero grande, una caja caudales, todo en buen estado, muy ba-rato por necesitarse el local y pue-de verse en Apodaca, 68, a todas horas. 26656 81 Jl 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 13 ag 
Mueblería Rastro Habanero 








Que por necesitarlos para amueblar va-rias casas, los pago más que nadie. Avi-se a: Suárez, 53. Teléfono M 1550. 26401 13 ag 
SE VENDEN VIDRIERAS REJAS pro-pias para cualquier giro; se pueden ver a todas horas. Industria, 122. Be-nítez. 
•̂rc*» 24 jl. 
T A ALIANZA. NKPTUNO, 141. COM-J pra muebles de todas clases, pa-gándolos al más alto precio que otro cualquiera del giro. Llame al Teléfo-no M-1048 y se convencerá. 
^asag 1.8_a«_ 
MUEBLES, SE VENDEN, PROPIOS para casa particular o casa de huéspedes, un aparador con armario grande y una sombrerera; todo en muy buen estado. Informan en K número 102, esquina a 11. Vedado. 
27165 24 Jl. 
Compramos: para llevar al caoH 
muebles, fonógrafos y máquinas o 
escribir; los pagamos más que n 
gún colega. Llame al Teléfono A-*"'' 
26683 -— 
QE VENDE CO¿INA DE OAS. ^ ^ . j 
O comedor, seis sillas y o1^*,^ co» 
también se «1^"^ J11?̂  h1a7bltaUo3-bal.-rm a la calle. Misión. 17, aii^ ̂  
2T1.0,1 
NUEVO LOTE DE C A J ^ 
se realizan a precios 2"E evistencia. ^ ce vea las que hav en ^ "e' paí»-: 
ínVa $*0.90, /^ket- 4'" ^ c l M do. con cinta y ticket.JH-. eintt/! recibido, crédito y P^Vbido, crf-i ticket: 421 marca ?0;^ ^5 420 marĈ  to y pagado, con cinta. Pos * do, $t>.on. re.-ibido, crédiio T ^áo, cinta. 3.™ marca •V*'» J¡rmarca dito y pasado, con ta. 336 ma ^ con cinta. 332 marca $3.W, n0 M Compnre los precios y verá < de(1pr«V recargo de ^"lislrt" P r̂alle de Baf r,lf.s sf,n pnníra verdad- Calle celona. número 3, Imprenta. 
6̂511 
A-0673-M.9314 
Son los teléfonos 1u« ̂ teí,s¡s mne^ mar para vender ^ ?n tê  ^ prendas de oro ^J^^pianos. P ^ , antiguas que m"íl̂ "a%lctrolas. mj»^ 
fonógrafos. !'., de coser, nas de escribir, ^ « ^ f * cajas drleras, caja.s de ̂ udales, c j ^ . , 
doras, baúles y toda clase 
valor. Mastache y nada ma 19 
27103 
SE VENDE UNA NEVERA EN BUE-nas condiciones para familia o ca-sa de huéspedes; dará excelentes resul-tados; puede verse en Obrapía, 50, al-tos, de 10 a 5. 
2730» 28 Jl. 
MAGNIFICOS ARMATOSTES, ELE-gante construcción en cedro, vendo varios, teniéndo un mostrador en Juego, Upa mármol y vidriera exposición. Te-léfono 47-5. Calabazar, Habana. 
2T«g lo. ag. 
A-0673 Y M-9314 
Son los teléfonos que usted debe de llamar para vender bien sus muebles, prendas de oro y brillantes, antiguas y modernas, pianos, pianolas, fonógrafos, victrolas, -discos, máquinas de escribir, máquinas de coser, vidrieras, cajas de caudales, cajas contadoras, baúles y to-da clase de objetos de valor. 27316 24 Jl 
Necesito comprar mueble 
abundancia. Uame a Losada. 
léfono k ' U S L _ _ _ _ 
ATENCION 
cr* usted. PO-rs^de^&o":^©?: mármoles o ^f5., teléfono de sala? LiarteJti ^ -
¿Quiere usted 
Llam nes de *ala' '̂ £;:rraies, Andrés Mourluo, Corraie 
20733 
T R E S G A M A S „ 
ia^Vani. eT rastro d« M««ta J4 Jl | 
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- «n antes presentar m pasaper-
?aped idos o visados por ei -enor 
k t t « t ' A b r i l cfc .917. 
W a r d L i n e 
£1 rápido vapor americano 
S 1 B 0 N E Y 
jjdrá para Nueva York sobre el 
^ 28 de Julio^ 
Ej vapor ORIZABA zarpará de 






en 15 de Agosto. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SMNT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
| , , Í f f lerapÍ!n8.T. lé í .A-6154. 
S T Í r 2 a T e ^ A . 0 U 3 
Wm H. Smith, Agente general. 
Oficios, 24-26, Habana. ^ 
C 6104 
- ~ ñ j í j ¡ n m GENERALE M*-
SATLANTIQUE 
l'aporcs Correoi Franceses bajo coa* 
títto postal c-,n el Gobierno Francé;. 
El vapor 
F L A N D R E 
ie 12.000 toneladas de desplazamien-
LINEA DE NUEVA TORK AL HA* 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 he-
lices); LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCR^VIBEAU. CHICACO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






mandar al muelle, extienda los cc-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLE'ííS de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del «ono* 
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muolle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de 'la tarde, a cuya hora 
serán' cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
J A R A í D E Y A G R U M A 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración fie 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto ¡o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
* , 
Se vende una reja de hierro, pro-
pia para cercar jardines en el Ve-
dado o en cualquier reparto; es-
tá en buen estado y pintada de 
negro. Mide aproximadamente 1321 
metros de largo por un alto de¡ 
1 metro 40 centímetros. Debe; 
verse en la calle B y 19. Dará ra-| 
zon: Mr. Mackintosk. 
272M 20 Jl 
O K C om 
C f l A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M X 
" GLOBOS, REGALO ~ 
Do dos colores y zeppellnes con figuras-desde $2 gruesa, muestra. 20 centavos. Mariano Roela, homeruelos. número 12 Habana. Referencias, Banco COrdova. 
30 Jl. 
TUMORES SEBACEOS 
Deforman, molestan, duelen, mortifi-can y obligan a vivir en un martirio per-petuo, mientras- no se les combate con Parches Vilamafie, del doctor Soler de Barcelona. 
Parches Vilamafie, a base de lodo, extirpan sin dolor y sin dejar huellas, los tumores sebáceos, ántrax, lobani-llos, quistes y todas esas excreencias. Se vende en todas las boticas y en depósitos, los hay en ius droguerías de Sarrfl, Johnson, Taqueehel, Barrera y Majo Colomer. Para Informes: José Sal-vado, Cintra. 16, Cerro. Teléfono I-1285. Son muchos los tumores sebáceos extir-padog con Parches Vilamafie. 
Los sufrían y extirparon sin dolor y sin que tengan huellas: Ricardo Seoane, Compostela, 114; Antonio Mila, Hospi-tal, 5; J. Otero, San Nicolfts, 7; Matías Bueno, vecino de Jibncoa. 
Lo mejor para Tumores Sebáceos, Parches Vilamafie, son inofensivos, no duele la cura y se obtiene seguramente en breve tiempo. _ C 5S78 4d-21 
«LA CKIOLLA'' 
de MANUEL VAZQUEZ 
TAN Qt ES DK HTEBRO, UNIVERSIDAD. 2(J y 28. en El Artillero Cubano se venden tres tanques en buenas condi-ciones, de 12. 18 y 20 pipas de cabida, en proposiciones aceptables. 
25427 fl ag 
OB VENDE VS CHIMENEA DE SIETE O pies de diámetro por 150 pies de al-tura, chapa de 3|8 y 5|1C, en muy buen estado, con sus vientos de cables. In-formará: efior Diez, Empedrado, 30. 27221 29 jl. 
I>EVMATiroS: USAD MIESINA F A -v rriol, cura radical; de venta en to-das las farmacias. Depósito: Farmacia Santa Ana. ' Cárdenas y Gloria. Telé-fono A-5501. 28076 27 Jl 
ENVASES 
Se vende un lote de latas con sus ta-pas, sin estrenar, se dan baratas. Cris-tina, 13, frente a la Quinta Balear. 20350 29 Jl 
Se cede un teléfono de la letra A. 
Informes: Monte, 98, café El Sol. 
SE VENDE COCINA DE GAS, TRES hornillas, con horno, en perfecto es-' tado, último precio $30. O'Reilly, 72. al-i tos, entre Villegas y Aguacate. Teléfo-no M-2083, Seüor Roig. _ 27137 24 Jl. 
\ W . A N I M A L E S 
GHAF ESTABLO DE BURRAS de LECHli BelaacoaiB y Podto. T«L A-4810. Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial d* taeasaja-ros en bicicleta para dospachvr las ór-denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús , dél Mon-te, en el Cerro, rn el Vedado, calle A y 17, y en Guanabacos. calle Máximo Gómez, número 100, y en todos los bi-rrica de la Habana avisando al teléfo-no A-4810. que serán servidos Inmedia-tamente. 248)7 n jl 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind 17 Jn 
Señora: limpie o arregle su cocina 
o calentador, y economizará un 
50 por 100 de gas; si éstos están 
en malas condiciones, llame a R. 
Fernández, Teléfono A-6547. 
27562 29 Jl. 
SE VENDEN DOS HERMOSAS VA cas, propias para establo, da cada una 14 litros djs leche diarios; una tie-ne 25 días de parida y a la otra le fal-tan unos 6 días; se pueden ver ordeñar, de 12 a 12 y media en la Finca Trevejo. Calzada de Vento, kilómetro 9. 
27299 27 Jl. 
AVISO: SE VENDE O SE ALQUILA una yegua de dos meses de parida, da mucha leche y está en muy buen es-tado de salud; puede verse desde las 12 p. m. en adelante; su dueño: Agus-1 tin López 11 y 22. Vedado. 
27522 28 Jl. I 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoktein y Jersey, cíe 15 
a 23 litros. 
10 toros Hotsein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos te 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casss. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
EL RUISEÑOR: GRAN PAJARERIA de Bonifacio González, Vives, 126, Te-léfono A-2781. Habana. Tenemos el me-jor surtido de monos que hay en la isla, monitos tití. del Brasil, de oiho pulgadas; monos capuchinos y cara blan-ca; loros de lo mejor <Tue hay, garanti-zados, que hablan, a $10.00 uno; monitos tití, de bolsillo, para madamas, a $25 uno; monos capuchinos, a $30.00 uno. y monos blancos, $35.000 uno. Si usted desea algún animal de estos lo mandamos a cualquiera parte de la Isla, siempre gi-rando el importe de los mismos. Pájaros cotorras, aves de pura raza; tenemos el mejor surtido que en cualquier parte, mejores precios y lo mandamos a donde desea el marchante. Consulta para ani-males gratis. 
_27éU 18 Jl. 
"CABALLOS DE KENTUCKTr 
Muy finos, de paso, acaba don ri* llecnr. vendemos; también vacas de raza y ba-rros sementales de raza. Les avi.su ct LUIS amigos y al público en general. Infor-marán: B. Maceo, en O'Reilly. 53, ba-jos, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
25474 « ag 
tas. 
25791 81 Jl. 
M. R0BAÍNA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y,gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CASAS, P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc-
-ANA 
f E i ^ d e ^ ^ e d í d o " « 
t A-PÚMica. -tes San 
Í̂71 •̂h^Ucionê , Puede6 ve/se y tra-
ur ĉn el dueño, de 8 a 9 a. m. y de 2 
i VI" m-, todos los días. ^ ^ 
ñr ALaLlIA I - O C A L P A R A A L M A -
S cíif o eKiablecimiento. Contrato lar-
^ informes: Hornaza, 60. bajos. 
2T61U _ J , 
(';7"AT Q U I L A U N G R A N L O C A L , M O -
S ,le7no con más de C00 metros, con 
dos entradas para camiones propio pa- j 
ra industria, almac-n o depósito. In-
torman: Santa Emilia, 10. 
• :7W4 . J i 
C0LO"PARA C O M E R C I O , I N D U S T R I A I 
O u oficinas, se ahiuiian los bajos de | 
la casa Villegas. 2, con entrada por Mon-
serrate i'ara condiciones: llamar al Te-
léfono Á-8339. ' -i ii ! 
üV A L Q U I L A N U N O S B A J O S , PRO-1 u píos para comercio pequeño, como .podas v sombreros, so hace contrato si 1 seilê ea. infonnan rn Neptuno, ba.-
27677 27 Jl 
ALQUILO EN DOSCIENTOS PESOS mensuales, y pequeña regalía, una magnífica casa de planta baja, situada cerca de San Rafael y Campanario, com-puestad e cinco amplias habitaciones, gran sala y hermoso comedor, buen ba-ño. Para más informes, dirigirse de 3 a 6 de la tarde a Obispo. 50, altos del café Europa, Departamento 19. 
27276 24 Jl. 
ACOSTA, 83, SE ALQUILA, PROPIA para establecimiento, comisionista o depósito; tiene dos puertas a la ca-lle- y un buen patio. 27133 24 jl. 
CJE ALQUILA POR TRES MESES, la >0 planta baja, amueblada, de una ca-j sa en el Malecón. Llame al teléfonô  A-1S31. 27128 24 Jl.̂  j 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA Yj San Ignacio, un salón propio para, oficinas o barbería. 27370 
SE ALQUILA, VEDADO, CALLE 6, NU-mero 7, ĉ tre 9 y 11. un garaje, una 1 habitación. Ahiuiler. $30. 27634 27 Jl 
Local: para establecimienio, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
27101 30 Jl 
SE ALQUILA E N 27, E N T R E A Y PA-seo. un piso alto compuesto de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-dos, doble servicio, construcción recien-te; la llave en el piso de al lado. In-formes: Alberto García. A-2856. 
27075 24 Jl. 
/'AbA D E I N Q U I L I N A T O , SE C E D E I ma. con diez habitaciones, siete i «innebladas, deja un buen sueldo. InV • lünues: Compostela, 148, casa de prés-, tamos. 
27674 _̂  2fiL.lL.. i 
"X M I L I O L O C A L " P A R A E S T A B L E C Í - ; ¿X miento; cedo uno, con espléndida vi- \ vlenda, en Calzada comercial, de gran | porvenir, contrato largo. Informa: Sal-' ' iunta. Belascoain, Ül. 
26 jl : 
Gran local para bodega, única en i 
las cuatrq- esquinas y dos casitas ane-! 
xas, en barrio muy popular. Milagros, 
esquina a Buenaventura. Se alquila en 
1100 y contrato, mediante módica re- i 
íalía. Tejadillo, 44. 
pgtt 23 ji. 
pKOXIMOS A TERMINARSE LOS CO-•l modos altos de CArdena* 25, se al-1 íujlan. Informan: Prado, 76. J - ««9 4d-23> 
JMI'ORTANTE: TRASPASO UNA CASA j 
de 16 habitaciones; deja una gran BU-
P«nivit¿en la Habana, v vendo dos so-I 
'̂ es en Buena Vista, ron tres habita-
ciones cada uno a *1.250 y $2.500. In-1 
lorman en Monte y SuSrez, café, Seüor 
'«̂ iuez, de S a 10 a. m. 
26 jl. j 
$\ Í'ECESITA UNA CASA CON DOS I 
n«mearo á0"68' Se da re^lía. Habana,; 
26 Jl. 
C^""0 ÜNA CASA, CON SALA, CQ-Ifani -u ' doB cnartos, cocina de gaá. qn« •.1 p*sos- todo moderno, por otra ínntr. /a ,tres habitaciones, en cualquier 
;^ V\LaoJ?abana' de *70 A ^ MO-
; 27 ji 
• t t í n ? JH^TA R A J A , C O N 8"u-»IOarín * de 300 a 50O metros, para XUt n̂ c e • ferreter,a: hacemos refor-
í̂lrse n • ^n!Ís J*1 se da contrato. Dirl-27466 Lebeuf. San Ignacio, 88. *• .. 6 ag. 
Síde1)tlnM0NTRATO P0R D I E Z AÍÍOS, la lílho a en el centro comercial ^ y «sus ^ <lue ,?ana 5250 mensua-íl»» la tnn, ba,rrendada en *280; si el P1 contad6 estfi depuesto a dar $15,000 fc,r«»tantet ....J5^ le rebaJan los $15,000 : í »üos DÍMJ6 ^tarla Ja casa en los dP o •,as,e j11 sefior González, al • u" - a á de la tarde todos los 
29 Jl 
Solicitamos planta baja, con su-
perficie de 400 a 500 metros, 
para almacén de vinos y licores, 
hacemos reparaciones o reformas 
necesarias si se da contrato. Di-
rigirse al Teléfono A-2959. 
20988 27 Jl 
VE D A D O : C A L L E 17, E N T R E J Y R , niímero 27, altos, casa de familia, se alquila espléndida habitación y apar-tamento con baño. 
26825 26 jl. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
ÍJE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE O la casa â a en la calle G, entre Sie-te y Nueve, en el Vedado, compuesta del siete habitaciones, garaje y dobles ser- ( vicios sanitarios. La llave estft en los] altos. Para precio y condiciones, In-1 formarán en la Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tubío. de 9 a 10 a. m. y da 2 a 4 p. m., los días laborables. 26815 27 Jl 
Se alquila por el resto del verano, has-
ta el 1 de octubre, una hermosa casa 
en el Vedado, compuesta de siete habi-
taciones, sala, comedor, garage para 
dos máquinas y demás servicios, en 
módico precio. Informan en 15, núme-
ro 184, entre H e I. Teléfono F-1370. 
Reina, 71, altos. Casa de huéspedes. 
27407 24 Jl. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja>orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE AUUMI-NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
24915 si ji 
CJE ALQUILA UNA HABITACION, amue-
O blada, en Aguacate, 47, altos, con balcón a la calle. 27672 ' 26 Jl 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra guardar muebles solamente. Ani-mas. 98, moderno. Precio módico. 27038 SS Jl^ 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA una habitación, amueblada, muy ven-tilada, casa moderna, solo a caballeros. Oficios, 16, entrada por Lamparilla. 27647 30 Jl 
ALQUILO UNA SALA Y COMEDOR, casa moderna. Aguila, 337, altos. 27C90 _ 27̂  Jl_ 
SE ALQUILA UNA SALA EN AMISTAD, número 52, altos. 27602 26 Jl. 
PARA HOMBRES SOLOS, ALQUILO una habitación fresca y ventilada. En la misma hay un local con vista a la calle. 
Propio pa'ra sastres. En Industria, cerca 
de Neptuno. Informan: Industria, 106. 
27591 26 Jl. 
SE DESEAN ALQUILAR DOS O TRES habitaciones altas, con baño, en el centro de la Habana. Una azotea sirve también. Conteste a Á. G. Apartado nú-mero 2443. 
27568 25 Jl. 
SE ALQUILA, A CABALLERO O BE-ííora sola, muy buena habitación, se cambian referencias. Paula, 18, altos. 27534 25 Jl 
EN ANTON RECIO, 88, ALTOS, SE alquila una habitación para hombre solo o matrimonio sin niüos. 27305 26 Jl. 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se „ alquila una habitación amuebla-da, en casa de familia. Cristo, 18, altos. 26079 23 Jl. 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILA una magnífica habitación amueblada, en la casa de huéspedes. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Comidas variadas y trato excelente. 27278 24 Jl. 
EN SAN NICOLAS, N U M E R O 1, S E Ai-quilan habitaciones a hombres solos En la misma informan. 27259 24 jl. 
HOTEL VANDERB1LT 
Espléndidas y bien ventiladas habitacio-nes, todas con balcón a la calle, con baflo de agua caliste y fría. Precios módicos. Consulado, 77, entrada por Tro-cadero. 
26882 24 j L _ 
BIARBITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Ráfael Hermosas y ventUadas habitaciones, magnífica terraza con Jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales 25324 Bag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación grande, muy fresca, con vista a la calle, con o sin muebles, a hombres solos o matrimonio sin niños. Hay otra más pequeña y amueblada para uno o dos hombres solos. Campanario, 9, se-gundo piso. 
2725S 24 Jl. 
26Ó84 25 Jl 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece & tus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento, cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; | de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-' no A-5417 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-ra guardar mftquinas o mercancías, cerrado. Campanario, 132, entre Dragones y Zanja. 26043 28 Jl 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con garage para dos o tres máquinas. Pago hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-forman: Teléfono F-515a 
24056 28 JL 
SOLICITO SALON Y DESPACHO, 400 metros, en Junto para almacén de víveres y vinos finos, sin alcohol«3, en lugar comercial. A-7778. 
26715 24 Jl 
Se desea alquilar en la parte alta del 
Vedado una casa que, aunque sea an-
tigua, sea espaciosa y tenga patío, jar-
dín, tres o cuatro cuartos y demás 
comodidades, y que su renta.no pase 
de ciento sesenta pesos. Pueden infor-
far al teléfono F-1202. 
^ 27377 J!fljl. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA pe-queña para un matrimonio, en la Ha-bana o en el Vedado; no debe exceder de 70 pesos. Se dan las garantías que se pidan y se trata directamente con el propietario. Dirigirse a Juan G. Que-vedo. DIARIO DE LA MARINA, Prado, número 103. 
27061 24 Jl. 
O P O R T U N I D A D : S E C E D E E L C O N -\ J trato de una casa en la Víbora, a cuadra y media de la Calzada, comple-tamente amueblada, compuesta de 3 cuar-tos dormitorios, uno de criados, con doble servicios sanitarios, sala, come-dor, portal, terraza, tres patios con ár-boles frutales, y un gran garaje. In-formes: Graupera, Manzana de Gómez, 361 y 362, tercer piso; 8 a 11 y 3 a 5 C 6129 gd.-K. 
QE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA O A, esquina a Zulueta, un hermoso de-partamento de dos habitaciones y sala, con balcón corrido a dos calles; es de esquina y muy frescas. Casa de toda moralida. • 27282 28_ Jl._ 
Huéspedes: En Prado 123, se alqui-
la una habitación amueblada a hom-
bres solos. 
27437 25 Jl. 
CERRO 
iESÜS D a MONTE. 
VIBORA Y Llft ANO 
pos 25 ih 
P cintro0 P̂ rc AHORRE TIEMPO Y 
Sja deir^L^"^» de Casas Vacias, "̂'ta como ' T34, LETRA A . 86 8̂ í1* con el d,,̂ SeeT Vo Ponemos al ha-t12 y de - Q « Informes: gratis; de T̂4í3, ae " a «• Teléfono A-6560 
ra Ju04"' Bueila 0P«>rtunidad pa-
^ablecerse. Cedo el contrato por 
^ Pintar, con columna* de hie-
b ' ̂  ^ comercial de la calle Ha-
di ' Cerca de Obispo. Regalía mó-
l^fonte, 2-, alto,. A-9720. 
29 Jl. 
- aetrot \{1A CASA, CON S* almacé° alíí0, ^ ba .̂ P^pia * i ^ í a"' ia m Calzada del Monte. * li Platería «i io5a nueva: la llave 5' helado Taf.li^0,, y razón, en L. telefono F-3529. Señor Va-
29 jl 
TALLER DE MECANICA 
Se desea arrendar uno, bas-
tante completo para su ta-
maño. Está enclavado en 
una zona rodeado de indus-
trias y por lo tanto trabajo 
le ha de sobrar. Además, el 
hecho de que esté junto a 
una fundición de hierro le da 
seguridad de algún trabajo 
|tonstante. Tiene tornos, ta-
ladros, recortador, escoplo, 
etc. y muchas herramientas 
de mano. Está movido por 
electricidad con motores pa-
ra grupos de herramientas. 
La persona que lo vaya a 
arrendar tiene que tener su-
ficiente responsabilidad, o 
quien garantice el contrato 
que se haga. Informes: Con-
cha y Villanueva. Fundición. 
Correspondencia: Apartado, 
377, Hab ana. 
C 6110 fDd-21 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA DE LuyanO, 50. una gran casa, seis habi-taciones grandes, sala, recibidor, zaguftn grande, para dos mftquinas, saleta de comer, baño, patio, traspatio y todo el servicio sanitario completo, portal a la calle, de cuatro columnas. Precio $225. Casa muv fresca, acera de la brisa. Ca-rros eléctricos en la puerta. Reina, 127, altos, informarán. 
27656 W Jl 
QE-ALQUILA~t'NA NAVE DE 200 ME-¡5 tros para garaje, depósito de mer-enneías o pequeña industria. Rodríguez, 144, entre Fábrica y Justicia, Jesús del Monte. „, _27639 . 27_jl_ 
AVISO: DESEO ALQUILAR UNA CA-sita chica, que ostó próxima a la línea del carrito de Jesús del Monte o Cerro, que no suba de $30 y también la compro si conviene. Dirigirse: Mon-serrate v Lamparilla, vidriera de bi-lletes. Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
•S7m\ 29 Jl 
CE R R O : SE A L Q U I L A N D O S S A B I -taciones, con alumbrado y cocina, para señoras o matrimonio sin niños. Primelles, 29, Reparto Las Cañas, Ce-rro. 
27510 26 Jl _ 
CA L Z A D A D E L C E R R O , 682, SE A L -quila una casa y gran terreno en el fondo, propio para industria; la casa tiene portal, sala, saleta, siete cuartos y servicio sanitario, la llave en la bo-dega de enfrente. Informarán en Jj, 164, Vedado. Teléfono F-3529. Señor Valle 27306 29 jl 
SE A ^ I I L A I E Ñ L A C A L L E ~ A T O C H A 2-B, Can», a media cuadra del pa-radero de los tranvías de Palatino, una espléndida casa. Sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, gran cocina y ser-vicios modernos; puede verse a todas. Informan: San Rafael, 126. primer niso alto. 
27234 ' 28 jl. 
Habitaciones amuebladas, con todo ser» 
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Todas 
son grandes, con ventilación propia. 
Algunas con balcón a la calle. Telé-
fono A-2392-
27302 29 Jl. 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
¡O y sin muebles, a hombres solos, con 
balcón a la calle y departamentos. Blan-
co, 43. bajos. 
27325 2* Jl-
SE ALQUILAN HABITACIONES EN el Vedado, 11 y Baños, altos. Teléfo-no P 5175. 
26349 29 JL 
" H 0 r a r " L A ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habi-taciones tienen balcón a la calle, servi-cios privados", timbre y elevador, don-de los señores huéspedes encontrarán toda clase de comodidades; precios eco-nómicos a las familias estables; se pi-den referencias. Teléfono A-5404. 
20691 14 ag 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villega*, frente al nuevo 




Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servido de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO "VILLAR" 
SOL 85. HABANA. 
24493 81 Jl 
24889 81 Jl 
SE ALQUILA LA CASA CAtLE CAR-vajar, número 1, entre la Calzada del Cerro y Trinidad, ompuesta de sala, co-medor, cinco habitaciones, servicios sa-nitarios modernos y una gran cocina. La llave al lado. Informan en O'Rei-lly. 11, cuarto 203. Teléfono M-2r»30. 27243 28 Jl. 
I7IN O'REILLY, 21, ALTOS DEL BAN li co, se alquilan para oficina solamen te tres habitaciones; pueden verse de j 8 a 6 de la tarde todos los días. 27491 26 Jl. | 
SE ALQUILAN H E R M O S A S Y V E N -tlladas habitaciones, en San Láza-ro, 402, a señoras solas o matrimonios sin niños; hay teléfono; se cambian re-ferencias. 
27125 24 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR a familia corta o señoras solas, dos habitaciones en $40; se solicitan refe-rencias. Informes: de 8 a 10 a. m. Te-léfono A-4502. 
27481 25 Jl. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A-.5032. Este gran hotel se encuentra sl-tnado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con m̂ y buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.00 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tablea. 




deposito, almacén o estableci-
^ i / * a!fluiIan los bajos de Zn-
'* «U' rn esquilla a Teniente Rey: 
' C á ? ^ * ? M ^ 225 pesos. In-
SSf1» en Luz, 4. A-2465. 
V E D A D O 
E D A , L I B R E D E R E N T A , S O L A M E N - I te para granja u otra industria, una! casa de campo, madera, dos plantas, dentro de Guariabacoa» con gran arbole-da nueva, rfutas, a condición de que atieda ésta muy bien, a mitad de pro- ] ducción. Tiene corrales, buena coneje-ra y agua medicinal. Sobre otros parti-culares, finca Los Mancos, a una cua-dra del paradero del tranvía, hacia la derecha, Calzada de Corral Falso, o en Avenida de la República, 149, bajos. Te-1 léfono A-9532. nK „ 27554 
I Q E A L Q U I L A UN B E H M O S O C H A L E T , , 
I u1 en la-calle de Chaple, 3, Víbora, a i inedia cuadra del tranvía, con las si-guientes comodidades: en los bajos, en-I trando, jardín, portal, eald, saleta, co-I medor al fondo, gabinete, cocina, cuar-| tos y servicios para criados, terraza y garaje" al fondo; en los altos; terraza si | frente, cinco hermosas habitaciones re-1 elbidor v hall, cuarto de baño completo; ron su calentador. Informan: Llerandl y| Ca. San Rafael 1 y medio. i 27457 28 J1-
En la Calzada del Cerro, 514, se alqui-lan hermosas habitaciones; es casa par-ticular y se desean personas que se-pan vivir en casa decente; pregunte por la señora Reyes. 
27134 28 il 
VARIOS 
"HOTEL VARADERO" 
Se arrienda este Hotel, 
situado en la playa de 
su nombre, con todo su 
mobiliario. Respecto a 
precio y condiciones, in-
formará el Presidente 
de la Sociedad, calle 
Siete, número diez y 
nueve, Oeste, Cárdenas. 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y Gó-j 
mee. Obrapía, 91. Teléfono A-6778,j 
entre Bernaza y Villegas, a una cua-j 
dra de Obispo y Parque Central. Losj 
nuevos propietarios de esta antigua y i 
acreditada casa, ofrecen al público ex-i 
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de aguaj 
corriente, baño y servicio privado. Ca-| 
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de magníficas habitaciones 
a la calle. 
27456 1 ag 
Ĉ E ALQUILA UN DEPARTAMENTO i Í3 rwra hombres solos. Compostela, 117,! altos. | _ 27450 25 JLJ 
UN CUARTO, MUY PEQUESO, INTJE-rior, $18, con o sin muebles, /.l-l mnerzos y comidas a 50 centavos una. i Pruebe y %e abonarán Aguiar, 72. altos, i 27518 26 Jl | 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido completamente reformado. Hay 'en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cAmodo de la Habana. Teléfono: ¿-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Eo'-mgtel." 
HOTEL PALACIO COLON 
Mannei RodrígueE Fílloy, prc/pletarlo. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la ejor localidad en la ciudad. Venga j 
CASA BUFEALO, ZULUETA, 82, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran casa para familias, situada a la brisa, la más céntrica y económica. 26206 l l agto. 
SE ALQUILA UNA HABITACION IN-terior, en Aguacate, 70, bajos. Su precio $22. 26675 , 24 Jl 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, a patrimonios sin niños, o dos amigos. Magníficos baños, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-dible referencias. Aguacate, 86, altos. 27003 29 Jl. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-7931. altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Parque; excelente comida; trato esme-rado. 25447 18 ag 
HOTEL PALACIO PINAR 
En Virtudes, 09, esquina a Galiano, casa fresca y confortable para familias; habi-taciones con balcón a la calle de Galia-no y Virtudes; comida a la española y criolla; precio* de verano. Teléfono A-636B. 
27070 18 ag. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Braña, Hermano y Vivero; toas las habitaciones con servicio privao y agua callente. Lealtad, número 102, esauina a San Rafael. Teléfono A-9158. a 2™* 19 ag 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta sü esquina a Teniente Rey. Tel. A-1828. ' 24793 3! ^ 
24803 31 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
C 60O4 15d 15 
26 Jl "^l 
^ 2 m"1- 1,,UÍlamo' m* 
Hll, p 115» «s i esquina a Mu-recio, $40. 
2'i Jl. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced 48 
. ZÜ̂ Z. 27 Jl 
SVa!LCKS7A A1^T"^R CASA «mnT-
, . decentemente, compuesta de 
sala saleta y cinco habitaciones: se pre! 
SfS? ff" .V'ado o Malecón. Dirigirse 
Sftio 'nfcifMM -I- H. cargo de este 
¿7159 . 
Se alquila para el lo. de Agosto la 
casa Calzada de Luyanó, 124-C, a 
las tres puertas de la esquina de Fá-
brica, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran baño en el centro, 
saleta de comer, gran cocina de gas 
y de carbón, baño, inodoro para cria-
dos. $125. Informan: Amargura, 13, 
altos. Uruñucla. 
TRINCA RUSTICA: A '̂O MINUTOS DE J. la Habana, por la carretera de Güi-nes, se traspasa el arrendamiento de | una finca de una caballería, dedicada a crianza y Riembra menores. Tiene dos casas do madera, muy buenavs, buen arbolado, palmar, guayabal, un buen pozo y la cruza un rio fértil. Se paga muy noca renta. Hay una bueiw ĉría de gallinas, 4 vacas, puercos y una yunta de bueyes. Informan en San Be- i nigno. 47; de 8 a de la mañana. Se-ñor González. 
'-7fnr. 26 Jl i 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A personas de moralidad o señora sola o matrimonio sin niños, en Concordia, 134. 
•-'7.-1(5 2o Jl 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN, señor solo, y donde no hay más in- i finilinos, se alquilan dos habitaciones juntas, grandes y ventiladas, a una o dos personas. Hay luz eléctrica y se da Uavín. Teléfono A-1317. "I 27BW 25 Jl I 
PALACETE '«LA POUPEE". PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-7541. Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
. tes, así como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. La Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, que se abre al 
pnblico, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, así como todos tambiín con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado 
ningún «artel escandaloso delataré a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
ây casa en el Prado de nuestras ondl-
elones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. Visítenos: Courttillier y 
Compañía. Oficinas: Aguiar 13. 
. g g 80 JL 
1:7110 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILAN HABITCIONES PA-ra matrimonios y para persona so-la; también un hermoso y fresco sa-lón, propio para oficina o bufete de Abo-gado, con nna habitación contigua. Con-sulado, 92-A. 
27311 25 Jl. 
En Muralla, 98, quinto y sexto pi-
so, se alquilan espléndidos depar-
tamentos para oficinas. Se facili-
tan informes en Habana, 115, pri-
mer piso. 
C 6132 
ToaoB ios cuartos Uenen bañü privado y teléfono. PrecloB especiales para la temporada de varano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café j res-taurant. Precios médicos. SAN LAZARO X BELASCOAIN. Teléfonos A-«3a3 y A-0OÍ». 24893 81 Jl 
3d-22 
ITiN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI- ' la nna habitaclén. con vista a la1 calle, espaciosa y fresca, con mnebleo, (¡tpacitada para 2 (V 3 hombres, del co-mercio y den sus referencias y buen baño: mucha moralidad y también sir-1 ve para oficina, para primeros de mes I ÍWM 20 Jl " 
MONTE, CINCO 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes, todas con vista a la calle, después de grandes reformas se encuentran to-das las comodidades de nna casa de-cente. Se piden referencias. Teniente Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones a familias serias y que den referencias. Teléfono A-100O. 
27372 20 ag 
EN CASA DE FAMILIA HONORABLE i se alquila a matrimonio de estric-ta moralidad, un magnífico departa-mento, compuesto de dos amplias habi-taciones con 1UÍ eléctrica, excelente bufio 7 «Jemfta servicios; hay agua en ab^ncia- Enrique, 162, altoí " 
23 Jl 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
« ¿ d e ? ^ m S Pida un folleto de Instrucciúí, gratis' Mande tres sellos de a 2 centavosf par» franquee, a Mr. Albert C, Kellv Sar Lázaro 240. Habana. 0 ^ ^ 8an 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E^L ALFONSO XIH. AMPLIACION pa-i norftmica de la entrada, por el Mo-
rro. Solo un peso. Al interior $1.10. So-
ban » agentes- ImPrenla Gráfica. Ha-
2T4'75 25 ji 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúntíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PÁGINA DOCE DtARjO DE LA MARINA Julio 24 de 1920 A N ü U x x v l I i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ! 
COMPRAS 
V-ARMACIA: 8K COMPKA «WA, » E | 
F J 000 a n.000 pesos, en pueblo de «.am , 
po o entro en sociedad de alguna- 1 n-, 
café El Ai\gel; de 1 a 5 P JJ™-rórn «s 
COMPRO SO rAMINO. Repartos todos altos Hospital G U M rormu 
JORGE GOVANTES 




AN RAFAK1.. CKBCA DE CON̂ I I A-
do. pjra el comercio. $70.000. 
VEPTrNO. CERCA OE BEIJLSCOAIN, , ^ mida 7X81 sala, saltta. comedor, ruinoso dentro ^ I f.uartoS- altos iguai, $65.000. 
6 - ^ ^ e t ^ r h a ^ r ofer-ij AC.CNAS. CERCA DE ESCOBAR. Til!. 
?«. ¡ JLi ne 
CHALET EN LA VIBORA REDADO: SE VENDE CASA DE DOS > pisos, fabricación ladrillo de prime-
a desocuparse 
comedor, cuatro cuartos, servicios 
nitarios completos corredor. cocina, i arboleda pQrtal 
portal, cuarto de criados Los altos con eln^ sr:in^H t" krt^ ^medor ?í'fond" 
la misma comodidad más terraza y hall. fl.,aVto baño, dos c"an'.s de cnados. ángl 
JUAN PEREZ JOSE GOMEZ Se venden, muy baratos. 
J 
> bájo contiene eala. I ter^no* r t ^ ^ ' con ^etF03 sa- T lerreno- i «ene 450 metros fabricados. 
isa se compone de gran Jardín, con 
/ C O M P R O v V E N D O C A S A S , S O L A R E S ' o separados, cinco ^ftlaTL*! 011 
Doy dinero en pri-| ¡ ' llares de iQX^ Quién rende casas PEREZ ' ^ v fincas rústicas ".Quién compra casas?. . . . PEREZ i mera v segunda hipoteca sobre las mis 
-̂Qulén rende fincas de ¿ampo? PEF.EZ mas. También sobre sus rentas. Escri-
' torio: Agular, 92. Teléfono M-1742. 
Precio 
alto $40.000. Informan: Habana, 95. 
EDADO: SE VENDE PARCELA 
Vendo 
12.50 de frente. 466 metros, an 
COMPRO CNA CASA VIEJA ACNQCE 
L sea en estado -
la Habana; a 
menor de 300 „ 
tRWÁ D- « *< i " « ^ $66.000. 
— _̂ cnt An. af ' D F ^ É A : i N I M A S , C E R C A DE f . A M A N O , 10 V (lOMPRA DB UN s°Lfr^?éndoio en • A medio frente. 320 metros,- sala, co-\ s comprar un solaj Prefiriéndolo en cuartos. $48.000. 
^peRTr:n U ^ ^ a s ^ 0 ' ^ " ^ V E . . . DOS C A S A S . C O N 
dares. Reparto de los señores Zaldo y l 
salmón. Diríjanse P^, «sentó. ,0 
Se: 3. Campos. Prado, 3; de 3 a 5 p. « . 
2T53.',> Zi 31 
DE 
dos 
. lineas de tranvías. .-{5X22.66. ron fabri-
4 cación de ladrillo. 12X15, contiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, gran hall, 
portal, servicios sviitarios completos, 
cuarto de criado. Jardín y garaje, a |0B| altos, de 8 
I el metro. Incluyendo fabricación. Infor-
i man : Habana, 05. altos. 
u rto ri ,
serv,c ;>s. patio y gran traspatio. MHS 
Monte. 19. .-ítos, dt 8 a 10 y; 
Alberto 
,, i ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ
¡o" ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
.- Lo» negocios de esta casa son terio» y 
inforn:es 
de 12 a 
reservado»', 
Belasccaln. tm, altoi ü 
de 
con. dos casas 
14.60 por 20.50. Se da a"$200 m¿tro; terre-
y fabricación. Informan: Monte. 19, 
U) y de 12 a 2, Alberto. 
T» GRAN CHALET. EN EL REPARTO 
Almendares. modernísimo, esquina 
fraile. < 
R EPARTO BCENA VISTA, SE VENDK ' joso; siete una casa de madera, acabada de fa-' dor, varios cuartos de criados, garaje 1 — . Ü Jardines, cielo raso: situación Inmejo-rable. Más de la mitad de su importe servicio sanitario, patio. Precio: $2.500., se puede dejar en hipoteca por largo - Igna-
metros cada uno, o sean 
tros, situados en la calle 
tina esquina a Cann 
¡W tranvia , M ^ ' ^ < 
J - A- u . 
± V una casa de madera, acabada de fa-' tlor. varios cuartos de criadas 
en la calle Consulado a media! hricar, en buenas condiciones; tiene Jardines, cielo raso: situac*6n 
cuadra del Prado, y próximo al Male.-' portal, sala. 2 cuartos, comedor, cocina 
con una superficie de. , 
Informes: Avenida 3a. esquina 5. Repar 
to Buena Vista. 
25743 25 Jl 
on más de 1.500 metros, lu-1 Mendoza on U Vi-cuartos, sala, saleta, come- "tn_aOZa' en Víbora 
dueño 
no 
plazo. Gómez. Lamparilla 
ció. Casa de Carvajal. 
metros. $60.000 cada casa. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
S 
E COMPRA CNA CASA O TERRENO del Cerro. Jesús del Ce-
1 \ 
en la raizada Monte, f'oncha o Luyanó. Informan 
rro 871. Teléfono 1-3293, señor Ortia 
27403 28 Jl-
^ F DESEA C O M P R A R C N A CASA I T T - , 
O sitio céntrico, cuyo valor no exceda | ^ ^ roIned 
f K( A DK J, SALA, SALETA. Co-
medor. 5 cuartos. 1 cuarto criado, al-
tos, iguai. $60.000. 
L CBRCA DB ?1, VESTIBULO, SALA, ' saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos. 6 cuartos y 3 baños, garaje. 
$165.000. 
CERCA 
DOS CASAS EN $10.000 
% endo en el Cerro, T^EDADO: SE VENDE CNA CASA, DE, > emio en el Cerro, a una cuadra de la V planta baja, con superficie de ÍIOO ,< alzada, dos casas. Cada una se compo-
metros. contiene Jardín, portal, sala. | ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
gran terraza. cuatro cuartos grandes, i to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, PJ. altos, de S a 10 y de 12 a 2. < omedor. cuarto criado, servicios sani-
tarios completos, garaje, en $40.000. Si-
tuación inmejorable. Informan: Haba-
na, 95, altos. 
19, 
ACEDADO: SE VENDE l N SOl.AR EN 
V la calle 4, a media cuadra de 
compuesto de 343 metros, en $18.000. 
forman: Habana. 95, altos. In-
de 30.000 pesos. Se prefiere trato direc-
to con el propietario. Dirigirse, acompa-
ñando medidas, clase de construcción, 
alquiler, etc., al señor Montes. Drogue-
ría "Sarrá". 
27262 *° J'-
OE COMPRAN V VENDEN i.-.o-^ T 
O solares, en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. Sr. Portilla. Apodaca, 46, 
altos. Teléfono M-9396. 
26603 30 Jl. 
COMPRO EN E L VEDADO 
Tna casa, de $30.000 a SSO000-
tenga garaje, hasta $80,000 5 
••halet. Jorge Govantes 





Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
rM ''^tto^ba'ñ'o ^ a ^ l T - E D A D O . S E V K Ñ D E T N A ESQriNA! cas en todas cantidades* Oficina; Mon-
, « « L Í ^ * en la parte alta del Vedado. de . 1A . _ , . _ 
altos igual. $68000. ¡22.66X50. en total 1.13.3 metras, fahri-1 te, 19, alto$. Teléfono A-9165. De 
C E R C A D E 19, S A L A , C O M E D O R , 5 ,.a(|0 en sll mayoría, a $75 el metro.,,, lft j « 
cuartos, garaje, altos ig\ial, renta incluyendo fabricación. Ln casa prodii-|0 » 1U y de 12 a 2. 
$380. moderna. $05.000. ^ ,.e actualmente 8 por 10O. Informan: Ha-j rE R C A D E 27 Y C . C H A L E T D E E S - baña, Oo. altos, quina, sala, saleta, comedor, altos, j 27513 
* cuartos, 2 cuartos criados, garaje. 
$65.000. } 






VENTA »fc FINCAS URBANAS 
VENDO UNA CASA 
En Santa Felicia, entre Rosa 
v Cueto, Luyanó, de buena 
¡'ión. con portal, hall, sala, 
habitaciones de 4X4. comedor, amplios 
servicios, patio, traspatio con cuarto 
en el trasnatio. garaje al lado, comuni-
cado con la casa. 700 varas de terreno, 
con jardín. Inforpian en la misma ' 
en Kstrella, 53. También vendo en 
manzana de enfrente, calle Santa Ana 
1.000 varas de terreno. 
JU le. 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hall, garaje, $110.000. 
fhti CERTA DB L , SA1-A, S A L E T A , hall, 
^ 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50. moderna. $55.000. 
OS. CERí A DB PASEO. SALA, - S A L E T A , 
& hall, 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna. $62.000. 
13, CBRCA D K J, S A L A , S A L E T A , hall, comedor. B cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje. $85.000. 
1 7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E -. ta, hall, comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
j 7, C E R C A D E A , S A L A , H A L L . C O -
.L medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 
construc-| entrada- garaje, $58.000. 
saleta, 8i-»|-j T E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A , 
ITA comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna. $36.000. 
I I, CBRCA D E J , S A L A , C O M E D O R , 4 
I cuartos, acera sombra, $28.000. 
Enríquez 
Se venden, por ausentarse su duefio 
ser urgente su venta, dos casas 
postería. sólida fabricación de ci 
<-on sala, saleta y dos cuartos 
$10.500. Otra, también de citarón, en 
$4.200. a media cuadra del paradero de 
los tranvías y por último otra en $6.000. 
con portal, sala, saleta y dos cuartos, 
también de citarón, y todas con sns 
servlcirfs sanitarios y de azotea, etc. 
Para informes: Infanta. 23. . entre Pe-




Vendo la gran residencia, aca-
bada de fabricar. Patrocinio, es-
quina a D'Estampes, a dos cua-
dras de cada uno de ios Porqués 
de Mendoza los más bellos de Cu-
ba, con el Norte al frente y la 
brisa a la derecha, dominando pre-
sobre una altura de veinticinco me-
tros sobre el nivel del mar, quince 
Vendo en la caÍÜ~E8trella, próximo | metros más alto que la Loma de la 
a Belascoaín, casas antiguas para fa- Cabaña. Se compone de dos plan 
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
taróíl1^8 mfonnM: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
26604 25 JL 
A C E D A D O . P A R T E A L T A , A C E R A D E 
* la brisa y a una cuadra de la línea, 
casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer unn hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gómez. Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
BO N I T A C A S A : E N L A V I B O R A , Mo-dernísima, cantería, jardín, portal, sala, saleta, tres servicios de criados, 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, ciejo raso. 5.500 pesos. Gómez. 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
cioso paisaje por estar construida T _ > A R R I O D E S A N L Á Z A R O , A T N A 
JL> cuadra del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada. una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco iuartos, un cuarfo de 
baño: en el alto igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
, • i |. . , i cer un censo. Gómez. Lamparilla y San 
tas independientes, teniendo ca- Ignacio, casa de carvajal, 
da una: Portal, ancho y corrido / ^ A L Z A D A D E J E S L S D E L M O N T E . 
I II I ., « i i i N^ Hermosa y cómoda residencia, a 20 
hall, bonita sala, buen comedor. 
27716 
por el Teléfono 1 2 6 9 ^ * 
\ BS Ht v 
carse 
n  R A R A T O R T ^ - T Í R . 
• ares 
ünea 
form^\MUe03^¿Yad\ ^ ' ^ « V ^ 
27Ó51 
\ ' E N D O 
• rreno. 
LNOS MIL .MF.TR^r~n '̂" -
esquina frale. a ,,LDE »E-
s 
de Carlos m y dof. d' 1R* una cul4r
formes: Vf. tor Trujillo HlbaSCOaín- Iní .0. Teiófono M-2403 «abana. núlB¿J¡-
2i584 
" E TRASPASA < O N T i X i ^ r ^ : 1 
esquma. en el Reparto 
frente a la linea del trnnw. 0S P S O ? 
que dar 5125 de contado ínf 8610 Q 
T. Aguacate. 110 "niaao- Informes; / 
_27571_ 
C E VENDE tXA^ESQTn^-—¿ 31 
O parto II i vero, -on ea. T, KN ^ RE, 
sitio de mucho porvenfr a í s - ^ 1 1 ^ 
esquina tiene 95. informe* ¿ n " ^ " ^ 
;>̂ o, 111. entre Porvenir " ^ P*a-
Morera. Víbora * ^ ««fcf 
27563 
1 a,. 
metros de la Calzada, d  os plantas. 
i , » „ ' I con jardines, portales, sala. gabinete 
cinco grandes habitaciones, baño baii. dos cuartos 
un cuarto con servi-
i , i i i i . i cíos, garaje, cuartos de criado: en el 
l^FNDO l NA CASA ANTIOCA, HA- intercalado de gran lUJO, eSpaClO- alto terraza, otro gabinete, cinco her-
> bitable ^e^alto gran .frente, za-1 . . . . | mosos cuartos, un cuarto de baño con 
guan, a lado dpmuna esquina del Prado | Sa COCina COU SeiTlCIO de agua Ca- iPHrato modernísimo. Su fabricación os 




S E V E N D E 
Jl_ 
VNA CA-l L C O M E R C I O : 
J \ sa de esnuina. acabada de fabricar 
ron mils de 20 metros de frente por 30 
de fondo, oropia para un gran taller de 
confecciones, fábrica o almacén. Infor-
man: Santa Emilia, 19. 
27645 -8.31_ 
TIENDO DOS CASAS, SIN ESTRENAR, 
% Juntas o separadas, en la parte mfts 
alta de Luyanó. a una cuadra de los 
1 1, CERCA DE 6, SACA, COMEDOR, 4 cuartos, mide 
I ) 
12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $10.000. 
CERCA DB 17. MAGNIFICO CHA-
let. vestíbulo, sala, saleta, '•omedor. 
4 cuartos. 4 doset, 4 cuartos criados y 
garaje, $125.000. 
.^7, CKBCA DE PASEO, SACA, COME-
fW dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
( KRÍ A DE 2), ESQCINA DE ERAI. 
DAVIDS0N & MANRARA 
Lonja, 436 Tel. M-0O68 
•ros. Informan: Café, Morro y Genios 
preguntar por el señor Josó María, 
10 a 11, hora fija; no corredores. 
26346 24 Jl. 
ca 
a I i? , i • J i 116
$280, terreno y casa miden 380 me-1 Heme, IOS CUartOS para CnadOS, dejar en hipoteca. Gómez. Lamparilla y 
"'•"«í . . * San Ignacio. Casa de Carvajal. 
de con sus servicios y garage para dos 
máquinas. Tiene, además, escale-
ra de mármol, preciosa pérgola. 
MAGNIFICO NEGOCIO. BARRIO la Merced, casa moderna, de 
Rúen • Retiro. Chai 
pisos, construcción 
nes. garaje. Precio: 
desde $6.000 hasta $14.000. 
Buena Vista. Chalet, construcción mo-
derna, garaje, jardines. OOO metros de 
terreno. Precio $24.000. 
Almendares. Casa fie dos pisos, moder-
na construcción. Dormitorios y baño en 
los altos. Precio: $25.000. Chalet mag-
nífico, cinco minutos de la estación del 
Vedado. Todas las comodidades moder-
nas. Precio $45.000. 
(i 
Reparto Almendares, calle 12, entre i . .. f Z j 
^ma. dosji y 3, se vende un hermoso chalet, bomtos jardines magnifica entrada de primera. jardi-| • i ' » * • . j u _ ' . • i . 
$3.5.000. otras . Msas j acabado de fabncar, es de alto y 
| tiene mirador, 4 cuartos, dos ¡nterio-
; res; cuarto de criado; sala, comedor; ¡ detalles de lujo. Son 700 metros de 
j dobles servicios, garaje para dos «á-¡ fabr¡cadón preci $70 O00 
a . qumas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se enseña y por su dueño: Avenida 
5 y 2, Buenavist .; Vaquer. 
rj 31 31 
D E 
tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
marmol. Da buen interés. Precio 22.000 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
de granito, instalación eléctrica y. i ? v O O N S U L A D O . " H E R M O S A C A S A D E 
. i r * . » 1. • r- • 1 1 1 \ F J dos plantas, con sala, saleta v seis 
telefónica oculta e infinidad de 
Víbora. Espléndido chalet, dos pisos, sa-
la, recibidor, cocina, servicios, pantry, 
le, sala, saleta. hall, comedor. 6¡ouarto criados, garaje en los bajos. Dor-
cuarfos. dos batios, 2 cuartos criados, | initorios, espléndido baño en los altos, 
garaje. $75.000. 
tranvías, acerá de la brisa. Se componen T>, C E R C A DE 23, C H A L E T , S A L A , S A -
ile silla.* saleta, tres grandes cuartos, U leta, comedor, 4 cuartos, ¿iltos B cuar-
saleta comedor cocina, hermoso cuar- tos. 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES, de baño, todo cielo raso, construc-.ión sólida y elegante, patio y gran 
Traspatio. Informan: Campanario, 154, 
altos. A. López. Teléfono M-1436. 
__2765S 26 jl 
CHALET, EN LA VIBORA, SE VENDE uno de esquina, con jardín alrede-dor, portal, sala, hall, 5 cuartos, baño al 
centro completo, comedor al fondo, coci-
na y calentador de gas, a tres cuadras 
de la ("alzada de Jesús del Monte. Tie-
ne garaje. Trato directo con comprado-
res. Informan : Manzana de Gómez, 533-A. 1 





Vendo, en Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y próxima a lajléfono 1-5253. 
jardines alrededor, erran patio .-on ¿rho-¡ I„l_s:a luioo» ¿p esauina mon-' 2797« les frutales. Cerca de la estación de Ha- ^le8la» IUJosa casa ae es*lu,na» moí* . 
tada sobre columnas, se compone de 
dos plantas, portal ancho y corrido, 
diéndose dejar la mitad o más en 
hipoteca, A un módico interés. La 
enseño todos los días, de 4 a 7 
p. m. Capitán Castellanos. Carmen, 
entre D'Estampes y Figueroa. Te-
vana Central. "Precio $46.000. 
24 Jl. 
NEGOCIOS VERDAD 
Habana. Tenemos varias casas desde 
$20.000. Vendemos solires en todos los 
repartos y fincas de recreo en Country 
Club. San Rafael y ttarandilla. 
27505 i 29 jl 
\ rENDO, CAXZADA DE JESUS DEL Monte, con diez dormitorios y de-
tnfis departamentos, con un terreno de ' conle(]or cuarto baño y servicios de 
Í S V u n ^ ^ ^ d e r T ^ ^ t u a d r Tntre i criado e infinidad de detalle, de l u - ^ ™ •"'.•I-tas $78.000. Cerro. 
Luz y Correa Informe, Santa Felicia. -•- • - . r ««« ,r. . . , . ""«dra deja Calzada, esquina y 
B, entre Justicia y Luco, después de 
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 
27086 
Ha. de Aguiar 
tros. Se dan baratas. Informes: 
mero 244, altos Vedado. Teiéfo 
27«f)!> 
26 Jl 
25S44 28 ag. 
VENDE CNA CASA CALLE DE Ger- * ' X lllanneva ^ 
vasio. de San Rafael a Malecón, con ^ T E ^ D O , JE8LS DEL MONTE, A CNA:'y de 12 a 2. Alberto. 
234 metros Sala, recibidor, cuatro cuar-; V ^ ^ (.alzada! espléndido! 26603 
T>ARRIO COMERCIAL: PARA TNDCS- tos saleta de comer, cocina, baños y ser- chalet modeinista. dos plantas, 1) dor-
U tria, almacén u oficinas, calle San vicios indepen<llente.s; de dos plantas. lnitorioSi garaje, servicios de familia en 
Ignacio, dos cuadras de Luz y de San Precio $43.000. Su duefio calle de Campa- .unr)as piantas intercalados, servicios y 
José, esquina con 530 metros, tres pi- nario -35, de 8 a 11 y de 1 a ». cuartos de criado, situado en lo más 
nos, buen estado y otra casa. Lampari- ' ^ 2710- ~tm ~ íl,t0 (ie Jesfis del Monte, se entrega des-
Comsostela, 200 me-1 T"! ¡ ocupado, pues estll sin estreñar, y varias 
U-B x 0' casas en el reparto de Lawton. Infor-
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
¡Justicia. Después de la 1. Villanueva. 
Vendo en el Vedado fl casas, desde 9.000 
recibidor, sala, comedor, tres cuartos, I r es..?, lasoo, $22 ooo. $10.000, $60.000, ' , _ . ' . . , ' ; $65.000. $130.000. En la Habana, calle 80-gran cuarto baño, cocina, servicios de; memeios. unt. casa. $19.000. caiie Bfan-rriado v ?araie- en los altos sala I''^"e. - plantns, $4(1.000.'fiilie Salud, ca-cnaao y garaje, en ios anos, sa ^ metr(M a in pesog metro pro. 
saleta, tres cuartos, cuarto de cnadoJpfo para- aimácto. raiie Aí:>iacate, 2 
' plantas, mucho frente. $60.000. Calle Ha-
bana, una casa, $21.000. Calle Jesús Ma-
, una 
c J r i r- 1 r i i cuadr   la l  
io; precio ^45.000. Vista hace re. in- «esorias, $12.500. En Guanabacoa, 
cuartos • en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $4*000. 
mez. Lamparilla y San Ignacio. Oasa • e 
Carvajal. , 
UN O R A N N E G O C I O . P R E C I O S A . A S A modernísima, en el Vedado, doo plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
33.000 pesos. Gómez, Lampar ,̂* y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
TTEDADO: A MEDIA OOTtDRA DE LA 
V línea, en la pâ -te alta, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. 
Jardín, portal, comedor, cinco cuartos, 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 
30.000 pesos. G6mez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
A C E D A D O : P R E C I O S O C H A L E T M O -
V derno, de dos plantas, con jardines, 
nortal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en el alto igual 
con espléndida terraza; entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
primera. Góiñez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
25412 6 ag 
EN Do 
1/N I-í, REPARTO LAWT^Í , 
un gran solar, en iA caM- TÍ 
Q.-ina a la Avenida de Co„, in'?1 
increíble precio de ?.<M \a l?™6?- * 
"ios en San Francisco entr/p„ Inf,>r-
Octava. Morera porvenlr r 
27564 
' L l L , 
Country Club Park. Gran oportunidad 
Vendo una parcela, con más de 3 500 
metros cuadrados, le pasa el rio por 
sus costados, media cuadra del Graa 
Eoulevard. Precio mínimo $9 el me-
tro. Trato directo: José A. Luc 
Agniar, 101. Teléfono A-7077 
"7AM 20 n 
VIBORA 
En la calle 13 del Re-
parto Lawton, vendo 
un solar, de esquina, 
con 3493 varas, a tres 
pesos la vara. Se deja 
algo en hipoteca. In-
forman: Aguacate, 38. 
Gómez. 
26 Jl 
21, nú- , C*E V 
no F-1250. i ^ de la Ciudad. Informes: Angeles, 
28 jl I trato directo con corredores. 
REDADO: EN L Q MEJOR DE l A CA-
\ lie 19, de 6 a 10, d" 
casas mampostería, 
rreno con las casas. Es nn buen nego-
cio. Informes: 21. nrtmero 244, altos. Ve-
dado. Teléfono F-LióO. Se deja parte en 
hipoteca. 




5s'solares con dos I C E V E N D E L A C A S A C A L L E D E E N - ¡ " X T ^ N D O , J E S C S D E E M O N T E C A I . Z A -
$55 metro, el te-1 ̂  na, número 114, entre Acierto y VI-¡ da, espaciosa casa entre Pamplona 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
RENTA $200.00; EN $33.000. 
Vendo una casa en 
altos, moderna, con 
calle Damas, de 
tres ventanas. Mide 
llanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de 
casa de azotea • los techos de los cuar-
tos de tejas francesas, está fabricada 
en medio solar, de ¡H0 varas, tiene 5 
cuartos, en $12,000; hay otríT medio so-
lar colindante, que se ven(te en $5,000. 
Informa: Arturo Rosa. N̂ ptuno, 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
26946 27 jl. I 
y E VENDE: CALCE DE SUAREZ, 3 
O casas seguidas, con 430 metros, 25.000 
pesos. F. Fuentes, Aguacate, 35. 
271 SI 24 Jl. 
(JE VENDEN DOS CASAS .TUNTAS DE 
O inamposterfa y tejas, pisos mosaicos 
nuevos y servicios sanitarios modernos. 
Situada en San Nicolás, cerca de Reina. 
Medida de las dos. 125 varas. Precio, 
12.000 pesos las dos .Informes: Oficios, 
nfimero 33. altos, oficinas de Ortiz. Pre-
gunten por Bombalier. de 8 a 11 y San 
Lázaro, número 104, casa en construcción, 
de 3 a 5. 
27211 25 Jl. 
casa con 400 metros, bie  fabricados, 
H.000 pesos. I/uyanó, dos cuadras de la 
Calzada, $6.500. En L^s Cañas, 2 casas, CJE VENDE CON URGENCIA. $2.000.00 
más 5 habitaciones. $14.000. Tengo mu- al contado y reconocer hipoteca de 
chos terrenos. Para industrias en to- $1.200. una casita en Luyanó. mamposte-
dos los Repartos. Informes: Obrapla, 32; ría. dos cuartos, azotea, sala, comedor, 
\le 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. ; baño, cocina, patio, luz y servicios aa-
26161 
r7473 25 Jl 
Tpy 40.000 P E S O S V E N D O MI C A S A D E 
J_J dos plantas, moderna, en Virtudes, 
pegado Prado, con 8 por 32, parte en hi-
poteca si quiere. Escobar, 102 A. A to-
das horas. 
27427 24 Jl. 
28 jl nitarios de primera, muy fresca. Está a 
_. • — c«adra y media de la Calzada de Luya-
nó" y a cnatro de la Calzada de Jesús1 
del Monte. Renta desde hace tiempo1 
$30.00 mensuales. Hoy puede ganar mu-1 
cho más. Ver a Martínez, de 2 a 5 p. m., | 
en Habana, número 80. 
26554 25 Jl. 
TIENDO CN GRAN R O L A R E N LA Am-
v pliación de Almendares, a una cua-
dra de la fuente luminosa. Mide 700 va-
ras. Parte a plazos si lo desean. Se da 
por la mitad de su valor, pues por allí 
vale a 14 y -5 pesos y yo lo doy a «let» 
peso.Si por necesidad. Ilforma su duefio, 
en Amistad 25, altos. Teléfono M-9333. 
*KJ»'>-. construcción ; una esquina moderna, pro ;uren, casa con 20 metros, frente, ¡ ducción, $230, tres cuadras Calzada; 20.00< 
ALENDO, EN G CAÑAD ACO A, EN ARAN 
\ g ,    , 
portal, zaguán, 6 cuartos, patio y iras-j pesos; otras dos de dos plantas . 
patio, $10.000. Pulgarón. Agular, 72. Te-1 cuadra calzada, calle asfaltada. $20.000. 
,,f°Jl"0'A*58W- „„ t , < Informe: Santa Felicia, 2-B, entre Lu-
Justicla, después de la L Villa 
y San Nicolás. Otras dos antiguas, con
30x40 y pico, situada entre Santa Emi-
lia y Toyo. y una esquina moderna, in-1 
mediata a Santo Suárez. Informes: Santa 1 
Felicia. 2-B, entre Luco y Justicia, ües-1 
pués de la 1, Villanueva. ' \ "EDADO. SE VENDE UNA CASA EN 
T . — V M. Sánchez, entre 21 
TIENDO, JES18 DEL MONTE, l NA lU„ rtal sa,n oomedor 
J cuadra Calzada, dos casas $< y W.WO.. rooinn. baño, inodoro, y patio; precio ¡ 
produce $_S0, BÓlida; ^ . sln intervención de corredores 
Informan en 1 
cielo raso; otra 
VENDO CASA DE ESQCINA EN 20.000 pesos. No corredores. Diríjanse al 
señor ü- Apartado 581, Habana. 
26610 25 Jl 
ESQUINA CON 
a tres cuadras de la 
alzada de la Víbora. Puede dejar parte 
23. con jar- en hipoteca. Precio, $10.000. Su dueño, 
tres cuartos, i San Nicolás, 144, altos. 
6778 24 Jl. 
\ TENDO CNA blecimiento 
000 
na I 
entre J y K; 
dos los días. 
26944 
<Ie 
Hermosa casa, con 238 varas de fa 
bricación, de sala, tres cuartos, baño I residem-ia! Mide 
E S T A - i moderno, comedor, cuarto de criados 
con servicio para los mismos, patío y 
traspatio, en el mejor lugar de la Ví-
bora. Santa Catalina y Luz Caballe-
ro; de 11 a 3. 
26 Jl 
TIENDO UN GRAN SOLAR E N E L RF-
V parto Los Pinos. Linda con el jran 
chalet del señor administrador del Re-
parto. Tiene cuatro matas de manjro ya 
paridoras y otros arbolitos más. Tlen» 
calle acera, luz eléctrica, buena agua 7 
lo doy muy barato; propio para una fran 
848 varas: muy poco 
l desembolso. Informan en Amistad 9, 
altos, a todas horas. Teléfono M-93.11 
T I E N D O U N G R A N S O L A R E N L A A* Fl 
V nida de Santa fatóHca. entre I 
Cortina y Figueroa: muy buena medida-
Informan en Amistad. 25 altos. Teléfono 
M-9333. 
27266 S4 Jl. 
3 ag. 
26 Jl y 
nueva. doscientos metros: renta 200 pesos. Pie- Qp vpndr en el Vedado Calle 10. 1 _ 
rio, $33.000. Evelio Martínez, Empedrado, I 06 venae. en CI V CUdUU, txiuc • , ^TENDO, CÁLZi 
41. altos, de 2 a 5. r-nirndida casa Sin a OUllar toda- Monte, fabric 
RENTA $350.00; EN $57.000. | ^ l e n lda C 5 -acabada de reedificar, con 
cielos rasos, sala, saleta, gran co-
medor, seis cuartos bajos y dos 
altos, servicios alto y bajo, buen 
cuarto de baño, cuarto de criados, 
garaje, cuarto de chauffeur, etcé-
tera; 683 metros. Dirigirse al se-




Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de 
Marte, de altos. Mide 280 metros; renta 
$350.00. Precio, $57.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Rn Damas, $33.000; Calzada del Monte, 
$57.000; Lealtad, $28.000; Lagunas. $55.000; 
Espada, $16.000; Estrella,$18.000 ; doria, 
dos, en $44.000; San Nicolás. $34.000; Ani-
mas, dos, en $32.000. Evelio Martínez, I 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. j 
ESQUINAS EN VENTA 
Obispo, $250.000; Monte. $57.000; Santo NT- w , r Tomás, $16.000; Industria. $85.000; San no Corredores 
Ignacio, $140.000; en Muralla, a $350 el | C 6133 
metro, 1.500 metros; Industria, de tres! , j j • n _A I" 
$50.000; Angeles. $is50«. Ereiio i Vendo una casa de dos pisos, rortal, 
Martínez, Empedrado, 41, altos, ae 2 • . . , . . . . I esquina, en Santa Emilia, una con cua-. n 
• 5. /Sala, saleta COmda, seis habitaciones tro cuartos y demás comodidades. In-' 1 
27603 26 jl. i . . - . • i t i ¡mediata al Parque. En $16.000. Inofr-'-ryv-
en cada piSO. Cada piSO tiene doble mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y' 1) tp. 
Después de la 1. Villanueva. I 
T T E N D O : E N J E S C S D E L M O N T E , 36 
^ y ."8. a una cuadra de Calzada, dos , ,, , , , , Bolarea «nie miden 25 metros de frente 
A L Z A D A D E J E S L S D E L ,)0r 4I) de fondo. •ación antigua, con un 
formando dos esquí- , V T K O S O L A R I N B A S O - V vKMAno, tervención de corredores. 
\ J entre 3 y 5. mide 54 metros de fon-
do por 8 de frente. 
a aiie i i número 144 Se venden dos casas de altos y ba-
Ü 1 a 7 de la tarde, to- , j | _ 
jos, con todos los adelantos moder- T I E N D O D , C E R C A D E L I N E A ; M O . ' y ^ j ^ ^ , en jts¿$ ¿e] Monit 78,10 
„„„ r Q„„j.^ C,.X_^ rÁ ~~ ' derna; siete cuartos y tres de cric-' 
nOS. tn OantO OliareZ, entre ilOmeZ ios, tres baños, comedor grande gar, 
y Mendoza, J . del Monte. Informan, ge ^ tre8 m á ( 1 ^ v 
en la misma, a todas horas. Sin in-nas y tres frente y una esquina a una1 
cuadra de Toyo, y una casa con tres1 
cuartos, portal, saleta y sala, en $9.000. i 
Informes: Santa Felicia, 2-B, entre Lu-ly-v-Rn oniA»? 
co y Justicia. Después de la L Villanue-1 ( ) 
va 
30 Jl 
EN SANTIAGO, 19, mi-
de 40 metros de fondo por 10 de fren-
VE N D O , C A L Z A D A D E J E S U S D E L i Monte, entre Tamarindo y l'uente do i 
Agua Dulce, cinco casas, una modernti' 
de dos plantas, precios $9,000, $28.000. 1 
$34.000 y $38.000, y un terreno de 30x100 
v pico, propio para garaje o almacén. | 
Informes: Santa Felicia, 2-B. entre Lu 
co y Justicia, después de la L VTlla 
nueva. 
S O L A R , E S T R E L L A , 150, E S -
na. Superficie 436 metros. OTRO quii 
OTRO SOLAR, SOLEDAD, 44. STTPER-ficie 465 metros. 
T ""NA CASA DE PLANTA BAJA, EN 
U San Nicolás, 48. Superficie 174 me-
tros; precio $22,000. 
SOLAR Y CUARTOS: EN ARROYO Apo-lo, en la mejor calle, con aceras, agua, 
bien cercado y a una cuadra déla Cal-
zada, lo vendo en $2.000. dando la mi-
tad y el resto en un plazo razonable. 





VENDO, JESCS DEL MONTE, CALLB Tamarindo, dos espaciosas casas, en 
San Indalecio, de Correa a Rodríguez.' ."—""JL.* UíZ. T̂" V j """l'̂ X 
vendo cinco i¿odernas casas, tres hkcen °SS??M*í5r# •» 
esnuina An Santa Mmiu. .,V,o , íidmirable/aente bañada de brisa; 
OT R A C A S A D B F X A N T A B A J A Y al ta, recientemente construida, de 
DO DOS CASITAS, JUNTAS, DE 
echos de hierro, próximas a Be-
lascoaín. Rentan a $40 cada una. Ven-
do las dso en $10.000. Puede dejar $4.000 
en hipoteca. Benito Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
! > C E R C A D E L I N E A , B O N I T A Y M O -
-L>, derna casa en solar completo y to- , 
das comodidades. $7.500. También se ven-
de amueblada. 
K C E R C A D E 18, C O K S E I S C U A R T O S y todas comodidades, esquina, pe-sos 85.000. 
lar de esquina, con 1.200 vara». In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
24162 3 ar 
CA L L B 2S, A L C E N T R O D E L V E D A -dado. seis cuartos y todas comodida-
des, $90.000. 
CA L L B 81, US L O M E J O R , C U A T R O cuartos y demás, $75.000. 
DINERO DISPONIBLE PARA BIPO-tecas en cantidades grandes, a ni6-
esquina 
$120; precio: $20,000. 
. T I E N D O E N G A N G A , D O S C A S A S , Jnn-
I V tas, en Luyanñ, próximo a Henry 
terreno. Renta 
Someruelos, 8; 
n,"lClay, con 400 metros de 
|$130, en $11.000. B. Vega, 
de 12 a 2. 
dico Interés 
TERRENO 
Con mny poco de contado Para 
dustrla, vendo a nna cuadra de mn 
una manzana de seis mil metros. 
tna: Jnllo Cll. Oqpendo. 92. 
26846 6 
I rpERBENOS P A R A ^ D ^ ^ ^ ^ V 
. i metro, tres mil metros «adraao 
con línea al frente de carros e"£|r 
eos y de ferrocarril línea f' 
que están construyendo, que une i 
•lene de Matanzas—carreterâ  




l » ™ * } * ^ ™ * » teléfono | - - ; v a % ^ 0 e r S , n q n X ^ ^ r-1923. No corredores 
26606 25 Jl. 
POR EMBARCAR SC DCESO SE VEN de un precioso chalet de madera, con 1 servicio $anitaTÍO. $25 000. Sin COlTe-
doble forro, compuesto de sala, saleta, T 
dos amplias habitaciones decoradas *l\¿0Tes, Llame al 1-2857. 
ftleo, así como salón de comer, una am- | 
Justicia. 
27406 29 Jl. 
A I " A N R I Q V E , 
»*l las siguii 
78; DE 1? 
lentes casas: 
pi a cocina y un gran bañ , sn garage; 
la casa quinta tlerife un precio»© Jardín, 
la cerca del frente es de concreto, con 
verjas de hierro; tiene árboles fruta-
íes de injertos en producción todavía pe-
queños: está provista de agua de vento, 
lira eléctrica y teléfono; esta hermosa re-
sidencia está en Luyanó; se da muy bara-
ta y se dan facilidades para su pago. 
Tiene mil metros de terreno. Informan:; 
Pedro Bresca, Cuba, 60, altos. Teléfofto I 
A-6088. . 
C 6164 3d-23.1 j 
T^NA GANGA: APROVECHEN: UVA i 
U casa mampostería. cuatro cuartos, ' 
sala, comedor, un cuarto en la azotea, | 
buenos servicios, 144 metros. Ultimo pre- l 
do. $6.300. Más informes : Monte, 180; ¡ /CAMPANARIO, A MEDIA CUADRA de 
de 4 a 6 p. m. y Jesús del Monte 707; i V' San Rafael, más de 200 metros ca-
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. da planta. Precio: $45.000. 
27551 25 Jl. 
— — ¡T^SCOBAR, ENTRE SALUD Y REINA, 
Se vende: una gran casa de mam-'^ "na sola P'anta, 400 metros. $50.000. 
1 Escobar, esquina cerca de Reina, ga-
$100, precio $16.000, dos plantas. 
TIENDO, PROPIO PARA IN DCSTRIA, 
1 en Jesús del Monte, a dos cuadras 
de cada calzóla, un terreno con varias 
_ j naves, de 4OÍ.60, con acceso a dos ca-1 
OE VENDE UNA GRAN QCINTA Vl-jUes. y cuatro casas de 3 dormitorios.' 
O Ha Lourdes, calle Máximo Gómez, 62. ' portal y demás departamentos. Infor-
Guanabacoa, llamando al garaje por el lrl«s: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y1 
dueño. Informes también: C. Bom. O'Rel-1 Justicia. Después de la 1. Villanueva.1 
llv, 108. Harrls Bros Co., departamento I • 
de caja, primer piso. Verla es conven-! \TBNDO, JESUS DEL MONTE, EN LAS 
cerse que es una gran ganga. ! • calles Dureje, dos casas, con 50 de i 
25097 11 ag 1 traspatio cada uno, un' terreno coft cl-
j mentación, para un edificio; 
MANZANA NUMERO 13 MENOS ^^_v-„„ 
res solares, de la Estancia limita- i y151 
Aramburo; precio 1 
en fosser. Muy pronto valdrá a » 
mis. A mi me urge la - ^ ^ r o 
. . . « 1 » I sn duefio. A. Anaya, A 
Yendo en lo mejor del Ke- 34. Guanabacoa. ^ p, 
- LA ' VIBORA CNA CASA ! ^ f ^ ^ ^ I W ^ ^ t ^ J ^ 
por las calles de Salud, Hospit l. \ moderna, a tres cuadras de la Cal-, linea de ¡OS tranvía» Marianao J i ^tan0,a 54 50̂  vara. Dirigirse a X 
.•'o^ncrorr"0 7 ra ro= ^ X \ ^ ^ alt08-to Vega. Someruelos, 8; de 1? " 
rDMPBO FN MALECON, SAN LAZA-zaro o Vedado, Línea y Paseo 
pléndirta y cómoda casa, de recién 
Al-
a no* 
' E G O C I O G R A N D E , V E N D O E N L A 
Park. Un esnléndido solar de esquí- T-N E L R K P A R T O L O S P I N O ? . 
1 - ¡ 11/cuadras de la Gran Avenida, tr. EN MALECON, 
^moda Lícaes\,ydraSreclent¡;^\Ta"7^ de frai,e- Para m** informes: Te-; .f0J ^trato de "na^rcíjajde » P J J ^ , 
.v 
construición y bañada de brisa. Facun-
do Martín. Villegas, 58. Teléfono A-1832. 
de 12 a 3 p. m. 
, 2731» tt.fl. 
ALMACENISTAS 
nntes del paradero, casa antigua; el fon-'.,- . _009 
do da a otra calle. 540 .varas en $14.000. leiODO r/OOO 
está rentando. Someruelos, 8. Vega; de 1 
12 a 2. 
¡ "pesos vara. V ^ ^ ^ ^ . A Í 
26299 28 Jl. 
otra, en 
AfANRIQCE, CERCA D E SALCD, 2 plan-
i.Ti tas. modernas, mfts de 200 metros, 
gana $360. Precio $46.000. 
A t, VENDO i Zapotes, $Í1.600; otra, en Serrano" $16000; Ven<110- '-alie comercial que no le pa-
1 dos, en Santa Irene, modernas, de 2 pian- sa 9J *»cttl«« T. a dos cuadras de los 
'tas, a $18.000 cada una. Informes: Santa, ,ml.<;lles' ,lna casa de una sola planta. | « - j j 
Felicia, 2-B, entre Luco y Justicia. Des-1 anti8r,la- Pero.en buen estado; con 71M 
pués de la L Villanueva. 
V BMDO no« C A S A S , E N L A H A B A - Fernandma, 88, moderno, casi esqui-na, dos plantas, están juntas, son I 0 n t »/ • «» « • 
na a San Ramón, inmediato al mer-
I muy bien situados. - - - . 
! rre. Perito Agrónomo, al 
1 Estación, frente a la 
I 27264 , 
i» H 
Carnicería 19 
postería y esquina, de tres pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos bri- j Q 3 * , 
sas, que renta 1.250.00 pesos- Aun 
no tiene contrato. Está cerca de los 
muelles de San José; el que quiera 
colocar bien su dinero que venga a in-
formarse. Oficios, número 36, entre- F**?8 r)n M O N T E , C A L Z A P A . M I D E 
, , _ , «J Til metros, todo azotea. $40.000. En 
suelos, LUIS Ramírez. ! l-'uvanó. ISOO metros, frente a la calle. 
I a S3. Pueden dejarse $15.000. 27523 1 ag. 
RRAPIA. MIDE 136 METROS, DOS 
antas. $19.000. Cerro, Calzada, dos plantas, moderna, gana $300. Precio: 
$41.000. 
i VENIDA SERRANO, ESQCtNA, GA-
2 \ . na $S0. en $12.000. Rosa Enríquez, dos de dos plantas, a $14.000, tomando las d"s. $L'T ""<> 
inuelles 
antigua 
¡metros superficiales; 15 de frente. Vi 
I timo precio: a $150 metro. Para infor-
mes: Francisco Escasi. Carmen. 11; de 
1 a 3 y de 6 a 9. 
terreno de 25x45, a una cuadra Calzada, j — 2̂ _J1_̂  
acera la brisa; otra, a una cuadra de I i rAííNlFlCA OFORTCNIDAD: SE ven-
< orrea semi-dos plantas, $8.000. Infor- A»X de. sin intervención de corredores 
mes : Santa telicia, 2-B, entre Luco y; una casa esquina de fraile, en la 
Justicia. Después de la 1. Villanueva. ¡comercial de la Habana. Es sitio 
—— I céntrico, teniendo su frente a una pla-
rENDOf_ PERIMETRO DE CONCHA Y f de gran tráfico. El 
de la., 450 metros. Sala, saleta. 6 cuar 
tos cada una. Rentan $450. $55.000 las 
dos. B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
"VIENDO, JESUS DEL MONTE, CALLE 
v Correa, espaciosa propie ad, con un, 
cado, sólida y moderna construcción; 
- ^— 1 preparada para altos; sala, comedor, 
V I E N D O l NA (.KAN CASA QCINTA r . _ 
> en el Reparto Calabazar, compuesta I tres CUartOS, Cocina, baño y SerVIClOS. 
de pwrtal, tala, saleta, cinco habita-1 _ x • J' 
ciones, garage, caballeriza, servicios sa-; Se Vende. $9.000. Su dueño, lejadl-
nitarios. fabricado en 910 varas de te-' 
„  DE CONCHA Y 7.a de gran tráfico. El terreno mide 227 terrenos para industrias, metros. Opo tunidad para banco o es-ron amplias naves con derecho a chucho. tahlecimlento análqgo. Para informes-condiciones de pago y una | señorita D. de C Porvenir, 31 Vlbo-casa ipoderna, de esquina, con 8 ca-! ra. 







balleriras higiénicas, para guardar 
rroa y automóviles. Informes: Santa 
Felicia, 2-B. entre Luco y Justicia. Dee-
pués de la 1. Villanueva. A 
\ 'rENDO DOS HERMOSOS CHALETS, de planta baja. Se componen de 
'•uatro cuartos dormitorios, cuarto de 
baflo con todo confort, cuarto gabinete, 
pantry, cocina, cocina de gas. dos cuar-
tos para criados. Jardín al frente, jar-
dín al fondo, garage. Milagros, entre 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada. Informes en la misma. 
A 29.000 pesos cada una. 
274-'l C ag. 
Vendo esquina, ton establecimiento 
y una casa al lado; en total, 250 me-
tros, fabricación nueva, techos de cie-
lo raso, preparado para altos. Infor-
man: Monte, 180, Teléfono 3806. 
^ ^ L D A D O : C A S A S D E f 160.000. SIOO.OOO. 
> $86.000 y $56.000. También Tarios so-lares en la parte alta. Solo a compra-dores de verdad. 
ALENDO, JESUS DEL MONTE, CALLE 
> asfaltada. Inmediato a la Calzada, 
una nave con un terreno de 25x60 y ios 
enseres de una Industria. Vendo en la 
Habana una dulcería Importante; una 
bodega que se somete a prueba v una 
carbonería. Tengo varios chalets on el 
reparto Mendoza. Informes: Santa Fe-
licia, 2-B, entre Luco v Justicia. Des-
pués de la L Villanueva. 
LOS HACENDADOS Y COLONOS 
que deseen vivir en la Habana, cer-
ca del Prado, se Ies vende una buena ca-
sa de 2 pisos. 300 metros, en $72,000; 
escriba a: J. González. Revillagigedo, 57, 
altos. -
-'•'00 25 jl. 
rreno. árboles frutales en 7000 pesos 
Fs una ganga. Amistad, 25, altos. Te-
zona I léfono M-9333. 
muy ] 
VTKKÍDO l NA GRAN CASA EN LA CA-
V lie de Primelles, a dos cuadras del 
j paradero del Cerro. Mide 6 metros de 
I frente por 38 de fondo. Tiene portal, sa-
| la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
¡ fondo, una gran cuarto de bafio, buena 
i cocina, todo moderno, patio y traspatio 1 «/««ra* árKnlet «011a v 
en $15.000. Es una ganga. Amistad 25. i aCera,» a/00'68» "I"» * 
altos. Teléfono M-9333. 
14 jl. 
Se vende, de terreno, un lote urbani-
K zado de 4.400 metros cuadrados, con 
luz, en el 
punto más alto y céntrico de Colum-
m s n o C N A G ^ C A S A , T O D A DF. BIA' con d°$ H11*" y .d°s Parader0S; 
> cantería, de Aos plantas. Cuatro | en frente. Propio para industria o re-
S .enpr!rdo0.asl Ja 'sidencia- Dentro hay un horno de cal 
26S12 
27436 31 Jl. 
T?N- SAN MARTIN, CHALET ESQUI-ILJ na. a una cuadra de la Calzada, con 
frutales, mide unas 200 vara?. $22.000. 
Terreno contiguo otras 2.000 varas, a 
$8 vara. Todo Junto a 8 y medio. Man-
rique. 78; de 12 a 2. No a corredores. 
27095 24 Jl 
/CAMBIO O VEN IX*, rt)K UN FORD 
\ J que no la falte ningún detalle, un 
solar del Reparto Buena Vista, con tres 
habitaciones por terminar, el solar hay 
que pagarlo a plazos, a razón de $5 men-
suales, más el 6 por 100 y se vende en 
$900; el solar es el número 29, manzana 
24*. del pasaje A. entre 7 y 8. Informes: 
21 número 2(58. Vedado, entre D v E . 
26942 to Jl. 
REPARTO LA SIERRA 
FRENTE AL TRANVIA 
G RAN OPORTUNIDJUí: ITS EL PIN-toresco reparto de Cojlmar y muy próximo al poblado, se vende un gran lote de terreno, en la misma Calzada fumPletamente urbanizado aceras alnm- '• \ll ». ' brado, agua de Vento, a 3 pisos vara i Mampostería, •-on comodidad para el pasrc T GarriA i • £• 
p.ivero. o-Reiiiy. 120; de 9 a I L mosaico hnos, cinco habitaciones 
C 3742 
Casa y terreno a $38. 
Mide 10 por 37. 
azotea, pisos 
Teléfono demolido; todavía utilizable, al con-
AVENIDA DE LOS PRESIDENTA 
Entre 23 y 25. 
Se venden, sin intervención 
de corredores, UNO MEDIO 
solares, en la acera de los no-
nes. Existe, entre otras coni-
trucciones, un hermoso gara-
ge de mampostería, capaz pa-
ra tres máquinas. 
Precio: $63.00 metro. 
Se dejan $46.000.00 en hi-
poteca. 
Dueño: Suárez, Amargura» 
i l Ka ios 
uartos bajos 
Virtudes, a dos cuadras de 
barata. Amistad 2!i, altos, 
24 n tado o a plazo. Informan: Banco Es-! 
A N T I G U O L C A - pañol, Luc Prado. Eduardo Reincira. 
27632 29 Jl ! 
/CAMPANARIO, 197, ANTIGUO^ CA- * »-uu«ruw ixciucua. i ô oĵ .jg 9 
O sa moderna, 126 metros, tres arrl- fi.'i2_ | - ~ ~ — _ 
mos para dos plantas más. preparada .• : J^" '-r-» F P A R T O AOrENnARE»" '-reci* 
con viguetas de hierro, bafio elepante. ¿Quiere invertir COU provecho SU di- Taraí de terreno nâ cj.û nta* 
o T r ^ r V ^ o s ^ alares de espina ^ ^ 
zaguán, dos ventanas. sala, recibidor, i en Infanta y Benjumeda. Informan eniiif.'íl y 10. Jardín La Marip" tres grandes habitaciones, patio gran' \ /*• - i , 
azotea: no se desean curiosos ni inter-'»a Lompania Anunciadora Lumínica, 
GCANABACOA: «10.000 fica para Industria o 
^d 24 ab- I y demás comodidades. Urge la 
A vute îdá'i venta por liquidación de bienes. 
Reina, 24. 
A-2076 y 
para está ganando $65: puede ganar S8t. 20' <tQ ZOTí metros frente, zaguán, sala, comedor cin I 5>0-JvAJ al Contado co cuartos y uno r#ira criada, doble 'ser- T f i -r i >£ vicio, bafio muy elegante, patio y tras-
) j . Lianes. lelerono 
patio. El dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-' i til'o. 34. 
20110 ~T tL 1 27193 
M-2632. 
20 jl 
medi rlos: la vive su d efio y la e tr -
ga enseguida: tiene un censo de ?264, 
por el que se pagan $11 al aflo; precio 
último $10,000. 
27469 30 Jl 
GRANDES NEGOGOS 
S. A. Teléfonos A 4163 ó 1-2238. 
cuadras 
lie 23 v 10. 
léfono F-1027. 
E P A R T O C O L U M B I A . j E > f ° n ^ 
lares de terreno ajta n» <•* 
varas. P'V'" " Miramsr y pr« 




vende un solar 
en la calle 9. de esquina esquina a 
de frai-
C. mide 
Compro y vendo casas y fincas rústicas i Se 
y toda clase de establecimientos. Tengo le, 
dinero para hipotecas en todas cantl- 36.301X50 metros. Precio v condiciones' 
dades. Informes: OJirapfa. 32; de 9 a 11 en Villegas, 78. ferretería-. Teléfono 
y de 1 a 4. Manuel Ares. -̂3502. i 
26082 II 11 i 2767» 31 Jl I 
l i 
uno. ll  úfi /..  '^"¿-^ÍM. melles, n 1 cuadra de la ^ ^ j 
del .arrlto. ^nform^^ono F-1*^ jardín I-a Mariposa. .3l«ono j ag 
• ' 
S i g u e a ! f r e n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N Á J u l i o 2 4 d e 1 9 2 0 
'eO' 
1 iS 
A 8 Ü L X X X V I U 
P A G I N A T R E C E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e ^ ; 
V I D R I E R A D E T A B A C O S X ? A B A T A S : S E V E N D E N " PEQCE. ' ÍAS • f inqui tas en e l W a j a y , con frente a 
carre tera , agua potable y luz e l é c t r l - T e n e m o s v a r i a s con contrato , poco a l - ¡ 
A p r o v e c h e n e s t a oportunidad. C u a l - q n ü e r y de los precios s i g u i e n t e s : D e s d e : 
—" -r»* . qu ier persona, por mo e s t a que sea su pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
I I i r t E l A C l O N A L M E > D A - p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de e s t a s a prueha con g a r a n t í a s suf ic ientes , en 
VEM*11'- T T - T . de l a l í n e a , e s q u m a p e q u e í 5 a g f inoaS r ú s t i c a s , con mucha j - a ü ^ comercia les v en los mejores c a - ; 
7̂  rC;.. una <•"5Vî •1 a r a s a F u e n t e s , | arboIeda y rodeada de grandes f incas . fég y hoteles de la H a b a n a . P a r a m á s 
i Muchas fac i l idades en l a forma de pago d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, Garcfa y C o m -
G R A N C A F E 
el R e p a r t o A l m e n d a r e » , m u y 
en las comunicac iones con la c iudad. 
In formes y p l a n o s : G. del Monte, H a -
bana. 82. 
pafifa 
P A N A D E R I A S 
^ j i S P a V q V i a * y a r a s d e te 
^ de ^ A . X b n e u o . C . e n -
—:—: r z z T A S C A * A 8 . H E R M O S O 
- O B I . M E I X E S , A , H X 3 8 metros , 
* « Í T K g ^ " «-on agua , lu8 
" ^ c a n t a r n f . d o ^ n 2.100 pesos. San M i -
L e r 166. P ^ r e 
6 c&m 
' • i n d o u n a en 4 000 pesos, con contrato 
•ie 18 a ñ o s , con una venta de pan de 
100 pesos d iar ios y 80 pesos d iar ios de 
vfveres f inos ; l a mejor de l a H a b a n a . 
Se vende dando do contado $'-4.000. con 
ÍpH T A C A L Z A D A D E I N F A N ' A . E N li e s t a gran a ^ n i d a se vende un m a g -
nifico lote de t erreno , de 1.500 metros , 
de e squ ina de f r a i l e , muy p r ó x i m o a . 
M a r i n a ; terreno muy l l a n o y se vende „ n camidn y dos carros en l a cal le , y te-
baj-ato. I n f o r m a : G . del Monte, H a b a - aeraos o tra , en 35.000 pesos, que vale 
na. 82. 
r N ^ A U n e n d a r e s . i Mendoza, 
le res idencias 
14 
su duefio: So-r*) parto 
.1 parque 
E A Z O N A C O M E R C I A E . A r N A 
c u a d r a de O U e i l l y y c e r c a M e r -
caderes, se vende un hermoso lote de 
t erreno <Ie 630 metros , propios p a r a u n a 
i n d n s t e i a í> p a r a un g r a n a l m a c é n . P r e c i o 
$200 metro I n f o r m a n : G. del Monte, H a -
bana, 82. 
40.000, contrato, grande y ventas d i a r i a s 
de P a n a d e r í a , d u l c e s í a . v í v e r e s , l icores i 
250 pesos d iar ios . P a r a m á s detal les , | 
v é a n m e en A m i s t a d . 136, of ic ina de los i 
s e ñ o r e s G a r c í a y C&mpafiia. 
C A F E S 
Se venden var ios en ca l l e s comerciales , I 
a s í como Obispo. C K e l l l y . S a n Rafa e l . 
. „ ^ . ^ „ - . . . T G a l i a n o . R e i n a . Monte, Ncptuno, E g i d o , 
f E D A D O , MtTT C E R C A D E E A C A L L E Mon9errate( c h a c ó n , S a n L á z a r o . A n i m a s , 
23,. en la a c e r a de la sombra, se Bela5!COa(n v Pn barrio-s var ios a l rede -
vende nn g r a n so lar de 20 por 50, pro-
pio p a r a edi f icar u n a magnif ica r e s i d e n -
cia. No L a y n a d a mejor en el Tedado . 
I n f o r m a : G. del Monte, H a b a n a , 82. 
en R e p a r t o s extremos , con 
. 0n l a b a r r i a d a de L u y a n ó . ^ J 
V . r i Z l S u d ó l e ' 0 v e n d e n a h o r a 
*n f l t t f c n d e si quieren y e s t á n 
^ e - s t r a ^ b L o e f n e g o c i é t a n J l o r e c i e n -
'PApartado de Correos . 1016. ^ ^ 
:7ioo . -
* v r A ^ S E " V E N D E L > M A G N I F I C O 
S V . varas cuadradas , en la 
entre L e g ú e m e l a y O e r -
Rlvero . V í b o r a . L a g a r 
a l r a n t a r l l l a d o . bis e l é c -
terreno alto, f irme 
A M E D I A C T A D R A D E 17, P E V E N -de un bonito s o l a r de 15 por 50. que 
por s u s i t u a c i ó n envidiable no hay otro 
igual a l mismo precio. V i s t a bace fe. 





\ T L D A D O : O R A N O P O R T C E N D A D . A 
V una cuadra del P a r q u e M e n o c a l , se 
vende un precioso lote de 36 nof 36. de 
e squ ina , a $60 metro. No p i e r d a la opor-
tunidad de h a c e r u n a buena compra. F a -
c i l i d a d e s en la forma de pago- I n f o r -
m a n : G . del Monte, H a b a n a . 82. 
C 6379 Ind 20 Jn. 
D A N D O T O D O 
no. «ra». 3 Í 
dor de l a t l abana . Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre s i n vernos antes . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se venden v a r i a s , en puntos c é n t r i c o s , 
esquina, cen una v e n t a no menor de 
150 pesos d iar ios la m á s chica . C a n t i n e -
r a s . A n t e s de comprar le agradezco nos 
bagan una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. A m i s -
tad, 138, G a r c í a y C o m p a f i í a . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la ca l le E g l d c , buen con-
trato , poco a lqui ler , buena ut i l idad P r e -
c i o : 50 000 pesos, y otros var ios en v a -
rios puntos comercia les y c^ntriecs de 
la c iudad. ^No compre s i n vernos antes . 
Vendo un caf^, propio p a r a dos socios o 
un hombre de gran In i c ia t iva comercial , 
este no es negocio de pa lucheros ; este 
c a f é puedo d á r s e l o en 30.000 pesos ; pero 
s i es usted de negocios no lo d a r á n i 
en 50.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; 
de 9 a 11 y de 1 a 4. Manuel A r e s . 
G R A N C A F E 
Vendo, a 2 c u a d r a s de B e l a s c o a í n . nn 
gran c a f é , buena venta d iar ia , buen con-
trato , poco a lqu i l er . Se puede recomen-
d a r a un amigo. I n f o r m e s : O b r a p l a , 32; 
de 9 a 11 y de 1 a 4. M. A r e s . 
C A F E D E G R A N P O R V E N I R 
Vendo, cerca del nuí lvo Mercado, un ca-
f é y fonda. 6 a ñ o s contrato, buena ven-
ta d i a r l a , vale el doble de lo que pido. 
16.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 
9 a 11 y de 1 a 4. M. A r e a . 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo un c a f é y fonda, en Calzada , buen 
contrato , poco a lqu i l er , m a r c h a n t e r í a 
f i j a ; lo doy muy barato, en 13.000 pe-
sos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. M. A r e s . 
A O N i r i r A F I N C A , -
s u frente a l a c a r r e t e r a que e r a e l para que se convenza de que lo que nos 
C74<v> 
F n fin no so consigue n a - , a ^ i ^ o de V u e l t a A b a j o , v en la p r o v i n - otros le vendemos es bueno, bonito y 
este precio. $5.00 l a v a r a . r i a de p i n a r dej R í o , a r o c a d i s t a n c i a barato . Amis tad , 136, G a r c í a y Compa 
del l í m i t e de l a de l a H a b a n a . Se v e n - ñfa . « r i 
de s u p e r i o r f inca , como de t res cabal le- G A R A G E 
r í a s , con t e r r e n o s super iores p a r a pro- , , , 0 0 
ducdftn. con dos pozos de magn í f i cB agua Se criden dos : uno en la ca l l e S a n R a -
v o tras cual idades que se d i r á n . So a s - fae l . con capacMad p a r a 1-0 m á q u i n a s , 
p i r a su precio a $32.000. No se, t r a t a con b"ena u t i l idad , poco a lqu i l er , buen con-
corredores . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 232. trato, y tengo' otro, con capacidad p a r a 
26748 24 J l . 
£ d e j a r ' P a r t a a pegar en un _. 
í t í : V í b o r a , 620. T o l é f o n o ^ - 1 2 1 6 
Se T e o d c u n s o l a r e n l a c a l l e d e C o -
lina y R e y e s . R e p a r t o L a s C a s a » , a 3 
cuadras de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
Monte y 3 de l a d e L u y a n o , d e f r e n -
200 m á q u i n a s , buen contrato, un m í n i m o 
a lqui ler . V e n g a a hacernos u n a v i s i t a ; 
y so c o n v e n c e r á y le daremos m á s deta-
l las . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
U N A G A N G A 
Vendo un c a f é en el barr io m á s po-
pular de la H a b a n a , 6 a ñ o s contrato, 
poco a l q u i l e r y buena venta. ' P r é c l o : 
3.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 
9 a 11 y de 1 a 4. M. A r e s . 
G A N G A V E R D A D 
Vendo, en l a mejor cal le de l a H a b a - ' 
na, un a l m a c é n de v í v e r e s f inos y g r a n 
d u l c e r í a , s a l ó n de helados, gran contra-
to; no paga a l q u i l e r ; el contrato que 
t iene va le 10.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a - . 
p í a . 32; de 9 a 11 y d é 1 a 4. M. A r e s ' 
2C681 24 j l 
CON $2.500 A L C O N T A D O , V E N D O u n a bodega muy c a n t i n e r a y se asegura l a 
venta de $60 d iar los . T i e n e contrato y 
m ó d i c o a lqui ler . R a z ó n en A m a r g u r a , 31, 
v i d r i e r a , de S a 10 y do 1 a 3. 
25615 24 j l . 
T E N C I O N : S E V E N D E T V í A F H 
cant ina , con 4 a ñ o s de contrato, se 
vende por tener que embarcarse s u due-
ñ o ; aprovechen la oportunidad. M a r l a -
nao. R e p a r t o Seraf ina . Ca l l e S a n t a P e -
t r o n i l a y San Salvador. C a f é L a S i r e n a . 
2693S 27 j l . 
G C A N A B A C O A , S E V E N D E E L C A F E y R e s t a T u r a n t E l P a r a d e r o , se le 
h ic ieron grandes r e f o r m a s : t iene cuar-
tos para negocio, $4.500 ú l t i m o precio, \ 
pueden de jar algo a c u e n t a ; en Agosto 
15. se ce lebra l a T u t e l a r y se puede s a -
car lo que cues ta , p o r s e r u n a f ies ta 
que dura t r e s d í a s , y l a H a b a n a se mu-
da esos d í a s a la V i l l a ; es un negocio 
p a r a el que tenga poco c a p i t a l : e s t á a l j 
t e r m i n a r l a l í n e a d irec ta , y este es e l . 
punto por donde p a s a toda la V i l l a . 
I n f o r m a - Domingo Garc ía . Café S a l ó n H 
o M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 226. 
T e l é f o n o A-S31C. 
27340 5 ag. j 
(I R A N C A F E Y R E S T A t R A N T , E N X buenas condic iones p a r a e l compra- j 
dor y en una de las mejores ca l l e s y | 
m á s comerc ia le s de l a C a p i t a l , con buen 
contrato y una venta ascendente a $200! 
d iar ios y $200 mensua les , sobrantes de 
a lqu i l er . R a z ó n en la v i d r i e r a de A m a r -
gura, 81; de 8 a 10 y de 1 a 5. 
27035 3 ag 
VE N D O C N T A L L E R D E A I E C A N I C A , con dos m a g n í f i c o s tornos, ta ladro , 
e smer i ladora , fragua y d e m á s h e r r a m l e n - i 
tas , completamente nuevo, por $6.000, p u -
d i é n d o s e de jar mil p^sos a pagar a p l a -
zo, garant izado . No se da el loca l . V e a 
al s e ñ o r H e r n á n d e z . San Mariano, 27, 
V í b o r a . 
26996 25 j l 
C E T O M A N E N P R I U E R A H I P O T E C A 
O 8.000 a l 8 por 100. en una casa en l a 
V í b o r a , P a r a m á s informes l lamen a l 
T e l é f o n o 1-3074; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
27028 24 j l I 
S E V E N D E F N C A F E E N S3,000 P O R e s t a r d i sgus tados los socios, es una 
ganga. I n f o r m a el d u e ñ o , a todas horas , 
en el mismo, J e s ú s Mar ía y Curazao . 
26515 20 J l . 
SE V E N D E U N H O T E L . R E S T A U R A N T y c a f é , montado al est i lo de los me-
j o r e s de l a Ciudad de l a H a b a n a ; pa-
r a ver lo y t r a t a r en el mismo. D i r i -
g i r se a su dueño ' - B e j u c a l , ca l l e 9 y 14. 
23763 26 j l 
L a m e j o r i n m e r s i ó n : n n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
E 
H T P O T F J C A S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
F i n c a , c o n h e r m o s a a r b o l e d a e n p r o -
ir 1 1 . 7 9 v a r a s p o r 4 1 8 6 de f o n d o , j e i l y a l a v i s t o d e l a 
frente p o r C o l i n a , $ 5 . 5 0 v a r a . í n ' o r " H a b a n a t e r r e n o l l a n o v b u e n o n o z o 8« ^ n d e n ocho: una en el M a l e c ó n , en n r o m a n H i n * 8 7 n a o a i i a , l e r r e n o n a n o y D u e ñ o , p o z o s ^ os Tal0 10 ^ pef.08 o t n i 
c a l l e de r e r n a n o m a , 0 1 . , , . . J c u a r t o en Prado' 011 60()0' Pue vale 8 000 pe80.s-
a e e x n e i e m c a g u a , a e u n a y r u a n o en Ga l iano en 3 W 0 i que va ie 
c a b a l l e r í a , p r o p i a p a r a q u i n t a d e r e - 10 ^ ,ot':a0 i ^ . ^eptuno en $000 pesos. ' vívvM F * " » " que vale 12 000 pesos. O t r a en S a n B a -
r r e n o errania a o - r í r n l a n r e n a r l n ñ o r í w . en 6.000 pesos, que r a l o a000 pesos, 
c r e o o g r a n j a a g n c o i a o r e p a n o , p o r o t r a en AmlE.tad pa,.a Rbr ir con i e h a -
e s t a r i n m e d i a t a a p o b l a c i ó n . S e v e n d e c i tac iones , ceroa de Si 
~ e s ta s con buenos cont 
$ 2 0 . 0 0 0 . S u d u e ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . 
27257 24 j l 
2 4 J 1 _ 
. . F V E N D E E L S O L A R Y E R M O T>E L U -
S van . í esquina a Manuel P r n n " . Ue-
„<. 10 metros de frente por 40 de f'fh-
¡ o i « ó r l metro, d lugar es propio pa-
. imlento. I n f o r m a : A r t u r o K o -
M. Neptnno, 33S, a l tos , e squ ina a B a s a -
"^ttir , 27 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o ' a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s e s l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
Pan Ra fae l . T o d a s i 
ra tos y poco al-1 
qul ler . H á g a n o s una v i s i t a y le dare -
mos m á s detal las, teniendo e l gusto de 
atenderlos en n u e s t r a of ic ina, A m i s t a d , 
V E N D O V > A O R A N F I N C A E N L A 13(5- GarCÍfa y P * » ^ • 
V p r o v i n c i a do S a n t a C l a r a , t é r m i n o v e n j 0 var lo s puestos de f r u t a y locales 
de C o r r a l l l l o . Se compone de 27 c a b a l l e - p a r a v i d r i e r a de tabacos. I » mismo que 
r í a s de t i e r r a de p r i m e r a , corte es te a ñ o a r r i e n d a en puntos comerc ia les buc-
clen m i l a r r o b a s de c a ñ a . E l Ingenio da nos contratos y buen a lqui ler . P a r a I n -
stete a r r o b a s de a z ú c a r por c ien de ca- f o r m e s : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
fia, c iento veinte y cinco vacas de l e -
che y orno cien toretes a ñ o j o s y toros 
padres . 8e vende la propiedad y todo 
lo d e m á s en ciento cuarnta y cinco m i l 
pesos. T e m b l é n se vende l a propiedad 
s o l a y t a m b i é n se a r r i e n d a y se vende 
el ganado y l a c a ñ a . E n fin, una c o s a tí 
otra . L o mejor q.ue le convenga al com-
prador. I n f o r m a n en A m i s t a d 25, a l tos . 
T e l é f o n o M-933ÍÍ. 
27206 24 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
¡ G a n g a , g a n g a ! E n un pueblo, prflrltno 
a l a H a b a n a , con tres c en tra l e s a lrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 
pesos mensua les , con una e x i s t e n c i a do 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
aflos. Se desea vender en el t é r m i n o de 
veinte d í a s . M á s In formes : O ' R e l l l T . 53, 
bajo?, de 8 a 11 y de 1 a 6. J . M a r t í n c ? 
y Compaf i í a . 
26460 . 29 j l . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y s n s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , B 
propie tar ios y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignoraciones de va lores cotizables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operaciones) . 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o s : de 1 a 4. J u a n P é r e i . 
P A N A D E R I A 
28 ap 
Vendo u n a , de o c a s i ó n : t iene que ser 
antes de dos dfas. Se d a por la m i t a d 
de BU precio', con un gran a l m a c é n de 
v í v e r e s . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos , contrato 16 afioa. A l q u i -
ler 00 pesos. A m i s t a d , 136, Garc ía y C o m -
pafi ía . 
V I D R I E R A S 
de tabaco y c i g a r r o s vendo v a r i a s , e n t r e 
— ' e l l a s u n a s con buenas ventas ca l l e s B g l -
/ " i F R E C E M O S E N V E N T A F I N C A S 'DE dry y Monte, y a lqui lo punto buenos p a r a 
\ J 10. 20 y 30 c a b a l l e r í a s de t erreno v idr i eras , buenas ventas . A m i s t a d , 136, 
bueno p a r a cafia, en la provinc ia de C^.- G a r d a y Compaf i ía , 
magdey, a una. l e g u a del paradero del R O n F r 1 F N V F N T A 
f e r r o c a r r i l , l indando con terrenos de un D V / L I E i V l r t O C l l V t n 1 / \ 
r 'entra l ^n construocifin, el cual molerft Yendo u n a c a n t i n e r a , en I1S.MQ y buen 
l a c a ñ a de e j i e terreno, pagando cinco contrato. O t r a en $15.000 y otra en $3.000. 
y med ia arrobas , i a a l g ú n otro colono T o d a s t ienen buenos contratos, y tengo 
se le mejorase este precio, el C e n t r a l .v> m á s en venta. I n f o r m e s , A m i s t a d , 
se ob l lpa a hacer Igua l c o n e s i í l n a los 136, G a r c í a y Compaf i ía 
1 compradores de e s t a s f incas , que propo-
| nemos, cuya c o n d i c i ó n f i g u r a r l a en la 
' e s c r i t u r a de venta , con l a conformidad 
del e n t r a l . P a r a m á s detalles, l l a m a r 
« l t e l é f o n o M-0557, de 3 a o de la t a r d e , 
o e s c r i b i r al A p a r t a d o 2581, H a b a n a . 
2T276 24 J l . 
S E T R A S P A S A 
Se r e n d e el $o lar M i l a g r o s y S t r a m 
pes, a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , c o n 
1 2 3 9 v a r a s . I n f o r m a n 
1-2882. 
37837 30 j l 
en 2.800 pesos una c a s a de Inqui l inato 
que tiene 25 habi tac iones , cinco afios de 
contrato y de ja l i b r e s al mes 400 p e s o » . 
In formes A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
C A F E S E N V E N T A 
i V e n d a uno en 14.000 pesos ; vende 150 
con cafia d iar io s , se i s afios contrato, poco a l q u l -
IF A B U L O S O N E G O C T O : V E N D O , A p í a . zoo, y en propiedad, dos f incas r l l s 
t icas de 40 y 32 c a b a l l e r í a 
T a l i f i m t i I 1V) mtl a r r o b a s y 400 mi l y mucho ganado ler , y 'otro en 7.000 pesos,' dando O'OOO 
i e i e i i m o i „ ntrr>a AnaAmn miA nii«dMn v e r - a] contada y resto a plazos, y otros de 
U E V E N D F . I N S O L A R D E 
> ' fus dltpensiones, n media 
vacuno y ot os e n s e r e s que pue e  -
se . Y una co lon ia de cafia. con m á s de 
t r e s mi l l ones a r r o b a s y 100.000 pesos en 
va lores , cuyos datos r e p o r t a Manue l B . 
L a b a l l e , Aguada P a s a j e r o s , H o t e l P l a -
za. S in corredores . 
27200 25_J1. _ 
O E V E N D E " £ A F I N C A B C S T I C A «rÜL 
O A b r a " , de 8 a 12 c a b a l l e r í a s , con m á r -
moles ro jos y blancos , horno de ca l . 
buenas maderan, á r b o l e s f ruta les , m a n a n -
t ia les , p a s t o s y c a s a s : e s t á a menos de 
V E N I D A D E P R E H I D E N T E S , un cuarto de legua de Nueva G e r o n a , 
. lii mejor sitnaclCm del Vedado, pa-1 I s l a de P i n o s . T a m b i é n se venden dos 
qui''n quiera fabr icar una g r a n re-1 c a s a s en la m e j o r ca l l e de Nueva G e r o 
ri43 
P E Q C E -
c u a d r a 
F r o n t ó n , parte al contado y 
>lazoH. o todo a l contado; p a -
ortncs: Scflor E s t l v l l l . A p a r -
udad. 
24 j l . 
d á s 
136, 
y menos precio. In formes , A m i s t a d , 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H U E S P E D E S 
cía, se vende un cuarto de manza- n a . I n f o r m a n : 
a $70 metro, ú l t i m o precio. 
F Miniffol. Prndo, 49, do 12 
. : no corredores . 
In for - p. 
t 2 1:2; 
A m a r g u r a , 54, de 1 a 3 
26 j l . 
31 j l . TR A S P A S A M O S C O N T R A T O D E a r r e n -damiento de f i n c a en l a p r o v i n c i a 
l NO O D O S S O T A R E S ; <je C a m a g ü c y , con nueve c a b a l l e r í a s de ^ K N D E N 
r«nto s i nuevo H o t e l A l m e n d a r e s . Se ¡ ca f ia 
muy baratos por tenor que a tender 
cuatro de monte f irme y diez do | 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
j o r de la H a b a n a , a l contado y a plazos. 
B u e n o s contratos . In formes , A m i s t a d 
130, G a r d a y Compaf i ía . 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
C é n t r i c a , con contrato, pr.co a lqui ler . P r e -
c io: $2.000; puede valer $5.000: no se 
qu iere In formales . A m i s t a d , 136, G a r -
cfa y C o m p a f i í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s grandes habitac iones , 
una de cr iado , una gran s a l a , sa le ta 
y cemoder y alqui lo tros casas m á s . I n -
formes, A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m u a ü í a . 
S E T R A S P A S A 
G A N G A : P O R E S T A R E N F E R M O V no poder atender, vendo una cant ina , 
en lo m á s c é n t r i c o de Guanabacoa, Pepe 
Anton io , 9 y medio, media cuadra del 
P a r q u e C e n t r a l . L a doy en mi l pesos. 
C o s t ó m á s . Buen despacho y poco a l -
qui ler . 
gTgg 28 j l . 
SE D A N 4.000 P E S O S E N H I P O T E C A sobre c a s a en l a c iudad o Repar tos . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , v i -
d r i e r a , de 2 a 4. 
27561 CS 3 L _ j 
T o m o 7 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i - j 
p o t e c a , a l 7 , s o b r e c a s a d e t r e s p l a n -
ta s , e n O ' R e i l l y , c e r c a P a r q u e C e n - 1 
t r a l ; o t a m b i é n l a v e n d o e n 1 2 5 . 0 0 0 
p e s o s , s i n r e b a j a ; p r o d u c e 1 . 2 5 0 pe-
sos m e n s u a l e s ; t i e n e 3 5 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , l ibre de g r a v á m e n e s e n todos 
s e n t i d o s . T i t u l a c i ó n m \ i y l i m p i a . S o y : 
el p r o p i e t a r i o , t r a t o d i r e c t o y r e s e r - ; 
v a d o ; n o p a g o c o r r e t a j e . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
r r a n r a o P A R A C O L O C A R siso.noo E N 
X hipotecas en la H a b a n a y sus b a r r i o s . 
I n t e r é s barato . H a b a n a , S7, Beni to Diaz . 
28874 25 J l . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C h e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s me recomiendan 7 
las recetas de los o c u l i s t a s se despa-
chan con toda exact i tud. 
Mis c l ientes , que los cuento por m i -
l l ares , e s t á n contentos y depos i tan en m i 
y en mis ó p t i c o s u n a g r a n conflanr.a 
porque los c r i s t a l e s que l e s proporcio-
nan son de la mejor c a l i d a d y conser-
van sus ojos. 
L a a r m a z ó n t iene qne s e r correcta-
mente e leg ida p a r a que se adopte b ien 
a l a c a r a , pero la ca l idad se deja *1 
a lcance y gusto del c l iente , 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DI N E R O E N H I P O T E C A , A L 8 P O R 100, lo doy con g a r a n t í a de c a s a s f a -
b r i c a d a s ; t a m b i é n sobre c a s a s en cons-
t r u c c i ó n , convencional . Manrique , 78, do 
12 n 2. 
27W>Ó 14 j l . 
271.V> 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de A f i -
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
BU propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
P. 30d-15 
2S j l 
D I N E R O 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre t o ó l o s «repfl-
s l tos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoc lac lCn de Depen-
dientes. ?e g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee l a Asoclaclf in No. C L P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 0 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 m Ifl • _ 
m s i c a M I E L O N E S I>E P E S O S P A R A 
X h i r o t e c a s , p a g a r é s , usufructos , a l -
qui leres . I n t e r e s e s m á s bajos de plaza. 
51.000.000 p a r a c o m p r a r casas , s o l a r e s , 
f incas. R e s e r r a , pront i tud, equidad. H a -
bana B u s i n e s s . A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 
28, bajos . A-0115. 
22204 10 ng. 
para hipotecas, en todas cant idades , pa -
r a l a H a b a n a y los R e p a r t o s . Glsber t . 
A g u i l a y Neptuno. b a r b e r í a . A-3210; de 
y a lü . * 
24461 3X J L 
TOMO Í8.000. SIO.OOO, {¡13.000 V A R I A D , p a r t i d a s de nuevo por ciento a doce! 
por ciento a n u a l . $S.OO0 a l quince por 
ciento. Hipotecas sobre f incas urbanas . 
$18.000 sobre r ú s t i c a s , dieciocho p o r t e n -
to a n u a l . Soto, R e i n a , 2S, bajos. A-9115 
2«767 24 j l . 
O F I C I A L 
VE N D O B O N I T A C A S A V I V E R E S F i -nos y l icores, buen contrato, b r i l l a n -
te porven ir y buen va lor a.ctual. Infor-
man por el t e l é f o n o A-9150, de 7 a 0 
a. m. y de 12 a 10 p. m. 
272S0 26 J l . 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una, en ^2.500, con $1.250 a l con-
tado, en e l centro de la C i u d a d , 5 afios 
de contrato p ú b l i c o . $22 a lqu i l er , fabr i -
c a c i ó n moderna, puertas de h ierro . V e n -
de ?40, puede vender $100 por tener m u -
cho b a r r i o . Se vende por nfermedad de 
su dufio; t iene comodidades p a r a fami -
l ia s . I n f o r m a : MjinurI F e r n á n d e z . R e i -
na y R a y o ; de 10 a 4. 
27209 28 Jl 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o l a s s i g u i e n -
tes p a r t i d a s : 1 2 . 0 0 0 , 1 8 . 0 0 0 , 3 6 . 0 0 0 -
B u e n i n t e r é s y b u e n a g a r a n t í a . L l a m e 
a l t e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
17400 20 j l . 
R E P U B L I C A D E C C B A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A . C O M E R C I O Y T R A -
B A J O . — G R A N J A B B C Ü S L A " C O N D E 
D E P O Z O S D U D C E S . " — H a s t a las d l e í 
de l a m a ñ a n a del d í a t r e i n t a y uno 
de J u l i o de 1020, se r e c i b i r á n en e l lo-
cal de la S e c r e t a r l a de l a G r a n j a E s -
cuela A g r í c o l a "Conde de Pozos Dulces ," 
s i t a en la C i é n a g a , propos ic iones en 
pliego cerrado p a r a el s u m i n i s t r o du-
rante e l afio f i sca l de 1920 a 1921, de 
los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : V í v e r e s , C a r -
ne, Pescado, F o r r a j e , E f e c t o s de F e r r e -
t e r í a , Efec tos de E s c r i t o r i o . L o s p l iegos 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e a l a s 
diez de l a mafiana del d í a t r e i n t a y 
uno del expresado mes de J u l i o . E n l a 
S e c r e t a r í a de l a G r a n j a s e h a l l a n de 
mani f i e s to los p l i egos de condic iones y 
se d a r á n los in formes que se so l ic i ten . 
C i é n a g a , 19 de J u l i o de 1 9 2 0 . — £ f l u a r d o 
. \r<av. D irec tor . 
C 6121 4d-22 2d-20 j l 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E P E R R O A M T 5 R I C A N O , grande, color cane la , ent iende por 
C h a n t í . el que lo entregue en C l e n í f e -
gos, 46, p r i m e r p i so ; 'se l e g r a t i f i -
c a r á . 
27661 26 Jl 
(^ 1 R A T I E I O A R E M O S A L A P E R S O N A X que l leve a S a n t a C a t a l i n a entre 
B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , casa del scflor 
E x p ó s i t o , u n a p e r r i t a l a n u d a con l a s 
ore ja? gr i s e s , que entiendo por Gelsh.-u 
276»* 26 Jl 
R E S T A U R A N T S 
Y i - O N D A ? 
p i R A N R E S T A U R A N T E l i S A R D I V E -
vJT ro, bajo l a r a z ó n nocial de J . G u -
t i é r r e z y C o m p a ñ í a . L e s ofrecen a l co-
merc io el buen serv ic io y s a b r o s a co-
mida ; prec ios m ó d i c o s . P a s e n a pro-
bar y se d e s e n g a ñ a r á n . E s t e e s tab lec i -
miento e s t á s i tuado en C u b a , 70, e n t r e 
O ' R e i l l y y Obispo . 
27517 28 j l 
Suscríbasí a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N D O 4 0 B O D E G A S 
Desde $2.000 h a s t a $20.000. a plazos y a l 
contado, en l a H a b a n a , J e s ú s del Mon-
te. C e r r o , Mar lanao y Vedado; tengo 
m á s derecho a reconocer la que nlngtin 
corredor por haber s ido vendedor de 
l i cores durante mucho t i empo; t a m b i é n 
vendo 4 c a f é s de los mejores , a plazos 
y a l contado. I n f o r m a : Manue l F e r n á n -
dez. R e i n a y R a y o , café . 
CTC10 28 j l 
G I A N A B A C O A : V I D R I E R A D E M i -cho rvorvenir en e l ca fé del paradero . 
$400 v $20 de a lqu i l er . F r u t o M a r t í n e z , 
A. C a s t i l l o , 34. 
28111 27 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
negocio. Su d u e ñ o Informa: Compos 
!*ia nrtmero 4.1. f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , 
ue 10 a 11 a. m. 
^26036 26 J L ^ 
De o p o r t u n i d a d : se v e n d e n d o s s o b -
res, en l a c a l l e D o s , R e p a r t o S a n A n -
tonio, p r ó x i m o a un ir se c o n el C e -
y a dos c u a d r a s de los c a r r o s , 
9 « e el p r ó x i m o l o . de A g o s t o c i r c u -
lar,' 
fia, l i ndando con i m p o r t a n t e C e n t r a l ; una cas,, P0"n *0 h a b l t a c l o n é s a l a ca l le 
y la p l a n t a p a r a establec imiento , en 
3.000 pesos, c é n t r i c o y cinco aflos con-
trato . In formes , A m i s t a d , \V\ G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda c lase de 
negocios y comercios en l a H a b a n a y fue-
ra de e l la . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
P I L A R C . D E G U T I E R R E Z 
M I L A G R O G U T I E R R E Z 
M O D I S T A S E S P A Ñ O L A S 
C o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e v e s -
t i d o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C O R T E P A R I S I E N . 
S A N N I C O L A S , 1 7 , p r i m e r p i s o . 
« d - 2 SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esqu ina , contrato p ú b l i c o s e i s afios; C 66134 
no p a g a a l q u i l e r ; le sobran $40 mensua- — — — — — — — — — — — 
les. U n c a g é , en $16.000, contrato s e i s . _ ~~ -v-i^nc „„„ „ A _ — _ „ _ i « _ - , „ . „ _ 
afios. no paga a lqui ler . E n Monte y OAr- ^ N I « 0 B son n i á 8 v a d o s o s m a n -
quedan cinco afios do contrato , poca r e n -
ta. B i e n h e c h u r í a s a favor de l a f i n c a 
ni cumpl irse el contrato . P a r a m á s I n -
formes , l l a m a r a l t e l é f o n o M-9557, de 
.1 a 5 de la tarde, o e s c r i b i r a l A p a r t a d o 
266L H a b a n a . 
27276 24 J l . 
E S T \ B I £ C I M ! E N T 0 S V A R A O S 
denas in forma D o m l n g u e í , en el ca fé . 
267 4r, 24 J L 
T > O D E B A Q f E H A C E B I E N V E G O r i O , 
J J por d e s u n i ó n entre sus socios vendo, 
s i n r e g a l í a , en conjunto o a balance . 
Contrato largo . Informan.: Sun R a m ó n y 
C a s t i l l o , 43. 
26615 25 J l . 
do e s t á n bien pelados y t ienen e l pe 
lo r izado a l a U l t i m a moda, esto es. i 
ruando FUS p a p á s loa l l evan a l a acre-
d i tada " P P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " , 
Sa lad , 47, frente a l a I g l e s i a de la Ca» 
rMnd- L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la f a v o r i t a de l a s b u e n a s fami l ia* 
V I E N D O E N M I L T P I C O P E S O S U N ' habaneras . T i e n e m a n l c a r e p a r a sefio-
V es tablec imiento cant ina , tabacos, e l - j raa . Se l a v a l a cabeza a l a s damas . E s -
5 a r ^ T f i a d o s . T i e n e contrato y ven- , l ld d t ^ clas<!| de p0sUzoS. 
de $-.0 d iar los . R a z é n en la v i d r i e r a v ™ , r , _ . _TC,TJ,,.„ . 
A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 1 L a 4 P E L L Q U E R I A P A R I S I E N es el 
a 3. 
20863 Í5 J l . 
^ a n p o r la C a l z a d a de Z a n a h > n ^ r P O R T K > ™ Q ^ E 
U K - J i n . 7 H £ ' a P a l a » P O ' l J l I n d u s t r i a , su du 
£ Imea de l P r i n c i p e . P a r a i n f o r m e s : 
' « • e f o n o F - 1 0 1 4 . 
20 Jl 
A T F N D E B T N A 
efio vende en JStí.500 
un negocio establec ido, cpn contrato, bien 
s i tuado y g a r a n t i z a p r á c t i c a m e n t e u n a 
u t i l i d a d l í q u i d a de $40 d iar ios . R a z ó n 
e n l a v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de S 
a 10 y de 1 a 3. 
27692 7 ag 
E N .%.000 P E 8 0 S S E V E N D E L A C A S A T_t.^. J de h u é s p e d e s S a n Ignacio , 12, con 
V e i n f » -i 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ¡ l s habi tac iones amuebladas , o se a d m l -
« u i i e m u m e t r o s de t e r r e n o s o b r e ^ 'in sorio aue e n t i e n d a e l g iro , con 
• W a de f e r r o c a r r i l , y no a m a y o r d i s - ' 1 ^ ^ 8 
R U S T I C A S 
30 j l . 
i a « i a d e l a H a b a n a d e 1 6 k i l ó m e t r o , , " j A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
« « « a m o s c o m p r a r d i r e c t a m e n t e . P a - ! r o r no s c r del ^ r o ' se ^ende u n a bo-
fainn< „ 7 C . I " 6 Ta1* Pesos y se d a en 
« a n o s a C e n t a v o s m e t r o d e C O n t a - •V000- V e n t a 80 Pesos , 20 son de cant ina 
00 . F P i v . w v T • J - n y " " S u n « a d o . I n f o r m a : S a n F r a n c i s c o 
• » r . K i r e r o , T e j a d i l l o , 4 4 , T e l é f o n o y ^ • v í b o r a . 
A 5 5 6 2 . 
26 J l . 
>r* n ^ J ? V A M I T A D D E S E V A 
«etroV ,1? df^t';rren<> ^ " ^ metros 
xo N.. . .5*- . r e n i e a canretena, e n t n 
ag 
r p A L L E R D E D E S P A L I L L O . V E N -
X. de uno que e s t á muy p r ó x i m o a l a 
H a b a n a P a g a poco a l q u i l e r y .tiene 
g r a n local , lo mismo qne muchas t r a b a -
, Jadoras . I n f o r m a : J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 
re C a s a P e n d á s y Aalvaffez, Z a n j a y B e l a s -
d 
^ T ó o l 
* a 6 
líni'Ü y 8anator lo Lb. E s p e r a n - c o a í n , a todas h o r a s 
B S T " A " ^ • " t * m e s - v é a - 27213 
M á s in formes : Monte, 
25 fl. 
24 J l 
, H N C A S D E 5 C A B A L L E R I A S 
""• t inca il» V 0 ^ " 0 1 8 <>• l a H a b a n a , 
f r i e t " " ^ caiHvo'0.^11]1*1"118 d « « e r ñ 
2 « t r o i de 7r1et*T"' J,'tu1ad» ™ n dos k i M 
•'os ¿ y V i ^ f f n A - • t n t r e los k m m ; . 
^ « r b o l ¿ ¿ f r n ¿ í ? , t l e n e 4 000 P l a n t a s . 
"r«»«íío. cinco c ™ ÜJ1 col«a<lÍ2o de 
cinco casas n „ H o de agua du l -
« ^ . d 0 » * J •fio- emro pozo* 
i r - a I t o s : de 8 a 10 y de. ^berto. 
27 J l 
b,na . con t n ^ r calzada. eerca de l a H a -
• ^ r ¿ 8 C : 0 n t l ^ < > ^ u » cult ivos, a n í m a l e , y 
aSi iaa j . D v . n o ú arboleda y buenas 
^ Ü » M a r í a M l n c h « r o - Guanabacoa , en 
•*io 
¿ ^ f e V dTlenenSM.0r6?- U n a ^e 20 r"" * " d e p r l -
ocbo ca 
cafia. el 
O ' R e i l l y , M . 
I P. m. J . 
' - í y a s s e ^ - n e " ^ t b ™ d r ' 
K d 5 > r e ^ . ? n T 0 b - d -
¿ S n " X Compafifa 
'rmes : 
de 1 
p i N T T 
cerca de buens 
20 j l . 
I ^ A R M A C I A : E N A D E I . A S M A S E L E -
,* l a c a P i t a l . s i tua /Món e s -
p l é n d i d a , bien s u r t i d a y acred i tada , se 
vende por tener su duefio que a u s e n t a r -
s e j £ ' e l PalB- I n f o r m a n : T e l é f o n o A-S0O7. 
- ' ^ 25 j l . 
S e v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e s e h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
t o s m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l p e s o s . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
^ • 15d-15 
Se vende u n a ^ r a n v i d r i e r a de dulcen y 
o t r a de tabacos. A m i s t a d , 106. infor-
mes. 
27 J l . 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
T n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
C a l z a d a , en cuatro m i l pesos, o a t a s a -
c i ó n , barata en a lqui ler . I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , ca fé . Adolfo C a r n e a -
do. He lé fono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
D e todos precios, a l contado y a plazos, 
y s in sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io; los 
negocios son reservados. I n f e r j n a : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n . café . Adolfo Carneado . 
l>e 7 a 4. T e l é f o n o M-0133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Qne vale 15.000 p e s e s ; l a doy en 11000 
pesos ; por asuntos que se e x p l i c a r á n r.l 
comprador. E a l a mejor en la H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, qne puedo 
d e j a r 8,000 pesos al aflo. I n f o r m a : Be -
l a s c o a í n y Z a n j a , café . Adolfo Carneado , 
a V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a nn amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por prácc l ca se des-
enjrafla oue es cierto lo que be dice. D e j a 
10 000 pesos al aflo y se d a en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores . Infor-
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , ca fé . Adol fo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
. de una bodega cant inera , en C a l z a d a , en 
1 la H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es e l m e j o r negocio de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 
café . Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l setecientos pesos . Tende veinte 
pesos de cant ina diarlos, buenas condi-
ciones p a r a fami l ia y buen contrato. I n -
forman : B e l a s c o a í n y Zanja , c a f é A d o l -
fo Carneado. T e l é f o n o M-91SS. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s in sobreprecio como hacen otros, 
con m i s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. Pue-
den in fornjar los del campo a todo e l 
comercio de l a H a b a n a Soy el m*8 a n -
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , café . Adolfo Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la H a -
bana, el mejor punto y l a s mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
I n f o r m a : Carneado. Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
ca fé . 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y c a f é s de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Z a o i a j B e l a s c o a í n , ca fé . Adolfo 
Carneado. 
25007 27 j l 
d e p ó s i t o ú e l a f a m o s a T i n t a r a M A R -
G O T , la mejor de todas que se venden 
X T E N DO C O N BUEN* r O T í T K A T O , E N t a m b i é n en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
V I n m e j o r a b l e s condiciones p a r a el cam-
prador , u n a de l a s mejores bodegas de 
la H a b a n a , l a cual se garant iza p r á c t i -
camente u n a ut i l idad de $S00 mensuales . 
In forman en A m a r g u r a , 31, r l d r l o r a , de 
S a 10 y de 1 a S. 
25615 *- 24 J L 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende en 900 pesos, con contrato , 
mucho b a r r i o ; se da en f s t e prec io por-
que e l dueflo no es del g iro . I n f o r m a n : 
H a b a n a . 114, v i d r i e r a del ca fé . 
266873 25 J l . 
casóos Sld. - lo . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A r - ! 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s france-
sar /. E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 110, cas i esquina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-S733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o , » ' Obispo, 68. e n c o n t r a r á us-
ted T O D O lo que u n a dama .o cabal lero 
. cuidadoso de su cu t i s neces i ta . Ofrece-
O E V E N D E W A E O N D A , T A M E J O R m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l im-
O del b ? r r i o de C o l ó n Trocadero , 22-A. p i a r e l cutis , p a r a blanquearlo , n a r a 
informaran en l a misma. P r e g u n t e n por v i g o r i z a r l o ; para hacer Oesapar^.cer los 
el cant inero . T a m b i é n se vende una c a s a , barros, e sp in i l l a s , m a n c h a s , p e c a ü y des - , 
en J e s ú s del Monte. I n f o r m a r á n en L a coloraciones . P a r a r e d u c i r l o s ^XCPSOII i 
Mina, fonda, Trocadero , 
26586 
- A . 
14 ag. 
de grasa en l o s brazos , p i e r n a s y en la 
barba. P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o los a ñ o s . 
(1 RAN" O P O R T V N ' I D A D : V E N D O E N A P a r a cu t i s porosos y gras i entos . P a r a T c a s a de comidas, en punto comer- ' caras delgadas. P a r a hermosear el cue-
c la l , buena m a r c h a n t e r í a y o c a s i ó n pa-1 ¡ jo , busto y hombros. P a r a embellecer 
ra p r i n c i p i a n t e s en e l g i r o : no interesa1 loa ojos, l « s ce jas y hacer crecer las 
la c a u s a ; es negocio; pregunten por B u s 
to. de 10 a 12. Rayo , n ú m e r o 85. 
27:5ÍM 31 J l . 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o 
o en polvo y pasta . Polvos nara todos 
los tonos de l a p ie l y p a r a cu t i s gra-1 
TTZ—. . - ^ T . F . — T ^ T — T T - r H K R i ' * í f r v ' « ¡ e n t o s o secos. L o c i ó n p a r a cot is secos. 
( J E \ E N D E : U > A L E C H K R I / H CTem&e para outls gras ientos . P a s t a v 
O acredi tada y mejor m a r c h a n t e r í a . | locl6n p g j e n í o r d a r . b lanquear y s u a -
2.500 pesos. F u e n t e s , Aguacate , 35. [ v l zar l a s manos. G u a n t e s p a r a perf i lar 
27184 24 j l . ios d^dos. .Tabón dent l frrco . P i d a nuestro 
Z c O N D i f I O N E S V F . N T A J O S A í t E A ^ 1 < atfllogo en cas te l lano a_: J . A . Garc ía . 
* r a el comprador, vendo una befiiegs I A p a r t a d o do C o r r e o , 191». H a b a n a . 
ind 8 f 
L A A C A D L i m * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G f L 
( R E C I E N L L E G A D A U S P A R I S ) 
Con s u s aparatos i n s t a n t á n e o s f per-
tonal p r á c t i c o de los m e j o r e » sa lones de 
P a r í a garant ida e l buen resultado j 
perfeccionamiento de l a D e e o l o r a e l ó a y 
t i s t e do lo- cabellos con sus productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o » y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a 
Sus pe lucas y postizos, con rayas n a -
tura les de t i l t lma c r e a c i ó n francesa , son 
I n c o m p a r i b l e » . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos eatl lce 
p a r a casa m í e n .os. t e a t r o » . " S o l r é e a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' " 
E x p e r t a s manlcures . Arreglo l e ojos 
j ce jas ScbamPolngs " i l d a d o i Cél cu-
l i s y cabeza. •*E(?lalre.«i ,oni*nt du tela." 
Corte y r izado del pelo a los nlfios 
Masaje " e e t h é t l q n e , " m a n u a l , per i a -
d n e d ó n . "Pneuir .a t lque" 7 v ibrator io , 
con los cuales M a d a m e G i l obtiene m a -
ravi l losos resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta c a s a es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de sa ser ladad 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
muy c a n t i n e r a , con buen contrato . 56.000 
de e x i s t e n c i a y $140 diarios de venta . ¡ 
T a m b i é n le qneda del contrato a favor 
del e s tablec imiento $150 mensuales . R a -
zón en la v i d r i e r a de A m a r g u r a y H a -
b a n a de 8 a 10 y de 1 * 3. 
25883 25 J L 
AT E N C I O N : G R A N O P O R T O T D A D . P o r poco dinero se vende un puesto 
de f rutas , muy barato, por no poderlo 
atender s u duefio. D a n r a z ó n : A l c a n t a -
r i l l a y Rev i l lag igedo . puesto d e s f r u t a s . 
SE V E N D E L A A C C I O N A r N A ~ B r i £ na c a s a de h u é s p e d e s , por tener que 
a u s e n t a r s e el d n e ú o . I n f o r m a n e n C o n -
sulado. 92-A. T e l é f o n o A-6706. 
27312 23 J L ^ 
T > r E N N E G O C I O : S E V E N D E C N A I N ^ 
Jl> d u s t r i a en m a r c h a , s i n deudas y 
muy lucra t iva , por fa l ta de c a p i t a l p a r a 
ensanchar lo : el precio no s e r á m a y o r de 
$4.000. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29. E . L ó -
C 14.'-.> 
pez. 
27303 J l . 
P E L U Q U E R I A ' 4 J 0 S E F I N A • , 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c u r e ; 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r n u c 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r u a d o d e p e l o a n i ñ o s , 
C U 9 S $ld. l o 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o i l a b i o s , c a r a y a ñ a » . 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r que 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m - i p r e p a r a c i ó n . 
C !>20 
Miau 
j C A N A S ! 
I C A N A S : 
D e s a pa r ec e n 
osando la T i n t u -
r a vegeta l 
L A 
F A V O R I T A 
• base de quina , 
i ns tant & ne a e 
I n of en s lvs . D e 
venta en botica s 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A W. 
T e l é f o n o M-0392 
H A B A N A 
31 Jl 
" N A C A R I N A " 
SE V E N D E E N B U E N Y B I E N M O N -tado c a f é y r e s t a u r a n t , en S4.500. con 
buen contrato, m ó d i c o a l q u i l e r y m i s 
de $100 d iar los de venta. R a z ó n en l a 
rid^rlera^de^ A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 J e la c i e n c i a en l a q u í m i c a m o d e r n a 
27370 0 a a y I V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e i í a s y e n s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
U R G E N T E 
Vendo una bodega, con p a n a d e r í a ; c inco 
aBos contrato, no paga a lqui l er . Prec io 
$1.000. I n f o r m e s : O b r a p í » . 32, M. A r é s . 
272*3 28 J l . 
.Juan M a r t í n e z , N e p t u a o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 , 
A g u a de bel leza, qu inta y e v i t a l a s a r r u -
gas, b a r r o s y i n d a s l a s impurezas de ; 
l a p ie l , da al cut i s b l a n c u r a de nficar i 
y t e r s u r a s in Igual . D e " venta en s e - ' 
deriaf . f a r m a c i a s y casas de modas, y l 
en su depos i to : B e l a s c o a í n , 3ti, a l tos . I 
T e l é f o n o M - i m . 
27191 19 a c 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q F I N A . Soutactae redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, festfin. 20; ca ladl l lo , 6 c. v a r a . F o -
rramos botones y p l i samos . A c a d e m i a 
Arme, Neptuno, «C, entro A g u i l a y G a -
liano. 
C. 5803 30 d-0. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C Ü R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y mis 
c o m p l e t o q n e n i s g u c a o t r a c & i a . E s -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a * a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s qno 
e s t é n , se d i f e r e n c i o ) ! , p o r s o in imita^ 
b le p e r f e c c * ^ a b s o 'xaa q n e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t » » ; se a r r e f l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q n e y o o r e n a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e i i o r i s . 
R I Z O P E R 1 V I A N E K T E 
g a r a n t í j u n - a ñ o , dur.-i 2 y 3 , p a e d s 
l a v a r s e l a c a b e z a todt is los d í a s . 
E s t u c a r y t in tar l a c a r a y b r a z o e , 
$ 1 , c o » los p r o d a c t o s d e b e l l e z a m i > 
ter io , con l a m i s m a p e r f e c c i ó n q n e 
el m e j o r g a b i n e t e dr b e l l e z a e n P a -
rís; el g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s ta c a -
s a es 1 m e j o r d e C u b a . E n ra t o c a -
d o r a s e los p r o d c i i w m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , P I 2 A W L K > , m » Ü S , 
c o n v e r d a d e r a p e r l e c c i ó a y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r saló?*, 
de n i ñ o s e n C u b a , 
L A V A R L A C A Í E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d « rnos y s i l l ones g i -
r a t o r i o s j r e c l h i a t t río*. 
M A S A J E : S u Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m o j e r , p u e s í a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s . K a r r o s , e s p i r i l l a s , m a n c h a * y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a tiene t í -
tulo f a c u l t s t m » y es l a q n e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l e l f n t o p»ir c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d i l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; te r e f e r -
m a n t a m b i é n las r i s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; nc c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s ? e r l e s m o d e l o j y p r e -
c ios de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo e l c a m p o . M a n d e n s e l l e p a r e l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e <<Mtsteriow p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 G E N T A V O S 
P A R A V m C A N A S 
U s e l a M i x t o a ¿ e "Mister io ,** 1 5 
c c l o r e i y t o d o s ¡ r a r a n t i z a dos . H a y es-
t u c h e s d e u n pe>o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p b t a r a o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a ) p e l o c o i l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n e * ? * 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z . 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 : t 9 . 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y so t o r r a n 
botones. Ks tos t r a b a j o s se hacen en r ! 
acto. J e s ú s del Monte, 301, entre Santa 
B i H I f a y S a n t a Irene . 
23301 10 a c 
PAGINA CATORCE üiARiO DE LA MARINA juIio 24 de 192ií 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
* N Ü U A A V I Í , 
S E N E C E S I T A N 
1 X i A b n * M A T I f e 
T BAHfcJADORAS 
Se tofiótan: dos cri^a» de mano, 
peamsolares, qv* sepan su obligación. 
Un boca maestro cocinero y repostero. 
Usa insülaliU alemana o francesa. 
Necesitan presentar buenas referen-
cias, sino es inútiL Calle 17, número 
316, altos, entre B y C. Telefono 
^ V c d a d 0 ' ü 
27843 . — 
Se solicita una manejadora, para una 
uña de meses. Sueldo 30 pesos. Si 
no tiene referencias, que n* se pre-
sente. CaDe 19, esquina a K, Ve-
dado. 
SE S O L I C I T A E M P E D R A D O , 22, 
a l t o s u n a c r i a d a de m a n o s que sepa 
su o b l l g a c l f i n y no baya que e n s e ñ a r l a . 
R e c i é n l l e g a d a que n o se p r e sen t e . S n e l - ¡ 
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
2gPOÍ -6 
SE S O L I C I T A r > A C R I A w A , E S P A S O - , l a , pa ra los dos s e r v i c i o s de u n m a -
t r i m o n i o , en la c i u d a d de Cienfuegos . I n - ^ 
f o r m a r á n en 19 y N . Vedado . 
2MS8 8 24 J l I 
CRIADOS DE MANO 
I J E S O L l C r T A V N A t K 1 A U A P A R A 
O e l s e r v i c i o de comedor . q u e T J s e p a . , f , t í ' 
TTr T que t r . l « a r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
do . S e ñ o r a de Gus tavo P i n o , l i , e n t r e 
1S v 15. u 
27665 ^ Jl -
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio solo, sin niños; lo mis-
mo da que sea blanca, como de color, 
cubana o española o americana o de 
Jamaica. Se quiere que sea buena y 
qae traiga buenas recomendaciones de 
\9S cuas en que ha trabajado; si no 
que no se presente. Se le paga el via-
je. Informan, de 11 de la mañana a 
3 de la tarde, en Cerro, numero 532. 
Teléfono 1-1083.' Se prefiere de me-
dmna edad. 
SE S O L I C I T A C N C R I A D O D E M A N O que sea l i m p i o . Sue ldo JíO pesos. Se-
ñ o r a de D í a z , B e l a s c o a f n , ICO, l a p u e r t a 
f r e n t e a l ga rage . 
27556 25 J l . 
Criado de manos. Solicitamos uno de 
mediana edad para casa de comercio. 
Es necesario que tenga buenas referen-
cias. O'Reilly, números 112 y 114. 
27386 25 JL I 
Criado para la limpieza se so-
licita en la tienda de Ropa 
La Francia; tiene que traer 
buenas referencias. Obispo y 
Aguacate. 
SE S O L I C I T A f N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 25 pesos. C o n -
su l ado . 2S a n t i g u o , s e g u n d o p i s o . 
27242 23 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
O m e d i a n a edad, p a r a t r e s p e r s o n a s 
y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s ; poco t r a b a -
j o . V i l l e g a s , 73, a l t o s . 
27122 Ji-
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22. a l t o s , u n a c o c i n e r a p r f i c t i c a . p a r a i 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo, $35. N o t i e n e que 
hacer c o m p r a s . . „ 
26790 W Jl-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S f - ' la r . que sepa coc ina r , p a r a u n a cor-1 
t a f a m i l i a , es casa de m o r a l i d a d ; que ( 
d u e r m a en e l a c o m o d o ; se da b u e n suel -1 
do v buen t r a t o . A m a r g u r a . 71. i 
27SG2 " 24 Jl- ' 
Q O L I C I T A M O S C O C I N E R A P E N I N S V -
l a r , p a r a casa m a t r i m o n i o so lo , e n , 
O ' F a r r i l , «. cerca p a r a d e r o V í b o r a ; s u e l -
do 30 o $40. 
27356 24 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c e t c . 
HELADEROS 
C A M B I O D E P R E C I O S 
MÍÍ'I l C A L E T A S *600 
v iV ^'CHARAS 7.00 
M I L C A R T U C H O S F A R A 5 . t v s . . 6.00 
COCINEROS 
ÍT530 26 J l . 
MA N E J A D O R A : E N L A C A I t L E Y , M -q u i n a a 28, Vedado , se s o l i c i t a una • 
m a n e j a d o r a p a r a u n a n i f i a de u n mes. | 
H a de t e n e r r e f e r e n c i a s . 
27550 2 6 _ j l . 
S^B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
• J n o s q u « t e n g a r e f e r e n c i a s , p a r a u n a 
« o r t a f a m i l i a . P a g a n b u e n sue ldo . I n -
f o r m a n en San N i c o l l s , 65, a l t o s . 
275S0 25 J 1 - _ 
y~l't, N U M E R O 218 y S15, E N T M S O 
y H , s o l i c i t a n una b u e n a c r i a d a de 
m a n o . Se p a g a buen sue ldo . 
07589 25 J l ._^ 
S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
V"> l a p a r a l a c i u d a d de Camagf l ey . que 
sepa c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . Se l e p a g a e l v i a j e y se l e da 
bnen sue ldo . Que t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n -
f i r m a r á n : 19 y N , V e d a d o . 
27580 1 ag-
4 i R I A D A F O B A I A L , CON K E E E R E N - • 
' J cías, se s o l i c i t a p a r a l i m p i e z a de dos 
h a b i t a c i o n e s y coser . H o r a a de t r a b a j o , 
do 1 a 6; p o e d j í d o r m i r f ue r a . B u e n s u e l - 1 
do . C a r l o s 1IT, n ú m e r o 5, u n a c u a d r a de ! 
R e i n a , i 
27577 25_ j l . _ j 
C ' O L I C I T O C R I A D A Y C O C I N E R A p e n -
O i n s u l a r . 25 pesos mensua l e s p a r a e m - 1 
T e r a r h a s t a v e r su s e r v i c i o . No se q u i e - i 
r e n g ruesas n i r e c i é n l l e g a d a s . Poca ' 
f a m i l i a ; b u e n t r a t o . I n f o r m a e : C o n s u l a - ! 
do , 99. P a n a d e r í a M o d e l o . 
27525 26_JI. 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 99, D A - ; j o s , u n a c r i a d a p a r a t o d o s l o s que-1 
haeeres y a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
2-:** 26 j l . ] 
(C R I A D A D E M A N O , SK D E S E A E N L y L i n e a ; s e ñ o r a de Solo, de s a 3.J 
27462 25 j l . 
C ¡ E S O l ^ I C I T A D N A M U C H A C H I T A , j 
p a r a a y u d a r a los quehaceres de un<i j 
casa de r o r t a f a m i l i a . P r i m e l l e s , 29, 
R e p a r t o lA i s C a ñ a s , C e r r o . 
27519 28 j l 
Se solicita criada, peninsular, 
para corta familia, española. 
Cárdenas, 7, primer piso. 
Se necesitan dos criados de mano, ep-
clushramente para limpieza. Buen suel-
do. Han de presentar muy buenas re-
ferencias. Antigua casa de J. Valles, 
San Rafael e Industria. 
27271 'A J l . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A B U E N C O C I N E R O O C o -c i n e r a , que sepa c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y f r a n c e s a y de r e p o s t e r í a , que h a g a 
p laza y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se 
paga b u e n s u e l d o y se n e c e s i t a n r e f e -
r enc ia s . V e d a d o . L í n e a , e s q u i n a S, n ú m e -
ro 93-C; d e s p u é s de la 1 p . m . 
27648 » ü 
Se solicita un cocinero o cocinera blan 
co, chino o de color. Si no tiene re-
comendaciones que no se presente. In-
forman en Cerro, 532. Teléfono 1-1083. 
Se paga el viaje. 
27527 26 JL _ 
P E S O L I C I T A N : U N C O C I N E R O O C O - , 
O c i ñ e r a , r e p o s t e r o , que coc ine a la I 
f r a n c e s a ; u n c h a u f f e u r m e c á n i c o , de m e -
d i a n a edad, que sepa m a n e j a r m á q u i n a ! 
W i n t o n , y u n p o r t e r o de m e d i a n a e d a d . I 
que e n t i e n d a de c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a . I 
T o d o s con r e c o m e n d a c i ó n de l a H a b a n a . 1 
P r e s e n t a r s e , p o r l a m a ñ a n a , en l a Q u i n t a ( 
P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o . 




$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
A V n O i E N E L T A L L E R D E L A V A -
^ do a l vapor . E l H a b a n e r o , se n e c e s i - l 
t a n o p é r a l a s . Se p a g a n buenos J o r n a -
les. A r z o b i s p o , Ce r ro . 
_ £ ^ 2 25 J l . 
E S O L I C I T A V N .10 \ E N A U X I I i I A K 
de ca rpe t a , que t e n g a buena l e t r a v 
e s c r i b a a m á q u i n a . I n f o r m e s , de 8 a 
í e n 2a 1 a 4 de la ta rde- N e p t u n o , n ü -
s 
274.'» 24 Jl . 
SE SOLICITAN 
Mecánicos, operarios hojalateros, 
de $4.00 a $5.00; aprendices ho-
jalateros y peones, de $2.50 a 
$3.000; trabajo seguiro, ocho ho-
ras diarias. En la Sociedad Indus-
trial de Cuba, Reparto La Fernan-
da, Luvr.no. 
TE N E M O S L A S S I G U I E N T E S P I . A -zas v a c a n t e s : U n m e n s a j e r o b l anco , 
de 14 a 15 a ñ o s . Seis l i s t e r o s . Seis e m -
p leados p a r a o f i c i n a s , que h a b l e n i n g l é s 
y e s p a ñ o l . V a r i o s j ó v e n e s p a r a o f i c i - : 
ñ a s . Dos t e n e d o r e s l i b r o s que se-
p i n i n g l é s . D o s t a q u í g r a f o s en i n g l é s 
y e s p a ñ o l . U n a t a q u í g r a f a en i n g l é s y 1 
e s p a ñ o l . U n a m u c h a c h a p a r a o f i c i n a s , 
one hab le i n g l é s y e s p a ñ o l . U n depen-
d i e n t e de v í v e r e s . C r i a d o s : U n coc ine-
r o , t r e s c o c i n e r a s , u n p o r t e r o , u n a c o - . 
c i ñ e r a b l a n c a , una c a m a r e r a . I n f o r m a n : 
T h e Beers . O R e i l l y 9 1|2. 
26843 24 J l . 
M E R C A N 
JA R D I N E R O L C O C I N E R A . S E S O L I -c l t a n p e r a u n a casa en B u e n a V i s -
t a ; se p r e f i e r e un m a t r i m o n i o . O b i s p o , 
7. D e p a r t a m e n t o 322. 
27237 25 JL 
Se necesitan operarías que sepan 
bordar en máquina "Singer" y a 
mano. Buenos sueldos. El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
C 6117 10d-21 
27449 24 j l . 













C<E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
O ñ e r a que q u i e r a i r de t e m p o r a d a cer -
ca de l a H a b a n a , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
40 pesos de sue ldo . P r a d o . 77 A , a l t o s , 
d e s p u é s de l a 9, I n f o r m a r á n . 
27040 22 J l . 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
para matrimonio solo. Sueldo 23 pesos 
y ropa limpia. Se desea duerma en! 
la colocación .Suárez, 30, bajos. i 
20 J l 
SE S O L I C I T A U N A t B U E N A C O C I N E - | r a . de co lor , que 'sepa hacer du lces , j 
T r e s de f a m i l i a . Sue ldo $30. C a l l e F , n ú - j 
m e r o 40. e n t r e 17 y 19, Vedado . 
27627 26 j l 
SK S O L I C I T A E N H , 156, U N A S I A T I -CO, b u e n c o c i n e r o y q u e t e n g a r e f e -
r enc i a s ; b u e n s u e l d o ; de 10 a 3 de l a 
t a r d e , p a r a t r a t a r . 
26731 24 j l . 
CHAUFFEURS 
N S A N N I C O L A S , L4S, A L T O S , S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
27650 26 j l 
(B O C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D , p a -7 r a u n m a t r i m o n i o . Sueldo S30. H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . San M i g u e l , 
262-C, bajos, e n t r e San F r a n c i s c o y E s -
pada. 
27670 26 J l 
t J K SO L I C I T A 1 NJ 
O ^ P r a d o , 11, a l t o s . 
27083 
C O C I N E R A , E N 
31 j l 
U ' - J U 
^ N A B I E N A C O C I N E R A , Q C E S E P A I 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , se so-
•ita en San L á z a r o , 124, 
27605 26 J l__ ¡ 
Se solicita una cocinera que sepa co-1 
cinar, para dos personas; se paga i 
buen sueldo. Si no tiene buenas re-
comendaciones de las casas que haya 
trabajado que no se presente. Ha de 
dormir en la colocación. Trocadero, 
57, altos. 
27545 25 J l . 
I a iMaBMMBmHmHHHMBBBHaMMHHMi 
CH A U F F E U R , Q U E D U E R M A E N L A / c o l o c a c i ó n , que t e n g a buenas r e f e -
r enc i a s , que sepa a l g o de m e c á n i c a . Ca-
l l e 17, n ú m e r o 336, e s q u i n a a A , V e -
dado. 
. 27654 X 26 Jl , 
7 ^ H Ü L L ^ F ] ^ Ü R T _ 8 E _ 8 Ó L I O I T A _ U N O <lne 
sea s e r i o y f o r m a l , y se p r e f i e r e u n o 
que haya t e n i d o p r á c t i c a en m a n e j a r 
c a m i ó n F o r d . Se e x i g e r e f e r e n c i a s . L a 
M o d » - A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, es-
q u i n a a A m i s t a d . 
27593 26 J l . _ 
i " E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , p r á ^ -
t i c o en e l m a n e j o de a u t o m ó v i l D o d - 1 
g e - B r o t h e r s , s i no ha m a n e j a d o e s t a cía-1 
se de m á q u i n a s que n o se p r e s e n t e . P r i -
me l l e s , 29. R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o ; 
de 5 a 7 p . m . 
27519 26 Jl | 
^ASPIRANTES A CHAUFFEURS I 
S100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n chRn- ( 
f f en r . E m p i e c e a a n r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l lo s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
V a i n i l l a t r i p l e , a 
G e l a t i n a en p o l v o , ' a. . . 
C a n e l a en r a m a , á . ! ! . 
Nuez moscada, a ' ' 
A n í s E s t r e l l a , a . " ' ' . 
B a r q u i l l o s p a r a V c t v ¿ . , ' a . 
G a l l e t a s pa ra 5 c t v s a. 
C a r t u c h o s pa ra 10 c ts . , a. 
C a r t u c h o s p a r a 20 c tvs . , a. 
L u c h a r i t a s de l a t a a 
C a r t u c h o s de 2 c tvs a 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de l o ' a ' . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 14 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I l l A S T 
D U L C E S , a $4.00 100 
T e n e m o s m á q u i n a s p a r a he la r . 
P I D A C A T A L O G O 
M a n d e el d i n e r o en g i r o p o s t a l o check 
( e s á r e o G o n z á l e z y Ca. Pau la , 44. T e l é 
f o n o A-7982. 
JA R D I N E R O , H O R T E L A N O : SE So-l i c i t a uno , p a r a f i n c a de campo, cer -
ca de l a H a b a n a . Se p r e f i e r e que sea 
casado y que l a m u j e r p u e d a hacerse 
c a r g o de l cu idado de l a casa de v i v i e n -
d a y de coc inar p a r a los empleados de 
l a f i n c a que son c i V t r o . T i e n e n casa 
s e p a r a d a y se les d a r l a sue ldo y m a -
n u t e n c i ó n a l o s dos. SI t i e n e n n i ñ o s , 
en la f i n c a h a y escuela. D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o , 303 a l [',07. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 
A g i n a r y E m p e d r a d o . H a b a n a . 
27646 30 J l 
T A R D I N E R O : P A R A C U I D A R - D E U N 
t i J a r d í n , dos o t r e s ho ra s d i a r i n s . Ca-
l l e 17, n ú m e r o 336, e squ ina a A , V e -
dado . 
2Tgg6 26 j l 
E S O L I C I T A N M O D I S T A S . Q U E SE-
pan t r a ' # i j a r b i e n , p a r a hacer t o d a 
clase de a r r e g l o s en ves t i dos , p a r a se-
f í o r a s y n i ñ a s . I n f o r m e s en L a M o -
da A m e r i c a n a . San Rafael , 22, e s q u i n a 
A m i s t a d . 
27689 
( J E S O L I C I T A N P E O N E S A J O R N A L O 
a sueldo en el V e d a d o T e n n i s C l u b . 
í o í 1 " 6 . a l A d m i n i s t r a d o r , C a l z a d a y i - , vedado . 
- - ' ^ ^ 24 j l . 
Alien y Wiíkinson desean 500 traba-
jadores por la cuenta, para la cons-
trucción de 25 kilómetros de línea en 
el Central "San Agustín" de Ario-
sa, en la Jurisdicción de Caibarién, 
Placetas y Zuhieta. 
O O L 1 C I T O S O C I O P A R A B U E N A C A S A 
O de v í v e r e s y l i c o r e s . I n f o r m a d u e ñ o : ¡ 
c a f é H a b a n a , en Mercade res y A m a r g u 
r a . . 
27289 26 j l . 
" \ r c C H A C H O S G R A \ D E S , Q U E sean 
I t x s e r ios y f o r m a l e s , p a r a l l e v a r pa -
q u e t e s y hacer l i m p i e z a ; se e x i g e n r e -
f e r enc i a s ; se p a g a b u e n sue ldo . L a 
Moda A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, e s q u i -
n a a A m i s t a d . 
27297 25 j l . 
27106 27 Jl 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Companv. Lonja, 
441. 
C 4628 i n d 2 Jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 ind u jl 
OF I C I A L A S M O D I S T A S : H A C E N F A L -t a m u y buenas o p e r a r l a s , a c o s t u m -
b r a d a s en e l t a l l e r ; se p a g a n b u e n o s 
sueldo, pe ro se q u i e r e n m u y buenas o f i -
c ia las . A g u a c a t e . 52, bajos . 
23900 27 J l . 
BO R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N co, se d a r á t r a b a j o en sus casas. T a m 
b i é n haee f a l t a u n a buena o p e r a r l a b o r -
d a d o r a a m á q u i n a de cadeneta . B u e n eue l 
do y t r a b a j o todo e l a ñ o - A g u a c a t e . 52 
bajos, 
23901 27 J l . 
Necesito 20 peones, ganando $3.50 y 
casa; 7 albaniles, ganando $6 y casa, 
viaje pagado. Informe el señor Be-i 
zanillo. Oficios, 19, bajos, casi esqui-! 
na a Sol. 
27342 24 Jl ¡ 
Q O L I C I T O S O C I O CON $2,500, p a r a a d - ¡ 
O q u i r i r u n a p a r c e l a de t e r r e n o con ca- ' 
l i e s y aceras, hechas, a r b o i a d o , pegado 
a l a l í n e a de M a r i a n a o : se l e hace la 
e s c r i t u r a a su n o m b r e , es p a r a d i v i d i r - , 
l o en s o l a r e s . M i s i ó n . 67. V e n d o 130.000 
m e t r o s , en l a L i s a , a $0.60 m i t a d , a l c o n -
tado, a r b o l e d a y agua. I n f o r m a n : M i - : 
s i ó n , 67. i 
_ £7361 27 J l . ; 
1F A R M A C I A A L F O N S O , S E S O L I C I T A u n d e p e n d i e n t e . Ca lzada , 470, e s q u i -
na E s t r a d a P a l m a . 
27357 
COMPAÑIA PETROLERA ̂ Tw 
FRANCISCO, s T ^ 
. v S p ^ ; ! ^ 0 ^ ^ o n i s u . d 
<" en el a n í . - n l o I - ^ ? 
P'-'i; uno so r i ^ e . el rifa M n ^ S í i 
las . -uatro ,le la t a rde .J5!1 a < W 
la . l u n t a ( i o n . r a l K i t r H o r H i t e n d r á UteTi 
• - d o tener l u g a r eI dTa0^111" 
q u o r u m . lv Por J 
l l á b a n a . 22 de j u l i o de 1900 ' 
Barbf.. Sec re ta r io ^ 
g 23 
COMPAÑIA NACIONAL DE ES. 
PEJ0S, S. A. 
Secretaría 
Cumpliendo lo dispuesto en lo, 
estatutos, y por acuerdo de j 
junta Directiva celebrada el & 
17 del corriente; se cita por „1 
te medio a los señores Accioné 
tas para la junta general ordina 
na que tendrá lugar el Sábado 





26 j l 
COLONIA CAÑAS 
Se s o l i c i t a u n soc io que d i s p o n g a de 
q u i n c e a v e i n t e m i l pesos, p a r a f o m e n -
t a r u n a co lon ia de c a ñ a . D i s t a n t e d e l 
C e n t r a l dos k i l ó m e t r o s , de la H a b a n a 
en t r e n como dos ho ra s . E l que s o l i c i t a 
soc i edad es p e r s o n a e n t e n d i d a en des-
m o n t e s , s i e m b r a s , etc. ' D i r í j » « e a : se-
flor .T. G. M . R. Cío . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. -~<m 26 j l 
TENEDORES DE LIBROS 
C 6153 8d-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -- no , p a r a u n m a t r i m o n i o ; ha de t r a e r ! 
r e f e r e n c i a s . C a l l e D , e n t r e L í n e a y 11,1 
V i l l a A n t o n i a , a l t o s . i 
27512 l a g _ 
t ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A ' 
V J comedor , p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 
f 3 0 y r o p a l i m p i a . Ca l l e C, n ú m e r o 4 1|4, i 
e s q u i n a 5a., Vedado . 
37524 26 J l 
¡ ¡MUYBÜENA C0L0CACÍÓÑ! \ \ 
N e c e s i t o u n a c r i a d a pa ra comedor . Sue l - j 
do $40. D o s p a r a c u a r t o s , S35. O t r a p a r a i r i 
« N u e v a Y o r k , $40. O t r a p a r a s e ñ o r s o - ' 
l o , $40. O t r a p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , $40. | 
D o s s i r v i e n t a s c l í n i c a , $35. T r e s cama-
r e r a s p a r a l a H a b a n a , .SíS. U n a e n c a r -
t a d a . $40. Dos c a m a r e r a s p a r a e i cam-
po . $40. H a b n a a , 126. 
27440 25 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A f a m i l i a h o n o r 
do p i s o . 
27402 27 J l . 
Se solicita una buena cocinera en 13, 
esquina a F, Vedado. 
.3<>_J1_ 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E t r a i g a r e f e r e n c i a s y sepa su o b l i g a -
c i ó n . 30 oesos y los v i a j e s . J e s ú s d e l 
M o n t e , 582. 
27583 \ 26 J l . 
P B S O L I C I T A U N T E N E D O R D E I , T -
O bros que posea e l i d i o m a i n g l é s b i e n . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o a l p a r t a d o ¿91 , de 
e s ta c i u d a d , dando r e f e r e n c i a s e i n d i -
cando sue ldo que p r e t e n d e . 
27353 24 j l . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un m a t r i m o n i o so lo . I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 10, a l t o s . 
27601 26 J l . 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isla puede ga-
nar $50 a $100 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
ü. S. A. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a loe i n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r ga l l egos , s i n es-
t i p e n d i o de n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r t a s 
se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en l a O f i c i n a de 
Colocaciones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t o s d e l Pa lac io soc ia l , y . l as d e m a n d a s 
on c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , pe ro g a r a n -
t i zadas . 
C 9550 J t I n d 22 o 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A u n a r t í c u l o de f á c i l v e n t a ; b u e n a co-
m i s i ó n . I n f o r m a n en San J o s é , 137, de 
9 a 10. B a r b e r í a 
27496-97 29 JL 
Se solicita un buen dependiente de 
Farmacia. Calzada del Monte, núme-
ro, 412. 
27509 1 a g . 
25 j l . _ 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S : u n o p a r a l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a y e l 
o t r o p a r a c u i d a r e l e s t u d i o . C o n c o r d i a , 
18. Co leg io . 
27382 26 j l 
SE S O L I C I T A U N A D O B L A D I X i L A D O -r a , en m á q u i n a de d o b l a d i l l o de o jo . 
N e p t u n o , 63, bajos . 
P- 15d-20 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -r a despacho a l m o s t r a d o r de p a n a d e -
r í a , que t e n g a buenas r e f e r e n c i a s . Sue l -
do 30 pesos m e n s u a l e s y c o m i d a . A g u l a r . 
52, p a n a d e r í a L a A l i a n z a . D e 8 a 12 
de l a maQana y de 3 a 6 de l a t a r d e i n -
f o r m a n . 
27398 25 Jl . 
SE S O L I C I T A C N BTC C H A C H O P A R A hacer mandados , en Calzada del M o n -
te , n ú m e r o 412, B o t i c a , 
27600 26 J l . 
PARA EL CAMPO 
Neces i to u n d e p e n d i e n t e <lo r e s t a u r a n t , 
o t r o de bodega y u n ca fe t e ro , s u e l d o $40; 
t a m b i é n n e c e s i t o dos c a m a r e r o s , u n m a -
t r i m o n i o , dos c a m a r e r a » de ••.altt y v a -
r i o s t r a b a j a d o r e s . H a b a n a , 126. 
27440 25 j l . 
Se necesitan seis albañiles reverberís-
tai„ $7.000 diarios. Tomen el carro 
de la Havana Central, en la Estación 
Terminal y dirigirse a Vicente Tova!, 
al lado del Paradero de Punti Brava. 
27508 27 Jl. 
l a b i e . C o l ó n , 25-A, s e g u n -
C K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E m e -
O d i a n a edad, ha de d o r m i r en su ca-
sa. G a l i a n o , 15, a l t o s . 
-T291 25 J l . 
O E N E S E C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
O s u l a r . que sea t r a b a j a d o r a : puede 
d o r m i r en su casa s i q u i e r e ; s u e l d o $30. 
B l a n c o , 43. ba jos . 
_ £ 3 2 4 24 JL 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N l a c a l l e 2 n ú m e r o 174, e n t r e 17 y 19. 
^ 3 8 1 25 JL 
A N E J A D O R A Q U E S E P A B I E N SU 
ATX o b l i g a c i ó n , se n e c e s i t a u n a en la 
ca l l e 17 e n t r e J y K , a l l ado de la es-
q u i n a de K . Vedado . 
27345 24 j l . 
^ B S O L I C l T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O que sepa coser b i e n , p a r a s e r v i r a 
u n a s e ñ o r a . H a de t ene r buenas r eco -
mendac iones . Ca l l e 2, n ú m e r o 3-A, V e -
dado . 
27380 26 J l 
t^E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E X 
i O N e n t u n o , 344. Sue ldo , 25 pesos. 
27579 26 JL 
¡TT'N R E F U G I O , S I , A L T O S , S E S O L I U Ñ 
i J L i t a una c r i a d a , que coc ine y ayude 
| a los quehaceres de l a casa. 
] 27515 25 .11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S p a -• r a c o r t a f a m i l i a , en I n d u s t r i a , 14, 
I ú l t i m o p i so . 
1 27514 25 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C U N E R A . E N la c a l l e 13, e n t r e F y B a ñ o s , p r e f i e r e 
d e l Vedado . Sueldo 3|0 pesos. E n la m i s -
' m a se a l q u i l a u n ^ l o c a i pa ra g u a r d a r 
| m u e b l e s . 
| 27510 25 J l 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A P A R A P O -ca f a m i l i a , en C o n c e p c i ó n . 181, e n t r e 
; P o r v e n i r y Oc t ava . Sue ldo 25 pesos . 
27528 ^ 25 JIJ 
¡ O E S O L I C I T A C O C I N E R A Y ~ C R I A D A 
I O de l p a í s o p e n i n s u l a r . Se paga b u e n 
! sue ldo y que sepan c u m p l i r . A g u i l a , 107, 
. a l t o s . 
27532 27_ j l _ 
S E S O L I C I T A N E N P E R S E V E R A N -cia , 47, u n a c o c i n e r a y dos c r i a d a s 
de mano , s i no saben c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n que n o se p r e s e n t e n . 
27492 25 J l . 
Dr.<V.A S A B E R E L P A R A D E R O D E F r a n c i s c o y F é l i x N i e b l a y l l a m o s , su 
h e r m a n a R o s a r i o , pues la ú l t i m a vez que 
supe de e l l o s se e n c o n t r a b a n en la p r o - I 
v i n c i a de C a m a g ü e y . Su d o m i c i l i o es San ; 
F r a n c i s c o , l e t r a G, V í b o r a . 
_ 27430 ' > t 3 | . 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de F r a n c i s c o G a r c í a P a r d i l l a s , espa-
ñ o l , p r o v i n c i a de la C o r u ñ a , O a r b a l l o ; 
lo s o l i c i t a su p r i m o M a n u e l I g l e s i a s P a r -
d i ñ a s . D i r í j a s e a R e g l a , F á b r i c a de 
H i e l o , n ú m e r o 8. 
-'7:!04 26 j l 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R 0 ~ D E 
T o m á s G ó m e z y G ó m e z , que l o s o l i -
c i ta su m a d r e M a r í a A n g e l a G ó m e z , que 
s a l i ó de T r i s c o r n i a e l d í a 10 de j u n i o p o r 
la noche y fuó a t r a b a j a r a l a P r o v i n -
cia de S a n t a C l a r a . C o l o n i a L a s C h a r -
cas ; ruego a l que me de n o t i c i a s ; e l p a -
rade ro de su m a d r e es V i s t a A l e g r e , 15. 
^ fbora H a b a n a . 
25951 28 J l . 
15d-9 
Pantaloneras: se solicitan panta-
loneras, en los talleres de "Las 
Galerías." O'Reilly y Compostela. 
C 6156 3d-28 
IF A C T U R E R O : SE N E C E S I T A U N O P A -ra a l m a c é n de v í v e r e s a l p i r m a y o r . 
R á p i d o c a l c u l i s t a y que t e n g a p r á c t i c a 
a d q u i r i d a en el g i r o . S o l i n i t u d e s y r e -
f e r enc i a s a l A p a r t a d o 236, H a b a n a . 
27533 30 J l . 
VARIOS 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A qne sepa coser, en 17, n ú m e r o 318, 
bajos, e n t r e B y C. 
27207 28 j l . 
Cocinera: Se solicita cocinera para 
servir a un matrimonio- Calle M, nú-
mero 100, altos, entre San Lázaro 
y Jovellar. 
274244 * 24 Jl. 
Viajante: se solicita un viajante bue-
no, para una casa muy importante. 
Se prefiere un americano, que sepa 
esapñol. Informa el señor Charles Gal-
wey, Hotel Sevilla, el Sábado, de las 
dos a las seis, y el Domingo y el Lu-
nes, por la mañana, de las diez a las 
doce. { 
-'7681 26 j l 
O E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E E N -
t i e n d a i n g l é s y que sea p r á c t i c o en 
c a l c u l a r f a c t u r a ^ . M a c h í n y W a l l C o m -
pany . R i e l a , 8. 
30 J l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Num. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
A V I S O : SE S O L I C I T A U N F O G O N E -
X X r o . p a r a una goma de c a l d e r a v e r -
t i c a l , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en el f e r r o c a r r i l de v í a e s t r e -
cha, que e s t á f r e n t e de l p a r a d e r o de los 
U n i d o s , en P l a v a de M a r i a n a o . 
27461 25 J l . 
VE N D E D O R P A R A L A H A B A N A : SE desea uno , que sepa vender . I n f o r -
m e s : C o m p a ñ í a A n g l o Cubana . L a m p a -
r i l l a . e9-A y 69-B. 
27529 29 Jl 
1F A R M A C I A , SE S O L I C I T A U N D E -p e n d i e n t e p a r a l a f a r m a c i a d e l doc-
t o r Bosque . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
27154 25 JL 
SE S O L I C I T A N 2 S E Ñ O R I T A S , P A R A t o m a r d i r e c c i o n e s . P u e d e n g a n a r de 
3 a 5 pesos d i a r i o s . I n f o r m a n en Es -
coba r . 78, a l t o s . Solo de 11 a 12 a. m . 
C 6112 4d-21 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se solicita un vendedor, con buena co-
misión, para artículos propios de sas-
trería y camisería, para la provincia 
de la Habana y Pinar del Río. Se re-
quieren referencias. Apartado, núme-
ro 45, Habana. 
V N E G O C I O P A R A A L G U N A P E R S O -
i - l n a de c o n o c i m i e n t o , que a p o r t e 800 
p e s o s ; u n n e g o c i o que p r o d u c e de 350 
a 400 pesos mensuales . I n f o r m a n : M o n -
s e r r a t e , 137. 
27183 24 Jl . 
27378 25 J l . 
SO L I C I T O DOS F O T O G R A F O F S P A R A r e t r a t o s r á p i d o s , en soc i edad o a s u e l -
do. T o d a p e r s o n a que q u i e r a a p r e n d e r la 
f o t o g r a f í a , p o r 100 pesos l e e n s e ñ o y 
l u e g o se l o s d o y de sue ldo . Cuba , 9, 
R o d r í g u e z . 
27281 25 j l . 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
| 3 l ave en l a casa, c o n r e f e r e n c i a s , ca -
l l e B , n ú m e r o 22, Vedado . 
27416 24 j l . 
Q E S O L I C I T A U N S O M B R E O M U J E R 
^ ' fine t e n g a r e f e r e n c i a s y p u e d a a t e n d e r 
a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a a l a l i m p i e z a 
de una casa. Sueldo , 15 pesos. I n f o r m a n : 
Escoba r , 124, a l t o s , de 12 a 1 
17808 24 j l . 
MUCHACHAS 
para p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol , 70, 
f á b r i c a de c o r o n a s de Ros y Co. 
26008 24 Jl 
C E S O L I C I T A C K I A D A M U Y T R A B A -
O Jadora , de buen c a r á c t e r y que sepa 
" u o b l i g a c i ó n , , p a r a s e r v i r a m a t r i m o -
n i o . H a b a n a , n ú m e r o 85, p r i n c i p a l . 
27V78 24 J l . 
l ^ N C A L Z A D A , E S Q U I N A a ¿TsE SO-i 
J - i l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a u n ríCío j 
de dos meses y u n a c r i ada de c u a r t o s : ! 
t i e n e n que t e n e r r ecomendac iones . B u e n I 
sue ldo , u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . 
^ 2 4 4 » I L _ 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C R I A - ' 
O da de m a n o . J e s ú s M a r í a , 57, a l t o s , ! 
i n f o r m a n . 
ÜSg - 4 j l . | 
C K S O L I C I T A U N A B K K O R A D E M E - ' 
^ d i a n a edad , que sepa t r a b a j a r , p a - i 
ra l i m p i e z a de casa de t r e s p e r s o n a s . 
I n f o r m a n : Se r r ano , 32, en e l R e p a r t o ' 
de Santos S u á r e z . 
27107 26 J l . ( 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ! 
c u a r t o s , que sepa coser u n poco y 1 
n t r a p a r a t o d a la casa. R e i n a , 113, a n t i - 1 
puo. 
27163 24 j l . 
SE S O L I C I T A M A D R E E H I J A , O D O S h e r m a n a s , p a r i e n t e s o a m i g a s , p a r a 
tn<io s e r v i d o de c a b a l l e r o so lo y de p o -
s ' c i ó n . O ' R e i l l y . 72, a l t o s , e n t r e V l l l e -
g a * 9 A g u a c a t e , 
y 27168 28 Jl 
SE S O L I C I T A E N 15, N U M E R O 145, e n t r e J y K , u n a c r i a d a p a r a e l co-
m e d o r , qne tengra buena p r e s e n c i a . T e n -
d r á que u s a r u n i f o r m e s . 
27026 24 J l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . ' S U E L -
KJ do 25 pesos. E n l a m i s m a una c r i ada 
I de m a n o , sue ldo 25 pesos. S á m e m e l o , 
; n ú m e r o 8, a l t o s , a l a derecha , 
i _27441 25 JL 
| T r , N S A L U D , S4, SE S O L I C I T A U N A CO-Ali c i m 
Se solicita una taquígrafa, 
inglés-español. 
7481 
era . Sueldo, 40 pesos. 
24 J l . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
*¿. ra e l Vedado , c a l l e 17 n ú m e r o 
4<4; buen sue ldo y ha de d o r m i r en su 
casa. 
™ 1 4 26 j , 
/ B O C I N E R A P A R A U N M A T R I M O N I O 
so lo , que a y u d e a l a l i m p i e z a de la 
casa y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n : se da 
buen c u a r t o . Vedado , c a l l e 10 n ú m e r o 18 
e s q u i n a a 11. 
También una mecanógrafa, 
que entienda algo de inglés, 
para hacer facturas. 
MACHIN WALL Y Co. 
Riela, 8. Habana. 
2731S 24 j l . 
Consulado, 85, altos, se solicita una 
cocinera, con buenas referencias. 
_ 27332-33 25 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E co -
KJ l o r que s^pa c u m p l i r con sa o b l i i r a -
c i ó n , en A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 68 a l -
t o s . 
27190 24 j l 
C E S O L I C I T A V N A C O C I N E R A UÉToim*. 
o-P^oario- 158, e n t r e Salud y R e i n a . 
24 Jl 
2« j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E l í a 15 a ñ o s , en l a p e l e t e r í a L a A m e -
r i cana . B e l a s c o a í n , 28. 
2760» j ] 
T T E N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A . N O 
V se v a y a n p o r el c a m p o s in . v e r a L . 
Souchay. T e n e r i f e . 2, p o r H o l g u í n . T e n -
tro en g a n g a a r e t e s e n c h a p a d o s desde 
5>i.20 la d o c e n a y a r e t e s de p l a t a l e -
g i t i m a . A c a b o de r e c i b i r Jabones f r a n -
ceses v e n t a j o s o s para l o s v e n d e d o r e s en 
c a ^ J > a r t l c u l a r e ! ' - H a y n u e a p r o v e c h a r . 
27 J l 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E m a -no, b lancas . A g u i l a , 162, a l t o s , f r e n -
t e a A p o d a c a . 
2fift86 25 J l . 
C K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o que t r a i g a r ecomendac iones 
r que l l eve t i e m p o en el p a í s . B u e n 
• ne ldo . E n C o n s u l a d o . 130, a l t o s . 
26785 26 J l . 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
O pa ra o r t a f a m i l i a , que sea l i m p i a v 
t r a i g a r e f e r e a r i a a ; ha de d o r m i r e n la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo . 30 pesos - i v p a l i m -
p i a . Sa lud , 27, ba jos . ' 
g g g 24 j i . 
( "^On Ñ E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
V ' qne sepa b i en su o b l i g a c i ó n . Sue ldo 
30 pesos, en C o n c o r d i a , 5-1, bajos . 
-7231-32 27 j l . 
SE D E S E A C O C I N E R A SUV P R E T E N -siones , pa ra dos s e ñ o r a s y d o s se-
ñ o r e s de e d a d ; n o h a y p l a z a ; buen t r a -
t o y sue ldo s egu ro . C a r l o s I I I . n ú m e r o 
221 y 43; h a y c r i a d a de mano . 
27164 24 JL 
Se solicita un mecanógrafo competen-
te, que haya tenido buena práctica de 
oficina, que trabaje limpio. Diríjase 
por escrito expresando conocimientos 
y referencias de donde ha trabajado, 
a H. B. Apartado 2509. Ciudad 
Se gana m e j o r sue ldo , con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n o t ro o f i c io . 
M R . . K E L L ' Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d pueda 
o b t e n e r e l títolO y u n t buena coloca-
eitOL La Escue la de M r K í ^ L L Y es la 
f -nefe. en su «Maso e n l a H j p ú b l i c a d«j 
MR. ALBERT C. KELLY 
I ' i r e c t o r de e s t a g r a n escuela os el ex-
p e r t o m*B conoc ido en la Repúl>! ic , \ <1« 
Cuba , y t i e n e t o d o s los documen tos y 
t í t u l o s expues t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r aua 
m é r i t o s . 
M R . KELLY 
27 j l 
Se solicita un carpintero de prime-
ra cíase. National .Ste« Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind -18 Jn 
le aconse ja a us ted que vaya n t o d o 
l o s l u g a r e s donde le d i g a n que se e n - i 
f-efia p e r c no sa de je e n g a ñ a r , no d é ] 
n i u n cen tavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a i 
Escuela. 
V e n g a hoy m i F m o o escr iba po r an ¡ 
l i b r o ee I n s t r n c c l ó n . g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t ran-v las d e l Vedado pasan p o r 
F R E N T E A L PA.RQUE D E M A C E O . 
A V I S O : SE S O L I C I T A N H O M B R E S f u e r t e s y t r a b a j a d o r e s , p a r a pa l ea r 
a r ena p o r su c u e n t a . Pueden" sacar u n 
j o r n a l de c u a t r o u ocho pesos d i a r i o s . 
I n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m . 
en e l f e r r o c a r r i l de vía es t recha q u e 
e s t í f r e n t e a l p a r a d e r o d e los U n i d o s , 
en l a P l a y a de M a r U n a « . 
20804 «6 J l 
Se necesitan muchachas 
no mayores de 28 años, 
que hablen inglés 7 es-
pañol. Trabajo intere-
sante y permanente. 
Buen sueldo al empe-
zar, con oportunidad pa-
ra mejorar. Deben ha-
blar el inglés perfecta-
mente. Diríjase a la Cu-
ban Telephone Compa-
ny. Mr. Washington. 
Se necesita un muchacho 
que hable inglés y espa-
ñol para operar una pi-
zarra de centro privado. 
Diríjase a la Cuban Te-
lephone Company, Mr. 
Washington. 
Se necesitan muchachos mayores de 
18 años, para una fábrica de lám-
paras. Informan: Luz, 4. 
27340 26 Jl 
PA R A E L S A N A T O R I O D E L A " C o -l o n i a E s p a ñ o l a de Cuba,- ' se s o l i c i -
t a u n f a r m a c é u t i c o . Se p r e f e r i r á p r á c -
t i c o . D i r i g i r s e : d o c t o r F r a n c i s c o F . G o n -
z á l e z . P r a d o . 60; de a 3. 
27019 29 j l 
En B, número 12, entre Calzad.1 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
I n d 18 Jl 
"BOTELLA IRRELLENABLE 
VARNAVAT" S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por nuevo acue rdo de l a J n n u n i . 
r e c t i v a . se bace l l e g a r por este avlp. 
a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s sodo. 
p e n d i e n t e s de c u b r i r la t o t a l idad S a U 
Q U I N C E A C C I O N E S , respect ivas de ni 
C E R T I F I C A D O S n ú m e r o s 8, 9 17 1 8 ° ! 
3_, p a r a que sus i n t e r e s a d o s poseedorr» 
se s i r v a n c o n c u r r i r a la T e s o r e r í a ,¡» 
l a C o m p a ñ í a , ca l le Campanar io . 1"(5 ñ! 
r a l i b e r a c i ó n y cange de las q u e ' t , ' -
g a n sa t i s f echo y q u i e r a n c u b r i r nreTl 
n i é n d o l e s que deben efectuarlo" en «l 
t e r m i n o de t r e s semanas, a p a r t i r de 1i 
u l t i m a fecha de este anuncio en l i 
Gace ta O f i c i a l , E l M u n d o y el DIARIO 
D E L A M A R I N A y pasando dicho X » 
se p r o c e d e r á a l o que ha l u g a r de acuor-
do con los E s t a t u t o s de la Compafila. 
E l Secretarlo. 
A r t u r o de C a n i c a r t » . 
_£LzL 
CENTRO BALEAR 
Junta General Extraordii*aríi 
CONVOCATORIA 
P o r a c n e r d o de l a J u n t a Di re r t iv» y 
de o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente , tenr> 
e l h o n o r de convoca r a los s e ñ o r e s aso-
ciados , p a r a l a J u n t a gene ra l extraor-
d i n a r i a , que t e n d r á efecto e l d ía 27 del 
c o r r i e n t e mse . a l a s OCHO de la no-
che, en el l oca l soc ia l , ca l le de Htlia-
na , 198. a l t o s , con el ob je to de discu-
t i r y r e s o l v e r l a s r e f o r m a s acordsdn 
p o r l a D i r e c t i v a a loa s igu ien tes gtUn-
l o s de l o s E s t a t u t o s Genera les : Capi-
t u l o I I . a r t í c u l o s 3o. y 6o.; capí tu lo V, 
a r t í c u l o s 10 y 18; c a p í t u l o V I , artículo 
30 ; cap. V i l . a r t . 37; cap. V I I I , art. tfi 
cap. X I I I , a r t í c u l o s 66 v OS; cap. XIV, 
a r t í c u l o s 90 y 93; cap. X I X , a r t . I4fl y 
e l a r t . 2o. de l R e g l a m e n t o de l Depar-
t a m e n t o de A h o r r o s . 
L o s s e ñ o r e s asociados qne (jnlersr. 
e x a m i n a r l a s r e f o r m a s acordadas, po»-
den p a s a r p o r S e c r e t a r í a en horas hS-
b i l e a de o f i c i n a , en donde e s t á n de m»-
n l f i e s t o . 
E n a t e n c i ó n a l a i m p o r t a n c i a del ISBU-
t o . se r u e g a a l o s s e ñ o r e s asociado! n 
as i s t enc ia -
H a b a n a , 22 de J n l i o de 1920. 
E l Secre ta r lo -Contador . 
J u a n T o r r e s Gnaach. 
C 6139 «d-2J 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
R. S. Howard, automático, da 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
2766o 
SE V E N D E C N P I A N O , P R O P I O P^B* e s t u d i o , en m u v buenas condiriont • 
I n f o r m a : J . de l a O, San Pedrox n ? . 
t o s de l a casa de B a n c a de Digon n f 
manos . T e l é f o n o A-3617. „ . „ , 
« 6163 f f l ^ - -
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co 
Prado, H9 . 
24888 81 Jl 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
EN P R E C I O R A Z O N A B L E 8 B T J ¡ ¡ u n p i a n o « l e m á n K a l l m a n -
t o c a d o m u y poco, t r a í d o P 0 ^ " ^ . l i -
l l a que acaba de de ^ K e p t a t i o 
d u s t r i a , 94, e n t r e V i r t u d e s y j , 
27506 , — 
I7 N $75 SE V E N D E r V a f^f toO" íi roneo, de cue rdas cruzadas. » Jf. 
de o rques t a , t r e s peda les poco d, 
srts del M o n t e . 99; se vende un 
v i o l o n c e l l o en u n peso. ^ f 
27506 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
E s t a casa f a c i l i t a c o n r a p i d e z pe r so -
n a l c o m p e t e n t e y con buenas r e f e r e n c i a s 
para t o d a clase de o f i c i n a s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s , a l m a c e n e s . I n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc., y g r a n d e s y p e q u e ñ a s cua-
d r i l l a s p a r a l a c iudad y e l campo. N o t a : 
i g r a n escue la de chau f f eu r s , po r e l p r o -
' c e d i m i e n t o m á s r á p i d o . 
21402 1 ag. 
-••,0fi 7rzrrrr¿sTP-
\ } co p i a n o ; t i ene t r e s P ^ r - ^ t o 
c ruzadas . Se t o c ó p o c o ; £ ao- rfroe^ 
p o r no n e c e s i t a r l o . Cal le V ^ l e s . J ^ ' 
S6. e n t r e S a n t a E m i l i a y Zapoxe=. 
de l M o n t e . J f l ^ J l - . 
27443 , m ĝnCT -
P A ^ G A - T P O B - T E N E K O C E ^ 
( j l par e l l o c a l r ea l i zo P * * ^ peso*-
caoba, como n u e v o : ^ c o j * 
lo dev en 225 peso?. O t r o -l  y   s . * ' y en 
n u e v o ; c o s t ó 800 P f s o s p e s o s : ^ 
i pesos . U n o de e s tu . l os. pn ^ L * . a c e c -
en .'10 pesos. I n d u s t r i a y ^ " f f ' i í o i * 
r i a de l a bodega , p o r I n d u s t r i a . 
C 6066 Td-18. 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A > ' Í N T E -r l o r . para v e n d e r r o p a becba en ge -
n e r a l . S í r v a s e r e m i t i r $5 p a r a m u e s t r a s 
y condic iones . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . Ca-
l l e Pa rque , n ú m e r o 2, C e r r o , H a b a n a . 
2fl6® 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G B N C I i D E C O L O C A C I O N E S 
8 i qu i e r e u s t e d t e n e t n n b u e n coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o es ta-
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o » , c r i a d o » , de-
pend ien t e s , a y u d a n t e s , f r egado re s , repar-
t i d o r e s , ap r end i ce s , etc. . que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se loa f a -
c i l i t a r á n con buenas r e f e r enc i a s . Se m a n -
dan a t e d o s l o s pueblos de l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s oa ra el c a m p o 
g a n especu ladores . 
2T1M 
T A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" T h e N e w T o r k " se h a t r a s l a d a d o 
a? L a m p a r i l l a , «3 , d o n d e c o n t i n u a r á sna 
n e g o c i o » , de 7 a. m . a 8 p . m . . a c t u a n -
d o con r e i r a l a r i d a d l a a c a d e m i a p o l i t é c -
n i c a p r á c t i c a de a s u n t o s m e r c a n t i l e s y 
p r e p a r a c i ó n de t e n e d o r e s de l i b r o s , m e -
c a n ó g r a f o s , etc. , fladlUando e m p l e a d o s 
c o m p e t e n t e s y h o n o r a b l e s , o b r e r o s y 
c r i a d o s de t o d a s c lases , t e n i e n d o s i e m -
p r e s o l i c i t u d e s y o f e r t a s p a r a s é r v i r 
h o n r a d a m e n t e a n u e s t r a n u m e r o s a m a r -
c h a n t e r í a . l o c u a l m a r c e n e n u e s t r o 
c r é d i t o . s i n c o m p e t e n c i a s o l i c i t a m o s 
m e c a n ó g r a f a s y o b r e r o s s i n l i m i t e s . 
M u e s t r a s y v e n t a do v a r i o s o b j e t o s en 
c o m i s i ó n , a u t o m ó v i l e s a p l azos c ó m o d o s 
y e n t r e g a g a r a n t l z a d a -
37478 
¿QUIERE USTED ÜÑÁPÍÁfióO 
p l e t a n i e n t e nuevo , c o s t ó to*10 * €sqa r, 
v e n d e en S«00. C a m p a n a r i o . W L ^ t r O 
a Concepclr tn de l a ^ a l i a , en 
de Mastache . ? ^ J ^ 
'^105 r a s T B " * " 
PI A N O L A - S E V E N D E r N A , C g - ^ va. con 50 r o l l o s . Nep tuno , 
. . . A TAOI l é f o n o -7423 
27043 
REPARACIONES G Á R Á Ñ T Í Z A D S 
Pianos, Pianos automáticos i 
Organos. 
RICARDO RIVAS 2Í 
Asácate, 53. Teléfono A J ^ 
C E V E N D E U N ^ H A ^ ^ ^ 0 , ^ 
b E m e r s o n , p o r n«"slModernist»-v5« 
T i e n e c u e r d a s cruzadas. ^ape8oa. 
, ho de caoba. P r e ; i o . Tía JiUegi$. 
$500. M u r a l l a . 74. a l t o a por i 
I l é f o n o M-2003. 
i c uas 
SAN 
* ^ 
P I Á R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1920 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C ! 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e tc 
C R I A D A S D E ^ M M ^ 
SE O F K E C E U N A C R I A D A D E M A N O p a r a c o r t a f a m i l i a ; no va a fuera . 
In formes ; L a g u n a s , 15. 
27344 24 J l . 
D 
s 
2765!> I _ ^g^- j 
C ^ ^ ^ ^ d e m ^ n o ^ m a n e j a l ^ 
S 1-r. á e j r ^ fn N u g a c i ó n . E n P a u - , 
^ ^ i n a 1 1 . C ó m p r e l a . ^ ^ I 
V f ^ l n l *n c " * m o r a l i d a d . I n -
g ^ r ^ V a d o r . «7. C e r r o ^ ^ ^ | 
•ha, de W an" ' . -V ,in n i ñ o , es r e -
o para manejar " w j ' , 
Uetrada. I n f o r m a n : San -Miguel . 
¿ g ^ t e n r o r Rosa L6pez. ^ ^ ^ 
WZlSl ñ v M K D I A N A E D A D , D E -
, ! , ' O B ^ r t r a ^ e p a r a hotel o cr iada de 
- . n r / a C T r a b a ^ r bien, buen sueldo 
S ? ^ n R ^ i o , 2U. tren de l a v a d o ^ ^ ; 
I • -"-^T^TTTHACHA, r E N I N S r l i A R , D K -
T olo ^seHde cr iada de mano. I n -
J S ^ , * en Habana. 126. s a s t r e r í a . ^ ^ ^ 
- r r i r r ^ ^ ^ o t ^ 1 X A J O V E N . pe-
R ^ n S a r de manejadora, t i e n e bue-
La/^eferenc ia . . Informan en Aeoata . 6 . 
;,fPs, Telefono M - 1 ^ 0 . 
27«79 . Z—' 
" T ñ v T Ñ F S r A í f O l A . D E S E A C O E O -
J 0 A f . c dé cr iada de mano o m a n e -
!?ídoTa Informan a todas ho ras en Sa-
G ÍCO. e n t r e Oauendo y Soledad 
1W01 * . 
r^~vr^rJL C O L O C A R c Ñ Á J O V E N p e n -
S i n so l a r de cr iada dp manos o mane-
tado?l? no es re.- ién l l e g a d a l l e v a t iera-
¡io en t i ra í» , fan Lflv.aro. numero 2. be 
Sewa colocar con buen sueldo. o_ ^ 
r- V X ^ o T r N I ' K N I N S I I A R D E S E A co-' locai se de c r i a d a de manos ; es p r á c -
l l r a cu -'1 pafs. In formes : R e i n a , n ú m e -
¡ r o S'i. altos, antiguo. . 
-7ó;tt - d 
T T N A J O V E N P E M - N S I L A R D E S E A co -
i L' locarse <le c r iada de manos o mane-
j adora ; l lene ( [ i i l c n la recomiende. I n -
t er in? u ; F e r n a n d l n a , n ú m e r o 3S. 
275:17 JL 
!cf«*'DWUEÁ C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
0 pen insu la r de c r i a d a do m a n o s o ma-
lejndora; cu n e c l í n l legada. D a r l n r a -
r/.n : Apodaca. 17. 
•.•7.7MI 25 Jl-
"PRESEA C O L O C A R S E C N A M U C H A C H A 
i J penln-oilar de cr iada de mano en 
r a e » de m o r a l i d a d . Pabe coser un po-
co. I n f o r m a n : T a u l a , 24. altos. 
•r:.-.T4 2.1 j i . ^ 
1 vf SF.AN C O L O C A R S E DOS M C C H A -
Í J í-has nnra c r i adas de manos , con una 
familia f o r m a l . I n f o r m a n : Zulueta , n ú -
Ira ero 71, por D r a g o n e s . T i n t o r e r í a 
rr.-.c,? » JL 
l ' E OFRECE t > A M U C H A C H A E S P A -
O ñola d« cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; 
• l i«va a l g ú n tiempo en e l p a í s . I n f o r m a n : 
San iXrnrr>. J ' . l 
3ttn 25 J l . 
• E O K S f A C O L O C A R U N A J O V E N p e n -
: O Insulnr de «.r iada de manos o m a n e j a -
' ' « r a : tiene qu ien la g a r a n t i c e . I n f o r -
man (MI la ' a l i e F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
atesr» 25 j i . _ 
l ' E n r . S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k J esf>aftolu do c r i a d a de m a n o o de ha-
n>U«iones : l l e r a t i e m p o en e! p a í s y 
M»ne buenr ' ' re ferencias , i n f o r m a n : B e -
•Mcoaín, ül , a l t o s ; e n t r a d a por Concor -
dia. 
26 JL 
t ' F , DESEAN ( O t o r A R DOS E S P A D O -
' " »*§. de cr iadas do m a n o o manejado-
r a l ; l levan tiempo en el p a í s . Se infor-
ma en B a r a t i l l o , n, a l t ' . p ; d e p a r t a m e n -
to f». , i 
25 j l . I 
T \ E S E A COLOCA.RSK U N A P E N I N -
J-Jj s i l lar , de c r i a d a do raanr» o mane-
jadora; sabe c u m p l i r con su obUgaci«'«n; 
" i quieren t i ene b u e m s recomendacio-
J M . I n f o r m a n en P a u l a . Kí, cafó Ua V i l l a 
oe Snla. 
_ 27472 25 j l . j 
Q E ^ O R A S E R I A D E S E A 7 o L O C A R S E 
í i L l " IÍ?Sa t0í , : l moraLIf iad . D i r l - i ^ÍS!^' 3 " * 3:i n ú m e r o 100. V e l a d o ' 
2 5 _ 1 1 _ ¡ 
í NA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C O -
i a d o r r i r '!e ,.<,rl.ad.a de mano 0 mane-
r o n / , i c6 ^fc'l;;fl0 ' " f ^ m a en D r a -
27riíl f ü n d a ; (,e S a 12 a. m . i 
C E O E K K A C O t o T ^ f ^ X - ^ É ^ r . 
fS V l r e T a T J l a d 0 r a 0 L,riada de ™**<>-
^ ' 25 Jl 
$ M E D I A N A E D A D , ~ E D U -
H a - l • (5ese-1 colocarse como ama de 
a e l « e r v i e i o do s e ñ o r a so-
fci;i12mPcSrrtodC"habUacl0Des ' ^ 
srrsoi • „_ . 
25 J l 
tTNA S B S O E A D E S E A . C O L O C A R S E de c r i a d a de mano o de habi tac io-
nes . I n f o r m e s : Rev i l l ag igedo . &4. 
27302 24 J l . 
J T N A J O V E N , P E N I N S U Í L A K , D E S E A 
\ j co locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de cuartos , sabe coser. I n f o r m a n : F a c -
tor ía , 1. 
273&S 24 J l _ ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M i u H A -cha, p a r a c r i a d a de manu. A g u i l a , ' 
143. ' 1 
27371 24 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p«n-1 i n s u l a r de c r i a d a de m¡ nos en casa | 
de moral idad^ no admite t a r j e t a s . I n - , 
f o r m a n ; V i g í a , C 
271b5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -oha en casa de cor ta f a m i l i a , p a r a 
c r i a d a de manos. E s e s p a ü o l a . I n f o r m a n : 
T r i n i d a d , n ú m e r o 25. Sueldo SO pesos , 
C e r r o . I 
271SS 25 f l 1 
T ^ - Ñ A S E O R A J O V E N , P E N I N S U Z i A R , 
\ J acost i:mh#ada en el p a í s , detea co-
locarse da c r i s d a ár manos en casa de 
f a m i l i a m u y ' s e r i a : sabe cumpl ir con su 
o b l l j r a l í n y t i ene buenas r e f e r n c i a s . , 
I n f o r m a n en V i l l e g a s , 09, de 1 a 3 de 
l a tarde. 
27287 ' 27 J l . 
v i O F R E C E U N A A M A D E L L A V E S , 
O en C e r r o , 541, e s q u i n a a Buenos^ A i -
r e s , o t a m b i é n p a r a T l a j a r a l N o r t e 
por poco t i e m p o . 
_ 27459 25 J l ^ 
¿ E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
O pa ra n i ñ e r a o c r i a d a de comedor . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o . 105, ba jos . 
27526 25 J l _ 
""l T A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I J O S . 
i T X desean co loca r se Juntos ; e l l a sabe 
c o c i n a r ; p r e g u n t a r p o r J e s ú s G o n z á l e z , 
f o n d a L a P a l o m a . Santa C l a r a , 16. 
27539 27 Jl 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O y de c u a r t o , lo m i s m o pa r a e l c a m -
p o ; y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en Se-
g u n d a , 0, V í b o r a , 
27544 25 J l ^ 
T O V E N , E S P A D O L A , R E C I E N L L E C . A -
tj da, desea co loca r se de cr iada de m a -
no, es t r a b a j a d o r a y t iene q u i e n l a ga-
r a n t i c e . R a z ó n : C o r r a l e s , 45. 
27543 25 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o m a -
n e i a d o r a . I n f o r m e s ; C o r r a l e s , 78. 
27548 25 Jl 
SE O F R E C E XTS C R I A D O D E M A N O S , con buenas referencias . Domic i l io ; 
S u á r e z . 7. T e l é f o n o A-4592. 
27412 24 J l . 
JO V E N , B U E N C R I A D O Y A C T I V O P A -r a a l g ú n otro ejercicio , se ofrece pe-
ra l a s tardes solamente , con toda clase 
de g a r a n t í a s . R a z ó n , a i t e l é f o n o F-5394 
27219 24 Jd. 
CRIANDERAS 
SE C O L O C A U N B U E N C R I A D O P A R A hotel o comedor de casa p a r t i c u l a r ; 
t iene refei*enclas do las c a s a s que ha 
trabajado . I n f o r m a n : A-3090. No va a l 
campo. 
27194 24 J l . 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O pen insu lar de cr iada de mano o de 
c u a r t o s ; sane cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
V desea casa buena; no se admi ten t a r -
j e tas , y v iajes pagos. E n Sol . 33, H a -
bana. 
27425 24 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . D i r e c c i ó n : T u l i p á n , 36; bodega. 
C e r r o . 
27161 25 J l ^ 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas p e n i n s u l a r e s de c r i adas de m a -
n o : t i e n e n r e f e r e n c i a s . E n C r i s t i n a 28. 
i n f o r m a r á n , a l t o s de l a b a r b e r í a , e n t r e 
C a s t i l l o y F e r n a n d i n a . 
2C08S 28 JL. 
T ^ N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -
U da. des<--a colocarse de c r i a d a de m a -
nos. I n f o r m a n : R e p a r t o San M a r t i n , c a - ¡ 
l i e G u t i é r r e z y P a d r e V á r e l a . 
27280 24_ | L 1 
T ^ N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R . 
U se do c a m a r e r a de una C l í n i c a u I 
H o s p i t a , ! ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Ca lzada de l M o n t e . CSl. bajos. | 
27350 24 Jl 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
Í-J cha de c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : 
•San M i g u e l , 290. ba jos . 
27118 25 J l . ; 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
& cocina c r i o l l a y hace p l a t o s e s p a ñ o -
les . I n f o r m a n : L e a l t a d , 155; cua r to , n ú -
m e r o L 
276C7 26 J l 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a c o c l n a r 
y o t r a p a r a los quehaceres , en casa de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : T a m a r i n d o , 73, 
bodega. T e l é f o n o I-2456i. 
27565 25 J l . 
T ^ N A S E S O R A E S P A D O L A D E S E A co*-
I J l o ca r se para c o c i n a r en casa de co-
m e r c i o o casa p a r t i c u l a r „ u e n o h a y a 
n i ñ o s . Sue ldo , SO pesos ; el no es casa 
,>orfa l que n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : 
San R a f a e l , n ú m e r o 144, a l t o s . No due r -
me en la casa. 
26087 25 J l . 
C E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E S -
C7 pafiola, p a r a c r i a n d e r a , t iene buena 
leche. I n f o r m a n en l a cal le I , n ú m e r o 
230. e n t r e 23 y 25. Vedado. 
I 27622 26 J l 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , C O N n n » 
v J n i ñ a de 3 meses, desea co locarse de 
c r i a n d e r a u otros quehaceres de c a s a ; i 
no t iene pretens iones . I n f o r m a n en S a n - i 
ta C l a r a . 22. j 
27605 28 J l 
C E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
O r e c i é n l l egada de E s o a ñ a ; t iene quien 
l a garant i ce y con certif icado de S a n i d a d . 
I n f o r m a n ; Sol , 20. bajos . 
27570 so J l . 
C E D E S E A C O I I O C A R U N H O M B R E P A - Se vende un molino de azúcar, mar-
0 r a p o r t e r o o Ja: d i n e r o ; es h o n r a d o y . T j i M . * . « 
de med iana edad . E g l d o , 16, L a s T r e s c a b r a i j , l a n O e m , de 4 trapiches, 
Co^74nio8' 24 j l . d e s m e n u z a d o r a , m o t o r e s de vapor Cor-
T ^ N A s E 5 f O R A P E N I N S U L A R , D E S E A & s , hidráulicos, conductores, etc., 
U co loca r se de c o s t u r e r a en casa p a r - e^ RoUs. 35 y medio DOr 78. Gui-
t i c u l a r . e x p r e s a m e n t e pera co se r ; cose . , « ' « o r - J J i rnn » 
y c o r t a p o r f i g u r í n . B ú s q u e n l a en C r i s - JOS, 1 5 p o r ¿ Z . C a p a c i d a d 1 . O Ü 0 to-
t 02732 i a l t o s ' candita Valls- g JL i nelada*. Todo en mafnífxo estado, 
. • n p R A D u c T O R . C O R R E S P O N S A L Í Ñ ^ usado 7 z a f r a s , es una oportunidad 
1 g i é s , f r a n c é s , a l e m á n o f rec* f";* excepcional Dirigirse a : C . A. M. 
«;erviclOb. D i r í j a n s e p o r c a r t a a : E m i l i o 
R o t h . M i s i ó n , 15. a l t o s . H a b a n a . 
27330 1 ag . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A l a v a n d e r a , en casa p a r t i c u l a r ; n o 
l a r a d r i l . G e r v a s i o , 84, por L a g u n a s . 
27343 
Apartado 466. Santiago de Cuba. 
27641 5 a g 
CR I A N D E R A , J O V E N , P E N T N S U L A B , con buena y a b u n d a n t e leche, t i e n e 
4 meses de p a r i d a , desea co locarse en 
casa de mora l idad . V i v e en T e n i e n t e 
K e y . 77. H o t e l E u r o p a . 
Deseamos comprar una máquina 
^ " " j i ^ i p a r a perforar pozos de p e t r ó l e o , 
DE S E A C O L O C A R S E va J A B D I N E R O , con capacidad no menos d e t r e s con buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en . . . v i r A í Ci • f 
C o m p o s t e i a , mil pies. M r . t . M. okmner. L o n -
24 j i Ija del Comercio, 441. 74 ••.o 
la c a l l e O b r a p l a e s q u i n a 
c a f é . 
273fi9 
tHlADA^ P A R A UMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
eJ carse p a r a cuartos o comedor, en ca -
s a de m o r a l i d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 3. 
27446 24 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R A D E m e -d i a n a edad, p a r a coc ina r . M a l o -
! j a , 17fl. 
27488 25 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O1 p e n i n s u l a r , coc ina a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a ; t i e n e r e fe renc ia s de las ca-
sas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : T t o -
cadero y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a . 
27467 25 j l . 
C E O F R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A 
O de u n mes y o l a s ; desea c r i a r su n i ñ o 
casa ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
en l a c o l o c a c i ó n , o s i n o s ó l o e l de la 
campo, l l e v a n d o a l n i ñ o . D a r á n r ^ z ó n : 
P r a d o . 30, ba jos . 
273U4 24 JU> 
^ I P I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E u ñ a 
V^1 c r i a n d e r a , con buena y a b u n d a n t e l e -
che ; l l eva c u a t r o meses en e l p a í s y t i e -
ne u n mes de p a r i d a ; t i e n e q u i e n l a ga -
r a n t i c e . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 20. P r e g u n -
t e n p o r Concha. ! 
27444 • 26 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N l l e g a d a , de c r i a n d e r a ; t i e n e buena 
y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d ; no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r 
a l campo. I n f o r m a n : Santa T e r e s a es-
q u i n a a Caflongo, n ú m e r o 3, bodega . Ce-
r r o . 
27352 24 JL 
S J l . ^ J N S E S O R , E S P A Ñ O L , C O N B A S T A N - Ind 14 J l 
tes a ñ o s de pratMca en . r a i ? 0 J Motor de gasolina, marca "Miami", 
en e l p a í s .desea p r e s t a r serv ic ios de » ' ' 
capataz a una C o m p a ñ í a , n j w » ; 35 caballos de fueraa, en buen estado, 
t eras . ca l l e s , excavaciones , m i n a s y otros » • 
t rabajos concernientes a l ramo. P a r a 0 fínca; se da ba-
m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e en p e r s o n a o > r r r » 
por escrito a l a e r i z a d a de v i v e s , 83 rat0 pg, no necesitarlo. Informan: Em-
y 85 : cuarto , 5, a l eeuor M l l a n u e v a . j r 
27378 24 Jl__ 1 pedrado, número 45. The Havana Ship 
T T * S E S O R , P E N I N S U L A R , D E S E A « n - ¡ / ^ i ^ 11 
U t r a r de cobrador en Banco, comercio, i t h a n d l e r y C o m p a n y 
sociedad, e n c a r g a r s e de casas de i n q u l 
l inato , dando todas g a r a n t í a s que de-
seen, en H a b a n a , 102, a l tos , bodega. I . 
M í n d o z . 
273SS 24 J l 
27548 25 Jl . 
s 
E C O M P R A N D O S T R I T U R A D O R A S 
de 100 a 150 . T a m b i í n se compra u n a 
j ca ldera v e r t i c a l , de 20 H . P . y u n a m á -
C E O F R E C E P A R A C A S A D E C O M E R - \ qu ina vapor. I n f o r m a n : P e d r o Yáfíez . F a c 
O c i ó . oficina o cualquier c lase de t r a - ! cor í? n ú m e r o 64, bodega, de 11 a 12 y de 
bajo de escr i tor io , joven acabado de l io- 4 a 5. 
gar de los E s t a d o s Unidos , sabiendo in-1 • 
gl^s , t e n e d u r í a y m e c a n o g r a f í a ; t iene C E V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E V A -
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O n i n s u l a r . de m a n e j a d o r a ; con referen-
c ias . In formes en San Benigno , 71. 
27320 24 J l 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O para m a n e j a d o r a s o cr iadas de m a -
no: pref ieren las dos una m i s m a c a s a ; 
t iene referenclaK. I n f o r m a n : C o r r a l e s . 
155. 
2733S • 24 Jl . 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
J L / pen insu lar , de m e d i a n a edad, con 
u n a n i ñ a de 11 atios, p a r a c r i a d a de m a -
no, casa de corta f a m i l i a . I n f o r m a n ; 
R a s t r o y C a m p a n a r i o , a c c e s o r i a l e t ra E . 
27348 24 J l . 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E -
J L / gadas^ desean co locarse en u n a 
m i s m a c a s a . Juntas o separadas , de c r i a -
das o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : P e ñ a l -
vcr . ('S, a l tos . 
_ 27203 24 j l . 
C E O F R E C E U N A J O V E N P A R A M A -
O n e j a d o r a : sueldo m í n i m o $30. I n -
forman en Neptuno, 204. bodega. 
272r>.9 24 J l . 
i E N G L 1 S H A N D S P A N I S H SPEAT-
JCÍL k i n g g i r l d e s i r e s posi t ion a s n u r -
Bé or maid a l i so des i re s p lasa to estop 
not care of y a r k . C a l i at cal le R e v i l l a -
glgedo. 94. 
27301 24 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i 
O I n s u l a r de c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a ; eá f o r m a l ; e s t á p r á c t i c a en e l s e r -
vic io . In forman en la cal lo P o r v e n i r , 
n ú m e r o 7. 
_ 27442 23 J L ^ 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -
. L / i n s u l a r para m a n e j a d o r a ; io mismo 
para el campo que p a r a la H a b a n a , que 
para los E s t a d o s Unidos . I n f o r m a n en 
Drasrones. n ú m e r o 7. 
27448 24 
SE D E S E * . C O L O C A R U N A M U C H A C H A del p-aís. No se coloca menos de 30 
pesos. S'^be su o b l i g a c i ó n ; t iene re feren-
cias. S a n F r a n c i s c o , l e t r a G» V í b o r a . 
,27429 . 24 Jl . 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J L / p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos. I n -
forp ian: Genios , n ú m e r o 10. I n f o r m a l a 
encargada . 
27423 24 Jl . 
T I N A J J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
yj locarse de c r i a d a d© manos o m a n e -
ja do ra . A m a r g u r a , 19, en trada por C u b a . 
27422 24 JL 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas r e c i é n l l egadas , para c r i a d a s de 
mano o m a n e j a d o r a s ; t a m b i é n se coloca 
un hombre; no t ienen inconveniente en 
i r a l campo. I n f o r m a n : Apodaca . 58. 
274(y ; 25 } i 
T T N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
KJ colocarse de c r i a d a do manos. C a l l e 
l, n ú m e r o 230, e n t r e 23 y 25. Vedado. 
274^ 24 Jl . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
O r a c r i a d a de mano o hacerse cargo 
e u n a cocina, de dos o t re s personas , • r, - , ^ ^ 1 ^ r . ü 1 < • — ^ . r, . < ^ 1 * 
de habitaciones v cosor' Z,nrtu 1 ""V8.1.1., d : no „ i e im- ^ c a r s e e cr iado de mano, p r á c t i c o , s a - / B O C I N E R O D E L P A I S S E O F R E C E E N moderados; ¿ q u i e r e usted a r r e g l a r bien p e r d o n a d a p a r a i n d u s t r i a ; se vende p o r ' , . , , 
>, 2: . v " , , ^ * , ' m p i a r a,e,0• J ' entre 25 y 27. be d e s e m p e f í a r bien su o b l i g a c i ó n . C a l z a - 15 v F . bodega E l L o u r d e s . Supl ico s u s mueb le s? avise a l a cal le 12 n ú - su d u e ñ o no n e c e s i t a r l a . I n f o r m a n c u i K I N A y a n u n c í e s e e n e l 1 
„ - • oíSSS' da de Concha. 128. av i so claro. T e l é f o n o F-1124. mero 25, Vedado. S e ñ o r O t e r o . " Monserrate , 141, a todas horas . • » M i n f i T A 
^ ~0 JI - ' ü 0 3 25 J l 27373 24 j l 28730 29 JL 27499 27 J L ' 27694 28 J l « L . A M A K I N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
I T i M n i / n i A I l T > O I * M N E C E S I T A R L A S U D U E S A , T P S T A N T E 1 A R A G O M A S E E A U T O - T T E N D O U N A U T O M O V I L H U D S O N O E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 1 T T t N D O U N C A R R O D E S I 
1 ' • ' « I V W I L J J J i • no. „~ . . «..fío /.«B! t i . .1 - „ ÍW» V <:>... a » . 1 1 r,r* SaAart ' da U i m 11 mn- k 1 WnHcnn f i r>i-> K-\nTf 7 n a s a l p r n n nfv - I T tos. P11 f rl f> v f r s A ftn Snl 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
%J cuartos y coser. Neptuno, 237. hab l -
taclrtn. 11. 
272*8 24 JL ! 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O I s l e ñ a . p a r a habitaciones . r e p a s a r 
ropa y z u r c i r ; t iene re ferenc ias y de-
sea una c a s a f i n a I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-ó?27. 
27322 24 J L 
C K 9 0 B A , E X T R A N J E R A . D E H U E N A 
O e d u c a c i ó n , desea colocarse p a r a e l 
arreg lo de habitac iones . coser o a t e n -
der a l servic io de sefiora como compa-
ñ e r a de hogar. H o t e l B ú f f a l o . Zulueta , 
32; habltacif in, 7. 
27391 25 Jl 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
* J carse para cuartos o cos tura , pre -
f iera coser, g a r a n t i z a su t rabajo por f i -
g u r í n . I n f o r m a n : F-500L 
27380 24 J l 
m v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N EfT-
U r a ñ o l a de cr iada de cuartos o de 
mano. No se coloca m e s o s de 30 pesos, 
i n f o r m a n : Monte. S54. J u g u e t e r í a . 
27252 24 JL 
T T N A J O V E N E S V A R O L A D E S E A C O -
U l ocarse para habi tac iones ; lo mismo 
p a r a hotel que p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; es -
tá acos tumbrada en todo y desea buen 
sueMo. B e r n a z a , 65. 
27279 24 Jl. 
T S E S E A " C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
X J pen insu lar , p a r a l impieza de h a b i -
taciones , en casa p a r t i c u l a r , que s e a 
f o r m a l ; sabe cumpl ir con s u deber. I n -
f o r m a n : Salud, 79. 
27144 24 JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de mediana edad, pen insu lar , p a r a 
c r i a d a de hab i tac iones : no se admiten 
t a H e t a s . E s t e v e z e I n f a n t a . 
26060 27 JL 
T > O S M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -
J L / sean colocarse j u n t a s o s e n a r a d a s ; 
u n a p a r a c r i a d a de cuartos y otra para 
c r i a d a de m a n o s ; l l e v a n t iempo en e l 
p a í s ; t ienen referencias . C a l l e 23, e s -
quina a B a ñ o s , n ú m e r o 00. 
26720 29 Jl . 
" C R I A D O S D E M A N O 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
\ J p a r a s i rv i ente en c a s a p a r t i c u l a r , 
p a r a el servicio de c a b a l l e r o ; p l a n c h a 
ropa de hombre s i se desea ; v a al c a m -
po y e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : T r o c a d e r o . 
20. altos. Departamento 3. 
27.%.:>2 ,26 JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
O manos con buenas re ferenc ias de c a -
s a s buenas que ha trabajado, sabiendo 
bien todas s u s obl igaciones de un s e r -
vic io fino y muy cumpl idor . D i r e c c i ó n : 
T e l é f o n o F-1010. 
27559 25 J l . i 
UN J O V E N E S P A Ñ O L , Q U E S A B E T R A -bajar , se ofrece p a r a cr iado de m a -
nos en c a s a de pocas pretens iones . L l a -
men a l T e l é f o n o 1629, C a l z a d a y B a ñ o s , 
a l m a c é n de v í v e r e s f inos. 
27578 25 Jl . I 
C E O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
O sabe bien su oficio; sueldo de 35 a 
£40. I n f o r m e s : E u r o p a . Ten ien te R e y 77. 
V a a l campo. • 
27341 24 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a de mediana e-dad; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no hace p l a -
za. O t i l e 9, n ú m e r o 4. bajos , entre 
J y K . j 
27415 24 J L 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E me-
\ J d iana edad, desea colocarse de co-
c inera . I n f o r m a n ; A y e s t e r á n e squ ina a 
D o m í n g u e z . 
27300 24 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , sabe cocinar y coser, a mano y a 
m á q u i n a y v e s t i r sef iora; t iene quien la 
recomiende. Tener i fe , 77. i 
27354 24 JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Í f O -
O l a , de cocinera, acos tumbrada a co-
c inar a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no 
quiere p laza , duerme en l a c o l o c a c i ó n 
y pref iere el Vedado. I n f o r m a n : M a n r i -
que, i s a 
27351 24 j l . 
/ " B O C I N E R A , P E N I N S U L A R S E O F R E -
Kj ce p a r a matr imonio o muy c o r t a f a -
mi l ia ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
M i s i ó n , 32, a l t o s ; no duerma en la co-
l o c a c i ó n . 
27381 24 J l _ 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse de cocinera, a l a e s p a ü o l a , 
en una c a s a de poca fami l ia . D a r á i n -
formes : Obispo, 37, altos. 
27383 24 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha Joven, pref iere la cocina, s i le 
e n s e ñ a n , y s i no de c r i a d a de mano. I n -
forman : F i g u r a s . 11. T e l é f o n o A-378Ü. 
2716<1 24 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A o p a r a l i m p i a r trabltaclónfes por ho-
r a s ; no se coloca menos de 30 pesos. 
E n l a cal le Quinta , 110, e s q u i n a 10, V e -
dado. 
26048 24 j l 
CHAUFFEURS 
toda c la se de g a r a n t i a s y 
A v i s e n a l A p a r t a d o 1017, s 
F e d e r i c o A . R a b e l o . 
27137 
CH A U F F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , con cinco a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a -
j a r en casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
I n f o r m a n a todas horas . T e l é f o n o A-OS'-S. 
27470 28 j l . 
DESEAN COLOCARSE 
un "buen chauffeur, con largos a ñ o s de 
p r á c t i c a ; inmejorab le s re ferenc ias . T a m -
b i é n se ofrece un m a c r í f i e o criado de 
mano, un buen portero, un m a t r i m o n i o 
y dos buenas cr iadas . H a b a n a , 128. T e l é -
fono A-4792. 
27440 25 JL 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N ex-
O calentes re ferenc ias , p a r a c a s a p a r -
t icu lar o de comercio. I n f o r m a n : M-1872. 
27184 24 J l . 
^ F E C A M C O 
re ferenc ias , i ^ por de 70 c a b a l l o s ; dos m á q u i n a s 
nombre de de gas pobre de 260 cabal los cada nna . 
U n motor D i e s e l , de 500 cabal los . P a -
«5 j l . r a deta l les d i r i g i r s e a la P l a n t a E l é c -
. - t r i c a de Sagua l a G r a n d e . A p a r t a d o 104. 
D E M A Q U I N A S D E C O - P lSd-20 
- s e r . con doce a ñ o s de p r ú c t i c a • ' — — _ — 
l a C o m p a ñ í a S l n g e r ; p r o n t i t u d y g a r a n - ] Yenta. yna caJdera B. V W . 275 
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s - ¡ , , ¡T . , • * 
t?;*}*- a,í?svc4nt̂ 8 Crlst0, nüJícrL31 " T . entrega inmediata en a Haba-
T e l é f o n o M-1S22. C o n s é r v e s e este a n u n -
cio. 
2C978 
_ 1 S ag._ 
C E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -
O d i a n a edad. Se coloca en casa par -
t i cu lar ; para Informes , l l a m a r a l F-1176. 
J a r d í n L a D í a m e l a . J y 23, Vedado. 
_2C5S5 1 ag. 
HO M B R E P E N I N S U L A R , F O R M A L 86 ofrece p a r a operar lo de r e l o l e r l a , 
con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en 
r a y despacho- Se dan informes y ga-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
I n d 16 Jl C 6031 
TENEDORES DE LIBROS 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
eompvstu- ! diámetro por 125 pies de altura, 
r a u o . s  a i -1 j i i «. L I L J L «.». 
rant iza , Neptuno, LW. T e l é f o n o A-8416. I doble y treble remachado, butt-
~6375"'g "4 31" ! strapped, con planchuela de 1 
T E H A G O C A R G O UÍS c a b j t o r-N a r r e a ' 1 , r . . . . 
damlento o por a d m i n i s t r a c i ó n ; h a y . J ¡4 en D a r t e de a b d l O hasta 
n H E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , 
JL t r a b a j a por horas y hace balances . 
Re ferenc ia s de ca sas de comercio y B a n -
cos. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-144L 
__27410 25 J L 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances. liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
buenas g a r a n t í a s . M á s informes en I n - ; c ( o » « t" i \ 
qaifddor, n ú m e r o 26, pregunten por A . p 1(5 e n i a p a r t e a r r i b a . L a p a c i d a d 
S á n c h e z Gómez. 
2&4r^ 24 ag. ¡ 900.000 galones. Listo p a r a en-
EL E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N m o - trpvn 'nmpdiata National Steel Co tores e l é c t r i c o s y t r a n s f o r m a d o r e s y Jre8f aimeaiata. ^auonai O l C C l ^ o . 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 l a 17 ras 
l í n e a s a é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a I n 
genio. I n f o r m a n : A p a r t a d o 2251. 
•2JQS0 27 J l 
C 750 a It nd 10 e 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A de 
1~J mediana edad de cocinera, y una n i -
C a de quince a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a do manos . S© pref iere una m i s -
ma c a s a ; t ienen referencias . I n f o r m a n : 
Mercado 'de T a c ó n . 26, azotea . 
2««59 24 JL 
r n E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
JL Ja en casa de importancia , desea e m -
plear cierto t iempo que t iene l ibre , en 
a l g u n a casa p e q n e f í a de comercio. S ie -
r r a . T e l é f o n o A-2094, de 11 a 1. 
26365 30 J l _ _ 
n H E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
X s a l . m e c a n ó g r a f o , habla i n g l é s , d i s -
pone de cuatro L o r a s d i a r l a s , de 6 a 
10 n. nv So l i c i ta casa de comercio u 
oficina i . .articular, buenas referencias . 
Sueldo $20 semanales . A . G a r c í a . C u a r 
t e le* . 36. altos. T e l é f o n o A-2114. 
26377 24 J l 
JO V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N -to y p r á c t i c a , se ofrece p a r a ca jero 
o a u x i l i a r de carpe ta . Posee e x c e l e n t é s 
r e f e r e n c i a » . M á s i n f o r m e s ; V i l l e g a s , 06. 
bajos. 
27447 24 J l . _ 
SE O F R E C E A P R E N D I Z A D E L A N T A -do en r e l o j e r í a . D i r í j a n s e por e s c r i -
to a l s e ñ o r J . V. D I A U I O D E L A M A -
R I N A . 
27498 26 J L 
Un joven peninsular desea emplearse 
ya sea de ayudante de tenedor de li-
bros o de oficina, estando ya algo 
práctico. Informan: Villegas 97, altos. 
27170 24 J l . 
M A o r V v T R r X " 
V A R I O S 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , r a r a cr iado de mano, pregun-
tar por E d u a r d o Delgado, fonda L a P a -
loma. S a n t a C l a r a , 10. 
27538 27 Jl 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O   i   , t i ,  
l  
a ,
Q E C O L O C A U N C O C I N E R O D E M E -
O d iana edad, p e r a comercio o c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84. 
T e l é f o n o A-1368. 
27455 29 JL I 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n e r o ; cocina a l a f rancesa , e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; hace toda c lase de r e p o s t e r í a . 
Informan : O ' R e i l l y , n ú m e r o 66. T e l é f o n o . 
A-(5040. 
274.-Í2 24 4jl:___ j 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O e s p a ñ o l , de med iana e d a d ; lo mismo 
p a r a casa part i cu lar que establecimiento. 
No hace p l a z a ; pref iere el campo. A . V e -
sen. T e l é f o n o A-3050. 
27430 25 J L 
CO C I E L  3 y ,  l . l i  
i  l . l f  . 
6   J  
G U A R D I A N : U N H O M B R E Y S U E S -
XJT posa. Ingleses , que h a b l a n a lgo e l 
e s p a ñ o l , desean colocarse de guard ianes 
en lo que se desee y que correst ionda 
con ambos. E s c r i b a n a : C. J . Q u i n t a 
del Obispo. 30, C e r r o . 
27871 3 0 _ J 1 _ 
O E O F R E C E . U N J O V E N P A R A V I A -
O j a r por el I n t e r i o r ; es conocedor del 
g iro de l i cores y v í v e r e s . I n f o r m a n : Mo-
l inero y G u e r r a . C r i s t o . 37, a l to s . 
27573 25 J L 
SE O F R E C E J A R D I N E R O T A G R I -cultor, casa p a r t i c u l a r , dentro de l a 
CEPILLO MECANICO 
Se vende uno, en magnífico 
estado, de 54" de ancho por 
60" alto por 16 pies de largo 
de mesa. Está completo en 
todas sus partes, incluso con-
tramarcha. También se vende 
un magnífico taladro radipl 
de 4 y medio pies de brazo. 
Ambas herramientas se dan 
en buena proporción por no 
necesitarse. Se pueden ver y 
dan precio en la Fundición 
de Leony, Enna y Villanueva, 
Habana, Oficina: Lonja, 216. 
C «111 10d-21 
S1 
H a b a n a . A c o s t a . 09. 
27453 25 Jl. 
ÍT ' X P E R T O C O R R E S P O N S A L T A Q U I -Li g r a f o - m e c a n ó g r a f o . en e s p a ñ o l , cono-
ciendo i n g l é s , doce a ñ o s en e l comercio. : 
so ofrece. E d u a r d o Gudea . P i ñ e r a y Ce - i 
rro. . | 
27414 24 J L 
Calderas: se compra una, de 35 
a 40 caballos y otra de 80 a 120 
caballos; han de ser muy buenas. 
A. Reyes. Trocadero, 72 y me-
dio. Habana. 
27703 27 j l _ 
Excelente oportunidad: se vende en 
buenas condiciones, un moderno apa-; "por Sale: B y W. 275 HP. Boi-
rato de tostar caf ,̂ con capacidad pa- ler here ^ Havana $26 Hp 
ra 75 h b r a s , con su trasmisión y un -T . , Ci , ^ . • AAt ,* 
motor eléctrico alemán de 5 H. P. I n - , ^ ^ a l bteel Co.. L q n j a ^ l . 
formes: Enrique Villuendas, 197 y » ~ " —— 
Arquitectos y Contratistas 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a para entrega l n -
i m e d i a t a ; Mlng l tor ios , a s i e n t o s y tapas 
de inodoros, mezc ladoras de concreto, 
E V E N D E U N C I L I N D R O D E D O C E 
toneladas , acabado de r e p a r a r . I n -
g l é s . I n f o r m a n : Pedro T á ñ e z . F a c t o r í a , 
n ú m e r o 64. de 11 a 12 y de 4 a 5. 
27426 25 J L 
CA R P I N T E R O , S E O F R E C E A D O M I -ci l lo . para toda clase de t r a b a j o s en 
general , t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s ; precios 
s ; i e r e s t  l  i  
.  . '
^ 0
medio, altos, derecha. 
27640 26 J l 
Q K V E N D E t7N E L E V A D O R D E M A -
O t er ia l e s . con su Y l g u r s : se puede tanques de c i p r é s y o'tros m a ^ e r í a í e s ^ d e 
ver funcionando e n : C o n c o r d i a . 12. i c o n s t r u c c i ó n . Dav idaon y M a n r a r a . L o n -
27326 29 j l . j a del Comercio , 436. T e l é f o n o M-906a 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I 
¡ 5 cal , de 15 a 20 cabal los , en S500. pro 
  i i     
su 
, s 
C0 3 l 
27504 20 j l 
toase a l DIARIO DE L A MA-




Se T e n d e un Chandler y un Dodge, 
c**» nuevos, en Morro, número 30. 
Prandsco Nava Blanco. 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo 2 
^ rende un Ford del 1920, con amn-
^ 7 « perfecto estado; tiene sus 
M e y a s , lúto para trabajar; pue-
£ Ter* en el Garage de Xárdenas", 
y Príncipe, a toda, hora», i 
25 j i . 
7 ° " " " I " « " « t r i c o y a K M t a / 
T " * * > ' . Í M i n t i a $12S.0O. Edificio 
n - ^ ' n > m t ü t K 9 , 10. 
' • ^ ^ l 4 l ' 0 ' ° b r i d 0 : n U e -
i ^ t J : p a t " - P r e d -
| T > O R NO ¡sC D C E 5 A , 
X se vende una p r e c i o s a cufia, c a s i 
nueva , en un precio muy reducido; pue-
de verse en Morro S y 10; a todas bo-
27130 23 j l . 
E V E N D E U N F O R D N U E V O , D E L 20, 
con a r r a n q u e e l é c t r i c o , por tener otro 
negocio. I n f o r m a n : M a r i n a , 12, ant iguo. 
H a b a n a , 
27474 23 Jl . 
/ C A M I O N D O D G E , S E V E N D E U N O 
en buen estado, de u n a y media to-
ne ladas ; puede verse a todas boras e n : 
P r í n c i p e , 3o. A g e n c i a de l a T r o p i c a l . 
27476 26 JL 
SI U S T E D Q U I E R E V E N D E K S U Au-t o m ó v i l en Morro. '-S, me hago c a r -
go de l a venta, con toda l a r e s e r v a que 
se qu iera . V . P é r e s . A-49S6. 
275l>2 1 a g 
A U T O M O V I L E S : S E D E S E A C O M P R A R ^ una cufia F o r d , que e s t é er buen 
estado, tanto en l a c a r r o c e r í a como e l 
motor. D i g i r s e , por c a r t a , a l A p a r t a J o 
nl lmero S. Mercaderes , 1 L 
27411 6 ag. 
E  I ' A     m ó v i l , se vende u n o , capaz p a r a 200 
g o m a s ; se l i q u i d a u n l o t e de gomas de 
uso, de t o d o s t a m a ñ o s . B e l i s a r i o L a s -
t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n o A -a i47 . 
27C29 31 J l 
MA Q U I N A S P A R A V U L C A N I Z A R H a y -w o o d , se cende una , m o d e l o 12, nue-
v a ; t a m b i é n se vende u n t a l l e r c o m p l e -
t o , l i s t o p a r a t r a b a j a r en e l ac to . B e -
U s a r l o L a s t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
27630 7 a g 
CA M A R A S D E U S O , S E V E N D E U N l o t o de v e i n t e m i l l i b r a s . B e l i s a r i o 
1 L a s t r a - S a l u d , 13. T e l é f o n o A-S147. 
27631 28 Jl 
 
V Supe r -S ix . t i p o Sedan, de O l t i m o m o -
de lo , con seis ruedas de a l a m b r e y sus 
g o m a s y p i n t u r a en buen es tado. D i -
r i g i r s e a l d o c t o r Q u i n t a n a . M a l e c ó n , 
240, a l t o s , e s q u i n a a Campafaar io . I 
2X390 26 J l 
"MACK" Camiones " M A C K " I 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Rcpu 
biiea. números 192-194. 
Cl 5 í A B C I C K , F L A M A N T E , T R E S Mi -ses de uso, bien equipada. Se vende 
I por embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
F a l g u e r a s , 12. Of ic inas de C u b a I n d u s -
t r i a l . Cerro . 
27212 28 Jl . 
Cadillac, tipo 
fuelle, nílreJa 
r n e ^ T Y alf0mbrad0 ^ ™ 
^ Informan: So!, IP. 
^ t t ^ T ^ reparto, con 
s S r Te,«fono A-5562, 
24 J l . 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINE2 
24SS7 a l t 30 Jl 
O E V E N D E U N F O R D , P O R T U V E » 
S v e n d e ^ u n ' ^ ^ l ^ ^ t S ? " 
^ r s r ^ T ^ f e n t ^ i f e ^ 
terla a todas horas . a r r u " 
- • 129 . 
28 Jl . 
TT'N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S , 
J L i ofrecemos un a u t o m ó v i l m a r c a P a h n a r 
p a r a convert ir lo en c a m i ó n o carro de 
reparto. A u t o Sapp lv and K e p a l r i n g Co. 
S. A . Z a n j a , 137 y 143. 
2730S 31 J l . 
Q E V E N D E U N F O R D N U E V O , C I N C O 
O meses de uso, cuatro gomas; e s t á en 
muy buenas condiciones. Se puede v e r 
en San F r a n c i s c o , en tre Pocito y J e s ú s 
P e r e g r i n o , G a r a g e Mercedes . 
-27604 25 j l . 
Q E V E N D E U N B U T C K D E S E I S C I L I N -
O dros , t ipo D-4-5, en 900 pesos. Se pue 
de ver en Cuba Automov i l i s ta , frente P a r -
que V i l l a l ó n , Vedado. 
27251 28 Jl. 
AT E N C I O N : S E V E N D E , P A B A P E R -sonas de gusto, un F o r d del 18, con 
se i s ruedas de a l a m b r e y magneto 
K o s c h . I n f o r m e s : C a l l e 11 n ú m e r o 5. V í -
bora , entre San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
27120 24 j l . 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, S E D A 
O barato por no poderlo atender. I n -
forman en l a P l a z a del V a p o r , n ú m e -
ro 86. L i b r e r í a . 
2 n í 6 ao Jl . I 
BU I C K , M E D I A N O , S I E T E P A S A J F -ros , f l amantes condiciones, cbapa de 
I m é d i c o , 1920, ú l t i m o precio dos m i l pe-
sos. T e l é f o n o A-1715. 
27042 26 j l 
I T T ' O K D S : P O R E M B A R C A R S E SU dus -
I J C ñ o s e venden t res F o r d , J u n t o s o 
separados . In forman en L a m p a r i l l a , 33; 
de 1 a 4-
27660 27 J l _ 
' T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A m á -
. X J q u i n a F o r d , con e l n ú m e r o C23L S a n 
Rafae l , 141 y m e d i o . I n f o r m a n : A g u i -
l a , 26".. 
276Í.7 2D j l 
Se vende un remolcador de JO'S" 
de largo Manga IS'ó"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. i 
National Steel Company. Lonja, j 
441 
C 4866 ind ?3 m 
CA D I L L A C , T I P O 57-A, A P K N A S U S A - 1 do. E s t á i g u a l que acabado de s a l i r I 
de l a agencia . Se vende e n p r o p o r c i ó n . ¡ 
Puede verse en A n i m a s , 173, entre O^uen-
do y Soledad. 
27074 2 5 _ J 1 _ 
C E V E N D E U N A C U S A O V E R L A N D , 
O en magni f i cas condiciones . I n f o r -
m a : T e l é f o n o A-02S4. 
27121 25 j l . 
A T E N D O U N C A D I L L A C D E O C H O C I -
V l lndros , s iete pasajeros , en perfecto 
estado. Puede verse e i n f o r m a n : Genios 
4, Garage . 
272:!o 23 j l . 
O E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
& c o n d i c i o n e s , d e l 17. con 4 gomas 
n u e v a s ; vale $750. I n f o r m a r á n e n A n i -
m a s y Oquendo , en e l M e r e n g e . pue-
d e n p a s a r a v e r l o : de 8 a 11 de la m a -
ñ a n a . 
27S9n 25 J l 
VE N D O U N A M A Q U I N A . t f ü i F F E R l , D E c u a t r o c i l i n d r o » , r uedas de a l a m b r e , 
de siete pasa je ros , con poco u s o ; g a n g a : 
m i l t r í s c i e n t o s pesos . Puede v e r s e : ga-
r a j e L o s H i s p a n o s , en l a V í b o r a . 
26814_ 2* J L 
X T ' E N D O E N 10 D I A S P O R E M B A R C A R -
V me. m i c a r r o m a r c a D o r t . a p r i m e r 
o f e r t a que n o vea de desp rec io . I n f o r -
mes a s u p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o 1-2201. 
Santa C a t a l i n a y J . B . Zayas , V í b o r a . 
274'.)0 27 J l 
CAMION "PACKARD" 
D e dos t o n e l a d a s gomas nuevas , pe r fec -
t o e s tado . U l t i m o p r ec io , $1.500. 
OVERLAND ESPECIAL 
T i p o ch ico , p r o p i o p a r a a l q u i l e r o f a -
m i l i a p a r t i c u l a r , r e c i é n p i n t a d o , con go-
mas nuevas , luz, a r r a n q u e y o t r a s co-
m o d i d a d e s . Su p r e c i o ú n i c o J750. 
"CLEVELAND," último modelo 
H a y e x i s t e n c i a de t o d a c lase de moto-
c ic le tas n u e v a s y de uso, desde ICO pe-
s o s en ade lan te . E s t á n e n la A d u a n a los 
n u e v o s m o d e l o s de l a s f a m o s a s E x -
c e l s i o r y H e n d e r s o n . C a r l o s A h r e n s . San 
L á z a r o , 370. Gara je " E I c e l 8 l o r . ' , 
27347 27 J1J 
SE    A R C A H u d s o n , t ipo Spoxt. 7 p a s a j e r o s , po-
eo uso, ü r u e d a s a lambre , v e s t i d u r a a c á 
bado de p in tar . In forman en e l R e s t a u -
rant P a l a c i o de C r i s t a l . 
26357 • _ 29 J L 
SE V E N D E U N M A B M O N , T I P O 84. U N i C a d i l a c , t ipo 57; un H u d s o n , t ipo 
Sport . A g e n c i a del S inger , del E s p a ñ a 
v del C o l u m b i a y D e m b y . Prado . 50. 
S i l va y C u b a s . A-442ÍJL 
26824 24 J l 
Vfc  U N C A R R O D E S I E T E A S I E N -tos. Puede verse en S a l u d , 15. a lma-
cén de tabacos ; es c a s i nuevo; c o n s e r v a 
l a t i n t u r a de f á b r i c a . 
26067 27 JL 
O E V E N D E U N A C U S A C K A N D L E R , 
O t ipo Sport , cuatro as ientos , se i s c i -
l indros , ú l t i m o modelo, con se i s meses 
de uso. cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre , con e l r a d i a d o r y p a r a b r i s a s 
rec ientemente n ique lado; todo en inme-
j o r a b l e s condiciones . 8n ú n i c o precio, 
$2.500. Puede v e r s e en R e i n a , n ú m e r o 15, 
P e l e t e r í a , de 8 a. m. a 6 p. m. 
••::'J4 27 J L 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
O de s iete as ientos , fuel le V i c t o r i a , de 
piel de b ú f a . o ; se da b a r a t o p a r a lo bue-
no que es. T e l é f o n o F-40S7 o M-1014. L i -
nea, 111. 
27216 23 JL 
SE V E N D E U N C A M I O N D E D O S T o -n e l a d a s , m a r c a W l c h i t a , por nece-
s i t a r s e otro m a y o r , e s t á en muy buen 
estado y se da en p r o p o r s i ó n ; puede 
verse en l a C a l z a d a de C r i s t i n a , 7. 
26077 25 JL 
SE V E N D E U N P I E D M O N T , A C A B A -do de p i n t a r y n ique lar , propio p a -
ra p a r t i c u l a r o a lqu i l er de plaza. Se 
pueds ver c a Dragones , 45, garaje . 
2*777 * 24 J L 
T I E N D O C A M I O N C I T O R E P A R T O C O N 
v c a r r o c e r í a cer rada , motor potente y 
buen e s t a d o ; puede probarse . E n c a l l a 
8, esquinr „ o,' de l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
a n t e s del crucero de la P l a y a . 
272S9 26 J l . 
AV I S O : S E V E N D E U N C A R R O C O N s u caballo y a r r e o s , t iene sus 4 
ruedas y e jes nuevos ; se da muy bara-
to por no neces i tar lo su d u e ñ o . A g u s -
t í n L ó p e z . 11 y 22. V e d a d o ; puede v e r -
se de las 12 p. m. e n ade lante . 
27521 28 J l 
Se vende un g r a n establo de coches de ' 
lujo. M a g n í f i c a s duquesas e I n m e j o r a -
bles m i l o r e s . Muy buenos cabal los y e r -
neses. T o d o en ganga . P u e d e n verse en I 
Oquendo. 7. 
274663-64 6 a g 
I D E A L I Z A C I O N D E 26~ C O C H E S D U -
X V quesas , Mi lor . a r r e o s y c incuenta 
cabal los , precio m ó d i c o ; se d e t a l l á n o 
el total , h a s t a el d ía 28, que dejo el lo-
cal . Marques Gonafllez. e n t r e S a n R a -
fael y S a n M i g u e l ; desde l a s 6 a m. 
en adelante . 
27136 ~* U . 
C a j a d e A h o r r o s 6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A Belices y Cia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
O P T O N A 
l F o r t i f i c a Ja v i s t a : hace m á s In tensa 
la v i s i ó n ; nace a los ojoa bri l lantes , fuer-
tes y sanoi . C u r a y conforta ojos Inf la-
mados, i rr i tados y cansados por dema-
eiado t r á b a l o E s Inofensivo; no produce 
ardor o yuenrridura C o n frecuencia ha-
bil i ta a u e r s j n a t que usan anteojos a 
difhacerse de ellos. E« recetado y reco-
mendado por « l e c t o r e s ; ae vende en todas 
lo* drocruertaa m n i ^ a m » » 
J u l i o 2 4 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
Los habitantes de una ciudad de la i 
Ukrania, llamada Tambof, han decidí-
do levantarle una estatua a Judas Is-
cañóte, a pesar de la mala reputación j 
que generalmente tiene este individuo. ; 
Pero hacen notar aquellos señores ! 
ukranianos que si no subiera sido por ! 
la traición de Judas, que vendió a su! 
Maestro por treinta dineros, no ha- ; 
bría tenido lugar el sacrificio de éste | 
para redimir a los hombres. Esto fué 
lo que muchos siglos constituyó "el 
principio de la razón suficiente", que 
¡jamaba Schopenhauer. 
L a humanidad no está exenta de es-
tas rarezas. Recuérdese que nosotros 
mismos hemos conocido de un hecho 
que pudo ser una mixtificación irónica, 
pero que se hizo con la mayor forma-
lidad. En un Ayuntamiento de no sé 
qué lugar de esta Isla, se presentó una 
moción proponiendo erigirle una es-
tatua al chivo, animal simpático, de 
no muy buen olor, pero de diente 
poderoso y bueno. Sabido es que el 
chivo se lo come todo: desde el pa-
pel y la ropa hasta la azafétida, que 
es una yerba muy apestosa, y gue, no 
obstante, hacía las delicias de los ro-
manos del imperio, que aderezaban 
con ella sus mejores platos. Todo esto 
lo tfice César Cantú, no sé si calumnio-
samente, pero con el sólo objeto de 
demostrar que el gusto entre los hom-
bres es una cosa irracional. 
Pues un entusiasta del chivo quiso 
elevarle ese holocausto al animal sim-
bólico y casi sagrado que fioy se vene-
ra con tanta unción, como los egip-
cios hacían con el buey Apis, que te-
nía bajo la barba una escrecencia en 
forma de escarabajo, según hemos po-
dido ver en la procesión de "Aída". 
Toda esta sabiduría pedestre no es 
citada nada más que con la idea de 
demostrar que Judas Iscariote es tan 
digno de una estatua, como aquella 
de Lucifer o " E l ángel 'rebelde", que 
quisieron poner aquí en una plaza pú-
blica, y fué a dar, al fin, si no estoy 
mal informado, a la Cámara de Repre-
sentantes. L a idea de una estatua a! 
Diablo es el demonio; pero llevarla 
al Cuerpo Legislativo es muy peregri-
na; tanto que sólo puede compararse 
a un nombramiento de Fiel Almota-
cén que hizo un Ayuntamiento, para 
que inspeccionara i la balanza que tie-
ne en la mano la Justicia! dama muy 
respetable que vive con una venda 
en los ojos. 
* El asunto de Judas y "la revisión j 
de su proceso", que pudiera decirse, j 
tiene en su apoyo razones de mucha 
consideración, sino de orden moral, 
al menos de buena lógica- Dice un pen-
sador, francés por cierto, que muchas 
veces "du mal sort le bien"- No nece-
sita traducción, porque ya admitimos 
que algunos gobiernos poco escrupu-
losos se cojan el dinero de la nación, 
pero que al menos "hagan algo de 
provecho ajeno". Por consiguiente, el 
reparo está en que no se lo lleve todo, 
y la tolerancia en que arrastren con 
una parte. En este espíritu de transi-
gencia se puede tener al señor Iscario-
te, como a una persona cuasi-decente. 
Se llegará, al fin, a saber que los teó-
logos están engañados y que Judas es 
digno de perdón, porque, como ya he-
mos apuntado, hay que tener en cuen-
ta los buenos resultados y las plausi-
bles consecuencias de aquel acto que, 
si bien hoy es una "indelicadeza", 
entonces se consideraba como nefan-
do. Traicionar al que partía su pan 
con sus discípulos, como hacía Cristo, y 
abusar de la confianza depositada en 
la conciencia del compañerismo, es co-
sa, en Judea al menos, que sabía mal, 
desde Heredes a Pilatos. 
En mi sentir todo se debe a un error 
de concepto. Los modernos, materia-
listas impenitentes, han querido pin-
tar a Cristo como un político, cuando 
en realidad entonces no se conocía la 
política, en el grado de perfección en 
que hoy está. Jesucristo es Dios y hom-
bre verdadero, que vino a la tierra pa-
ra que pudiéramos vivir sin acabar de 
devoramos. 
« « « 
Dependiente 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
Diríjase ai Apartado 2193 
C. 6752 8d.-23 
E l D í a A n h e l a d o 
de la boda, colmado de emocio-
nes, llega al fin, a realizar los ju-
veniles d es eos de felicidad. Um-
bral de la dicha—o del dolor, 
(¡quién sabe!), depende de su 
salud. Porqne, ícomo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
sarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que los 
hijitot no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
Todo esto se asegura toman-
do las celebradas 
Pildoras Rotadas del 
Dr. Williams 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
Empíexe a iomarUs 
Snacríbase «1 DIARIO D E L A MA-
RINA y ammcíese en • ! DIARIO DE 
L A MARINA 
E s t é e n G u a r d i a 
, L a agitación de la vida moderna, el 
desorden en las comidas, el exceso en 
el traibajo, el abuso de los placeres, 
el desgaste orgánico que resulta por 
someter el cuerpo a trabajos tanto 
mentales como físicos uo proporcio-
nados, las impresiones deprimentes, 
etc. etc., son motivos que determinan 
una serie de "afecciones que tan pron-
to se apoderan de un organismo lo 
minan lentamente y lo lleva por úl-
timo a desastrosos resultados. 
Tales arecciones son entre otras la 
anemia, clorosis, neurastenia, atonía, 
nerviosa y muscular, etc. etc. Si us-
ted se siente decaldo sin fuerzas, dé-
bil, sin g'uéto para nada, sin ánimo 
para realizar su trabajo, si se siente 
con ideas tristes, etc. etc, cúrese a 
tiempo y tome el "NUTRIGENOL", 
preciosa medicación muy indicada 
para todos estos estados. 
I ld-24 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Loe Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aoaellaa nnujeren dedicadas al sai- I 
belledmlento de au sexo, saben lo i 
<ue ha de dardos mejorea resulta- 1 
dos. Slgruen dos cartas de dos de esa* 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber , 
impedido la caída de mi cabello, y > 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trulllnger, 
Espeeiallsta de la Tez. 
tf 14 Morrison St, Portland. Ore.-' 
"Despule de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(t). Grace Dodge, 
Doctor en Belleai. 
»8 Wxth St , Portland. Oro." 
C M T \ la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales lar-
maoliui 
Dos tamaños: 60 ota. y $1. en mo-
neda americana. 
•*La eRunlón," K. Barrá.—Manad 
Johnson, Obispo St y 66.—A^rentetL*»" 
p«eialM.M *' 
¿ Q u i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
Eü que beba gaseosa "La Ha* 
bañera," refresco delicioso al al-
cance de todas las fortunas. 
E l que tome ''Chantecler," néc-
tar de la fuerza y rey en soña-
dor Inmortalizado por el poe-
ta Roetand. 
E l que se desayune oon la a»-
tiblliosa "Naranglna»" purlflca-
dora del estómago y de la s in-
gro. 
E l que se alimente con "Cham" 
pifta,1' la bebida maravillosa de 
propiedades nutritivas y estoma, 
cales, cantada por Martí, con és-
te pensamiento patriótico: " E l 
vino de piña es amargo, pero es 
nuestro." 
E l que tenga en su mesa "Agua 
Hlectro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente 
C 5824 alt 7d..l0. 
S i e m p r e t o s i e n d o 
Hay gentes que se pasan el afio, tose, 
que tose, molestos, molestando y produ-
ciendo asco. Son catarrosos crónicos que 
no hacen caso a los amigos que les re-
comiendan Anticatarral Quebrachol del 
doctor aparó, que se vende en todas las 
boticas. 
Quien pide al boticario Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caĵ aró, pide lo 
mejor para combatir catarros, bronquitis 
y hasta la tisis, pues cura el catarro más 
rebelde con unas cuantas cucharadas. 
Oxigena la sangre, desinfecta los bron-
quios. 
C <i1.M alt. 2d-24 
P I P E R A Z I N A 
Ü r O P I S 
C U R A 
ARTRITISMO' 
G Q T A_ 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - t 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l e s m á s a l t o s p r e c i o s . 
L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
18 U M i l i 
S e c r e t a r í a 
( J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ) ' 
De orden del Sr. Presidente de este Centro Asturiano se anuncia, pa. 
ra conocimiento de los señores asociados, que el domingo próximo, di 
se celebrará, en los salones del palacio del Centro Gallego, Junta General 
ordinaria administrativa, correspondiente al segundo trimestre del ro. 
rrlente año. 
E n esta sesión será entregado el título de Presidente de Honor a don 
José María Villaverde, y el de Socio de Mérito a don Juan Rodríguez y 
(Suárez, y a don Luis R. Rodríguez. 
LA. JUNTA COMENZARA A L A S DOS D E LA TARDE. Y PARA PO-
DBR P E N E T R A R EN E L LOCAL E N QUIB S E C E L E B R E , SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE E L D E P R E S E N T A R A LA COMISION E L R0-
CIBO D E L MES DfB L A F E C H A Y E L CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 21 de julio de 1920. 
i R, G. Marqués, 
C6144 4d.-22 3t.-22" Secretario. 
1 
RÜCA fctPOLO* & GARCANW 
TABLETAS 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C E T A D DIS i-ARW 
Bspéclallsta en la ruracló* ^dlcal 
de \ZM hemorroides, gin dolor ni en̂  
pleo ^ anestésico, pudiendo el 
ciente continuar sus quehacere*. 
Consultas de 1 a 2 o. m. dfj»riai. 
memeins f.í: Alto*. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
M o n e d a O f i c i a l 
A Ü T | T « P A S I T O 
Bfectíro. y v 
Bancos y Banqueros (dantas 
Corrientes) ^ ., 
Remeeas en Trtaslto. 
B 
BONOS T ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . . 
Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana. . . . . 
Otros Bonos 
Acciones 






C A P I T A L 
R E S E R V A , 





I 90.975.626.78 DEPOSITOS. 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) 
FONDO PENSIONES D E EMPLEADOS • . 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS DE 
CREDITO (Adei>do de Clientes) • 







PRISTAMOS Y DESCUENTOS 
EDIFICIOS D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES. 
CUENTAS DIVERSAS. 
ADEUDO D E C U E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito^ ^ . . 
VALQRES EN DEPOSITO 






" 20.403.70430 • 
$238.809.410.20 
De acuerdo con los libros: 
ífdo.) Chas. M. Lewls, Jsfe de Contabilidad, 
(fdo.) Antonio Rousseau. Auditor, 
(fdo.) C. M. Sotolenfro, Administrador. 
v. j 
•A deducir 6 por dente div tdendo semestral, pagadero 
•1 lo. de Julio de 1920, $300.000.00. 
T O T A L . . . , $238.809.410.20 
VISTO BUENO: 
' (fdo.) W. A. Herchant, Presidente, 
(tdo.) M. Escobar. Vice-Presldente. 
| 
8 
=5 
4d.-18 
